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I. O R G A N I  U P R A V L J A N : A ,  S T R U C N I  I P O S L O V O D -  
N I  O R G A N I  I N S T I T U T A  " R U D J E R  B O S K O V I C "  
Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi Instituta "Rudjer 
BoSkoviC" su: RaciniEki savjet, Znanstveno vljeCe, Odbor Sarnoupravne rad- 
nlEke kontrole i glavni direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravijanja RO IRE. RadniEki savjet saEi- 
njavaju delegati neposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija udru- 
Ienog rada i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta R O  IRE i 
Samoupravnog sporazuma o udruIivanju u RO IRE. 
- sastav RadniEkog savjeta od 1.01.1984. godine do 10.04.1984. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. dr BRANKO EMAN, viSi znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
Zarnjenik predsjednika RadniCkog savjeta 
2. dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik LI OOUR Eksperirnen- 
talna bioiogija I mediclna 
ClanovI - delegatl u RadniEkorn savjetu 
3. dr MARIN-SLOEODAN TOMAS, znanstveni asistent u OOUR 
Fizika 
4. dr ZVONKO KRECAK, znanstveni asistent u OOUR Fizika, e- 
nergetika i prirnjena 
5. dr DJURO MILJANIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
6. dr DANILC; VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, ener- 
getika i prirnjena 
7. in?. ERANKO PIVAC, istraIivaE u OOUR IstraTivanje materi ja- 
l a  i elektronika 
8. dr MLADEN TOPIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR IstraTiva- 
nje rnaterijaia 1 elektronika 
9. dr BOZENA b O S o v d ,  visi znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istrafivanje mora Zagreb 
10. rnr MILIVOJ KUZMIC, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istraTivanje rnora Zagreb 
I I. dr MARIJA RIJAVEC, viS1 znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istrazivanje rnora Zagreb 
12. rnr DRAGICA FUKS, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
IstraTivanje rnora Rovinj 
13. dr BARTOLO OZRETIC, znanstveni aslstent u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
14. ZLATA BO~ICEVIC, vi5i tehniEar u OOUR FiziEka kernija 
15. dr TOMISLAV ZIVKOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kernija 
16. dr SONJA ISKRIC, viS1 znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kernija i biokernija 
17. dr ZELJKO KUCAN, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kernija i biokernija 
18. dr ZDENKA VALINGER-KAPRALJEVI~, znanstveni asistent u 
OOUR Organska kernija i biokernija 
19. dr ANA FERLE-VIDOVIC, znanstveni suradnik u OOUR Ekspe- 
rirnentaina biologija i rnedicina 
20. inZ. VITOMIR STANISIC, istra2ivaE u OOUR Laserska i atornska 
istrazivanja i razvoj 
21. inz. KRESIMIR SVENDA, istrafivaE u OOUR Laserska I atorns- 
ka istrazivanja i razvoj 
22. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR Tehno- 
logija, nuklearna energija i zaStita 
23. dr BOtlDAR VOJNOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
24. JASNA DOBRINCIC, koordinator Kadrovske sluZbe u Opeern 
sektoru Radne zajednlce 
25. JASNA FLINTA-ADAMI~, referent obraEuna bolovanja i osta- 
l ih  osobnih primanja u Sektoru za financije i 
raEunovodstvo Radne zajednice 
26. NADA RENDIC, Sef SluZbe prodaje, plana i analize u Korner- 
cijalnom sektoru Radne zajednice 
27. ZVONKO SUMAN, kovinotokar-graver u Sektoru za tehniEke 
usluge i investicije Radne zajednice 
28. VINKO TOMLJENOVIC, koordinator investicione izgradnje u 
Sektoru za tehnlEke usluge i investicije Radne 
zaiednice 
- sastav RadniEkog savjeta od 10.04.-31-12-1984. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperirnentalna 
biologija I rnedicina 
Zarnjenlk predsjednika RadniEkog savjeta 
2. dr GRETA PIFAT, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, energe- 
t ika i prirnjena 
Clanovi - deiegati u RadniEkorn savjetu 
3. dr NEVEN BILIC, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4. dr ROMAN CAPLAR, znanstvenl suradnik u OOUR FizIka 
5. dr tELJKO BAJZER, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, ener- 
getika i prirnjena 
6. rnr ZVONKO KRECAK, znanstvenl asistent u OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
7. inr. BRANKO PIVAC, IstraTivaE u OOUR Istrafivanje rnaterlja- 
l a  i eiektronika 
8. m r  NIKOLA RADIC, znanstveni asistent u OOUR IstraTivanje 
rnaterijaia i elekronika 
9. dr DUNJA CUKMAN, znanstveni suradnlk u OOUR Centar za 
istraTivanje rnora Zagreb 
10. rnr MILIVOJ KUZMIC, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istrazivanje rnora Zagreb 
11. dr KRESIMIR KVASTEK, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istrafivanje rnora Zagreb 
12. rnr RENATO BATEL, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istrarivanje rnora Rovinj 
13. dr CEDOMIL LUCU, viSi znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
14. dr BRANKO RUSCIC, znanstveni suradnik u OOUR Fizilika 
kernija 
15. dr TOMISLAV ZIVKOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Fi- 
ziEka kernija 
16. dr BRANKO LADESIC, vi5I znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
17. dr DJURDJICA SKARIC, vi5i znanstvenl suradnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
18. rnr JELENA VELJKOVIC, znanstveni asistent u OOUR Organska 
kernija i biokernija 
19. dr MILIVOJ SLIJEPCEVIC, viSi znanstveni suradnlk u OOUR 
Eksperirnentaina bioiogija i rnedicina 
20. m r  D A R K 0  ORESKOVIC, znanstveni asistent u OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i rnedicina 
21. inf. DUBRAVKO RISOVIC, istrafivaE u OOUR Laserska i 
atornska istraiivanja i razvoj 
22. inf. KRESIMIR SVENDA, istraTivaE u OOUR Laserska I atornska 
istrafivanja i razvoj 
23. dr DOROTEA MAJER, znanstveni asistent u OOUR Tehnolo- 
gija, nuklearna energija i zaStita 
24. inf. SAVETA MILJANIC, istraZivaE u OOUR Tehnologija, nuk- 
iearna energija i zaztita 
25. BRANKA ETLINGER, referent u SluZbi plana, prodaje i anaii- 
ze Komercijainog sektora Radne zajednice 
26. DUSANKA CUCKOVIC, referent u Kadrovskoj siurbi Opteg 
sektora Radne zajednice 
27. BOtENA NOVAK, vizi tehniEar zaztite na radu u Siufbi zaS- 
t i te  i sigurnosti Radne zajednice 
28. MARIJAN POLLAK, organizator-programer EOP u Sektoru za 
financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
29. ANTUN POLJGK, VKV elektriEar u Sektoru tehniEkih usluga 
i investicija Radne zajednice 
IZVRSNI OUBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
IzvrSni organ RadniEkog savjeta je IzvrSni odbor. Cianove Izvrsnog 
odbora bira RadniEki savjet i z  redova svojih Eianova i i z  redova.drugih 
radnika Radne zajednice. Iz svake osnovne organizacije udrufenog rada i 
Radne zajednice bira se po jedan Elan IzvrSnog odbora. IzvrSni odbor Rad- 
niEkog savjeta ima ii Eianova. 
- sastav Izvrznog odbora RadniEkog savjeta od 1.01.-8.05.1984. 
Predsjednik I0 RS 
1. dr KRESIMIR PAVELIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Ekspe- 
rirnentalna biologija i mediclna 
Zarnjenik predsjednika IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
2. dr ZORAN BASRAK, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
Clanovi IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
3. dr DANILO VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
4. rnr NIKOLA BOGUNOVIC, znanstveni asistent u OOUR Istrafi- 
vanje materijala i eiektronika 
5. dr TARZAN LEGOVIC, znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istrafivanje rnora Zagreb 
6. dr MIRJANA OZRETIC, znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
7. dr TOMISLAV ~IVKOVIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Fi- 
ziEka kemija 
8. dr SOMA ISKRIC, vigi znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
9. mr  KAROLJ SKALA, istraTivaE u OOUR Laserska i atomska 
istraTivanja i razvoj 
10. dr BOtlDAR VOJNOVIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija I zaStita 
I I. VLADIMIR PERC, VKV elektriEar u Sektoru tehnlEke usluge 
i investicije Radne zajednice 
- sastav IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta od 8.05.-31.12.1984. 
Predsjednik IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
1. dr GRETA PIFAT, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, energe- 
tika i prirnjena 
Zamjenik predsjednika IzvrZnog odbora RadniEkog savjeta 
2. dr NEVEN BILK, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
Clanovi IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
3. dr NIKOLA BOGUNOVIC, znanstveni suradnik u OOUR IstraIi- 
vanje materijala i elektronika 
4. dr KRESIMIR KVASTEK, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraTivanje mora Zagreb 
5. dr CEDOMIL LUCU, vigi znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraTivanJe mora Rovinj 
6. dr BRANKO RUSCIC, znanstveni suradnik u OOUR FiziEka 
kemija 
7. dr BRANKO LADESIC, viSi znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
8. dr TATJANA MAROTTI, znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i medicina 
9. dr VOJISLAV DIVLJAKOVIC, istraIivaE u OOUR Laserska i 
atomska istrarivanja i razvoj 
10. mr BOilIOAR DUGONJIC, istra5ivaE u OOUR Tehnologija, nuk- 
iearna energija i zaZtita 
I I. NADA RENDIC, Sef Slurbe prodaje, plana i analize u Komerci- 
jalnom sektoru Radne zajednice 
Znanstveno vijeCe je struEni organ instituta, a Eine ga svi znanst- 
veni radnici u zvanju znanstveni asistent i vl5em. Znanstveno vijeCe irna 
predsjednika 1 zamjenika predsjednika. 
Predsjednik Znanstvenog vijef a Instituta 
dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, energetika 
i prirnjena 
Zarnjenik predsjednika Znanstvenog vijeCa 
dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperirnen- 
talna biologija i rnedicina 
IZVRSNI ODBOR ZNANSTVENOG VIJECA INSTITUTA 
Za operatimo vrSenje posiova i koordinaciju rada s ostalirn samo- 
upravnim organirna Radne zajednice Znanstveno vijeCe bira svoj Izvr3ni od- 
bor. Cianove IzvrSnog odbora Znanstvenog vijefa bira Znanstveno vijeCe po 
znanstvenim podruEjima kemija, fizika i biologija. Svaka znanstvena osnov- 
na organizacija udrurenog rada rnora bi t i  zastupijena u 10 ZV. Svaki Elan 
10 ima zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa i zarnjenik predsjednika Znanstvenog 
vijeCa su po funkciji Eianovi Izvr3nog odbora Znanstvenog vijeCa i ujedno 
predsjednik odnosno zamjenik predsjednika IzvrBnog odbora Znanstvenog vi- 
jeta. 
Predsjednik IzvrSnog odbora Znanstvenog v i j d a  
I. dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, energetika 
i prirnjena 
Zarnjenik predsjednika IzvrSnog odbora Znanstvenog vijeCa 
2. dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik u OOUR Eksperi- 
rnentaina biologija i rnedicina 
clanovi Izvrznog odbora Znanstvenog vijeCa 
3. dr NIKOLA ZOVKO, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
4. dr JOSIP HENDEKOVIC, vi3i znanstveni suradnik u OOUR Fizi- 
ka, energetika i prirnjena 
5. dr UROS DESNICA, znanstveni suradnik u OOUR istrazivanje 
materijala i eiektronika 
6. dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istrazivanje rnora Rovinj 
7. dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR Centar za 
istraTivanje rnora Zagreb 
8. dr ZLATKO MEIC, znanstveni suradnik u OOUR FiziEka kernija 
9. dr MIRJANA MAKSIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kernija i biokemija 
10. dr ~ELJKO TRGOVCEVIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i rnedicina 
i I. dr BOZIDAR VOJNOVIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i za5tita 
12. dr ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik u OOUR FiziEka 
kernija 
13. dr VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kernija i biokernija 
14. dr MLADEN MARTINIS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
15. dr STANK0 POPOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR IstraIivanje 
rnateriiala i eiektronika 
16. dr CEDOMIL LUCU, vi5i znanstveni suradnik ." OOUR Centar 
za istraTivanje rnora Rovinj 
17. dr KRESIMIR PAVELIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perirnentaina bioiogija i rnedicina 
Zamjenici Eianova Izvr5nog odbora Znanstvenog vijefa 
1. dr BRANKO GUBERINA, vi3i znanstveni swradnik u OOUR Fizika 
2. dr DUBRAVKO RENDIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Fizi- 
ka, energetika i prirnjena 
3. dr BORIS MATKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR IstraIivanje 
rnaterijaia 1 eiektronika 
4. dr ZDRAVKO STEVCIC, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Rovinj 
5. dr BOZENA COSOVIC, vi5i znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istrazivanje rnora Zagreb 
6. dr LJERKA TUSEK-BOtIC, znanstveni asistent u OOUR FiziEka 
kernija 
7. dr JELKA TOMASIC, znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kernija i biokernija 
8. dr DANKA PERICIC, viHi znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
rnentaina bioiogija i rnedicina 
9. dr SVETOZAR MUSIC, vi51 znanstveni suradnik u OOUR Tehno- 
logija, nukierna energija I zastita 
10. dr VELIMIR PRAVDIC, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istrafivanje rnora Zagreb 
11. dr TOMISLAV ~~VKOVIC,  vigi znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kernija 
12. dr ANTONIJE DULCIC, viHi znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika 1 primjena 
13. dr VLAOIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
14. dr LJUBINKA IGIC, znanstveni suradnik u OOUR Centar za 
istrazivanje mora Rovinj 
15. dr NIKOLA KEZIC, znanstveni asistent u OOUR Centar za is- 
trafivanje rnora Zagreb 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. rnr GORAN BARANOVIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
Zarnjenik predsjednika Odbora 
2. LJERKA DESPOTOVIC, tehniEar u OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i za6tita 
Clanovi Odbora 
3. dr IVICA PICEK, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4. VESNA ZAJICEK-CERNE, dipl.prof. adrninistrativni sekretar u 
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8. mr  VLADIMIR VINKOVIC, znanstveni asistent u OOUR Organska 
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9. rnr BORKA BENKOVIC, znanstveni asistent u OOUR Ekspe- 
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2.  I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  - 
2.1. O O U R  F I Z I K A  
Program rada 
PodruEje djeiatnosti OOUR-a Fizika je istrafivanje rnaterije na  raz- 
nim razinama organizacije, od eiementarnih Eestica do kondenziranog stanja. 
Tako se u podrutju eiementarnih Eestlca odvija teorijski rad. U nuklearnoj 
fizici provode se eksperimentaina i teorijska istrafivanja nuklearnih reakclja 
i nukiearne spektroskoplje, te djeiatnost u vezi s primjenom nuklearnih zna- 
nosti u energetici. U podruEju fizike kondenzirane tvari istraruju se kolek- 
tivni fenomeni i povrSinska stanja. 
Razvijaju se teorijske, numeriEke i eksperirnentaine rnetode za 
primjenu u fizici i drugirn obiastima rada. Posebna paTnja posvefuje se ma- 
tematiEkom modeliranju i programiranju eiektronskih raEunaia za rjesavanje 
razliEitih probiema energetike, zazti te Ewjekova okoliza I si. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nukiearnu fizlku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog s tanja  
Grupa za rnatematske metode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a Fizika: d r  Ivan DADIC 
U OOUR-u je radilo 38 istrafivaEa, 4 asistenta postdipiomanda, 
I sistem-infenjer (do 26.04. odnosno do 1.1 1.1984.), 1 tehniEki suradnik, 
2 adrninistrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
- Ispitivanje infracwenog prublema u kvantnoj teoriji poija za 
rnagnetske monopole (QEMD). 
- Razvoj neperturbatlvnih metoda te prlmjena kolektivnih varijabli 
kod prouEavanja jedno- i dvodimenzionalnih sistema od N bozona i fermiona. 
- Problem spontanog lornljenja SU(N) bafdarskih teorija pomoCu 
tenzora vlSih rangova. 
- Studij idealnog ferrnionskog plina kod konaEnlh temperatura i 
gustofe na reSetki. 
o a - Slabi raspadi D i B mezona, prouEavanje matriEnog elementa za K -K prijeiaze. 
- Primjena hadronskog pravlla surne na K - K  prijeiaze. 
- Ispitlvanje hadronsklh prijelaza unutar T-fami l l je teSkih kvarkova. 
- Dinamika diskretnog prostora i vremena te modeii siuEajne 
rezetke. 
IstraflvaEi i aslstenti 
Miaden Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnlk, voditelj 
Grupe 
Ivan AndriC, doktor fiz. znanostl, znanstveni aslstent 
Velimir Bardek, magistar flz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven Bil i f ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Petar CoiiC, maglstar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan EadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, vg i  znanstveni suradnik 
Zvonirnir HiouSek, magistar fiz. znanosti , asistent postdiplomand 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Pavao Senjanovif, doktor fiz. znanosti, vlSi znanstveni suradnik 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Prikaz izvrSenog rada 
PornoCu koherentnih stanja fotona rijeSen je infracrveni problem u 
kvantnoj teorij i polja za eiektriEne i rnagnetske naboje. 
Razvijena je poiuklasiEna metoda u kojoj ulogu malog parametra 
igra inverzni broj stupnjeva siobode. Dobiveni su izrazi za energiju osnovnog 
stanja za sisterne od N +ozona i ferrniona ukljuEujuCi korekcijske doprinose 
reda vellEine I/N i i/N . 
ProuEavan je problem spontanog lornljenja SU(N) baTdarskih teorlja. 
Razmatrano je lornljenje pomoCu tenzora &-range na makslmaine, reguiarne 
podgrupe od SU(N). Diskutirane su prirnjene na neke fizikalne rnodeie. 
ProuEavan je ideaini fermionski plin kod konaEnih temperatura 
i gustofa na regetki. Pokazano je da je varno reformulirati Wilsonovo djelo- 
* Akadernski stupanj Master of Science postignut je na Brown University, 
Providence, USA, u ilpnju 1984, za vrijeme specijaiizacije koja je u toku. 
vanje na takav naEin da terrnodinamiEke veliEine zadovoljavaju graniEni pri- 
jelaz u kontinuurnu. 
- 
IzraEunat je matriEni element amplitude KO-KO tako da je produkt 
struja saturiran skuporn jednoEestiEnih medjustanja. Rezultat je u suglasnosti 
s nedavnim rnjerenjirna poluZivota B-rnezona. 
Razmatrani su slabi raspadi B-rnezona u aproksimaciji vodefeg lo- 
garitrna i kvantnokmrnodinamiEki uEinci. 
Ocijenjen je uEinak interferencije (Pauli Verbot) u raspadu D+- 
-rnezona koristefi valne funkcije relativistiEkog rnodela vrefe. Rezultat je 
konzistentan s eksperirnentorn. 
Koristef i  hadronska praviia sume izveden je gornji limes na matriE- 
ne elemente operatora AS= I u K - K  arnplitudi prijelaza. S t im u vezi dis- 
kutirano je h 1=1/2 pravilo u raspadu K-  JCR te efekt naru5enja CP-simet- 
rije. Pokazano je da se do sada opfe prihvafeni donji limes na &'-parame- 
tar mora smanjiti za red velifine, st0 ima vahe posljedice za planirane eks- 
perimente u Fermilabu, Brookhavenu i CERN-U. 
Na osnovi pretpostavke da mase elernentarnih Eestica imaju dina- 
rnifko porijeklo, rafunata je masa nukleona pomofu pionskog form faktora. 
Proufavani su mogufi dvopionski prijelazi unutar -familije te ob- 
lik dvopionske distribucije mase. 
RaEunata je energija rnedjudjelovanja dvaju solitona metodom ko- 
lektivnih varijabli, s ciljem da se sirnulira nuklearne sile izmedju dva nukle- 
ona. 
Publ. 3.1. 10 
84 
Publ. 3.1.b : 3 
Publ. 3.2. I I 
Publ. 3.3 3 
Ref. 3.4. 152 
Diplorn. 3.7. 7 
Kolokv. 3.8. 1 
30 
53 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU NISKIH ENERGIJA 
Program rada 
Osnovni ciljevi istrarivanja su rje5enja problema kvantnih i klasiEnih 
sistema mno5tva Eestica u nuklearnoj fizici i fizici Eestica, zatim problemi 
nuklearne strukture i nuklearnih reakcija. Bolje razumijevanje elementarnih 
pobudjenja festiEnog i kolektivnog tipa, nuklearne supravodljivosti i nukle- 
arnih simetrija. IstraTivanja medjudjelovanja medju nuklearnim Eesticama i 
elementarnirn Eesticama putem bazdarnih modela. IzuEavanje sirnetrija 
(naruSenja CP i kiralne sirnetrije kvantne kromodinarnike). Multifotonska 
ionizacija. 
BtraTivaEi i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Gaja Alaga, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Andjelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-Crnkovif, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Hrvoje GaliC, doktor fiz. znanosti, znanstvgni suradnlk 
Dubravko GlabuEar, magistar fiz. znanosti , asistent postdiplornand 
Nenad KovaEeviC, dipi-inf. fizike, asistent postdiplomar~d 
Vjera Lopac, doktor fiz. znanosti, znanstvenl suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladirnir Paar. doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
1vica Picek, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko TadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrSenog rada 
ProuEavana je renorrnalizaclja twist-4 operatora i dano je potpuno 
rjeSenje za jedno ukljuEenje operatora prl prolzvoljnom transferu irnpulsa. 
ProuEavani su Wardovi ider~t i tet i  u specijalnorn nekovarijantnom bazdarskorn 
uvjetu, tzv. uvjetu svjetlosnog konusa. 
Uvedena je 3erna u kojoj amplitude slabih raspada mezona rnogu 
b i t i  analizirane bez upotrebe redukcije algebre struja i bez oslanjanja na 
bilo koji od hadronskih modela. Postignuta je pogodna pararnetrizacija ne- 
leptonskih dvoEestiEnih raspada, te je otvorena rnogufnost analize efekta 
vezanih stanja u ri jetkim raspadima K rnezona. 
NastavljajuCi se na proSlogodiSnji rad na Lorentz neinvarijantnosti 
definirana je suptrakcija beskonaEnosti koje se pojavljuju u Lorentz neinva- 
rijantnoj renormalizaciji elektronskog kinetiEkog tlana. 
U okviru Kobayashl-Maskawa rnodela razmatrani su Feynrnanovi 
djagrarni s dvije petlje koji naruzuju CP za elektriEni dipoini m ent ne- ?!" utrona. Pokazano je da su vodeCi logaritmiEki doprinosi d l n l ~  I ponizte- 
ni dvostrukim GIM m anizmom. ElektriEni dipolni moment ocipnjen je ne 
-9 
veCirn od Dn/e I4 0 crn. 
UgradjujuCi PCAC u MIT model vreCe vodi na jednostavnu analitiE- 
ku formu za polje pi mezona, Sto je od velike vafnosti za primjenu metode 
"boost"-a vrefe. Premda takav model ne posjeduje kiralnu invarijantnost, 
zbog ugradbe PCAC on omoguCuje raEun aksijalnih form faktora uz odboj 
nukleonske vreCe okruTene pionskirn oblakom. Korisnost modela pokazana je 
na raEunanju form faktora za inducirani pseudoskalar. 
U naivnoj formulaciji kiralne vreCe granica, u kojoj se faza kvar- 
kova safirna na nultu dirnenziju, predstavlja problem. Da se zaobidje pro- 
blematiEnost takve procedure, konstruiran je kiralni model vrefe ovisan 0 
"cut-offt1-u. U tu  svrhu upotrijebljen je Johnsonov opis stanja vakuuma 
kvantne kromodinarnike u dvije dimenzije. Rezultirajufa slika dvije faze no- 
si u sebi kao graniEne slutajeve MIT model vreCe i Sine-Gordon model s 
kontinuiranirn prijelazorn. Predlofena slika, prernda u 1+1 dirnenziji, preno- 
siva je u tri dirnenzije. 
Za poboljbanje raEuna apsolutnih blrina za alfa-raspad izuEavan je 
rnoguCi mehanizam za prostorno grupiranje nukleona u atomskoj jezgri. Na- 
djeno je da su za forrnaciju alfa nakupine odluEujufi doprinosi visoko uzbu- 
djenih konfiguracija i rezonantnih stanja u kontinuumu. Pri tome je vjero- 
jatnost za nastajanje alfa-nakupine vrio jako koncentrirana u povrbini atorn- 
skih jezgara gdje je gustofa nuklearne materije rnnogo manja od norrnalne 
gustoCe u sredigtu atornskih jezgri. Rezultati su u znatno boljern slaganju s 
eksperimentalnim vrijednostirna no raniji raEuni. 
ProuEavana su svojstva parno-parnlh vibraclonih i prijelaznih jezga- 
ra  u SU(6) rnodelu i posebno njegovoj SU(3) granici. Analizirani su ener- 
getski spektri, vaine funkcije, eiektrornagnetski prijelazi i kvadrupolni rno- 
rnenti. Usporedba rezultata za raziiEite rnodele pokazuje da je tipiEna 
SU(3) struktura spektara i ostalih svojstava opCa osobina Eitavog niza kva- 
drupoino-fononskih rnodela. PosveCena je paTnja i neparnirn jezgrarna, a po- 
sebice izotopirna kobalta. U okviru SU(6) EestiEno-vibracionog rnodela 
(PTQM) LzraEunati su energetski spektri i valne funkcije izotopa 60~o .  
Izveden je no81 operator za transfer, te su izraEunati spektroskopski fakto- 
ri za stanja Co i dobiveno zadovoljavajuCe slaganje s eksperirnentorn. 
Arnplituda uzbude gigantsklh rezonanci u visokofrekventnorn dijelu 
funkclje odgovora, vezana uz energijorn ponderirano pravilo surne, vaTna je 
za vjerojatnost njihove eksperirnentalne detekcije. AnalitiEki izraz nadjen 
za visoke prijenose koliEine gibanja pokazuje osjetno srnanjenje te ampli- 
tude. Nedavni eksperirnenti pi mezonskim rasprzenjern uz izrnjenu naboja 
na atomskirn jezgrarna jasno pokazuju izovektorsku monopolnu gigantsku re- 
zonancu na prije predvidjenom mjestu, no izovektorska kvadrupolna rezonan- 
ca nije vidjena, te  se radi na pojabnjavanju uzroka. 
U okviru istraTivanja multifotonske ionizacije napisani su i testi- 
rani prograrni za raEunanje doprinosa udarnom presjeku ionizacije od svih 
prijelaza elektrona u atornu osim doprinosa prijelaza elektrona s diskretnih 
stanja u kontinuurn za kvantne brojeve N vefe od 10. 
ZapoEet je rad na direktnirn reakcijarna tebkih Eestica tipa A + 
+ BxC - -  AxB + C. 
U blizini dvostruko punih ijusaka za razurnijevanje razlika u energi- 
jarna vezanja predlozeno je da proton1 I neutroni medjusobno pojaEavaju 
magiEnost odnosno stabilnost popunjenih ljusaka. NuTno je verificirati t u  
pretpostavku korekcijom zbog frakcioniranja spektroskopskih faktora, a u- 
koliko zaista postoji izvrbit f e  se raEun efektinom D i  silorn koja za razliku 
od sila tipa Skyrme irna korektna svojstva sparenja. 
Publ. 3.1. 8 57 63 78 108 109 
145 165 191 317 
Pubi. 3.2. 47 48 135 
Publ. 3.3. 7 1 
Ref. 3.4. 28 120b 
Kolokv. 3.8. 3 22 72 77 86 
GRUPA ZA FlZIKU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
U Grupi za fiziku Evrstog stanja istrafivanje se intenzivno vr5i na 
nekoliko podruEja fizike powSina te kolektivnih pojava u Evrstirn t i jel irna 
IstraZivanja su posebno usrnjerena na prouEavanje interakcije atom-metalna 
povrgina te kolektivna.pobudjenja u viSeslojnim sisternima 1 njihovu inter- 
akciju s Eesticarna. 
IstrarivaEi i asistenti 
Damir SkoEeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent, voditelj 
Grupe do 1 1.09.1984. 
Marin Slobodan Tornd, doktor flz. znanosti, znanstveni asistent, 
voditelj Grupe od 12.09.1984. 
Radova Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
te i jko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladirnir Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Marijan SunjiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljen je rad na teoriji prijenosa naboja izrnedju atorna i rne- 
talne povrzine. Posebno je rczrnatran utjecaj gibanja atorna paraielno s po- 
vr3inorn. U procesu rasprSenja atorna dovoljno velike energije na rnetalnoj 
povrSini pod rnalirn kutorn more dof i  i do prijelaza elektrona u pobudjena 
stanja atoma koja se rnogu radijativno deekscitirati uz ernisiju svjetlosti. 
Razvijena je teorija za taj proces i postignuto je dobro slaganje s eksperi- 
mentalnirn rnjerenjirna. 
Razrnatran je utjecaj podloge na atenuaciju povr5inskih polaritona 
u tankirn rnetalnirn slojevirna Ustanovljeno je da su elektrornagnetski TM 
modovl dvoslojnog (metal-dielektrik) sistema hibridi izmedju povrSinskih 
plazrnon-polaritona i TM rnodova sisterna: polubeskonaEni metal-dielektrc- 
ni sloj, poznatog u integriranoj optici pod irnenom: antisimetrirni, rneta- 
lorn obloZeni, dielektriEni vaiovod. Pokazano je da je njihova dufina propa- 
gacije u sluliaju tankog rnetalnog sloja usporediva s dutinorn propagacije 
polaritona u izoliranom rnetalnorn sloju, tj. da rnetaini-dielektriEni dvo- 
sloj rnoZe takodjer podrravati dugo propagirajufe povrHinske poiarltone. 
ProuEavan je utjecaj disperzije i guSenja plazrnona na spektar fo- 
toelektrona u X-fotoernisiji iz lokaliziranih dubokih nivoa u metalirna i ad- 
sorbiranirn atornima. U poluklasiEnorn rnodelu pokazano je da model neza- 
vfsnih plazrnona precjenjuje vjerojatnost njihovog pobudjenja. Uvodjenjern 
disperzije i gusenja doblveno je znatno bolje slaganje s eksperimentainirn 
rezultatima za reiativni intenzitet l inija u spektru. Takodjer je razrnatran 
problem plazrnonskog doprinosa ekstra-atomskoj energiji relaksacije u slo- 
Ienorn sistemu inertni dielektrik-polubeskonafan metal. 
Razrnatrani su neelastiEni sudari nlskoenergetskih He atorna s po- 
vrzlnarna jednoelektronsklh metaia. Pokazano je da je srnanjenje intenzite- 
ta  reflektiranog snopa u odsustvu difrakcije dijelorn posljedica vizestruklh 
neadljabatsklh pobudjenja fluktuacije elektronske gustoCe povrzine metaia. 
Takodjer je ispitan utjecaj odziva povrsine na prijanjanje He atorna na po- 
vrzinu rnetala. Pokazano je da eiektronska poiarizacija i disipativni procesl 
proporcionalnl vlzern redu potencijala veliflne prekrivanja eiektronskih val- 
nih funkcija He I povrSine znatno doprinose prljanjanju He atorna na povr- 
sinu. 
Publ. 3.1. 36 53 85 190. 268 285 
Publ. 3.2. 86 
Ref. 3.4. 17 
Disert. 3.5. 3 13 
Kolokv. 3.8. i i 12 
GRUPA ZA MATEMATSKE M!ETODE U TEORIJSKOJ FIZICI 
Program rada 
Ciij znanstvenih istraTivanja u rnaternatlfkoj grupi obuhvafen je o- 
pfenitirn ciljevima istrarivanja na podrufju prlrnijenjene rnaternatike u ok- 
viru programske cjeline "MaternatiEke strukture, rnodeli i njihove prirnje- 
ne" na zadatku "Prirnijenjena rnatematika". Posebno se pr i  tome stavlja 
naglasak na ovladavanju, razvijanju, unapredjenju i prirnjeni rnaternatiEkih 
rnetoda koje se pokazuju potrebnirn prl  rjezavanju konkretnih znanstvenih 
iii struEnih problema u raznim oblastima znanosti i njene prirnjene. Stoga 
je c i i j  ovih istrarivanja unapredjenje znanstvenoistrarivaEkog rada opfeni- 
to  I u svirn onirn nernaternatlfkirn znanstvenirn discipiinarna koje u svojim 
rnetodarna rada iziskuju koriztenje egzaktnih maternatiEkih metoda. 
IstraIivafl i asistenti 
Ernil Coffou, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnlk, voditelj 
Grupe 
Ziatko JankoviC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnlk 
(vanjski suradnik) 
Nedfad Lirnif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (do 31.01. 
1984.) 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, znanstveni suradnik 
NataEa MiiiC, dipi.inI. rnaternatike, asistent postdiplornand (od 
23.07.1984.) 
Prikaz izvrSenog rada 
Pokazano je da je teorija Riernannova prostora vrlo jednostavan 
specijalni sluEaj poopCene sheme vektorskog i tenzorskog raEuna s ovim 
karakteristikama: 
a) dimenzije rnnogostrukosti i vektorskog prostora su iste, Sto o- 
rnoguCuje uvodjenje vektora pornaka i metrike; 
b) fundarnentalni i transpozicijski operator su identiEni i simet- 
riEni, tj. bra i ket vektorski oblici su identihi; 
c) u originalnom Riernannovu prostoru tenzor torzije identiEki 
igEezava. 
Pokazano je da metoda procjene rudaEe Matherona mote dati i 
negativne veliEine za konentracije. Da bi  se izbjeglo takvim nepoteijnirn 
rezultatima, treba zahtijevati da procjena bude nenegativna. Predlorena je 
metoda kojom je procjena uvijek nenegativna. 
Polje brzina u nekom podrufju odredjuje se obiEno iz Navier-Sto- 
kesovih jednadfbi. Za njih je potrebno poznavati siie, rubne uvjete t e  po- 
Eetne wjete za sluEaj nestacionarnog kretanja. Razrnatrana je metoda za 
sluEaj da nam sile nisu poznate, a urnjesto njih imamo niz mjernih rezul- 
tata. Upotrebljena je metoda najrnanjih kvadrata uz interpolacionu brzinu 
predoEenu kao linearna kombinacija konaEnih elemenata s nuitorn diver- 
genci jom. 
Metodom kvantnog kolektivnog polja prouEavan je jednodirnenzio- 
nalni sistem od N neraiativistiEkih Eestica koje interagiraju preko potenci- 
jala V(x,y) = g ix-y( .  UoEena je razlika u ponaSanju izmedju ferrniona i 
bozona, i to  ne sarno u energiji, vet i u distribuciji. 
Pokazano je da se pomoCu interpretacije generalizirane Diracove 
jednadtbe mofe zakljuEiti da naEin kako se koeficijenti koneksije Eetvo- 
rospfnornog prostora S (R4) (bez elektromagnetskog polja) moraju izmije- d nit i  da bi  se dobili o govorajuCi koeficijenti koneksije u prostoru 5 (R ) 
(koji ukijuEuje elektrornagnetsko polje). Slijedi da su Maxwellove jedadh- 
be u Riemannovom prostoru R4 (za vakuum) jednostavna konsekvencija 
svojstava koeficijenata zakrivljenosti od S (R ) i S4(R,,). Prva grupa jed- 
nadzbi slijedi iz generaliziranog Bianchi i 2 entlteta. Druga grupa jednadIbi 
je posljedica primjene generaliziranog nabla operatora na antisimetrizan 
tenzor ranga 2 Eije kornponente nastaju kontrakcijom koeficijenata zakriv- 
ljenosti u fetverospinornorn prostoru Sq. 
Prornatran je model kvantne teorije polja u n dirnenzija i doka- 
zana je egzistencija barem jedncg rjeSenja. 
Ispitivan je limes za veliki N (broj Eestica) u jednodirnenzionalnom 
modelu kvantne teorije polja u kojoj koiektivnu varijablu predstavlja gus- 
toCa Eestica. Pokazano je da je energija osnovnog stanja za velike N surna 
energije osnovnog stanja za reducirani problem (N=O) i Elana koj i  se po- 
naSa kao i / N  za veiike N. 
Razmatran je pmbiem upravljanja vodjen ellptiEkorn varijacionom 
nejednadfbom drugog reda. Varijable upravljanja su koeficijenti nuitog i 
prvog reda diferencijalnog operatora. Problem optimalnog upravljanja tran- 
sformiran je u ekvivalentni problem pornoCu relacija kompiementarnosti 
i izvedeni su nuTni uvjeti za taj ekvivalentni problem. 
Razmatrana je zadafa  o N fermiona u jednoj dimenziji koji inte- 
ragiraju preko potencijala 29 1x-y \ .  Problem se svodi na minimizaciju jed- 
nog nelinearnog nekonveksnog funkcionaia, Eiji minimum daje energiju sis- 
t e m a  od N fermiona. Taj je minimum eksplicitno pronadjen, dok je mini- 
mizirajufa funkcija odredjena priblizno. Takodjer je pokazano da  je t o  je- 
dinstveno rjeHenje promatrane zadafe  minimizacije. 
Nastavljen je rad u vezi s ekoloskim probiemom zagadjenja Kvur- 
nerskog zaljeva. Treba rijeSiti dva problema: 
1. odrediti raspodjelu koncentracije tvari u rezervoaru na temelju 
poznatog ulaza tvari u rezervoar; 
2. odrediti distribuciju ulaza tvari u razervoar koja 6e uzrokovati 
datu  distribuciju koncentracije tvari. 
Postignuti su zadovoljavajufi rezultati. U granicama toenosti  me- 
tode, negativne vrijednosti koncentracije se ne  pojavljuju. Metoda je toe- 
nija u podruEjima u kojirna je ispunjen uvjet singularne perturbacije, a 
dovodi do nest0  vefih pogresaka u podruEju gdje t a j  uvjet nije ispunjen 
(v=O). 
Ovaj se e fek t  mofe  umanjlti wodjenjem vise aproksirnacije n a  br- 
zinu te pripradnu modifikaciju baznih funkcija. Izvedena je konstrukcija 
baznih funkcija za sluEaj linearne aproksimacije brzine na jednodimenzio- 
nainom modelu. NumeriEki primjeri su u odredjenim sluEajevima pokazali 
bitno poboljHanje u rezultatu. RaEun postaje neusporedivo slofeniji vef u 
jednodimenzionalnom sluEaju, te praktiEki iskljuEuje prosirenje na dvodi- 
menzionalni model. Kako se pokazalo da  je visa aproksimacija potrebna, 
pristupilo se uvodjenju korekcionog matriEnog e lementa  (Y.(e-C ) VY ) 
uz nepromijenjene bazne funkcije te uz biiinearnu aproksimadiju 98 korek- 
ciju brzine ?-C Postignuto je bitno poboij5anje rezultata. Specijalno, u 
nekim posebnidPsiuEajevima, npr. kod vrtlofenja, bez ove korekcije rezul- 
tat je nezadovoljavajufi. 
U izuEavanju probierna fi l tracije u modeliranju eksploatacije n a f t e  
i plina iz njihovih IefiHta obavljene su  sve preiiminarne radnje i struEni 
kontakti na temelju kojih je mogufe  konkretnije formulirati daljnja istra-  
fivanja. 
Publ. 3.1. 1 1  75 102 141 142 143 
Publ. 3.1.b : 3 
Publ. 3.2. i 1  71 8 7  
Publ. 3.3. 57 
Ref. 3.4. 29 72 176 348 
Koiokv. 3.8. 2 6 9 56 70 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (HP-1000) 
Program rada 
Obrada prograrna na kompjuterskom sistemu CNIVAC 1 110 RaEun- 
skog centra  SveuEiliSta u Zagrebu za potrebe Instituta "Rudjer BoSkoviCt*. 
Obrada prograrna na kompjuterskom sistemu HP-1000 za potrebe Institu- 
t a  "Rudjer BoEkoviC" i rad na unapredjenju primjene raEunaia u znanostl. 
Ernii Coffou, doktor flz. znanosti, vlEi znanstveni suradnik, voditelj 
Terminaia 
Tomisiav DoEiiC, dipl.inf. matemat ike ,  sistem-infenjer (od 1.1 1. 
1984.) 
Cedomir igaly, dipi.inZ. matematike,  sistem-lnfenjer (do 26.04. 
1984.) 
TehniEko osobije 
Vladirnir Sulentif ,  operator 
Prikaz izvrSenog rada 
U 1984. godini izvrSena je demontafa Terrninala UNIVAC DCT- 
2000 zbog njegove dotrajalosti. Rad  se odvijao iskijuEivo na  sistemu HP- 
1000. PraktiEki nije bilo zastoja u radu sistema, a korisnici su radili na 
stroju bez vrernenskog ogranlEenja. Bilo je kvarova na hardware-u, ali 
on1 su od s t rane  servisa brzo uklonjeni. Odlaskom sistem-inzenjera 26.04. 
1984. do510 je do rnanjih sof tware  probiema, no oni su uspjeEno rijezeni, 
t e  rad sisterna nije zbog toga trpio. Zasnovan je radni odnos s dipi.inf. 
matemat ike  Tomislavorn DoSiifem, koji je nastupio duznost sistern-inZe- 
njera 1.1 1.1984. 
U 1984. godini doEio je do prosirenja s is tema HP-1000: na sistern 
su prikljuEeni dva dodatna terminala i brzi StampaE. IzvrSena je zarnjena 
multiplexors, Sto je vidno poboljSalo komunikaciju Terminaia s a  sistemom. 
Takodjer je izvrsena instalacija dodatnog hardware-a, Eto je ornogufilo 
pristup radu na izradi software-a radi uspostavljanja komunikacije izmed- 
ju s is tema HP-1000 i UNIVAC (SRC). Provedena je nova generacija soft-  
ware  s is tema s novom verzijom operacionog sistema RPE NB. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPlJU 
Program rada 
Istrazivanja se odvijaju u slijedefim glavnim pravcima: 
- rad na fizici teIkih iona, koji obuhvafa istrafivanja molekular- 
nih rezonanci i mehanizma teskoionskih sudara, kao 1 rad na istrafivanjt- 
ma s polariziranim teskim ionima; 
- rad na prouEavanju mehanizma nukieonskih reakcija, posebno 
neutronsklh reakcija srednje energije; 
- rad na nukiearnoj energetici i primjena fizike u privredi. 
Rad na prva dva pravca je usmjereno-fundamentalni i ima za c i l j  
dobivanje eksperimentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri potreb- 
nih za dobivanja cjelovite dike o njenoj strukturi i mehanizmima procesi- 
ma koji se u njoj odvijaju. 
ZnaEajni dio t ih  istrafivanja saEinjava i evaluacija znanstveno-teh- 
niEkih podataka vezanih za razvoj i potrebe nuklearne energetike kao i 
razvoj i primjena metoda za praktiEne potrebe u industriji i tehnologiji. 
IstrafivaEi i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik od 12.06. 
1984. 
Milorad Korolija, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 
1.07.1984.) 
Davor Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 20.04. 
1984.) 
Dinko PoEanif, doktor fiz. znanosti, znanstvenl asistent 
Prikaz izvrIenog rada 
I. istrafivanja u teskoionskoj fizici. Ova su istrafivanja provedena 
s namjerom da se prouEe neke od pojava koje se javljaju pri  sudarima 
te5kih iona. Istrafivanja sudara teSkih iona unijela su vise novina u nukle- 
arnu fiziku i fiziku uopfe: pro5irila su granice primjene statistiEke fizike, 
ukazala na nove vrste procesa Eiji mehanizmi jo3 uvijek nisu poznati. Dio 
istrafivanja i z  tefkoionske nuklearne fizike fundamentainog je karaktera 
a odnosi se na: 
a) neobiEne strukture, tzv. kvazimolekuiarne konfiguracije u su- 
darima tegkih iona, 
b) mehanizme raspodjele i proces rasipanja energije pri  tefkoion- 
skim sudarima i 
c) poiarizacijske pojave u rnedjudjelovanju teskih iona. 
Vjerojatno da je najvafniji rezultat pod (a) (molekularne konfigu- 
racije) otkriCe tzv. nuklearnog Landau-Zenerova efekta. Taj efekt, koji 
dokazuje postojanje jednoEestiEnih orbita u potencijalu dva centra, je te- 
melj primjene ideje o dva centra (odn. ideje rnolekularnih konfiguracija) 
na teSkoionske reakcije. U tome je njegov fundamentalni znaEaj. Taj e- 
fekt su predvidjeli Greiner, Park i Scheid pred vise godina; poticaj za is- 
trafivanje tog efekta te kompletna interpretacije su doSli iz Zagreba, dok 
je Sam eksperiment izvrSen u CRN Strasbourgu. 
Takodjer naglaSavamo doprinos u primjeni modela orbitirajufih 
grozdova na teT siste e (u  ljusci f-p) te eksperimentalna istrazivanja re- 86  16" 
zonanci: sustav O+ 0, i posebno, odredjivanje matrice rasprSenja u slu- 
Eaju reakcije rnedju Eesticama bez spina. Ovo posljednje predstavlja zna- 
Eajan napredak u naEinu analiziranja eksperimentalnih podataka. 
Rezultati pod (b) (mehanizam rasipanja energije i irnpulsa) su 
nastavak i proSirenje rezultata postignutih proSle godine. Bitna novost je 
u interpretaciji rezultata, tj. odredjivanju znaEenja pararnetra no odredje- 
nog analizom. Naime, temeljna zasada statistiEke fizike je da je ponaza- 
nje stohastiEkog sustava odredjeno s dva niza veliEina: poEetnom konfigu- 
racijom i brzinom prijelaza i z  stanja u stanje. Rezultati pod (b) omoguCuju 
odredjivanje jednog od t a  dva niza, poEetnu konfiguraciju (broj poretnih 
stupnjeva slobde no). Ovisnost no o energiji je nova, do sada nepoznata 
Einjenica. 
Mjerenja p o l a r i z g e  (c) predstavljaju prva na svijetu mjerenja 
sa snopom polariziranog Na. Ta su mjerenja radjena u okviru suradnje 
s grupom ,Heidelberg-Marburg, koi7 je tu  tehniku razvila. Nakon Sto je i z -  
rnjerena polarizacija snopa iona Na, priSlo se mjerenju tzv. fuzionog u- 
darnog presjeka ispod Coulornbske brijere, gdje je polarizirani snop istra- 
TivaEko orudje per exellence. Naime, najEe5Ce objasnjenje anomalno ve- 
likog udarnog presjeka sub-Coulombske barijere vezano je uz deformaciju 
jezgre; mjerenje fuzije polariziranim snopom je naEin da se te postavke 
provjere Na istorn naEelu osniva se i precizno mjerenje kvadrupolnog mo- i 
menta Li. 
Takodjer treba istaCi radove na mjerenju polarizacije u izlaznom 
kanalu tezkoionskih reakcija. Dodatna mjerna veliEina - polarizacija - o- 
moguCuje bolji uvid u mehanizam tegkoionskih reakcija prijenosa nukleona 
(transfer reakcije). 
2. Neutronske reakcije - emisijski mehanizmi. Rezultati spornenu- 
t ih istrazivanja dali su zadovoljavajufe kvantitativno objasnjenje (unutar 
50%) niza pojava u reakcijama izazvanim brzim neutronima. Medju ovirn 
rezultatima valja istaknuti opis trenda i iznosa udarnih presjeka (n,p) re- 
akcije na nekoliko nizova izotopa teSkih elemenata. Pri tom se raEunarski 
program NUKRE, razvijen u na9ern Laboratorlju, pokazao uspjeSnim u isto- 
vremenom opisu udarnih presjeka u Sirokom rasponu vrijednosti (faktor 
IOOO), od malih, npr. za kanal (n,p), do snahih kanala poput (n,nP) i (n, 
Zn), uz koristenje jedinstvenog skupa ulaznih pararnetara. 
3. Nuklearna struktura projektilima intermedijarnih energija. Ova 
su mierenia tek u poEetku, oa se za sada ioS ne mofe aovoriti o veCirn 
rezultatima. No svakako, redi se o podruEj; fizike koje Georna mnogo o- 
beCava. NaglaSavamo ovdje problem odsutne snage ("missing strength") 
Gamow-Teller rezonance, Sto je u vezi s barionskom strukturom jezgre 
(veza nukleonskih i A -5upljina). Taj se problem pokuzava osvijetliti reak- 






2 . 2 .  O O U R  I S T R A Z I V A N J E  M A T E R I J A L A  1 
E L E K T R O N I K A  
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvaCa znanstvena i primijenjena istrarivanja 
iz podruEja fizike, kernije i tehnologije rnaterijala u kondenziranorn. i plaz- 
rnatskom stanju, energetike,  te iz podruEja elektronike i elektroniEke ins- 
trurnentacije. 
Koriztenjern metode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne ter- 
rniEke i terrnogravirnetrijske analize, kvadrupolne masene spektrornetrije, di- 
latornetrije i rnetalografije istraZuju se kristalne i rnolekularne s t rukture ,  
konforrnacije rnolekula i priroda kernijskih veza, rnikrostrukturne karakteris-  
t ike i s tupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim oto-  
pinarna, utjecaj  zraEenja na strukturne pararnetre, uz povezivanje strukturnih, 
elektriEnih, terrniEkih i mehaniEkih svojstava materfjaia. KoriStenjern novih 
tehnologija istraruju se i razvijaju nove metode i tehnike rnjerenja, te auto- 
rnatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podataka. 
Istraiuju se strukturna,  elektriEna, fotoelektrlEna i terrnoelektrir-  
na svojstva binarnih i ternarnih poluvodiEkih spojeva. Prate  se prornjene 
strukturnih i polwodiEkih karakterist ika rnaterijala pod djelovanjern nuklear- 
nog zraEenja i irnplantacije teskih iona. 
Metodama optiEke spektroskopije istrafuju se neadijabatski sudari  
atorna i rnolekula. ProuEava se forrniranje, dinarnika i raspad plazrne, te in- 
terakcija ioniziranih plinova s kondenziranirn sustavirna. Obavljaju se razvojna 
istrazivanja na vakuurnskom elektrirnorn sklopniku. 
Izradjuju se pmraEuni za potpunije koriztenje goriva u nuklearnirn 
elektranarna. Razvija se sistern zazti te od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih 
plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Projektiraju se 
sisterni za korigtenje energije u gradjevinarstvu i urbanim cjelinama. 
IstraZuju se i razvijaju inforrnacijski sistemi posebice za mjerenje, 
obradu i prikaz podataka u realnorn vrernenu. Prati  se i usavrzava metrolo- 
gija vrhunske toEnosti elektriEnih i neelektriEnih veliEina. 
Obavljaju se prirnijenjena istrafivanja na vezivnim gradjevinskirn ma- 
terijalima. U elektroniEkirn radionicarna se razvijaju, izgradjuju i odr2avaj.q 
elektroniEki uredjaji i sisterni za vanjske i inst i tutske naruEioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Laboratori j  za kerniju Evrstog s tanja  
Laboratori j  za elektroniku i elektroniEke sisterne 
Laboratori j  za poiwodiEe 
Laboratori j  za ionizirane plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a: d r  BoZidar ETLINGER 
U OOUR-u je radilo 18 doktora znanosti, 8 rnagistara znanosti, 
10 diplorniranih infenjera, I i tehniEkih suradnika I 2 administrativna surad- 
nika: ivanka MatkoviC (do 14.02.1984.), Sanja IlijaS, dipi-prof. (od 15.03.1984.) 
i Vesna ZajiEek-Cerne, dipi.prof. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
Istrafivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koje se stvaraju 
interakcijorn metal-nernetal I metal-metal. Studij terrnifkih, rnagnetskih i 
rnehaniEkih svojstava dobivenlh sustava. Studij korozije Evrstih sustava u in- 
terakciji s plinovirna. Istrafivanje elektriEkih svojstava dieiektriEkih rnaterijala. 
IstraflvaEi I asistenti  
Mladen TopiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, vodi- 
te i j  Laboratorija 
te i i rni r  Biafina, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Antun DraSner, dipl.1nf. kernije, asistent postdiplornand 
Marija LuiC, rnagistar geoloSkih znanosti, znanstveni asistent 
Andrea MoguS-MiiankoviC, magistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Matija PaijeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrzenog rada 
Istrafivana je supstucija A kornponente u Friauf-Lavesovirn fazarna 
koje sadr fe  dva prijelazna rnetaia. Metodarna rendgenske difrakcije i rnetaio- 
grafskirn istrafivanjirna utvrdjena je rnoguCnost zamjene Nb, Ta i Z r  s a  6,7% 
Si ili A1 u binarnirn spojevirna NbCr2, NbMn2, NbCo2, TaCr2, TaMn2, TaFe2, 
Taco2, ZrMn2, ZrFe2 i ZrCo2. Kristaine s t rukture  novo nastalih ternarnih 
faza su heksagonske ( t ip  MgZn2) iii kubiEne ( t ip  MgCu2). Odredjeni su  para- 
rnetri elernentarnih fe i i ja ,  rnedjuatornske udaljenosti i rnikrotvrdoCe. Utvrdje- 
na je ovisnost tih veliEina o atornskirn radijusirna prijeizanih rnetala treCe 
periode. 
U suradnji s Rendgenskirn laboratorijern ispitivane su rnogutnosti 
prepoznavanja razliEitih superstruktura na terneiju nove s ta t i s t i rke  obrade 
difrakcijskih podataka. 
Istrafivanje procesa korozije siitina nastavijeno je prouEavanjern 
sustava Zr+1 + 02. Tokorn oksidacije kisik difundira u Zr2Al. U istorn srnje- 
ru difundira i alurninij stvarajufi  ZrgAi3 fazu na odredjenoj udaljenosti od 
povrgine. Preostali cirkonij na pwrzini oksidira se u 3 -02 .  
IstraZivanja eiektri tkih svojstava dieiektrlka blla su usrnjerena na 
ispitivanje fenoi-forrnaidehidne smole novoiaEnog tipa. Termalno stirnulirana 
dipolarizacijska struja (TSDC) pokazuje rnehanizarn stvaranja elektretnog s ta -  
nja u smoli zbog preferirane orijentacije -OH dipola i volumno dispergiranog 
elektrirkog naboja koji se vezuje za centre zahvata. 
Studij dielektrika proSiren je u proSloj godini i na ispitivanje elastir- 
nih svojstava nekih spojeva. Istrarivana su svojstva jednostavnih trifluorida ti- 
pa TF3(T = Al, Ti, V, Cr, Fe, Ga). Faznl prijelaz ovih spojeva odredjen je 
rendgenskorn difrakcijom, kalorimetrijskim i optiEkim metodama. Pojava fero- 
elastifnih dornena i njihovo nestajanje iznad Curieve temperature potvrdjuje 
da se radi o feroelastiEnorn faznorn prijelazu iz rornboedrijske u kubiEnu struk- 
turu. Odredjena je ovisnost spontane deformacije i Curieve temperature o 
veliEin1 kationa ~ 3 + .  
Publ. 
Publ. 3.2- : 116 160 162 
Ref. 3.4. 36 94 98 104 164 165 
166 ,221 223 2a0a 
Kolokv. 3.8. 79 
-. 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONIKU I ELEKTRONICKE SISTEME 
Program rada 
Znanstveno istraIivaEki rad usmjeren je na slofene elektroniEke 
sustave za prikupljanje, rnjerenje, obradu i prikaz podataka, te na istra- 
fivanje graniEnih moguCnosti u podruEju elektronirke mjerne instrumenta- 
cije. TeIiSte rada oslanja se na uvodjenje raEunarskih metoda i postupaka 
u sustave radnih, rnjernih i drugih procesa, te  posebice na prirnjenu novih 
tehnoloSkih-poluovodiEkih visokointegriranih komponenata. 
IstraZivaEi i asistenti 
Nikola Bogunovif, doktor raEunarskih znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Ladislav CucanElC, doktor elektrotehn. znanosti, znanstveni sav- 
jetnik 
Dragan Gamberger, rnagistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent 
Marino JelaviC, rnagistar elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan MariC, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Ranko MutabIija, doktor elektrotehn. znanosti, znanstveni savjet- 
ni k 
Tehnlrko osoblje 
Milivoj Ilakovac, samostalni tehniEar 
Josip Kail, vi5i tehnlfar 
Bofidar Vidjak, viSi tehnirar 
Prikaz izvrSenog rada 
U okviru istrarivanja slofenih sustava za prikupijanje, rnjerenje, 
obradu i prikaz podataka, osnovna parnja posvefena je primjeni raEunar- 
skih rnetoda i postupaka u sustavima radnih, tehnoioSkih i mjernih proce- 
sa. S t im u vezi postignuti su slijedefi rezultati istrafivanja: 
lstrafivane su moguCnosti smanjenja vremena odziva ugradjenih 
rarunarskih sustava u uvjetirna visokih intenziteta ulaznih dogadjaja. Po- 
kazana je metoda emulacije ulaznih procesa pseudo-sluEajnim binarnirn 
sekvencama. Analizom sustava s viSe razina prvenstva ulaznih dogadjaja, 
ustanovijeni su osnovni vrernenski parametri koji utjeEu na propusnost. 
Dati  su neki kri teri j i  za optirniranje globalnog odzivnog vrernena sustava. 
Analiza skiopovskih i programskih struktura Evrsto vezanih poli- 
procesorskih raEunarskih sustava rezultirala je u izvedbi jezgre vigeproce- 
sorskog upravljaEkog programa realiziranog na sustavu s rnikroprocesorima 
IM 6100. 
Razmotreno je poveCanje brzine obrade podataka primjenom BCD 
kodiranog broja u prograrnskoj realizaciji aritmetike s pornoEnirn zarezom. 
Anaiizirane su mogufnosti brze pretvorbe binarnih cijeiih brojeva u BCD 
kodirane i obratno. Istrafivane su moguCnosti prirnjene aritmetiEkih ope- 
racija u sustavu brojeva rezidua. 
Istrarivanje algoritama za digitainu obradu signala koncentriralo 
se na komunikaciju izmedju korisnika i digitalnog procesnog raEunala, po- 
sebice na anaiizu i sintezu govora te na obradu slika. Razvijeni su neo- 
phodno potrebni sklopovski i programski produkti. 
U nastavku istrarivanja svrsishodnosti razvoja prototipa domafeg 
raEunaia protoka fluida analizirane su moguCnosti AID i D/A pretvorbe 
zasnovane na frekventno kodiranirn veliEinama. Takodjer je razmotrena 
izvedba aritrnetieke jedinice za rad s frekventno prikazanim velifinama. 
Razvijen je video procesor zasnovan na sabirniEki orjetniranoj 
gradji kako b i  se rnogao jednostavno implementirati u poznate komercijal- 
ne mikroprocesorske sustave uz korigtenje standardnih video kamera i mo- 
nitora. 
U okviru istrafivanja rnjernih sustava vrhunske toEnosti i brzine 
postignuti su slijedefi rezultati: 
Odredjen je formalni postupak redukcije interakcije kiasiEnih i 
kvantnih komponenata sisterna za interakciju odgovarajufih kiasiEnih eiek- 
trornagnetskih polja pomofu "self consistent" metode. 
IzraEunata su statiEka i stacionarna vlastita stanja za sklop mi- 
limikrovalne prenosne linije i Josephsonovog spoja sa dinatronskom karak- 
teristikom. IzraEunati su kri teri j i  stabiiiteta oscilacija za sklop klasiEnog 
titrajnog kruga i Josephsonovog spoja sa dinatronskom karakteristikom. 
Publ. 3.1. : 162 163 187 188 
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Program rada 
Osnovna i prirnijenjena istrazivanja poluvodiEa. Priprernanje i do- 
bivanje Eistih rnaterijala i sinteza poluvodiEkih spojeva. Ispitivanje flziEkih, 
elektriEnih i optiEkih svojstava elernentarnih, binarnih i sloTenih polwo- 
diEa. Ut jecaj  defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenih ioniziraju?fm 
zraEenjern na poluvodiEka svojstva. Ut jecaj  faznih transformacija,  stehio- 
rnetrijskih odstupanja i prirnjesa na fiziEka svojstva poluvodiEa. Formiranje 
I ispitivanje fiziEkih svojstava tankih slojeva poluvodiEa. Razvoj i prirnjena 
tehnike irnplantacije iona u fizici poluvodiEa i poiuvodiEkoj tehnologiji. 
Razvoj detektora  zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih plinova. Studij direk- 
t n e  konverzije sunEeve energije u toplinsku i elektrirnu. Izgradnja uredja- 
ja za dobivanje solarnih fotonaponskih Celija. Superionski sisterni i bate- 
r i je za pohranjivanje elektriEne energije. Optirnizacija izgaranja goriva u 
nuklearnirn elektranarna. 
- 
IstraTivaEi i asistenti 
e 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
iaboratori ja 
Dunja Desnica, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni as is tent  (od 15. 
11.1984.) 
UroS Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Boridar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent  
Zdenko MikSik, dipl.InT. elektrotehnike, asistent  
Mirjana Perzin, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Bojan PetroviC, dipi.inT. maternatike,  asistent  
Branko Pivac, dipl.inT. fizike, asistent  
Branko Santif ,  dipl.inT. fizike, asistent  
Aleksadra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent  
Branislav VlahoviC, dipl.in2. fizike, asistent  
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, redovni prof. Medicinskog 
fakul te ta  u Zagrebu (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
Darko Benc, tehniEar 
Branko Fresl, konstruktor 
Zvonirnir JaneS, viSi tehniEar 
Nenad Rake t i t ,  tehniEar 
Prikaz izvrgenog rada 
IstraTena su transportna svojstva sisterna c ~ G a ~ I n ~ - ~ T e ~  u tem- 
peraturnom intervalu od 90 do 350 K. 
Ispitivana su neka e iektr i rna  i optiEka svojstva CuInSe2 dobivenog 
SSD tehnikorn. 
Utvrdjeno je postojanje slo2enog defekta  Al-vakancija u s is temu 
(AlxInl-x)2Se3 za x = 0 , 0 2  i karakterizirana su neka svojstva tog  defekta  
t e  sugeriran odgovarajuf i model. 
ispitivane su razne vrste poiikristaiiniEnog solarnog sl l ic i ja (Wac- 
ker, HEM, EFG) i detektirani su eiektriEnim i optiEkim metodama defek- 
ti t r is tuni  u komercijalnorn materi jalu t e  nakon termiEkog tretmana do 
900 C. U poEetnom materi jalu nadjena je divakancija i kompleksi prazni- 
na s kisikom i ugijikorn. U ovisnosti o poEetnim koncentracijama kisika 
I ugljika opaTena je razlika u brzini uvodjenja terrniEkih kisikovih donora 
i novih donora pr i  termiEkoj obradi. RazluEeni su defekti koj i  se javljaju 
unutar kr istai ini tnih zrna od onih na granicama zrna. Kapacitivnim meto- 
dama prafena je promjena u raspodjeli zauzetosti lokaiiziranih stanja na 
granicama zrna nakon toplinske obrade u sugiasnosti s neuniformiranim 
rnodelom granice zma. 
Ispitana su eiektriEna svojstva heterospoja n-InSe (masivnl mono- 
kristal)/p-CdTe (poiikristaiiniEni f i lm)  i utvrdjeno je da se rezultati mogu 
interpret i rat i  p o m o ~ u  rekombinacijsko-tunelirajufe9 rnehanizma transporta 
struie u heteros~oiu. Nadieno i e  da i e  ponaganie heterospoia n-InSe/p- 
- ~ n ? e  bitno razliEito od cnog kod n-~nSe/p-cd~e.. 
Utvrdjene su fazne promjene ispod 212K &-RbCu Ci I pomoeu 
DTA, modificiranom metodom za rnjerenje specifiEne topline i 3 $  D C rneto- 
dom. IzvrHena su mjerenja karakteristike izradjenih bater i ja na bazi ovog 
Evrstog elektrolita, koje dozvoljavaju vigestruka punjenja i praznjenja, t o  
je tehnologki postupak izrade ovakvih bateri ja zagtifen patentnom prijavom. 
Proufavani su fotoelektrokemijski procesi I fiziEka svojstva foto- 
naponskih eiektrolitskih Celija t ipa CdS/KCI-K3Fe(CN) /Pt, gdje je foto- 
anoda polikristaliniEni CdS dobiven pirolit iEkim rasprhvanjem. Dosegnuta 
je efikasnost konverzije f e l i j e  od 0,4%. 
Za dvije lokacije u SR Hrvatskoj, Split i Zagreb, kompjuterskim 
proraEunima sat-za-sa+tom za svaki rnjesec u godini izraEunani su bezdi- 
menzionaini faktor i  R , koj i  omoguCuju proraEun dozraEene sunfeve ener- 
gi je na nagnute plohe koje su otklonjfne od juTne orijentacije. Anaiizi- 
ran je ut jecaj raznih parametara na R , posebno utjecaji mikroklime, go- 
disnjih doba, nagiba piohe, kuta otklona od juTne orijentacije.+Pokazano 
je da uobiEajena, pojednostavijena metoda proraEuna faktora R (bazira- 
na na dnevnim, a ne satnim proraEunima) predvidja prevelike vrijednosti 
(do 25%), s t ime da je greska t o  vefa Sto je ve f i  nagib piohe za ko ju  
se vrSi prorafun, t e  Hto je ploha jaEe otklonJena od jurne orijentacije. 
Predlofeno je poboijganje rnetode proraEuna R iz dnevnih vrijednosti in- 
solacije, koje daje daleko bolje slaganje s toEnim, satnim proratunirna. 
Pokazano je da se uz pomoC Liu-Jordanove korelacije mogu kor i -  
s t i t i  mjerene vrijednosti globalnog zraEenja na proraEun dozraEene ener- 
gi je na nagnute plohe. 
Zapofet je razvoj relativno jednostavne metodoiogije za proraEun 
uEinka pasivnih elemenata za solarno zagrijavanje zgrada, t e  su proraEu- 
ni prirnijenjeni za jedan konkretni objekt na lokaci j i  u okolini Zagreba. 
Analiziran je utjecaj "refiektora topiine" nanesenog na stakio 
prozora na smanjenje topiinskih gubitaka prozora. Pokazano je da b i  se na 
ta j  naEin gubici topline kroz tipiEni dvostruko ostakljeni prozor mogl i  
smanjit i  za jednu trefinu. Realiziran je ovakav tanki sloj kositrenog oksi- 
da dopiran antimonom na staklu jednostavnom tehnologijom uz koriHtenje 
obiEnih komercijalnih kemikalija, t e  je postupak zagtifen patentnom pri ja- 
vorn. Izrnjerena su elektriEka i optirka svojstva ovih spojeva, ,te su opti- 
rnalizirani pojedini tehnologki koraci za njihovo dobivanje. 
Povezivanjern rnodificiranog programa LEOPARD te  CINDER-a uz 
dodatak vlastitih prograrna CINDERINP, CINDERTAB i CINDERGRAF for- 
rniran je paket programa FISPROD s kojlrn je izraEunana prornjena kon- 
centracije 18$3psijskih produkata u ovisnosti o izgaranju za sva poEetna 
ogogaCenja U dosad koriztena u jezgri reaktora NE Krsko. Narnjena 
je ovih prograrna i dobivenih podataka da se koriste pri  nedestruktivnirn 
odredjivanjern odgora gorivnih elernenata ill pri akcidentalnirn analizarna. 
U istrarivanjirna optimalne sherne izmjena i razrnjestaja goriva 
lzvrzeno je povezivanje prograrna LEOPARD s jednolpogrupnim difuzljskim 
prograrnorn JPGRF tako da je izgradjen novi program BFIT 2, koji tabe- 
larirane vrijednosti nuklearnih pararnetara kao funkcija Izgaranja goriva 
fituje polinornirna i tako znatno skrafuje vrljerne raEunanja. Pokazano je 
da brzi program JPGRF daje ist i  trend u rangiranju najpovoljnijih opcija 
razrnjeztaja goriva i referentni program baziran na BURSQUID-U. 
U tenderu za novu NE Prevlaka izradjena su pojedina poglavlja 
u sekciji "Nuklearno gcrivo". 
Izradjena su i isporuEena 142 uredjaja AS-313 sa 425 sondi za 
detekciju otrovnih, zapaljivih i eksplozivnih plinova. + ."I 
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LABORATORIJ ZA IONIZIRANE PLINOVE 
Program rada 
Forrniranje, dinarnika i raspad plazrne u elektriEnlrn lzbijanjima u 
plinovirna. ZraEenje i sudari u plazmi. Neadijabatske lnterakcije atorna i 
rnolekula. interakcije ioniziranih plinova s kondenziranirn sisternima. Fizika 
tankih slojeva. Primjene rezultata istraTivanja u energetici, tehnoioglji 
rnaterijala i elektrotehnici. 
istraTivaEl I aslstenti 
Zdenko Sternberg, dipl.lnf. kemlje, IstraiivaE, voditelj Laboratorija 
Davor Benedlk, dipi.inf. flzike, aslstent postdiplomand 
Davor Gracin, dipi.inf. fizlke, asistent postdiplomand 
Mara Kajzer, dipl.int. kemije, istrafivaE 
Nikola RadiC, maglstar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Jurica MarekoviC, tehnif ar 
Aleksa PavleSin, samostaini tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Istrarivanja plinskih izboja izrnedju vodenih otopina sol! dao kato- 
de I metalnih anoda dovela su do otkriCa novog t ipa katodnih procesa. 
Pokazalo se da povefanjem amplitude struje izboja . katodne gustoCe stru- 
je rnofe porasti i za dva reda velieine t e  dostiCi gustoCe karakteristiEne 
za termoionsku emisiju elektrona. Do toga dolazi zahvaljujufi forrniranju 
mjehuri fa plazme unutar teku fe  faze i sve intenzivnije ionizacije mikro- 
plazme porastom struje. Tako veliElna graniEne povrbine elektrolit-izboj 
efektivno znatno poraste i elektroni dotjeEu u katodnu mr l ju  .iz rnjebane 
faze elektrolit-mikroplazma, u kojoj teku intenzivni kumulativni procesi. 
ispitivanjem dinamike oporavljanja probojne EvrstoCe medjuelek- 
trodnog prostora nakon nestabilnosti vakuumskog luka nadjena je, uz veC 
poznati brzi raspad plazme i tome odgovarajuCi s t rmi  porast probojne Evr- 
stoCe, spora pojava koja se javija pr i  promjeni poiariteta elektroda i do- 
vodi do ponovnog uspostavljanja luka stotinjak i vise mikrosekundi po nje- 
govom gaSenju. To odgovara ponovnorn paljenju vakuumskog luka nakon 
proiaza struje kroz nuiu. Pokazano je da je t o  izazvano ufarenlm kaplj i- 
cama rastaijenog metala, koje su izbarene s povrbine katode, t e  emisije 
eiektrona pr i  udaru dovoljno vruCe Eestice na povrbinu suprotne elektrode, 
koja je u medjuvremenu promjeniia predznak. Povoljnim sastavom kontak- 
tn ih povrsina i povefanjem duljine hoda pomoCne elektrode rnofe se vje- 
rojatnost t e  Stetne pojave smanjiti (Sto je od vainosti za sigurnost pre- 
nosa elektriline energije). 
Nastavljena su istraiivanja procesa u magnetronskom izboju, t e  
ispitivanja utjecaja zraEenja na difuziju atoma u povrSinskirn slojevima 
metala i poluvodiEa. 
Priredjeni su slojevi arnorfnog S I H  reaktivnirn rasprbenjem poli- 
kristaliniEnog silicija, te  ispitana svojstva t i h  slojeva. Ut jecaj EestiEnog 
bombardiranja slojeva a-SiH ispitan je mjerenjem apsorpcije u infracrve- 
nom podrutju. Pokazaio se da se bombardiranjem povrSine a-SiH atominia 
argona dovodi do raspada hidride t ipa SiH, , n 7 1 i do preraspodjeie 
vodika u unutraSnjosti slitine. 
Razvijena je metoda nanoSenja slojeva t i tan  ni tr ida na povrbine 
rnetaia reaktivnim rasprSenjem magnetronske katode. 
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RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Prirnjenorn rnetoda difrakcije rendgenskih zraka istrafuje se kris- 
talna struktura organskih i anorganskih spojeva, te  rnikrostruktura i fazni 
prijelazi rnaterijala. Razvijaju se rnatematiEke rnetode u strukturnoj ana- 
i i z i ,  izradjuju se viastiti prograrni l irnplernentiraju nove verzije kristalo- 
grafskih programa za elektroniEko raEunalo. Istraruju se vezivni rnaterija- 
li i njihove svojstva u suradnji s privredom. Obavljaju se analize za potre- 
be drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer BoSkoviC", industrije, zdravstvenih i 
kulturnih ustanova. 
IstraTivaEi i asistenti 
t iva RuTiC-ToroS, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikoia GaleSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka GrTeta, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Herceg-RajaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Darnir Kralj, dipl.inT. kernije, asistent pripravnik do 31.03.1984. 
Boris MatkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osoblje 
Gertruda FinTgar, vibi tehniEar 
Tornisiav Tic, viSi tehniEar 
Voionteri, vanjski suradnici 
Prof. dr MornEilo SijukiC, MetalurSki fakultet, Titograd 
Dr  Fikret Gabela, Medicinski fakultet, Sarajevo 
Dr Dragutin Slovenec, Rudarsko-geolo3ko-naftni fakultet, Zagreb 
IstraTivanje kristalne strukture 
U okviru istrazivanja farrnakologki i bioioSki interesantnih spojeva 
objavljena je struktura diltiazern hidroklorida koji se koristi u terapiji 
srEane aritmije i koronarnih bolesti. Diltiazern hidrokiorid pripada grupi 
lijekova poznatoj pod nazivorn "Ca antigonisti" koji se zbog "blokirajuCe 
aktivnosti" na transport kalcija koriste u lijeEenju srEanih bolesti. Odred- 
jena je kristalna i rnoiekulska struktura spoja i z  grupe f-iaktona u forrni 
6-oksabicikio 13.2.11 oktan-7-on-I-karboksiiata, kao i produkta otvaranja 
laktonskog prstena. ZnaEaj spojeva tog tipa je u njihovoj potencijalnoj 
farrnakoloSkoj aktivnosti. Vrlo siiEni bicikl i tki  iaktoni i produkti njihovog 
otvaranja pokazuju antikancerogeno djeiovanje, kao i znaEajne efekte u ll- 
jeEenju artritisa, alergije i reurne. KoriStenjern direktnih metoda rijezene 
su i strukture nekoliko prirodnih spojeva (izoliranih i z  bilja) interesantnih 
zbog njihove bioloSke aktivnosti: (-)-epikatehina, decentapikrina A i gen- 
clano pikroslda s antlfungicidnim svojstvima. Njihove kristalne strukture 
ukazuju na vrlo kompleksan naEin pakovanja posredstvom vodikovih veza. 
U okviru izuEavanja struktura organksih spojeva odredjena je kr i -  
stalna i molekulska struktura (3R,3S)-4,4-dimetil-i-pentin-3-il(~,~)-me- 
tasulf inata uz odredjivanje reiativne stereokemije oko optiEki aktivnlh 
centara -C I S- utvrdjena je prisutnost dva diastereo izomera (racemat) 
od Eet ir i  moguCa. Spoj je izuzetno koristan u stereospecif i tnim reakcija- 
m a  zbog S- kirainog centra. 
Nastavak rada na istrafivanju strukture klastera nlobija I tantala 
rezultlrao je odredjivanjem kristalne strukture (Cv[:(Ta6~~12)(H20)6. 
Br'. 
Nastavljeno je istrafivanje stereokemije prelaznih metaia. Rijege- 
ne su strukture nekollko kompieksa five s krunatiaeterlma. ProuEavane 
su strukture s Eetrnaestero i osamanesteroEIanlm makrocikl ima sa Eet ir i  
odnosno Zest sumpora. Nadjena je svinuta tetradendatna I egzounidendatna 
koordinacija five. 
IzuEavane su strukture novopriredjenih organometainih kompleksa: 
bakra (modelni sistemi za bioio5ke kom~iekse) .  aidminila s (2-orir idi ime- 
toksi) iigandom u kojem aiuminij ima kbordinaklju pet, 'Sto je i iuzetno ri- 
jedak sluEaj, t e  srebra i bakra s -(R)(S)-i,P-(tiofen-2-CH=N) -ciklo- 
heksanom kao llgandom. O d r e d j e n f j e - k ~ s t a l n a  struktura binuI?learnog 
FeMn karbonil R-DAB kompleksa s hidrido llgandom. Rijegene su i 
strukture organometalnih kompieksa: G i p e n t a m e t i i  ciklopentadienl1)-itrij- 
- [bls(tr imeti l)si i i l ]  amina, [ af-bis(su1fin)-di u-kioro-dikioro-tetrametll- 
dlstanum (IV)], t e  di-azido-supstituiranog p i ra 4 01 kompieksa Ni(I1). 
Razvoj metoda rendgenske di frakci je 
U nekim sluEajevima rjegavanja kristalnih struktura (pseudomet- 
r i je)  koriStene su kombinaclje vektorskih i direktnih metoda za odredjl- 
vanje faza strukturnih faktora: izuEavan je podesan pristup korigtenjem 
programa DIRDIF i PATSEE. U c i i ju  unapredjenja raEunskih metoda uspo- 
redjena je efikasnost sistema kristaiografskih programa: XTAL, SHELX76, 
t e  SHELX84-structure determination package. 
Iz primjene direktnih metoda u rjegavanju probiema nadstrukture 
(pseudotranslacijske simetrl je) podnesena su tri saoptenja na i 3 t h  Inter- 
national Congress of Crystallography, Hamburg 1984.). 
Zaokrufen je razvoj nove originaine metode (semi) kvantitativne 
rendgenske difrakcljske fazne analize viSekomponentnih sustava. Metoda 
se osniva na dopiranju sustava stranom kristalnom uspstancom, koja n i je  
komponenta istraf ivatkog sustava. Definirani su uvjeti pod koj ima metoda 
daje najveCu toEnost odredjivanja terinskog udjela pojedinih faza. 
U okviru IstraTIvanja difrakcijskog prosirenja nadjena su analitiE- 
ka I grafiEka rjegenja za razdvajanje disperziiskoq od distroziiskoq progl- 
renja, t e  istrafen ut jecaj kresanja repova difrak;ijskih prof i la n a  postu- 
pak razdvanja. 
IstraTivanje mikrostrukture i fazna analiza 
U nastavku vigegodi5njeg istrafivanja mikrostrukture, faznih dija- 
grama I svojstava poluvodiEkih vigekomponentnih sustava (u suradnji s La- 
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boratorijern za poluvodiEe, OOUR IME, IRE) odredjena su neka elektriEna 
svojstva i strukturni pararnetri heterospoja n-InSe/p-CdTe. ProuEavani su 
posebni dlfrakcijski efekt i  Bto i h  pokazuju &-Ga2Se3 i Evrste otopine u 
sustavirna Ga Se -In Se i Ga2Se3-In2Te3. Direktnom sintezorn priredje- 
no je niz spofeva3~uEaJnl-x~e2 I istrafena su njihova svojstva i struktura. 
ProuEavanje svojstava ionskih vodiEa rezult iralo Je u radu, u ko- 
jern su istrafene osobine galvanske Ceiije s A-RbCu4CI3I2 kao Evrstirn 
elektrolitorn. 
U nastavku IstraTivanja rnetalnih stakala prouEen je prijelaz i z  
arnorfnog u kristalno stanje uzoraka Cu-Ti izohronirn popuStanjern do 1000 K. 
Rad na interrnetalnirn spojevirna i slitinarna obuhvatio je prouEa- 
vanje procesa precipitacije rnetastabilnih I stabilnfh faza u zasiCenlrn sl i- 
tinarna AI-Ag-Zn i AI-CU rnetodarna rendgenske i elektronske di frakci je 
i elektronske rnikroskopije. Ta istrafivanja, zaporeta pred vise godina, sa- * 
da su upotpunjena novirn saznanjirna i zaokrufena u dva rada. 
Vezlvni rnateri jal i  
Istrarivane su slljedeCe teme: 
I. Razvoj EvrstoCa i skupljanje ispitivani su na uzorcirna koj l  su 
priredjeni iz cementa s dodatkorn arnorfnog silicljevog dioksida i superpla- 
stifikatora. (9 
2. Sinteza dikalcijevog sil ikata ispitivana je na ternperaturarna od  
1033 K do 1243 K. 
3. Faze u sisternu Ba2Si04-Ca2Si04 dntet iz irane su na 1723 K; 
dobivenim fazarna odredjeni su kristalografski podaci. 
lstrafivanja su radjena u suradnjl s Poslovnorn zajednicorn jugo- 
slavenskih proizvodjaEa cementa i azbest cementa "JUCEMA", s labora- 
torijern za kerniju Evrstog stanja, OOUR IME i s N.M. Newark Civil Enge- 
ering Laboratory, University o f  Illinois, USA. 
Analize 
Obavljeno je viSe stotina analiza za potrebe drugih OOUR-a IRE, 
za privredu (Durolit, Zagreb; Chromos, Zagreb), zdravstvo (analiza bubref- 
n ih kamenaca) i razne znanstvene ustanove (npr. fakultet i  SveuEiiiBta u 
Zagrebu). 
Publ. 
Publ. 3.l.b : 17 
Publ. 3.2. : 19 23 55 143 
Ref. 3.4. : 15 16 93 95 96 98 
99 100 102 103 157 167 
169 222 281 282 
2.3. O O U R  F I Z I K A ,  E N E R G E T I K A  I P R I M J E N A  
Program rada 
Znanstveno-lstra2ivaEka djelatnost OOUR-a FEP usrnjerena je na 
terneljne problerne strukture rnaterlje, naroElto u nuklearnoj i rnolekularnoj 
fizici, fizici elernentarnih Eestica, te u biofizlci 1 drugim graniEnlrn podrue- 
jirna fizike. Flzikalni postupci prirnjenjuju se u tehnologijl, energetici, zdrav- 
stvu, zagtiti okoliSa i u zaStiti od zrarenja. 
Glavni pravci istrarivanja su: 
- fenornenoioSko IzuEavanje terneljnih ffzikalnih postavki u okviru 
nuklearne 1 atornske fizike, odnosno teorije relativnosti; 
- lstrafivanje pojava u visokoenergetskoj fizlci Eestica; 
- istrarivanje nuklearne strukture i reakcija na niskirn 1 srednjim 
energljarna te rnjerenje tehnoloSk1 relevantnfh nuklearnih podataka; 
- izuEavanje elektrornagnetskih pojava u atornima, atomskirn jez- 
grarna i hrstorn stanju, naroEito u raspadnim procesirna; 
- spektroskopski i teorijskl studij strukture 1 dinarnike rnolekula i 
molekularnih kristala, a posebno unutarrnolekularnih i medjurnolekularnih 
sila; 
- istra2ivanje strukturnih i dlnarniEkih promjena prirodnih i sin- 
tetskih rnakrornolekuia, posebno pod utjecajern zratenja, te izuEavanje op- 
tiEkih nelinearnosti i spinskih rnedjudjelovanja; 
- razvoj I prirnjena tehnika rnjerenja niskih aktivnosti s tefiStern 
na hidrologiji, arheologiji i zaStiti okoliSa; 
- izuEavanje zastupljenosti i kretanja elernenata u prirodi; razvoj 
I prirnjena postupaka detekclje karakteristiEnih x-zraka u svrhu rnjerenja 
nisklh koncentracija elernenata u uzorcirna, te analitiEka prirnjena nuklear- 
ne i atornske fizike u kerniji; 
- prirnjena akceleratora u proizvodnjl radionuklida i radiofarmaceu- 
tika, te razvoj radioterapijsklh i dozirnetrijskih rnetoda. 
OOUR FEP ukljuEen je takodjer u dodipiornsku i postdiplomsku 
nastavu iz fizike, kemije, proizvodno-tehniEkog odgoja te srodnih discipli- 
na. UEestvuje takodjer u odgoju i Skolovanju visoko struEnih kadrova. 
Od vefe opreme OOUR FEP Irna: ciklotron energije deuterona od 
16 MeV, Cockroft-Walton akceleratore od 200 i 300 keV, rarnanski i EPR 
spektrornetar, uredjaje za rnjerenje niskih aktivnosti i za spektroskopiju 
x-zraka, Mtissbauer-spektrornetar te sisterne za sakupljanje i analizu poda- 
taka. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za istrarivanje eiektromagnetskih interakcija 
Laboratori j  za nuklearnu rnikroanaiizu 
Laboratori j  za mjerenje niskih aktivnosti I niskoenergetskih zraEe- 
n ja 
Pogon Clklotrona 
Pogon Cockroft-Walton akceleratora 
Laboratori j  za moiekuiarnu fiziku 
Laboratori j  za magnetske rezonancije 
Direktor OOUR-a: D r  Krunoslav PISK 
U OOUR-u je radilo: 21 istraIlvaE, 21 asistent, 15 aslstenata 
postdiplomanada, 21 tehniEki suradnik i 2 adrninistrativna sekretara OOUR-a 
(Zdenka KuzrniC i Lj i i jana LiSEeviC). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE * 
Program rada 
Program istrazivanja odvija se u nekoliko srnjerova: 
- IstraZivanje nukiearnih i subnuklearnih procesa u svrhu dobivanja 
dodatnih Inforrnacija o struktur i  i dinarnici nukiearne i nukleonske rnaterije. 
- Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u prirnjenama. 
- Nastavak studija nukleon-nukieon lnterakcija dat Ce nova saz- 
nanja o nuklearnirn silarna. 
- Ispitivanje adekvatnosti raznih nuklearnih teori ja I mehanizama 
reakclja u opisu eksperirnentalnih podataka. 
- MatematiEko rnodeliranje u nukiearnoj rnedicinl i onkologiji. 
- Razvoj nukiearnih rnetoda I inst:urnentacije kao 1 razvoj tehno- 
loglje eksperimentalnog procesa (o f f  i on-line analize, te  kornpjuterska ob- 
rada podataka). 
- Razvoj dozimetrijskih metoda za rnjerenje neutronskih doza, kao 
l doze zbog atrnosferskog radona. 
- Znanstvenim pristuporn mjerenju rnikroskopskih podataka ovladji- 
vanjem nuklearnim tehnikama odgojit i  kadrove, ko j i  Ce steEenim znanjem i 
navlkama naCi rnjesto u svirn onirn aktivnostima u kojirna nuklearna znanost 
ima direktnu prirnjenu (nuklearna energetika, zaStita od zraEenja i problem 
sigurnosti (ONO), nukiearna rnedicina, itd.). 
IstraZivaEi i asistenti 
Branka Antolkovif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
t e i j k o  Bajzer, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mi jo BatiniC, dlpi.inf. fizike, pripravnik (od 1.03.1984.) 
Mati ja Bistrovif, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (vanjski 
suiaadnik) 
Saga Biagus, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir DananiC, dipi-inf. fizike, asistent postdipiomand (od 
15-11.1984.) 
Miroslav FuriC, doktor fiz. znanosti, viBi znanstveni suradnlk (vanj- 
ski  suradnik) 
KreBo ~ a d i j a ;  rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Kar in KneSaurek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Marina Kveder, dipl.ini. fizike, asistent postdiplornand 
Djuro MiijaniC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Guy PaiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditei j  
Laboratori ja 
Dubravko RendiC, doktor fiz. znanosti, visi znanstveni suradnik 
Neda StipEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Ivan Supek, dipi-in?. fizike, asistent postdipiomand 
Ivo Siaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
A l f red  Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi i ica Turk, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Daniio VraniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Mi le  Zadro, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnirko osobije 
t a r k o  GrbiC, tehniEar 
Kasirn KovaEeviC, tehniEar za razvoj 
Zdenka Krivec, viQi tehnirar 
Leander Kukec, tehnirar za razvoj 
Aieksandar Miran, viSi tehniEar 
Borica MustaE, viSi tehniEar 
Danko RehoriC, viEi tehniEar 
Ivo Saietto, K V  radnik 
Veseijka StefaniC, viQi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
10 Studirana je reakcija n+ B j a + ~ + d + n  inducirana neutronirna od 
14.4 MeV. Eksperirnent je izvrSen u kinematski kompietnoj geornetriji. 
Utvrdjeno je nekiviko s k v e n c i o ~ l n i h  kanaia. izrnjerena je anguiarna distr i -  8 bucija reakcije B(n, Li iB ) Heo koja vodi na dvije nestabiine Eestice. 
OpaZen je doprinos quasifree' reakcije s deuteronom kao spektatororn. 
. ,. I L Reakcija C(n,n93a) rnjerena je u kinernatski kornpietnorn eksperi- 
rnentu u podruEju energija upadnih neutrona od 10-35 MeV. OdredJeni su 
kerrna faktor i  i oni su usporedjeni sa postojeCirn eksperirnentainirn podacirna 
kao i sa raEunima baziranim na nekoiiko teoretskih modeia. 
Rad na proutavanju inkluzivnih spektara izazvanih sudarirna iakih 
jezgara s i a k i ~  pf;ojektiiima nastavijen je i u ovoj godini. ZavrBena je ana- 
ii9 reakcije \i{,j-ie,+ i u toku su analize reakcija izazvanih deuteronirna 
i He na Be 1 B. Rezuitati fenornenoioSkih anaiiza pokazuju da su korn- 
binacije faznih raspodjeia potrebne za opisivanje eksperimentainih spektara 
ovlsne o ulaznom kanalu. 
ZavrSeno je rnjerenje (n,p) udarnlh presjeka metodorn aktlvacije 
na jezgrarna izmedju A=46 I A=68. Dobiveni su udarni presjecl u razmaku 
energlje od 15-75-15 MeV. 
lzvrzeno je niz rnjerenja s ciljern da se identificlra postojanje pro- 
cesa koji u fuziji rezultlraju fragmentima koji irnaju mase za jednu atomsku 
jedinlcu mase niTu nego zbroj m a jezgre cilja i projektila. ProuEava i smo 
reakcije 2 0 ~ e + 2 4 ~ g  4 4y! +p E 65, 85, 105 MeV; 19F+J5Mg -? 
4 4 ~ c  + "sc+~ EF = 65 ~ J ; > ~ S + F ~ C  - n; + 4 3 ~ ~ + P  Eg = 150, 180 MeV. 
Postojanje trarenog pmcesa je potvrdjeno u svim eksperlrnentima s udarnirn 
presjecirna reda vellElne 1 millbarn. 
Na clklotronu je vrSeno ozratlvanje laboratorljskih Tlvotinja (uglav- 
nom Stakora) kao I s tanlca tkiva u vodenom fantomu. 
IzvrSeno je opseTno testiranje Krijgerovog pristupa nerelativlstiEkoj 
teoriji rasprSenja. Taj prlstup omoguCuje izravno izraEunavanje rnatrice rase 
prSenja (S-rnatrlce) a svodl s e  na dljagnollzaclju harnlltonijana i nurneriEko 
tretiranje vremenskog lirnesa. IzraEunata je dvoEest1Ena S-matrica za poten- 
cijale tipa Yarnaguchi+Coulomb i Graz+Coulornb u standardnom pristupu ko- 
risteCi analitiEke forrnule I u Krogerovom pristupu. 
Konstrulran je jednostavnl matemat l fkl  model kinetike ras ta  tumo- 
ra  uz eksplicltno wodjenje pozitivne povratne veze. Model /e primijenjen na 
miSji melanom 8 1 6  i sarnapoticanje rasta zbog izlutlvanja supstanclje naz- 
vane SICRl (supstanclja unakrrno reaktivna s lnzulinom) koja djeluje na 
smanjenje koncentracije 5eCera u k~vi .  
Koristruiran je matematlEki model srca  za primjenu u radloizo- 
topnoj kardlografiji. Model ornoguCuje da se pokare valjanost empirljske 
metode za utvrdjlvanje lijevo-desnog srEanog propusta koji su  ustanwili  
Maltz i Treves. 
ZavrSena je anallza rezultata eksperlmenta NA-5 (CERN) "Duboko 
neelastlrni  procesi kod hadron-hadron I hadron-nukleus raspr5enja". Analiza 
je pokazala da se eksperimentl ne  mogu objasnitl samo pomoCu jednostavnog 
parton modela, iako nije nadjena nikakva protivrjeEnost kvantnoj kromodina- 
mlci. 
6 ProuEavani su kvazlslobodni efekt l  u reakclji 6 ~ i +  Li -7 3 s .  
3 Mjerenje diferencijalnog udarnog presjeka reakclje 4 0 ~ a ( n ,  Heo) 
povzu ju  da je totalni udarni presjek veCi od totalnih udarnlh presjeka 
(n, He) reakcija na susjednlm atomskim jezgrama rnjerenih aktlvaclonom 
analizorn. Efektl  Coulornbovih slla rnogu uzrokovati opaIenu razliku. 
Odredjenl su s ektrosk pskl faktori usporedjujuCi mjerene kutne 
raspodjele reakcija 12C(F5He,d) lq\]  sa  DWBA prorafunima. 
Publ. 3.1.a : 13 16 43  8 3  101 131 
144 170 171 172 180 240 
267 298 305 
Publ. 3.2. I 3 88 
Publ. 3.3. 4 21a 105 
Diplom. 
Kolokv. 
LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE ELEKTROMAGNETSKIH INTERAKCNA 
Program rada 
. 
Eksperimentalna i teorijska istrayivanja elektromagnetskih inter- 
akcija u jezgrama, atom'ima, tekufinama 1 u Evrstom stanju. Ut jecaj  eiek- 
tromagnetskih interakcija na raspad jezgre preko procesa viSeg reda: ga- 
ma-gama, e-e prijeiazi, radijaciski Augerov efekt, zakoEno zrafenje, auto- 
-ionizacije i tvorba parova u ai fa i beta raspadima i eiektronskorn uhvatu. 
IzuEavanje shema raspada atomskih jezgri. IstraTivanje raspreenja gama zra- 
ka: apsorpcija gama zraka u jezgrarna. 
Razvijanje eksperimentainlh i teoretskih rnetoda za istrafivanje 
baziEnih fizikalnih principa i struktura. Pauiijev princip, problem inercije, 
gravitacija, struktura prostora, ujedinjene slabe i eiektrorna~netske in ter-  
akcije i kvantna kromodinamika. 
ProuEavanje Sirenja i rasprSenja mikrovaiova. ProuEavanje Sirenja 
radionukilda u vodi, zraku i tiu. 
Razvoj i primjena detekcionih metoda gama zraka, x-zraka I elek- 
trona. Prirnjena nuklearnlh mjernih rnetoda u drugim istraTivaEkirn grana- 
ma: mjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geoio5kih uzoraka i dru- 
gih materijala. IstraTivanje problema sunEevih neutrina. 
IstraTivaEi i asistenti 
Ante LjubiEif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditel j  
Laboratori ja 
Raui Horvat, dipi.in2. fizike, asistent postdiplornand 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Nevenka Iiakovac, dipl.inT. kemije, struEni asistent 
Mari jan JurEevif, doktor fiz. znanosti, inTenjer za reaktorsku jez- 
gru i gorivo (vanjski suradnik) 
Julijan Dobrinif, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Stjepan Holjevif, magistar fiz. znanosti, viSi predavaE (vanjski 
suradnik) 
Daiibor Kekez, dipl.inT. fizike, asistent postdiplomand 
Mi i ica KrErnar, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko KreEak, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nada OrllC, rnagistar fiz. znanosti, znanstvenl asistent (vanjski 
suradnlk) 
Vladirnlr PaSagiC, magistar fiz. znanosti (vanjskl suradnik) 
Zvjezdana Roller, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (speci- 
jalizacija na Institutu Hahn Meitner, Berlin, SR 
NjemaEka do 15-06-1984., od 1.1 1.1984., znanstve- 
n l  boravak na Fakultat f i jr Physik, Universitat 
Blelefeid, SR NjemaEka) 
Tihomir SurlC, dlpl.in2. fizike, pripravnik 
Josip Trampetit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (speci- 
jalizaclja na Max.-Planck Institutu, Munchen, SR 
NjernaEka do 1.05.1984.) 
.Igor tllrnen, dipl.inZ. fizike, pripravnik (od 1.09.1984.) 
Rlkaz izvrSenog rada 
Nastavilo se IstraIlvanjirna dvostrukog zakoEnog zraEenja u uhvatu 
elektrona. Izmjeren je spektar ovog zraEenja u raspadu jezgre I3'cs. Po- 
boljSana je teorl ja ovog procesa za uhvat elektrona i z  p-stanja. 
Nastavljeno je istrarlvanje procesa ernisije garna zraka preko vir- 
tualnlh elektronsklh rnedjustanja. Razvijena je teori ja ovog procesa i pred- 
vldjanja su u dobrom slaganju s eksperimentalnlrn rezultatirna. 
'e proces nerezonantne uzbude rnetastabiinih stanja u 
Izrnierenl 1 jezgrama 8 7 ~ r  I In. Nastavlja se rad na istrafivanju rnehanlzrna pobude 
jezgre preko anihiiacije pozitrona na atornskim elektronirna. 
Razmatrani su problerni haponskih poiova u fi - raspadima t e  do- 
prinosi Paulijevih interferencija u D raspadima. Nastavlja se radorn na e- 
fektivnoj bozonskoj teoriji, Skyrrnovorn modeiu i KO-KO rnatriEnog elernenta. 
Izrnjereni su udarni presjeci ionizacije L i M ljuske razliEitih ele- 
menata u sudaru s atomirna argona energije 70-90 MeV. 
Izrnjerena je vjerojatnost bljega gerrnanijevih x-zraka i z  planarnog 
germanijevog detektora u ovisnostl o kutu upadnih garna zraka. Takodjer 
je izrnjerena vjero tnost nastojanja dviju K-K Supljina u atornu l o 9 ~ g ,  ko- I dg ja prat i  raspad Cd uhvatorn elektrona. uhvatorn elektrona. 
Publ. 3.1.a : 60 95 98 156 192 204 
255 276 292 
Publ. 3.2. 65 138 
Publ. 3.3. 8 1 
Ref. 3.4. : 174 175 189a 
Diplom. 3.7. 11 
Kolokv. 3.8. 8 49 68 74 
LABORATORIJ ZA  NUKLEARNU MIKROANALIZU 
Program rada 
1. Rad na kategorizaciji zaiiha urana u SRH 
2. Razvoj postupka za dobivanje urana iz pepela ugljena 
3. Razvoj postupka za dobivanje drugih rnetaia iz pepeia ugijena 
4. Spoznaja kretanja elernenata sadrIanlh u ugljenu za vrijerne sa- 
gorijevanja 1 utjecaja na okoiinu. 
5. Ocjena podobnosti i kollf ine, kao I mogufnosti dobivanja urana 
iz rnorske vode 
6. Razvoj detekcionih sisterna I metoda za utvrdjivanje koncentra- 
c i je  urana i drugih elernenata koristeCi: 
a) detekclju karakteristiEnog x-zraEenja 
b) spektroskopiju al fa Eestica i garna zraka 
c) aktivaciju brzirn neutronirna 
7. Mjerenje koncentracije urana i niza drugih elernenata u uzorci- 
ma ugljena, pepela, rnorske vode i u bioloSkorn rnaterijaiu. 
8. Rad na problernatici sigurnosti nukiearne energetike 
9. Maternat irk i  rnodeli 
IstraZivaEI i asistenti 
Vladlvoj Vaikovif, doktor flz. znanosti, znananstveni savjetnik vo- 
d i te l j  Laboratori ja 
Stjepko FaziniC, dipl.inZ. fizike, asistent postdipiomand 
Jasna Injuk, dipl.inf. fizike, asistent 
Mi lko JakHiC, dip1.inZ. fizike, aslstent postdiplornand (otiSao u JNA 
7.04.1984.) 
Planinka Jakzif, dipl.lnf. farrnacije, asistent postdipiomand 
NedZad Lirni f ,  znanstveni savjetnik, od 1.02.1984. iz OOUR Fizika 
Jagoda MakjaniC, rnagistar fiz. znanostf, znanstveni asistent 
Marina Nagj, dipi.inZ. kernfje, asistent postdiplornand 
Ivica Or i i f ,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Tornag, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja Tornif, dipI.inT. fizike, asistent postdiplornand 
TehniEko osobije 
Dragi Raos, tehniEar 
Stanislav VidiC, tehniEar 
Prikaz izvr5enog rada 
a) ProuEavanje problernatike vezivanja urana i drugih elernenata na 
ugljen. Izrnjerene su koncentracije urana i niza drugih elernenata s vise 
stotina uzoraka ragkog ugljena. Mjerenja su vrBena paralelno s ekspioata- 
cijorn i istrafivanjern ugljena. Odredjene su koncentracije elernenata u pe- 
pelu ugljena nakon njegovog korigtenja u ternoeiektrani. KoriBtene rnetode 
ukljuEuju: fluorescenciju x-zraka (uzbuda pornofu radioaktivnih izvora I ren- 
tgenske cijevi) i protonsku rnikroprobu. 
b) ProuEavanje problernatike ekstrakcije urana iz pepela ugljena. 
Radilo se na kiselorn izlufivanju i optirniziranju pararnetara ekstrakcije u- 
rana. Dobiven je koncentrat urana "fut i  kolaE1'. U toku su ispitfvanja u 
poiuindustrijskom postrojenju Instituta "Jo2ef Stefan". 
c) Razvoj I unapredjenje detektorskih sisterna. Izradjeni su progra- 
m i  za obradu rnjerenih spektara karakteristiEnog x-zraEenja kao i za kore- 
kciju intenziteta x-zrafenja zbog takozvanih rnatrifnih efekata. Napravljen 
je prototip prenesnog gama spektrornetra s Eetiri kanala za prospekciju 
urana. 
d) Utjecaj na Eovjeka i okolinu koriztenjern ugljena I ostalih ak- 
tivnosti prouEavan je u okviru problernatike elernentnog sastava kose. Zbog 
difuzije elernenata u strukturi vlasi takva mjerenja su se pokazala kao pou- 
zdan monitor iziofenosti Eovjeka razl1Eitirn elernentima. Izradjen je i tes- 
tiran model za eiernentni sastav kose. 
e) Mjerenje elernentnog sastava bioloSkog materljala, prouEavanje 
uloge i vaTnosti, korelacija s biolozkirn funkcijarna, utjecajern okoline i o- 
boljenja. 
Publ. 3.1.a : 5 34 35 164 210 302 
303 304 305 
Publ. 3.2. : 108 120 127 
Pubi. 3.3. : 100 
Ref. 3.4. : 234 269 361 368 373 
Diplom. 3.7. 3 
Kolokv. 3.8. 5 55  
LABORATORIJ ZA MJERENJE AKTIVNOSTI NISKIH AKTIVNOSTI 
Program rada 
Rad u Laboratoriju odvijao se prvenstveno u okviru ugovorenih 
prograrna sa Sarnoupravnorn interesnorn zajednicom za znanstveni rad SR 
Hrvatske (SIZ IV), te  u suradnji s Nacionalnirn parkorn Piitvice, kao i 
brojnirn institucijama koje koriste rnetode rnjerenja aktivnosti izotopa 14C 
1 tricija. Rad se odvijao u slijedefirn pravcirna: 
- Mjerenje starosti uzoraka metodom 14C s posebnim osvrtom na 
mjerenje starosti sedre i sedrotvornog bilja u krSkim podruEjIma naSe zem- 
lie; 
- Odredjivanje fizikalno-kemijskih wjeta taloTenja karbonata iz 
wda; 
- Sustavno praCenje aktivnosti tricija u oborinama nad Zagrebom 
i u rijeci Savi nizvodno od NE KrSko, kao i.u podzemnim vodama u ci l ju 
odredjivanja njihove povezanosti s oborinskim vodama; 
- Mjerenje aktivnosti izotopa 14C u okollSu Nuklearne elektrane 
KrSko; 
- UsawSavanje tehnike za mjerenje niskih aktivnosti, kao i izuEa- 
vanje faktora koji utjeEu na preciznost mjerenja niskih aktivnosti izotopa 
. 
14C i tricija; 
. . 
- ProuEavanje fizikalnih procesa u proporcionalnom brojaEu. 
IstraTivaEi i asistenti 
Bogomil ObeliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Nada HorvatinEiC, magistar kern. znanostl, znanstveni asistent 
Ines Krajcar, dipl.inT. fizike, asistent-postdiplomand 
Adela SliepEeviC, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik) 
DuSan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetrdk 
TehniEko osoblje 
Elvira Hernaus, tehniEar za razvoj 
Pero Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Antonija TurkoviC, PKV radnik 
Prikaz izvrSenog rada 
Metodom 14C izmjerena je starost stotinjak uzoraka od interesa 
za geologiju, hidrologiju, arheologiju i paleontoiogiju, a posebno teTiSte je 
dano studiju krSkih pojava u Hrvatskoj. Sistematski su mjereni standardi 
Medjunarodne agencije za atomsku energiju zbog usawSavanja mjernog ure- 
djaja. 
Laboratorij je aktivno ukljuten u istrazivanje postanka sedre na 
teritoriju Nacionalnog parka Plitvice. Sisternatski su datirane povrsinske 
sedre metodom 14C, a u suradnji s inozemnim institucijama izmjerena je 
starost sedri od oko 100 000 godina metodom 230Th/234U, Sto znaEi da su 
nastaie za wijeme RissIWuerm interglacijaia. 
Tokom proteklog razdobija izmjerene su aktivnosti tr ici ja u broj- 
nim uzorcima voda, kako oborinskim (nad Zagrebom, Ljubljanom i Piit- 
viEkim jezerima), tako i podzmenim vodama u ci l ju odredjivanja vremena 
njihovog zadrTavanja u akviferima, pr i  Eemu je ostvarena suradnja s brojnim 
institucijama diljem zemlje. Rezultati aktivnosti tricija u oborinama nad 
Zagreborn se redovito dostavljaju Medjunarodnoj agenciji za atornsku ener- 
giju u BeEu. 
Mjerenjern aktivnosti tr ici ja na izvorirna giavnih pritoka koje napa- 
jaju PlitviEka jezera izradjen je model za izraeunavanje vrernena zadrfava- 
nja relativno kratko: od 1 do 5 godina, ovisno o izvoru, a zapatene su va- 
ri jacije vrernena zadrfavanja ovisno o karakteru godine: za suSnih perioda 
ono je dulje, a za kiSnih krafe, s obzirorn da u potonjern sluEaju pretere 
kratkozadrfavajuta kornponenta udjela vode u akviferu. 
Redovito su rnjereni fizikalno-kernijski uvjeti talofenfa karbonata 
iz voda (ternperatura vode, pH, alkalinitet, C02, vodljivost, Ca, Mg i dr.) 
na dvadesetak lokacija Nacionalnog parka, kao i na izvorirna i rijekarna Li- 
ke 1 sjeverne Dalrnacije (Gacka, Lika, StlrovaEa na Velebitu, Una, Zrrna- 
nja, Krupa, Krka, KrEif i Cetina), zatirn na izvorirna Save Bohinjke i Sore. 
Na podruEju rnjerenja starosti uzoraka rnetodorn 14C ostavrena je, 
osirn s Nacionalnirn parkorn Plitvice, suradnja sa slijedefirn privrednirn, 
znanstvenirn ili kulturnirn institucijarna: Geoloiki zavod, Zagreb; GeoloSki 
zavod, Ljubljana; Jugoslavenska akadernija znanostl i urnjetnosti; Slovenska 
akademija znanosti in urnetnosti; Geotehnlka, Zagreb; INA-projekt, Zagreb; 
Zavod za zaititu spornenika kulture, Sarabvo, Geoinfenjering, Sarajevo i dr. 
Na polju prouEavanja sedirnenata izvadjenih iz PlitviEkih jezera 
Kozjak i ProiCa ostvarena je suradnja sa slijedeCirn inozernnirn institucija- 
ma: Niedersachsisches Landesarnt fi ir Bodenforschung, Hannover; Bundesan- 
stalt f i jr Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover; Geologisch-Palaeon- 
tologisches Institut und Museum der bniversitat, Hamburg. Jezgre su obra- 
dfene u Laboratoriju za rnjerenje niskih aktivnosti, a zatirn raspodijeljene 
po raznirn laboratorijirna radi daljnjih analiza: rnjerenje starosti rnetodorn 
14C, granulornetrijske analize, analize rentgenskorn difrakcijorn, analize 
rnlkroelernenata, polenske analize, analize dijatorneja, ostrakoda, infracrve- 
na spektroskopija, ternrogravirnetrijska analiza, "scanning" elektronska rni- 
kroskopija i dr. 
Na osnovu suradn'e s Karlovirn sveuEiliStern u Pragu boravio je u 
Laboratoriju Doc. dr Jan ilar, takodjer u vezi istrafivanja na krikirn tere- 
nirna. 
2 
Laboratorij je ukljuEen u program rnonitoriranja okoiiia Nuklear- 
ne elektrane KrSko i to u vezi rnjerenja aktivnosti tricija u ri jeci Savi niz- 
vodno od NEK, zatirn rnjerenja aktivnosti 14C u raznirn prehrarnbenirn bil j- 
karna koje se uzgajaju u neposrednoj okolici centrale, kao i rnjerenja ak- 
tlvnosti u godovirna drveta koje raste oko cnetrale. Posebno se sakuplja 
C02 i z  atrnosfere i rnjeri lntegrirana rnjeseEna koncentracija izotopa 14C. 
DosadaSnji rezultati pokazuju da nije bilo nikakve bitnije kontarninacije. 
S Medjunarodnorn agencijorn za atornsku energiju iz Beta sklopljen je spo- 
razurn o istrativanju (Research Contract) u vezi rnonitoriranja NE KrSko. 
Posebna parnja posveCena je besprijekornorn radu uredjaja, kao i 
optirnizaciji mjernih rnetoda. Takodjer su proutavani procesi u proporcio- 
nalnorn brojaEu. TefiSte istrativanja je bilo na obradi veC izrnjerenih rezul- 
tata, posebno na prouEavanju stohastiEkih procesa u brojaEkorn plinu. 
Publ. 3.1. a : 259 
Publ. 3.2. : 155 156 
Publ. 3.3. 28 40 63 86 
Ref. 3.4. : 187 I88 265 273 342 375 
K O ~ O ~ V .  3.8. 39 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
OzraEivanje cikiotrona u stanju Sto bolje iskoristivosti za znans- 
tvena istrafivanja i za proizvodnju radloaktlvnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih lzotopa za nuklearnu medlcinu, naroEito 
kratkofivueih izotopa bez nosaEa (Carrier free),61fojl s& proizyo& IskljuEi- 
vo na ciklotronu. Proizvodnja radlofarrnaceutika Ga, K r  i J ko j i  se 
isporuEuju rnedicinskim ustanovarna. 
Bombardiranje meta razliEitlh eiemenata: 
- detuerona energija do 16 MeV, 
- al fa Eesticarna energi* do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bioloSklh uzoraka snoporn neutrona. 
IstraFivaEi i asistenti 
Tornislav Lechpammer, magistar tehn. znanostl, viSi struEni su- 
radnik, voditel j  Pogona 
Branko BabaroviC, dipl.lnf. elektrotehnike, struEni suradnik 
TehniEko osoblje 
Vladimlr Bofak, V K V  operator na nuklearnoj rnaSlnl 
Dragutin Gluhak, tehniEar za razvoj (do 1.07.1984. zbog odiaska 
u mirovinu) 
Bofldar Pavin, viS1 tehnlEar, operator na nuklearnoj maSlni 
Marijan Pavin, viS1 tehniEar, operator na nuklearnoj maSini 
Prikaz izvrgenog rada 
PoEetkom godine . zapoEeio je redovno ozraEivanje meta u svrhu 
proizvodnje radionuklida za nuklearnu medicinu I znanstvenoistraiivaEkf rad 
korisnika cikiotrona. 
U ofujku je  morao b i t i  obustavljen svaki rad zbog proboja pos- 
ijednje elektronske cijevi QBW 6/6000 pomoCnog oscilatora. Cijevi su na- 
ruEene od proizvodjaEa tvornice Philips i dobivene su u kolovozu. Za zaS- 
t l t u  cijevi ugradjeni su UV-detektori, tako da je u rujnu cikiotron opet 
osposobljen za rad. 
Do kraja godine radjeno je na ozraEivanju meta i proizvodnji 
6 7 ~ a .  Tokom 1984. godine proizvedeno je 584,72 rni l ik i r i ja tog radionukli- 
da. 
Publ. 3.1. : 132 
Diplom. 3.7. 8 9 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FIZIKU 
Program rada 
Molekularnl kristali 1 kvazl-slobodne rnolekule IzuEavaju se rneto- 
darna optiEklh vlbracljskih spektroskoplja kristala 1 tekutlna. Prijelazl ve- 
zani uz vlbraclje velike amplitude, kao i utjecaj  rnolekularne konforrnacije 
na sarn spektar,  ispltuju se na polifenillma i karboksilnlrn klsellnarna. VI- 
bracijskl spektrl rnolekula i rnolekularnih krlstala takodjer se raEunaju u 
raznlrn rnodelirna pre tefno uz harrnonlEku aproksirnaciju. Nlskofrekventnl 
vibracljskl spektar  rnolekularnih kristala Ispltuje se u funkcijl temperature  
Ill prltiska s a  ciljern da se detektlraju fazni prijelazi i osvijetle njihovl 
rnehanlzrni prijeiaza. 7 
Razvljaju se teorijski postupci u okvlru ab  lnitlo oplsa elektrons- 
k e  s t rukture  rnolekula. Istra2lvanja su  usrnjerena na razvoj pouzdanlh po- 
stupaka za raEunanje rnolekularnlh potencijalnlh ploha osobito u sluEaje- 
vlrna kada dolazl do. lorna Born-Oppenheirnerove aprokslrnacije. 
IstraZivaEl 1 asistenti 
Lidlja Colombo, doktor fiz. znanostl, znanstveni savjetnik, vodltelj 
Laboratorlja 
Joslp HendekovlC, doktor fiz. znanosti, viS1 znanstveni suradnlk 
Goran BaranovlC, rnagistar flz. znanostl, znanstveni as ls tent  
Kresirnlr FurlC, doktor flz. znanosti, znanstveni aslstent  
Davor Klrln, doktor fiz. znanostl, znanstvenl suradnlk 
Jasna KuEar, dlpi.1nf. flzike, aslstent-postdiplornand 
Miiica PavloviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni aslstent  
Franjo SokoiiE, rnagistar flz. znanosti, znanstvenl asistent  
Vesna VoloAek, rnagfstar fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Prlkaz izvr5enog rada 
U okviru istrafivanja vlbracljskih spektara  karboksilnih kiseiina 
provedena je potpuna analiza spektara  i raEun norrnalnih koordinata za 
rnoiekulu o-ftalne kiseline, te je zapoEeta sliEna studlja na teref ta lnoj  
kiselini. Ternperaturna ovisnost polu5lrlne I frekvencije nekih vlbracijskih 
vrpcl benzojeve klsellne izuEena je posebno pafljivo. Anallza pokazuje da 
su bar  dva rnehanizma odgovorna za opaZene anornailje. izvr5ena su nova 
Rarnan i infracrvena rnjerenja disupstituiranlh benzofenona. Ispltivana je 
kristaina s t ruktura  uredjene faze krlstala tiofena na osnovl snlmijenlh 
Rarnan 1 FIR spektara  u podruEju vlbracija resetke. 
Eksperlrnentalnl rad na Rarnan spektroskopIj1 blo je u Laborato- 
riju potpuno onernogufen zbog kvara n a  laseru. 
Nastavljeno je lstrarivanje problerna lorna adijabatske aprokslrna- 
c i je  I rad  na postupclrna za konstruiranje dijabatskih stanja. Varijacijski 
postupak u lzgradnji dijabatskih s tanja  poopfen je na vigestruke presjeke 
potencljalnih ploha. Za dvoatornne molekule, kao aiternatlvni postupak, 
razvijena je rnetoda odredjlvanja dijabatskih vektora interpolacljorn n a  re- 
duclranim rnatricarna gustoCe. 
Dobiven je efektivni potencijal interakcije izrnedju dviju rnolekula 
surnpor dioksida rnetodorn sirnulacije rnolekuiarne dinarnike na kornpjuteru. 
Publ. 3.1. 48 49 50 70 
Publ. 3.3. I 3  
Ref. 3.4. : 177 367 
D i  piorn. 3.7. 2 
Kolokv. 3.8. 23 35 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Prirnjen'a rnagnetskih rezonancija u svrhu: 
a - prouEavanja strukturnih svojstava ilpoproteina izoliranih i z  ijud- 
ske i svinjske piazrne i povezivanje t ih  svojstava s fiziolo5korn uiogorn ii- 
popmteina, 
- raz~~rnljevanja strukturnih svojstava hernoglobina i slabih inter- 
akcija izmedju transfer rlbonukieinske kiseline I ribosorna, 
- upoznavanje prirnarnih dogadjaja u nukleinsklrn kiseiinarna izaz- 
vanih djelovanjern visoko energetskog zrazenja, 
- istraZlvanje utjecaja rnolekulne strukture i faznog sastava sin- 
tetskih poiirnera i kopolirnera, interakcije poiirner-otapaio i poiirner-po- 
lirner, na dlnarniku poiirnernih lanaca i rnakroskopska svojstva rnaterljaia, 
- ispitivanja odziva spinskog sisterna u raznirn uvjetima rnodula- 
ci je. 
IstraZivaEi i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kern. znanosti, vlSi znanstveni suradnik, 
voditeij Laboratorija 
Miaden Andrels, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije DuIEiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Nothig-Laslo, doktor kern. znanosti, znanstveni aslstent 
Mirosiav Perif, rnagistar fiz. znanosti, znanstvenl asistent 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Janko Herak, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Dubravka Krilov, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (vanjski 
suradnik 




Prikaz lzvrgenog rada 
Uredjivanje llpidne jezgre LDL praCeno preko terrnalnih faznih 
prijelaza metodorn diferencijalne dinarnifke kaiorirnetrije povezano je s 
ponaganjern proteinske Eestice LDL. Na proteinu dolazi do konforrnacijske 
prornjene kod temperature  faznog prijelaza lipida u jezgri. Te su  konfor- 
rnacijske prornjene uzrokorn prornjene kapaci te ta  powsine za vezanje Mn(I1) 
iona i t o  se odredjuje rnetodorn EPR. 
. 
Usporedjena su  dinamifka sSojstva llpida i proteina povrginskog 
sloja u dvije podklase iipoproteina niske gustoCe izoliranih iz svinjske 
plazme. Usporedjivana su dlnarnifka svojstva llpida 1 utjecaj  ca2+ na lipo- 
proteine niske gustoCe i iipoproteine(a) izoliranih iz ljudske plazme. 
ESR spektri nitrokslda kov,lentno vezanog na i 6 ~ - 3 7  tirozinske 
transfer-ribonukleinske kiseline (izoilrane iz kvasca) u .kornpleksu s ribo- 
zomima (izoliranirn iz Echerichla coli) ukazuju da se transfer-ribonuklein- 
ska kiselina veIe s a  svojirn 3'-stranorn gntikodonskog dijela na P-rnjesto + 
ribozorna. ProuEavano je vezanje iona Mn i sperrnina na spinski oznafe- 
nu tirozinsku transfer dbonukleinsku kiselinu izoliranu iz kvasca. 
Razvijena je rnetoda za selektlvno spinsko oznafavanje s ia l i fne  
kiseline, terminalnog ieCera ugljikohidratnog lanca iipoproteina niske gus- 
toCe izaliranih iz svinjske pla%e. . 
KorlsteCi metodu spinske oznake utvrdjeno je da karakter  otapa- 
l a  u srnjesl otapalo-alternirajuCi kopolimer poli(fenilvini1 alkil e t e r )  te 
velifina i struktura alkilne grupe utjeEu na pornak stakli5ta I koreiacijska 
vremena iznad staklista. Ista metoda je razradjena za odredjivanje homo- 
genosti poliizoprenske rnatrice i s t rukture  gela. 
Metodom dvostrukih rezonancija u EPR detektirane su  hornogene 
llnlje koje su ugradjene u nehomogeno progirenu liniju u spektru nitrok- 
sidnog radlkala (spinske probe). Pokazano je da, kod nifih ternperatura, 
girina hornogenih linija znatno ovisi o ternperaturi, dok se oblik linije ESR 
ne  mljenja. 
Teorijski su obradjeni neki jednostavni kvantni sisterni u inter-  
akcijl s dva elektromagentska polja. Pri tome su uvedene unitarne sirnet- 
rije treCeg i Eetvrtog reda. 
Publ. 3.1. 9 58 59  91 166 193 
194 218 231 313 
Publ. 3.2. 10 60 122 123 134 
Publ. 3.3. 53  59 68 77 101 
Ref. 3.4. 30 32 37 48 161 162 
193 194 195 283 284 
Disert. 3.5. 8 
Dirnplorn. 3.7. 4 
2.4. O O U R  C E N T A R  Z A  I S T R A Z I V A N J E  M O R A  
R O V I N J  
Program rada 
Osnovna organizacija udrufenog rada Centar za istrafivanje rnora 
Rovinj sa  sjedigtem u Rovinju posebna je znanstvena organizacija udrufenog 
rada u sastavu Radne organizacije Institut "Rudjer BoSkoviC1'. 
Rad se  u OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj odvija po ut- 
vrdjenoj organizaciji 1 prograrnu rada u slijedeCim laboratorijfrna: 
Laboratorij za ekoiogiju, sisternatiku i marikulturu, 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku rnora, 
Laboratorij za ekofiziologlju i toksikologiju. 
Osim laboratorija djeluju i StruEne slufe u EijI sastav spadaju: 
Sekretarljat, * 
Pogon IstraTivaEkih plovnih jedinica, 
Pogon akvarija i arboreturna, 
TehniEki pogon. 
Direktor OOUR-a je do 21.04.1984. bio: dr Dugan ZAVODNIK, 
a od 22.04.1984., v.d. direktora OOUR-a: dr  Davorin BA~ULIC 
Okvirni program rada OOUR Centar za istrafivanje rnora RovInj 
sastoji s e  od slijedeCih osnovnih tema koje se  obavljaju pojedinaEno ill ko- 
ordinirano unutar speclfiEnih projekata i zadataka, bilo putern SIZ-111 za 
znanstveni rad SR Hrvatske, bilo slobodnom razmjenom rada s drugirn drug- 
tvenim strukturama: 
- biogeografske I taksonomske studije jadranske fiore i faune, 
- karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih Tivotnih 
zajednica, 
- istrafivanje ciklusa osnovnih biogenih elernenata u rnoru, 
- istraTivanje I praCenje izabranih fiziEklh, kernijskih i biolo5kih 
pararnetara Jadrana s posebnirn osvrtorn na procjenu primarne proizvodnje, 
- ekoloSka, fizioloSka i blokemijska istrafivanja rnorskih organizarna, 
- mjerenja kloriranlh ugljikovodika u rnorskim organizrnirna i mor- 
skoj vodi, 
- toksikoloSka istrafivanja djelovanja rnetala, biocida i druglh za- 
gadjivaEa na rnorske organizme, 
- radloloSka istrafivanja rnorskih ekosistema, 
- sanitarni aspekti priobainih voda, 
- mikrobiolo5ka istrafivanja, 
- rnolekularna blologija morskih organizama, 
- popuiacijska genetika morskih organizarna, 
- istrafivanje uzgoja organizama u lagunama 1 kavezirna, t e  razvoj 
miadji u akvarijskim uvjetima, 
- istraZivanja vezana za iskoristavanje bogatstva rnora. 
Ostale djelatnosti OOUR Centar za istrarivanje rnora Rovinj: 
- odgoj 1 Bkolovanje znanstvenog I struEnog kadra, 
- sudjelovanje u izdavanju znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugo- 
slavica", 
- organiziranje jugoslavenskih i rnedjunarodnih znanstvenih 1 s t ru f -  
nih skupwa. 
Detaljan pregled znanstvenog rada u 1984. godlni vidljiv je iz iz- 
vjeStaja o radu pojedinih laboratorija. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SISTEMATIKU I MARIKULTURU 
- 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i 'dinarnlka bentoskih Zfvotnih 
zajednica, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekologija nekih 
ekolosko i privredno vaZnih vrsta BkoljkaBa, rakova i riba. Biogeografske stu- 4 
dije jadranske flore 1 faune. 
IstraZivaEi i asistentl  
Zdravko StevEiC, doktor bioi. znanosti, znanstvenl savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Milan BohaE, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnIk 
Ljubirnka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
t e l j ka  Labura, dipl. veterinqr, asistent poEetnik 
Jasna Vidakwif,  rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
DuBan Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Davor MedakoviC, viBi tehniEar 
Roselia SankoviC, vigi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
U 1984. kao predzadnjoj godini srednjoroEnog razdoblja znatan se 
dio istraflvanja na podruEje ekologije, sisternatike I rnarikuiture privodio 
kraju, a jedan se dio rada nastavlja. 
IstraZivanja na ovom prograrnu obuhvatila su s l i jedefe  problernatike: 
Nastavljena su viSegodiBnja istraZivanja podrnorja u Nacionalnorn 
parku "Kornati". Dobiveni su novi podaci o rasprostranjenosti Iivotnih zajed- 
nlca rnorskog dna, prvenstveno u granirnirn dijelovirna podruEja, a dopunjen 
je i popis rnorske flore I faune. Utvrdjeni su lokalni ut jecaj i  zagadjenja, 
prvenstveno krut l rn otpacirna. SliEna su istrafivanja zapoEeta i u Nacionalnom 
parku "Titovi Brioni", gdje su isto tako utvrdjeni ut jecaj i  pojaEanog zagadji- 
vanja, a naroEito pustoSenje podrnorskog krajolika. 
Na nekfrn izlofenirn sjeverno-jadranskirn otocirna istrarivane su 11- 
toralne zajednice s ci l jern usporedbe sa stanjern na podruEju is t re I RijeEkog 
zaljeva. Utvrdjene su znaEajne razlike u rasprostranjenosti 1 sastavu nekih 
zajednica, naroEito u stepenicarna rnediolitorala I gornjeg lnfralitorala. 
ZavrSena su dvogodi5nja uzorkovanja u Lirnskom kanalu. Kvantita- 
tivna analiza rnelofaune s tri postaje pokazuje razlike u sastavu 1 gusto61 
rneiofaune. Utvrdjene su i sezonske varijacije pojedinih grupa rneiofaune. 
Na tri postaje na transektu Rovinj - Po tefiSte je istrafivanja bi lo na dorni- 
nantnoj skupini - nernatoda. Dorninantna su grupa Cornesornatidae, koje su 
karakteristiEne za rnuljeviti t ip  sedimenata. Isto tako, istrafivani su nerna- 
todi RaSkog zaljeva. Postaje 2 i 4 karakt,erizlraju Cornesornxidae, a postaju 
I Cyatholairnidae. 
I Iz obraStajne su problernatike obradjivani podaci o karakteru obraS- 
taja s obzirorn na urbano zagadjenje. Detaljni je je obradjivan i prouEavan 
utjecaj glavnih faktora kao svjetlo, gravitacija, hidrodinarnika i dr. na pr i -  
hvat obraStajnih organizama i razvoj zajednica. 
Na podruEju rnarikulture prafeno je prefivljavanje i prornjene in- 
deksa kondiclje odraslih i rnladih dagnji u razliEitirn wjet i rna izvan vode u 
c i l ju  najpogodnije priprerne dagnji pr i je  tehniEke obrade konzervlranja. Na- 
dalje, obradjeni su rezultati istrafivanja vertikalne i horizontalne raspros- 
tranjenosti liEink1 karnenica u Llrnskorn kanalu. U okviru istrafivanja jestl- 
vih skoljkasa pozornost je posvefena utjecaju temperature na brzinu sazrije- 
vanja gonada kod karnenica. Istrafivano je u laboratori ju uz kontrolnu gru- 
pu  karnenica u Llrnskorn kanalu, te je utvrdjeno da ranije podizanje ternpe- 
rature rnorske vode i intenzivno hranjenje ubrzava sazrijevanja gonada. Zna- 
Eajna je pozornost posvefena rnrijeStenju lubina, prvenstveno probiernu trans- 
por ta ikre na vefe udaljenosti. 
Na podruEju algologije istraTIvanl su prirodni metaboi l t i  u viSirn 
rnorskim algarna Jadrana s posebnim osvrtorn na sastav rnetabolita u istirn 
vrstarna alga na raznirn podruEjirna Sredozernlja. Do sada su utvrdjene razli- 
ke  u rastu alga i sadrIaju rnetabolita u srnedjoj algi  Diiophus fasciola sab- 
ranoj u Jadranskorn i Tirenskom rnoru. Anallze drugih vrsta su u toku. 
U okviru lstrafivanja autekologije dekapodnih rakova zavfiena su 
vi5egodignja istraflvanja vrste Porcellana platycheles (habitat, struktura po- 
pulacija, ishrana, razrnnofavanje, pokretanje i posebne adaptacije na speci- 
fiEni habitat). Na s l i tan je naEin istrafivana vrsta Lfocarcinus arcuatus. 
Nastavijena su istrafivanja dekapoda u naseljirna jestivih SkoljkaSa. DovrSava 
se viSegodiEnji rad na reviziji l iste dekapoda Jadrana. Nastavljaju se istraf i -  
vanja sisterna brahiurnih rakova s posebnim osvrtorn na sisternatski status 1 
polofaj nekih skupina brahiurnih rakova. 
Kao rezuitat kontinuiranlh sisternatsko-faunistiEkih istrafivanja je 
utvrdjivanje nekih novih vrsta za Jadran kao na prirnjer Holothuria sanctori, 
Calliax lobata, a nakon vise od poia vijeka ponovno su nadjene neke vrlo 
r i je tke vrste, kao npr. Anarnathia rissoana, Monodaeus couchi, Mesothuria 
intestinalis, te  konaEno potvrdjena prisutnost vrste Cancer pagurus u Jadran- 
skom rnoru. Dosadasnja se istrafivanja rnorskih alga i cvjetnica, Decapoda, 
Echinoderrnata, Sipuncula i Bivalvia prosiruju istrafivanjirna faune Nernatoda. 
Publ. 3.2. 34 68 118 170 171 172 
Publ. 3.3. I I 30 90 106 
Ref. 3.4. : 155 227 228 232 233 248 
275 290 293 335 336 339 
340 341 346 
Kolokv. 3.8. 59 75 
LABORATORIJ Z A  GRGANSKU PRODCjKCIJU, KEMIJU I FIZIKU MORA 
Program rada 
IstraTivanje osnovnih fIziEklh, kernljskih i bioloSklh procesa u Jad- 
ranskom moru s posebnirn osvrtorn na rnehanizfne prirnarne proizvodnje i 
ciklusa hranjivih soli, kao 1 na ulogu rnikrozoopianktona u prehrarnbenom 
lancu. 
PraCenje sadrraja kloriranih insekticlda, PCB i rnet i i  r ive u eko- 
sistemu rnora, t e  njlhov ut jecaj na prirnarnu prolzvodnju fltoplanktona. 
Primjena osnovnlh fiziEkih, kernijskih 1 biolozkih mjerenja u c i i ju  
karakterizacije lokacija predvidjenih za dispozlciju otpadnih voda u more, 
t e  u rnarikulturi. 
Primjena elektronskog raEunala u obradi i interpretaci j i  osnovnih 
oceanografskih podataka I rnjerenja struja u rnoru. 
IstraIivaEi 1 asistenti 
Nenad Srnodlaka, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent, vo- 
di tel j  Laboratori ja 
Davorin BaTulif, doktor blotehn. znanosti, znanstvenl asistent 
Danilo Degobbis, rnaglstar oceanoioglje, znanstveni aslstent 
Branka FllipiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Maivern Gilrnartln, doktor biol. oceanografije, znanstveni savjet- 
nlk, redovni profesor SveuElli9ta u Oronu, Maine, 
USA (vanjskl suradnik) 
Ingrid IvanElC, dipl.ln2. tehnoiogije, asistent poEetnlk 
Nlka Kuzrnanovit, dipl.in2. fizike, asistent poEetnik 
Mirjana Najdek, dipl.in2. tehnologije, asistent poEetnik 
Robert Precali, rnaglstar oceanologlje, znanstveni asistent 
Noelia Revelante, doktor biol. znanostl, viSi znanstveni suradnik, 
izvanredni profesor SveuEiiiSta u Oronu, Maine, 
USA (vanjskl suradnik) 
Nikolaj  Ukrnar, dipl.in2. tehnologije, aslstent poEetnik 
TehniEko osobije 
Eda BofiC-Rabak, tehniEar suradnik 
Anica Cerin, viSi tehnicar 
Ivan KoreniC, tehniEar suradnik 
Romano Rabak, tehniEar suradnlk 
Prikaz izvr5enog rada 
Prerna programu rada za 1984. godinu obavljena su istrafivanja u 
laboratoriju i na terenu. Na profilu Rovinj - uSCe rijeke Po na 6 postaja 
mjereni su osnovni hidrografski, kernijski i bioioSki parametri. Za vrijerne 
t ih izlazaka prouEavan je i odnos fitoplankton/mikrozooplankton prema za- 
datku kojeg je sufinancirala jugoslavensko-arneriEka komisija. iziasci su 
bi l l  ostvareni u vrijeme poveCane bioloSke aktivnosti sisterna, tj. u jesen 
i proijefe, kao i l jet i  kada je ta aktivnost relativno srnanjena. 
Za vrijerne jesenskog i proljetnog izalska uoEena je znaEajna kon- 
centracija biornase fitoplanktona asocirana s niskirn saiinitetorn, Sto uka- 
zuje da su 1 dalje slatke%ode jedan od glavnih izvora hranjivih soil potre- 
bnih za rast fitoplanktona. Prvi je p ta prirnjetena i znaEajna akumulacija 
-Y 
. fitoplanktonske biornase (19 rng m klorofila a) na dubini od 2il rn, u- 
stvari iznad terrnoklinskog sloja, u istoEnorn d ik lu  sjevernog Jadrana. U 
tom je sloju dorninantan bio nanoplankton. U ljetnorn su razdoblju zapoEe- 
ta istrafivanja pikoplanktona (frakcija fitoplanktona manja od 3 um).Pre- 
llrninarni rezultati pokazuju da se u ovorn razdoblju oko jedna tr k f ina bio- 
mase na cijeiom istrafivanorn profilu more pripisati pikoplanktonu. 
U nastavku istrafivanja rnikroplanktona ustanovljeno je da se u 
uvjetirna stratifikacije rnedju ciiijatnim protozoirna zastupljenost netinti- 
nldnih i tintinidnih cilijata povefava oko 10 puta, dok je rnlkrornetazoa 
oko dva puta viSe. Netintinidnl cil i jati dorniniraju cilijatnim protozoirna i 
po broju i po volumenu, osim za vrijerne "stratifikacije" kada tintinidi 
skoro podjednako doprlnose biomasi cilijatnih protozoa. Regionalno, mikro- 
zooplanktonska se biomasa poveCala dva do tri puta na zapadnoj strani 
Jadrana i bila je usko korelirana s eutrofnirn povefanjem fitoplanktonske 
biornase. Uska korelacija izrnedju regionalnog poveCanja rnikrozoopiankton- 
ske i fitoplanktonske biornase ukazuje na blizak odnos predator/"frtvafl i z -  
medju dviju planktonskih kornponenti. 
ZavrSena je rnikroskopska anaiiza fitoplanktonskih uzoraka sakup- 
ljenih l jet i  1983. u svrhu istrafivanja vertikalnih migracija dinoflagelata. 
Dobiveni su podaci (koji bi eventualno rnogli dati uvid u rnehanizarn "cva- 
ta" dinoflagelata tokorn razdoblja stratifikacije vodnog stupca) u obradi. 
ProuEavanjern clklusa organskog fosfora na postajarna Po profi- 
la definirana su tri karakteristiEna razdoblja u kojirna su uoEeni specifiE- 
ni odnosi izrnedju koncentracije ovog oblika fosfora i vrijednosti drugih 
pararnetara. U zimsko-proljetnorn razdoblju promjene sadrfaja organskog 
fosfora u povrSinskorn sloju mogu se dovesti u vezu sa slofenirn procesirna 
koji se zbivaju priiikorn intenzivnog cvata fitoplanktona. U ljetnorn razdob- 
I ju koncentracije organskog fosfora, takodjer, znatno variraju, prvenstveno 
kao rezultat aktivnosti mikrozooplanktona povezane s povef anjern asirnila- 
cijorn nanofitoplanktona. U jesenskorn razdoblju prevladavaju procesi rege- 
neracije uz znaEajno snirenje koncentracije organske tvari. U pridnenorn su 
sloju, u vefern dijelu godine, uoEene prornjene prouzroEene, vjerojatno, 
prvenstveno sedirnentacljorn organske tvari proizvedene u povrSlnskorn sloju. 
U laboratorijskirn je uvjetlma praCen odgovor prirodnlh populacl- 
ja (fltoplankton I rnlkroheterotrofi) na dodatak organskih fosfornih mono- 
estera. Pokazaio se da u ispitivanorn sustavu dolazl do vrlo brzog oslobad- 
janja ortofosfora, koji je pogodan za fltopianktonsku asirnilaciju iz dodanih 
fosfornih rnonoestera. ?rirnjeteno je, takodjer, da su prlrodne popuiaclje 
fitoplanktona sposobne razvitl aktlvnost aikalne fosfataze, Sto lrn omogu- 
Cava korlStenje organskog fosfora kao lzvora fosfora. 
Nastavljen je istraTivaEki rad u suradnji sa znanstvenirn radnicl- 
ma Iz  SveuEilibta u Veneciji na izmjeni hranjivih soll na granici faza vo- 
da-sediment, kao I na uiozl regeneracijsklh procesa u sedlrnentu u eutro- 
fikaclji Venecljanske lagune. Obavljeni su laboratorljski eksperlrnenti, kao 
I Eetiri sezonska krstarenja u sredlSnjem dijelu Venecljanske lagune pr i  
Eernu su izrnjereni kernijskl i bioiobki oceanografski podaci, te hranjive 
soli u vodi i sedirnentu. 
U laboratorijskirn je eksperirnentlrna dokazana znaEajna uloga 
bentosklh organlzarna vetlh od I rnm u ubrzanju oslobadjanja hrsnjivih so- 
1i l z  sedirnenta, kao 1 specijaciji oblika anorganskog duSika. Terenska rnje- 
renja pokazuju izrazite sezonske promjene u sadrtaju i sastavu hranjivih I 
soll i fitoplanktonske aktivnosti. UoEene su vrlo dobre relacije izrnedju 
parametara, te je zakljuEeno da usprkos velikorn donosu otpadnirn vodarna 
hranjive soll nlsu izgubile svoju l imit irajutu ulogu, te  da sediment znatno 
utjeEe na njihovu koncentraciju u vodl, posebno Sto se tiEe reaktivnog 
fosfora. 
Nastavljen je rad na odredjivanju meti l  rive u dagnjarna 1 kame- 
nicarna i z  Lirnskog kanala, kao i njlhovog biokernljskog sastava. ProuEavan 
je utjecaj veilfine SkoljkaSa na djelotvornost akurnulacije u ovisnosti o 
zrelosti ispltivanih SkoljkaSa. IstraIivanjirna je, nadalje, potvrdjeno da se 
rnetil Ziva djelotvornije akumullra u karnenlcarna u odnosu na dagnje. Eks- 
perirnentima o utjecaju poliklorlranlh bifenlla na rast fitoplanktona i na 
njegov biokernijski sastav uoEeno je usporavanje rasta i razmnoravanja fi- 
toplanktonske vrste Phaeodactylum tricornuturn, te  da dolazl do bitnih 
prornjena u blokernljskorn sastavu u prlsustvu ovog zagadjivata u rnorskoj 
vodi. Nadalje, uoEeno je u iaboratorijskirn uvjetirna da Ce unos PCB-a 
Aroclor 1254 i z  vode u dagnju Mytilus galloprovincialis bl t i  rnanje djelo- 
tvoran u odnosu na unos kontaminiranim fitoplanktonom. 
f 
Istrazena je podobnost Coornassie Brilliant Blue G250 kao rea- 
gensa u spektrofotornetrijskom odredjivanju protelna otopljenih u rnorskoj 
vodi. Pokazalo se da je rnetoda osjetljiva i upotrebljlva za rnjerenja viso- 
kih i nlskih koncentracija otopijenih protelna. 
ZavrSena su rnjerenja morskih struja jutno od Rovinja, tako da 
je obuhvaCena god1Snja dlnamika vodenih rnasa tog podruEja. Rezuitati se 
istrazivanja anallziraju. Radi odredjivanja bilance energije i mase sjevernog 
Jadrana analizirani su podaci od 1965. do 1981. I lzradjeni program1 za 
proraEun evaporacije. ProraEun pokazuje da postoji slaganje s hidrograf- 
skim opazanjirna o sezonskoj fluktuaciji temperature i saliniteta povrSin- 
skog sloja. Rad na banci podataka Jadransko rnora nastavljen je popunja- 
vanjern do sada neobuhvatenirn podacirna ? 1981-1984), s time da su u 
toku i analize t ih  podataka za potrebe primarne proizvodnje 1 fiziEke oce- 
anografije. 
Radjene su ekoloSke studije u svrhu odredjlvanja namjene i vred- 
novanja prostora za rnjesto Klirnno I Limski kana], te odredjivanja maksi- 
rnalnog prihvata otpadnih voda Puntarske Drage. 
Odredjlvanl su osnovnl flzlEki, kernljski i biolo5ki parametri ,  te 
sadrfaj  PCB, pesticida 1 met11 five na 21 postajl otvorenog dijela sjevernog 
Jadrana u okvlru istraTlvaEkog prograrna suradnje s Italijorn (Monitoring 
sjevernog Jadrana). Tom su prillkorn, takodjer, mjrene s t ru je  na t r l  posta- 
le. 
U okviru UNEP monitoring programa, kao i nacionalnog progra- 
ma,  lstrarivan je sadrra j  kloriranlh insektlclda i PCB-a u sedirnentima i 
jestivorn dijelu dagnje Mytilus galloprovincialis, kao i ukupnl duSlk I ukup- 
nl fosfor u rnorskoj vodi. 
Za  potrebe drugih laboratorija OOUR-a radjene su  analtze osnov- 
nih pararnetara fizIEke, kemijske I bioloSke oceanografije. 
Publ. 3.1.a : 20 21 52 55 79 100 
189 227 241 242 243 244 
257 
Publ. 3.1.b : 7 25 
Publ. 3.2. 24 32 33 40 41 121 
Publ. 3.3. 42 43  
Ref. 3.4. 8 178 274 312 314 320 
Disert. 3.5. I 
Koiokv. 3.8. 38 52 69 
LABORATORIJ Z k  EKOFIZIOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU 
Program rada 
EkofizioioSka istrarivanja rnehanizrna prijenosa natri ja,  kao i efe- 
kata  hipoosrnotskog s t resa  na reguiaciju natri ja u rnorskih rakova. 
Prafenje  procesa ugradnje i iziaska odabranih tokslEnih rnetala 
i organskih zagadjivara u odrasle i rane razvojne s tadi je  morskih organl- 
zama, t e  prouEavanje rnorfoioHkih, flzioloSkih 1 biokernijskih promjena izaz- 
vanih djelovanjern gtetnih tvari. 
Prirnjena I razvoj biokernijskih metoda za odredjivanje lnduclbil- 
nlh proteina (rnetalotionelnirna siiEni proteini, enzirni oksidaza rnIjeSanih 
funkcija), kao i za rnjerenje DNA ostefenja  koji bl se prirnijenili kao os- 
jetljivi parametri  prilikorn rnjerenja tokslEnog djelovanja zagadjivaEa, kao 
i procjene rizika izlo2enostl organizarna aktuelnorn zagadjenju. 
BakterioloSka istrarivanja nastavljaju se kontroiom sani tarne kva- 
l l t e t e  rekreacijskih voda okoiice Rovinja, kao i prafenjem preIivljavanja 
nekih vrsta bakterija u rnoru ovisno o temperaturi  i koliEIn1 dostupne or- 
ganske tvari. Predvidja se i prafenje biologke razgradnje tenzida (LAS) u 
stat i rkom sistemu. 
U okviru radioekoloBkih istrarivanja nastavlja se s prafenjem pr l -  
llva umjetne radioaktivnosti u organizmima, sedlmentima I u stratosfer- 
nom radioaktivnom materljalu. 
IstrarivaEi i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
vodltelj Laboratori ja 
Renato Batel, magistar oceanologije, znanstveni aslstent 
Nevenka Bihari, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Massimo Devescovi, d1pl.inf. biotehnologije, asistent poEetnlk 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEiC, magistar bioioglje, znanstveni asistent 
Werener E.G. Mi l le r ,  doktor biokem. znanosti, redovni profesor 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjemaEka (vanjski su- 
radnik) 
Mirjana Ozretlf, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Bartolo Ozretif, doktor biol. znanosti, viSI znanstveni asistent 
Jasenka PaviEif, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana gkreblin, magistar oceanologHe, znanstveni asistent 
Gertrude Zahri, doktor med. znanosti, znanstveni suradnlk SveuEi- 
liBta u mainzu, SR Njemarka (vanjskl suradnik) 
Rudolf K. Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik, redov- 
n i  profesor SveuEiliSta u Mainzu, SR NjemaEka 
(vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
Slavko Dragif, tehniEar suradnik 
Bela Jagif, vi3i tehniEar 
Mari ja MareEif, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
U okviru ekozioloSkih istrarivanja nastavljeno je s prafenjem efe- 
katahlpoosmotskog stresa na regulaciju natr i ja  u kozicama Paiaemon ele- 
gans. Mehanizmi prijenosa natr i ja  proutavani su u izoliranlm ZkrTnim pre- 
paratima raka Carcinus mediterraneus. Natr i jevi  ulazni tokovi inhlbirani su 
Amiloride-om u razrijedjenoj rnorskoj vodi. Istovremeno, utvrdjena je znat- 
na redukcija trans-branhialnih potencijala. 
Nastavljena su istrafivanja ugradnje i tokslEnog djeiovanja odab- 
ranih metala u tragovima (Zn, Cd, I-lg i Se), kao i organskih zagadjivaEa 
(pentaklorfenola, benzo(a)~irena i fluorantena) na o ~ l o d n i u  i ernbrionalni 
razvoj morskih jerinaca (paracentrotus lividus i ~phaerechinus granularis), 
dagnji (Myti lus galloprovincialis), kao i odrasllh kozfca (Palaernon elegans) 
i spurvi (Tethya lincurium). 
Mjerenja ugradnja radioaktivnlh obiljeiivaEa lU9cd  i 6 5 ~ n ,  svakog 
posebno, kao i u uvjetima istovrernenog izlaganja za vri jeme embrionalnog 
i ranog IiEinaEkog razvoja dagnje, pokazala je znaEajno povefanje sadrfaja 
kadrnlja (preko 40%) uz istovremeno smanjenje clnka (20%) u uvjetima si- 
rnultanog izlaganja. Izmjeren je, takodjer, i veoma spor uiazak kadrnija u 
neopiodjenirn i oplodjenim jajlma morskog jefinca koji je povefan tek 15 
sati nakon oplodnje. U kozicama Palaemon elegans pretretiranih poviienorn 
koncnetracijorn selena utvrdjena je znarajno manja ugradnja rive u uspo- 
redbi s grupom kozica netretiranlh selenom. 
Razradjena je spektrofotometrijska rnetoda za odredjlvanje pok- 
retljivosti sperrnatozoida jefinaca kao pogodnog pararnetra za rnjerenje 
tokslEnog djelovanja identlficiranih zagadjivara ili kao bioesej za odredji- 
vanje toksIEnost1 zagadjenlh voda. S t im u vezi utvrdjeno je da pokretlji- 
vost sperrnatozoida morskog jefa Paracentrotus lividus znaEajno smanjuje 
u rnediju obogaCenom kadrnijem (za 35-&IS%), ovisno o primjenjenoj kon- 
centraciji. Veoma niske koncentracije kadrnlja uvjetovale su i odgodu 
stvaranja fertilizacljske membrane kod lstih organlzama. 
U probavnoj rlljezdl dagnje utvrdjena je znaEajna indukcija pro- 
telna sliEnlh rnetalotioneinima nakon kroniEnog lzlaganja relativno nlskoj 
koncentracljl kadmija u morskoj vodi, pri  Eemu je 90% totalnog Cd toplve 
frakcije bilo vezano za te-proteine. Slnteza spomenutih proteina ustanov- 
ljena je 1 u nekim drugirn organima i razvojnim stadijirna dagnje. 
ProuEavanje enzima oksidaza rnlje5anih funkcija (OMF) u raka 
Ma a cirs ata pokazala su da je taj enzlrnatski sistem veorna sllEan onome 
u kralje n aka, te  da je reaktivan, tj. inducibllan pojedlnlrn zagadjivaEima. +
Optirnalizirana je metoda za mjerenje njegove aktivnosti rnjerenjem benzo- 
(alplren rnonooksigenaze kao njegovog sastavnog dijela. Elektroforetski i 
kromatografski podaci doblveni anaiizom djelomiEno proEi5Cene frakcije 
citokroma P-450 sistema OMF pokazuju obvezatnu prisutnost izozirna Eije 
podjedinice citokroma P-450 imaju rnolekulsku tefinu oko 53000 daitona. 
Metodarna enzirnatske analize, preparativnlm i elektrornikroskopskim anali- 
zarna DNK i z  jetre dbe Gambusia affinis pokazalo se da postoji korelaclja 
izrnedju poviiene aktivnosti, tj. indukcije enzirna OMF uzrokovane benzo- 
(a)pirenorn i oitefenja DNK. 
lstrafivanja akumulaclje nekih policikliEkih aromatsklh ugljikovo- 
dlka (benzo(a)plren I fluoranten) u spufvi Tethya lincurium pokazuju da se 
spornenuti spojevi ugradjuju s faktorom 5 ili manjim, pri  Eemu se javlja 
povefanje jednostrukih lornova u DNK. Trl tjedna nakon prestanka lzlaga- 
nja doiazi do bitnog smanjenja broja lomova, vjerojatno zbog popravka 05- 
tefene DNK. 
Takodjer, zapoEele su hernatoloHke 1 biokemijske analize kW1 ri- 
ba vrste Mugil auratus iz kaveza u Limskom kanalu kako bi se utvrdile 
sezonske varijacije i odredile granice "norrnalnih vrijednosti". 
U vezi ispitivanja sanitarne kvalitete rekreacijskih voda okolice 
Rovinja opafeno je srnanjenje sanitarne kvalitete svih plaza u odnosu na 
rnjerenja obavljena prije pet, a napose prije deset godina. 
Vrijerne prefivljavanja (T-90) testiranih Salmonella i Shigella 
vrsta, te Escherichia coil kretalo se izrnedju 140 i 520 rnlnuta ovlsno o 
temperaturl i koliEini organske tvari u moru. Svlhopet testiranih vrsta 
podjednako je prefivljavalo za vii ih ternperatura (19 C) u nedostatku or- 
ganske tvari. Razlike su u preflvljavanju jace izrafene posebno kod Salmo- 
nella vrsta za nifih temperatura i u nedostatku hrane. Nadalje, istrafivana 
je sposobnost morske bakterijske populacije za biolozku razgradnju LAS-a 
u statiEkom sisternu s posebnlrn osvrtom na probierne utjecaja poEetne 
koncentracije LAS-a i fizikalno-kernijske eliminacije tog spoja u pokusnom 
sistemu. Ustanovljeno je da krltiEna micelarna kbncentracija LAS-a u 
morskoj vodi iznosti 5 mg/l. Mikroflora i u uzorcirna i z  rovinjske iuke i 
u uzorcima otvorenog mora sposobna je za poEetnu bioloSku razgradnju 
LAS-a, all nije sposobna razgraditl i arornatskl dio rnolekule. 
U okviru radioloskih istraIivanja na podruEju sjevernog Jadrana 
analizirano je 148 uzoraka (plankton, bentoski organizmi, nektonski orga- 
nizmi, sedimenti, stratosferni radioaktivnl otpadni materijal), a radioak- 
tivnost je izraIena kao ukupna beta aktivnost i diferencijalna garna ana- 
Iiza. Kod planktona zabflje2en je porast radioaktivnosti koncern 1983., u 
kasno proljeCe 1 na kraju l jeta 1984. godine. U organizmlrna i sedlrnenti- 
ma radioaktivnost je varirala u ovisnosti o iokalitetu. Radioaktivnost je 
povigena u ekosistemima Raskog 1 Plorninskog zaljeva u odnosu na sire 
obalno podruEje sjevernog Jadrana. U stratosfernorn radioaktivnom otpad- 
nom materijaiu povizene su koncentracije bile u i jeto 1984. godine. Pori- 
jeklo umjetne radioaktivnosti u 1straIivanorn vremenskorn razdoblju u sje- 








Administrativno i financijsko-materijaino posiovanje, poslovi pri- 
jepisa i prevodjenja na strane jezike, izrada i urnnoravanje dokurnentacij- 
skog materijala, organizacija rada na istrativaEkim projektlrna i suradnje 
s drugirn znanstveno-IstraIivaEkirn i druStveno-poiitiEkirn organizacijarna. 
Odratvanje instalacija, uradjaja i raznih osnovnih sredstava, te  
odrfavanje gradjevinskih objekata i Eistote u prostorijama i krugu OOUR-a. 
LoIenje kotla. OdraTvanje plovnog 1 prijevoznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu motornim vozilirna i plovnirn objektirna. 
Sakupljanje bioloSkog i drugog rnaterijala za potrebe znanstveno-istra2ivaE- 
k ih i drugih zadataka, t e  akvarija. 
Uredjenje i odrzavanje izioTbenog prostora atraktivnog dijeia ak- 
varia, te odrfavanje svih akvarijskih uredjaja. 
Administrativno i tehniEko osobije 
Giordano Banif, voditelj I t  "Burin" 
Mario Banif, kormiiar 
Giorgio Curto, VKV radnik 
k n a  Damijanif, NKV radnlca 
Josip Damijanif, PKV radnik 
Alernka Hrelja, adrninistrativni sekretar  
Domenica Massarotto, raEunovodja-administrator 
Vjekosiav Nakif, voditelj IstrafivaEkih plovnih jedinica (od 1.04. 
1984.) 
Anton Parnit, KV radnik 
Ana Peteh, NKV radnica 
Livio Rosanda, vodja stroja 
Guerino SoSif, tehniEki crtaii (dokumentarist) 
Hatidfa TomaSeviC, sezonska blagajnica (1.05.-15.1 1.1984.) 
Dragosiav Turkovif, akvarista 
Prikaz IzvrSenog rada 
Obavljeni su administrativni poslovi za potrebe OOUR-a: kores- 
pondencija, prevodjenje na s t rane  jezike, prijepls, vodjenje zapisnika orga- 
na upravijanja i drugih tijeia, adrninistrativni i drugi poslovi vezanl za rad 
Centra i studentskih grupa, kao i poslovi vezani za ugovore i sporazume s 
dru3tveno-poiitiEkim organizacljama i organizacijama udruzenog rada. 
Pratilo se financijsko posiovanje OOUR-a i pojedinih obraEunskih 
jedinica i pogona. Izradjen je financijski plan dohotka i raspodjeie dohot- 
ka, te je prateno njegovo ostvarivanje. Obavijene su nabavke i fakturirane 
ugovorene i druge usiuge OOUR-a. Koordiniran je rad s a  struEnim sluf- 
bama ZajedniEkih sluTi radne organizacije (nabava, uvoz, plan i anaiiza, 
prodaja, raEunovodstvo, kadrovska i pravna siuTba). Dnevno su vodjeni bia- 
gajniEki dnevnik, urudrbeni zaplsnik, knjiga poite,  te evidencija radnog 
vremena. 
Izradjivani su crtezi, fotografije, grafikoni i dijapozitivi vezani za 
izradu izvjeztaja i rukopisa, iii iziaganja na skupovima. Umnoravani su ma- 
terijali u Xerox i cikiostii tehnici. 
Obavljeni su tekuf i  poslovi u okviru odrzavanja i adaptacije, vo- 
dovodnih, elektriEnih i drugih instalacija, te rnontaTe i kontroie raznih u- 
redjaja, apara ta  i druge opreme u zgradi i krugu OOUR-a, te na piovnim 
objektima. Izradjivani su razni dijelovi iz meta ia  i plastiEnih rnasa. ZavrSI- 
lo se s adaptacijom studijskih prostorija i fotoiaboratorija na tavanskom 
prostoru. ZavrSeno je preuredjenje centrainog grijanja cijele zgrade. Pri- 
stupiio se obnovi i rekonstrukciji e ie~ t ro ins ta lac i j a  u krugu i zgradi Cen- 
tra. Odrfavaie su se, Eistile i zagrijavaie prostorije. 
Obavljeni su  svi poslovi oko tehniEke ispravnosti i registracije 
voznog i plovnog parka OOUR-a, te prurene usluge prijevoza za potrebe 
terenskog rada i drugih poslova. 
IstrativaEki brod "Vila Velebita" bio je u godiSnjem remontu 45 
dana, a dana bio je angatiran na siljedefim znanstveno-istraTivaEkim 
zadaclma: . 
- IstraTivanje, iskoristavanje, zaStita i unapredjenje Jadranskog 
mora u SR Hrvatskoj, 
- EkoloSke studije na podruEju Rovinja, Raskog zaljeva, Plorninskog 
zaijeva i 2upe DubrovaEke, 
- Oceanografska istrativanja zaijeva Klimno, Puntarske Drage i 
Limskog kanala 
- Monitoring programi, 
- Prafenje uzgoja morskih orgahizama u Limskom kanalu i RaS- 
kom zaljevu, 
- Snimanje otoEnog podruEja od LoSinja do Kornata. 
IstraFivaEki i-amac "Burin" koriSten je za sakupijanje morskih 
organizama i morske vode, vefinorn u okolici Rovinja, za potrebe raznih 
znanstveno-istrativaEklh i privrednih zadataka, u terenskoj nastavi domaCih 
i inozeninih studentskih grupa, te  za potrebe akvarija. Na t im je zadacima 
IC "Burin" bio angaziran dana, a dana je trajao njegov godisnji 
remont. 
Atraktivni je akvarij za posjetioce bio otvoren od 1. svibnja do 
31. listopada 1984. (ukupno 184 dana). Evidentirano je preko 55.000 po- 
sjetilaca. U iziofenim je bazenima biio izioIeno preko 100 raznih Iivoti- 
njskih i biljnih vrsta, gotovo i z  svih stanista okolice Rovinja, kao i neko- 
i iko vrsta riba i rakova iz jufnog Jadrana. 
2.5. O O U R  C E N T A R  Z A  I S T R A ~ I V A N J E  M O R A  
Z A G R E B  
Program rada 
Tokom 1984. godine Centar za istrazivanje mora Zagreb (CIM) dje- 
lovao je kao osnovna organizaeija udruZenog rada u okviru Instituta "Rudjer 
BoSkoviC". 
Tokom ove godine dolazi i do otvaranja novog laboratorija: Labora- 
torlj za fiziEku kemiju tragova (LFKT). 
Rad OOUR-a CIM Zagreb odvijao se tijekom 1984. godlne u labo- 
ratorijima i grupama koje imaju radne zadatke samo u Zagrebu, Iii Eiji su 
zadaci dijelom u Zagrebu, a dijelom u Rovinju i Sibeniku. 
To su slijedefi laboratoriji i grupe: 
Laboratorij za flziEko-kemijske separacije (Zagreb-Rovinj) 
Laboratorij za fiziEku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij za nuklearnu kemlju i radiologiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokemiju I povrSinsku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migracijske procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje organskih zagadjIvaEa (Zagreb) 
Grupa za ekologiju obalnih sistema (Zagreb) 
Grupa za istrarivanje i razvoj akvakulture (Zagreb-Sibenlk) 
Osim laboratorija I grupa unutar OOUR-a CIM Zagreb djeluju joS 1 Zajed- 
niEke sluIbe. 
Direktor OOUR-a CIM Zagreb: dr Zdenka KONRAD 
Okvirni program rada OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
sastoji s e  od: 
- istrarivanja i pra6enja izabranih fiziEkih, kemijskih i biokemijskih 
parametara na oceanografskim stanicama Jadranskom rnora uz osobit obzir 
na priobalno Sibensko podruEje i podruEje Sjevernog Jadrana, 
- biogeokemijski ciklus nekih mikrokonstituenata i radionuklida, 
ispitivanje sastava i biokemijsko-fizioloSkih procesa rnorskih organizama, 
- istraIlvanja uzgoja organizama u vodi odnosno kavezima, te moguC- 
nost oplodnje i razvoja riblje maldjl u akvarijima, 
- karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj medicini i 
karakterizacija antitijeia koja se koriste u medicimkoj biokemiji i za tera- 
piju u medicini, 
- istrafivanja utjecaja nuklearnih eiektrana i drugih izvora zagadje- 
nja na povrSinskim i podzemnirn vodama, te naruSavanja ravnotefe u akvatiE- 
kim ekosistemima, 
- istrafivanja procesa 1 prijeiaza na granicarna faza kruto-tekufe- 
-plinovito, 
- istrafivanje f razrada novih postupaka za separaciju f dobivanje 
nuklearnih rnaterijala (nukiearna goriva), t e  studij prerade ozralienog goriva 
I nukiearnih reakcija, kao i elektrokemijskih postupaka za preradu nukiearnih 
sirovina urana, 
- ispitivanje mehanizarna fiziliko-kemijskih procesa i karakteriza- 
cija fiziliko-kernijskog stanja rnikrokonstituenata i radionuklida u elektroiit- 
nim otopinarna, vodarna rijeka, rnorskoj vodi i rnoru, 
- razvoj, ispitivanje i prirnjena specijalizirane instrurnentacije, 
- ekoioSko rnodeliranje sisterna prlrodnih voda, t e  autornatizaclja . 
rnjerenja i kornpleksne obrade eksperimentainih podataka. 
Ostaie djelatnosti Centra za istrafivanje rnora su: 
- izdavanje znanstvenog Easoplsa "Thaiassia Jugoslavica", 
- pedagoSka aktivnost: suradnja u provedbi i organizaclji postdiplorn- 
skog studija iz oceanologije na SveuEiliStu u Zagrebu; tetajevi za dornafe i 
strane studente i dodipiornski studij iz rnarikulture na SveuEiliStu, 
- organizacija medjunarodnih i jugoslavenskih strulinlh I znanstvenih 
skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZICKO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fundamentaina i prirnjenjena istrafivanja kvaiitativnog i kvantitati- 
vnog sastava t e  fiziEko-kernijskog stanja organskih tvari u prirodnirn 1 zaga- 
djenirn vodama t e  njihovih interakcija s drugirn makro i rnikrokonstituentirna 
u hornogenim i heterogenim sisternirna. 
Odredjivanje i karakterizacija povfiinsko aktivnih tvari u morsklm 1 
slatkovodnirn sisternima t e  fitoplanktonskirn kuiturarna. 
Ispitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja 
na transport rnase i naboja na modelnirn i prirodnirn granicarna faza. 
Teoretska 1 eksperimentalna istrafivanja sioTenlh eiektrokernijskih 
procesa kod prirnjene siofenih pobuda i raziiritih tipova eiektroda. 
Ispitivanje rnehanizama i kinetike bioioske razgradnje organskih tvari 
u uvjetima prirodnih voda i uredjaja za proEiSCavanje voda. 
Razvoj novih analitiEkih postupaka za odredjivanje tragova organskih 
tvari u vodarna. 
Razvoj ekolozkih modela prirodnih i zagadjenih vodenih sisterna. 
Modeliranje i rasprostiranje zagadjivala u povi3inskirn i podzernnim 
vodama. 
Modeliranje kretanja vodenih rnasa i temperaturnog polja u vodenirn 
sistemima kod termalnog zagadjenja. 
IstrafivaEl 1 asistentl 
Bofena CosoviC, doktor kern. znanosti, v1Si znanstveni suradnik, 
vodltelj Laboratorija 
Marijan Ahel, rnagistar oceanologije, znanstveni aslstent 
Nikoia Batina, maglstar oceanologije, znanstveni asistent 
Dubravka HrSak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnlk 
tel jko JeriEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni aslstent 
Muhamed Karabeg, rnagistar oceanologije, znanstveni aslstent 
Ziatlca Kozarac, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Damir KrznariC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Milivoj KuzrniC, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan LegoviC, doktor flz. znanosti, znanstveni suradnlk 
Goran PeriC, dipl.in2. rnaternatike, aslstent poEetnik (od 4.01.1984. 
do 20.12.1904. u JNA) 
Ivica RuflC, doktor kern. znanosti, viSl znanstveni suradnik 
Bogdan SekuiiC, doktor bioloZkih znanosti, znanstveni asistent 
Vesna SvetiiEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (od 1.05. 
1984.) 
Jadranka TornaiC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
VjeroEka VojvodiC, magistar ekologkog InZenjerstva, znanstveni 
asistent 
Vera ZutiC, doktor kern. znanosti, viS1 znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnici 
Sonja NikoliC, rnagistar oceanologije, tehniEki suradnik 
Tinkica PieSe, rnagistar oceanoloqije, tehniEki suradnik 
Andrija  oma an, vfii tehniEar 
Adrninistrativno osoblje 
Helena LuketiC, sekretarica 
Vanjski suradnici 
dr Josip CiEek, predsjednik, Sekcija za zaStitu i unparedjenje Eovje- 
kove okoline, RK SSRNH, KliniEki bolniEki centar 
inf. Franjo GaSparoviC, Zavod za zastitu i unapredjenje Eovjekove 
okoline, Rep. Kom. za gradj., stamb. i kornunalne 
poslove i zaStitu i unapredjenje Eovjekove okoline 
dr Ljubomir JeftiC, direktor, Zavod za zaStitu i unapredjenje Eovje- 
kove okoline, Rep. Kom. za gradj., stamb. 1 kornu- 
nalne poslove i zaztitu i unapredjenje Eovjekove 
okoline 
inZ. Dubravko JustiC, Zooiogijski zavod, PMF, SveuEili5te u Zagrebu 
Gojko KlajnSEek, Tehno-rnaternatiEki odjel, INA-EOP 
rnr MIrko OriiC 
mr Franjo VanEina, Zavoda za zaZtitu i unapredienie Eovjekove 
okoline, Rep. Kom. za gradj., stamb. i komunalne 
djelatnostl I zaStitu i unapredjenje Eovjekove okoline 
Rikaz lzvr5enog rada 
U proteklom periodu istrafivanja su se odvijala na utvrdjivanju sadrfa- 
ja, dlstrlbucije i flzlrko-kemljskog s tanja  organsklh mikrokonstituenata u 
prlrodnlm I zagadjenlm vodama te njihovim interakcljama s drugim tvarlma 
u homogenim i heterogenim sistemima. Dobiveni rezultati mogu se ckratko 
navesti kao: 
- Nastavljen je razvoj I primjena elektrokemijsklh tehnlka za kontro- 
iu I praCenje sadrfaja povrSInsk1 aktlvnih tvari 'u uzorclrna mora, uSCa i slat-  
klh wda. 
- Istrafivana je bloloSka razgradnja neionskih tenzida (etoksiliranog 
masnog alkohola i etoksiliranog alkil fenola) primjenom metode s rljeEnom 
vodom. U tlrn lstrafivanjima upotrebljene su mjeSovlte bakterljske kuiture po- 
rijeklom iz zemlje, rljeEne vode i otpadne vode. Odredjena je kinetika biolo8- 
ke  razgradnje t lh neionskih tenzida u protoEnorn slstemu. 
- Primjenom vlsoko speclflEnlh analitiEklh metoda za ldentlflkaclju 
I odredjivanje specifiEnih organskih zagadjivala ispitano je prlsustvo lakohlap- 
ljivlh kloriranlh ugljikovodika u uzorcima pitke vode. Anallzama je utvrdjeno 
znatno optereCenje veCine uzoraka istraflvanim spojevima. 
- IzvrSena su  opsefna fundamentalna istrafivanja utjecaja povr5inskl 
aktivnih tvari na procese prijenosa tvarl I naboja na modelnoj granicl faza 
elektroda otopina. Ispitlvanja su vr5ena s biogenim organsklm tvarima, kao 
5to su albumin1 I lecitln, te njihovim srnjesama. 
- Na modelu metllensko plavo/leukometllensko plavo prouEavana 
je klnetika rnehanizama faznlh promjena, te transporta elektroda i protuio- 
na u slojevima organskih molekula adsorbiranih na nabijenim granicama faza. 
- Razradjena je metodologija za direktno usporedjlvanje adsorpclje 
organske tvarl na granlcama faza mineralna Eestica/otoplna I flvlna elektro- 
da/otopina, te ispitavana lnterakcija heterodlsperzlja povrginskl aktivnlh tvari 
I fltoplanktona na rnlneralne Eestice. 
- Istraflvan je utjecaj  adsorpcije I komplekslranja organsklh llga- 
nada i fluorlda na mehanizam i kinetlku otapanja aluminijskih oksida u uvje- 
t ima  prirodnih voda. Utvrdjeno je d pod utjecajem kiselih kiga (pH 4-6)  
-% prirodne koncentracije fluorlda (10 M) rnogu dovesti do znaEajne mobili- 
zaclje aluminija jer brzlna otapanja amorfnih oksida postaje kontrolirana a- 
morfnim procesima u vodenoj fazi. 
Nastavljeno je s razvojem teorlje pulsne polarografije i razvojem 
rnetoda dlgltalne simulacije sprege i homogenlh I heterogenih reakclja. Za- 
po re t a  su teoretska istrafivanja kinetike adsorpclje na granici faza kruto- 
-tekuCe. 
Nastavljena su teoretska istrafivanja lnterakclje teSkih rnetala s il- 
gandima prirodnog porljekla. ZapoEeta su istrafivanja kompeticlje ravnoterno 
1 kinetiEki kontroliranih procesa komplekslranja. 
Nastavljena su lstrafivanja o Sirenju otopljenih tvari u povrginsklrn 
i podzernnlm vodama, te je u toku razvoj modela fizlEkog zadrfavanja otop- 
ljene tvarl u podzemnlm vodama. 
ZapoEeto je simullranje osnovnih elemenata za razvoj modela teEe- 
nja vode u rljekarna I kanallma, kao i kretanje sedimenata I suspendirane 
tvari. 
Teoretska, laboratorljska 1 terenska ispltlvanja hldrografsklh, bloloS- 
k lh I ekoloskih karakterlstlka Jadranskog rnora rnogu se sazeto oplsatl slije- 
deClrn rezultatlrna: 
- Trodirnenzlonalnl hidrodinarniEki, nurneriEkl model Sjevernog Jad- 
rana irnplernentiran na tri raEunarska slsterna (PDP-1 1/34, HP-1000/45F 1 
UNlVAC 1 1  10/42), verlficiran je podacirna rnjerenirn za vrijerne MEDALPEX 
eksperirnenata. Rarvljena je prelirnlnarna wrzija rnodela cijelog Jadrana a 
podacl cijelog jadranskog rnodela koriSteni su u anallzi utjecaja rubnih wje- 
ta  u rnodelu Sjevernog Jadrana. Podacl rnjereni u RijeEkorn zaljew tokorn 
zirne 1981. godlne 1 predikclje lz rnodela cijelog Jadrana koriSteni su u stu- 
dij i ciklonalnog toka u RijeEkorn zaljevu zirni. 
- Strujno polje RijeEkog zaljeva istrazeno je na ternelju dugih vre- 
rnenskih nizova, pri  Eernu su zasebno istrafivane rezidualne struje, struje uz- 
rokovane vjetrorn te  one vezane uz rnorska doba. 
- StohastiEkirn dlnarniEklrn rnodelorn je opisano strujno polje na sje- 
vernorn dljelu RIjeEkog zaljeva. 
- Na osnovu prethodnlh rezultata lstrarivanja rnorskih struja RljeE- 
kog zaljeva I dobijenog ulaza (prirodnog i antropogenog opterefenla akvato- 
rlja), naEinjena je anallza danasnjeg stupnja degradaclje RIjeEkog zaljeva, 
kao posljedica dugogodi5nJe 1 neadekvatne distribucije otpadnih tvarl u ovaj 
reclpijent. 
- Modelirana je 1 slrnullrana osnovna i perturbirana dinarnika fito- 
planktona u Jezeru na otoku Krku kao prirnjer za upravljanje jezerorn 1 za 
usporedbu s dlnarnikorn u rnoru. 
Ispltane su poslJedlce lzlova jedne populacije u periodiEkoj okollni. 
- Doblvenl su prvl rezultatl u vezi s transportorn rneduza u Jadranu. 
U proteklorn periodu Iaboratorij je blo angaziran u lzradi ekoloSkih 
studlja I izvedbl prograrna rnonitoringa, a u svrhu ocjene I praCenJa kvalitete 
prlrodnih vuda 1 procjene rnoguClh utjecaja zagadjenja. U toku su IstraZivanja 
Sjevernog Jadrana 1 to u okvlru zajednlEkog Jugoslavensko-Talljanskog progra- 
ma istrarivanja Jadrana, te istra2lvanja uSCa rijeke Krke u okviru prograrna 
nacionalnog rnonltorlnga Jadrana za UNEP. Posebna je paTnja blla posveCena 
takodjer ispltlvanju slatkovodnlh povrSlnskih I podzernnlh tokova rijeke Save 
u svrhu kontrole utjecaja NE KrSko na okollnu. 
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LABGRATGRIJ ZA FIZICKU KEMIJU TRAGOVA 
Program rada 
FlziEko-kemijska karakterizacija i odredjivanje ravnoternog stanja 
u otopinama, prornjene koje nastaju usiijed oksido-redukcijskih procesa, 
hidroiize i kompleksnog vezanja, te interakcije u otopinama ekstrernno nis- 
kih koncentracija rnetalnih iona i Iiganada. 
IstraIivanje osnovnih rnehanizama I procesa fizifko-kernijskih sepa- 
racija teBkih rnetaia u otopinama i kod prijeiaza iz jedne u drugu fazu, 
kao npr. kristalnog ras ta  iz prezasifenih elektrolitnih otopina, koprecipi- 
tacije,  te ekstrakcije. 
Teoretska i eksperimentalna IstraTivanja slofenih elektro-kernijskih 
procesa kod prlmjene sloTenih pobuda i raziiEitih tipova elektroda. 
Razvoj I prirnjena elektroanalitiEkih instrumentalnih (analognih i di- 
gitalnih) kao 1 drugih tehnika za rnjerenje flziEko-kernijskih parametara,  
te i daijnji razvoj osjetljivlh analitiEkih postupaka. 
Usmjerena istraIivanja odnose se na fiziEko-kernijske problerne pri- 
rodnih procesa f zagadjenja okoiine, te pronalaIenje novih postupaka sepa- 
racije i sadrZe: fiziEko-kemijsku karakterizaciju teBkih rnetala i nekih rni- 
krokonstituenata te radionuklida u siatkoj 1 rnorskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog go- 
riva. 
Razvoj i primjena specifiEne instrurnentacije. 
IstraIivaEi i asistenti 
Marko Branica, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Rena ta  DjogiC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Goran Kniewald, rnagistar geologije, znanstveni asistent 
Sonja Kozar, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Milivoj LovriC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC, rnagistar ocenaoiogije, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marina Kveder, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
IvanEica PiIeta, rnagistar elektrotehnlke, znanstveni asistent 
Marta PladiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnici 
t e l j ko  Kwokal, vi3i tehniEar 
Tornislav Magjer, tehnif ki suradnik 
Zeljko Peharec, tehniEki suradnik 
Ante SkrivaniC, rnagistar geologije, struEni suradnik 
Vanjskl suradnlcl 
dr Josip CiEek, 6ef Odjela za higijenu okollne, Zavod za zaztitu 
zdravlja grada Zagreba 
in?. Franjo GaSparovif, Zavod za zastitu i unapredjenje Eovjekove 
okoline, Rep. Korn. za grad)., starnb. 1 kornunalne 
poslove i za6titu i unapredjenje Eovjekove.okoiine 
m r  Franjo VanEina, Zavod za zaHtitu i unapredjenje fovjekove oko- 
line, Rep. Korn. za gradj., starnb. i kornunalne 
poslove i zaStitu i unapredjenje Ewjekove okoline 
Adrnlnstrativno osoblje 
Moira Spanovif, sekretarica 
Prikaz izvr6enog rada 
Dobiveni rezultatl u proteklorn razdoblju rnogu se ukratko opisati: 
Nastavljen je rad  na usavrSavanju rnetodologije elektrokernijske ka- 
rakterlzacije tragova elemenata u prirodnlrn vodarna uz istrafivanje poveza- 
nosti elektrokernijskih odziva prerna stanju I interakci j i  kornponenata u o- 
topini kao i na sarnoj granici faza elektroda/otopina. 
Provedena su i djelomiEno objavljena detaljna rnjerenja raspodjeie 
Cu, Pb, Cd, Zn i H g  izrnedju rnorske vode i morskih organizarna, dakie u 
razliEitorn stupnju prehrambenog lanca, u morskirn i estuarijskim ekosiste- 
rnlrna koj l  su nezagadjenf i/lli jednirn dijelorn pod utjeca'ern zagadjenja iz 
gradova i industrije (npr. Lirnski kanai, uSfe ri jeke K rke  \ . Uzorkovanja su 
provedena tokorn raznih godiSnjlh doba i izvrSena su laboratorijska rnjere- 
nja. 
U povrSinskoj vodi r i jeke Save i u podzernnim vodarna, t e  boEatoj 
vodi u uSCu r i jeke Krke  rnjerene su koncentracije kadrnija, olova, bakra 1 
cinka tokorn ci jele godine na iokacijama plezometara smjestenih na raznirn 
udaljenostirna od ri jeke Save. 
lspitivana je interakclja bakra, olova, kadrnija, clnka i urana sa 
"sintetskim" ligandirna (NTA saliciinorn, ftalnorn kiselinorn, fenilalaninorn) 
i organskim tvarirna koje se pojavljuju u prirodi (fulviEnorn, hurnusnorn k l -  
selinorn, otopljenorn organskorn tvari (DOM)). 
lspitane su pojedine vrste urana u rnoru s posebnlrn osvrtorn na 
karakterizaciju otopljenih vrsta urana(V1) u rnorskoj vodi i uioga urana (V)  
u procesirna sedirnentacije u rnoru. 
U laboratorijskirn uvjetirna rnjerenja kapaciteta kornpieksiranja ba- 
kra(I1) na rnodeinirn sisternirna, kao rnjera otopljene organske tvari koja 
rnoTe vezati metalne lone, t e  u "prirodnoj" vodl Save, podzernnim vodarna i 
boEatoj vodi r i jeke Krke, vrSena su s ciljern da se bolje upoznaju mehaniz- 
m i  interakcije teSkih rnetala s ostaiirn tvarirna u prirodnim vodarna. Raz- 
rnatran je ut jecaj fizitko-kernijskih stanja rnetala na adsorpcijsko-desorp- 
cljske procese na Eesticarna i sedirnentu i kretanje otopljenih rnetala u 
t irn vodarna. 
Krit iEkirn pregiedorn rnetoda obrade podataka dobivenih t i tracijorn 
uzorka vode s tragovirna rnetala. PredloTena je nova rnetoda za to rn i ju  
procjenu kapaciteta kornpieksiranja prirodnih voda i ukazano je na pogres- 
ke  koje nastaju prirnjenorn aproskirnativnlh rjezenja za problerne transporta 
rnase. 
Teorijski su obradjene interakcije tegkih rnetala s ligandirna pr i -  
rodnog porijekla. ZapoEeta su istrafivanja kornpeticije izrnedju rnetalnih 
iona bakra, olova i kadrnija uz ravnoteTno i kinetiEki kontrolirane procese 
kornpleksiranja. 
U svrhu da se u uSCu r i jeke K r k e '  uzorkuje odvojeno rijeEna od 
rnorske vode osrniSljen je uredjaj za uzorkovanje u takovj izvedbi da je 
smanjena rnoguCnost zagadjenja uzorka st0 je naroEito v a h o  za odredjiva- 
nje sadrTaja i fiziEko-kernijskog stanja rnetala koj i  su u vodi prisutni u 
vrlo niskirn koncentracijarna. Uz niz zagadjivala antropogenog porijekla, a 
za bolje razurnijevanje njihovog zirenja rnjereni su hidrografski, rneteoro- 
loski pararnetri i struje. 
Nastavljeno je s razvojern teori je pulsne polarografije 1 razvojern 
r n ~ t o d a  digitalne sirnulacije sprege hornogenih i heterogenih elektrokernij- 
skih reakcija. 
Razvijen je i ispitivan novi t ip  vibr irajufe fivine elektrode s kapl- 
m a  vrlo ltratkih vrernena koja pokazuje niz prednosti pred drdgirn elektro- 
darna za odredjivanje kinetiEkih pojava, kao i elektrokernijsko odredjivanje 
tragova elernenata u prisustvu velike koncentracije organskih tvarl. 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEIV1iJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog laboratori ja obuhvafa fundarnentalna i prirnje- 
njena istrafivanja zagadjivanja Covjekove okoiine, kor istef i  pr i  t i rn istrazi- 
vanjirna radioaktivne rnetode. Ova istrafivanja ukljuEuju studij, ponaSanje i 
sudbinu radionuklida i nekih tezkih rnetala, t e  studij ponaganja sadrfaja 
I distribucije rnikrokonstituenata u raznirn komponentama ekosisterna. 
Osnovna djelatnost laboratori ja rnofe se def inirat i  kao istrafivanje 
i studij karakterizacije, rasprostranjenosti i ponazanje radioaktivnosti obzl- 
rorn na izgradnju nuklearnih objekata, zatirn prirnjenu radionukiida u hidro- 
logiji, ispltivanju procesa ulaska i akurnuiacije radionuklida u akvatifne or- 
ganizrne, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor iokacija nuklearnih 
objekata, razvoj radlornetrijsklh tehnika, t e  izrada podloga za iegislativu 
s podruEja zastlte od zrarenja. 
IstraZivaEi i asistentl 
Stjepan LuIiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent (vili struE- 
ni suradnik), voditelj Laboratorija 
Katarina KoSutiC, rnaglstar kern. znanosti, znanstveni asistent 
VjekosLav Kubelka, rnagistar geokern. znanosti, viE1 struEni suradnik 
Krelimir Kvastek, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Katica LazariC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Astrea VertaEnik, rnagistar kern. znanostl, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Franjo Juginski, dipl.inf. kemije, tehnifki suradnik (do 9.05.1984.) 
Rajko KusiC, tehniEar 
Eleonora LonEar, kvalificirani kernijski tehniEar (do 15.08.1984.) 
Josip Tuta, tehnlfki suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
Opsernija istrafivanja vrEena su u vezi radioaktivnog rnonitoringa 
vezanog uz rad Nuklearne elektrane Krlko. 
Nastavljena su opsefnija istrarivanja u vezi radioekologije vodenih 
sistema. 
Nastavljena su ispitlvanja prirodne radloaktivnosti rijeke Save I 
savske regije. 
Nastavijena je jugoslavensko-rnadjarska suradnja na ispltivanju ra- 
dioaktivnosti rijeke Dunav nakon poEetka rada Nuklearne elektrane Pakg. 
Primjenorn neutronske aktivacijske analize ispitivan je sadrfaj i 
distribucija pojedinih rnikrokonstituenata u vodi, flori i fauni rijeke Save, 
t e  u vodi i geolo5kim uzorcima priobalnog podruEja rijeke Save. 
Ispitivane su interakcije radionuklida sa  suspendiranlm materija- 
lom u destiiiranoj I savskoj vodi u prisustvu nekih organskih zagadjivaEa. 
134 136 
rSen su is itivanja rpcije radloaktivnog koktela ( Cs, Cs, 1 9  0 C O ,  M n  1 1) na razliEitirn frakcijarna t ie  s iokaclja 
priobalja Save i crpili3ta grada Zagreba. 
Takodjer s u  vrlena radiornetrijska odredjivanja kapaciteta, smjera 
i brzine podzemnih voda u cilju odredjivanja zagtltnih zona, kao i odredji- 
vanje novih vodozahvatnih crpi l i~ta.  
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LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVRSINSKU KEMIJU 
Program rada 
Laboratorij za elektrokemiju i povrSinsku kemiju usmjeruje svoj 
istraTivaEki rad na osnovne procese prijenosa mase i naboja preko granice 
faza. Prirnjena osnovnih saznanja povr6inske kemije nalazi se u prouEavanju 
zakonitosti zagadjivanja prirodnih voda odnosno sedimenata,ali i u proutava- 
nju modelnih sustava kao Sto su to  karbonati i silikatnl materi jal i  i slli- 
katni materi jal i 1 silikatna stakla. U elektrokernijskim istrarivanjima nag- 
lasak je na osnovnim procesima konverzije energije, ugtede energije u ele- 
ktrokemljsklm procesima uslijed rnodifikacije metalnih ili nemetalnih po- 
vrsina elektroda, i zaStita materi jala od korozije. U tom ci l ju  istraTuje se: 
- povrSinsko-kemijska svojstva morsklh i d je fn ih  sedirnenata i sus- 
pendiranog materl jala sa svrhom procjene njihove uloge u biogeociklusu za- 
gadjivaEa, 
- mojstva granice faza voda/zrak metodama dinarniEke povrSinske 
napetosti I povrSinskog potencijala u c i l ju  istrafivanja mehanizama trans- 
porta 1 plinova preko ove graice faza, 
- povr5inska mojstva stakla, modlficiranog kemijski nekim organs- 
k im spojevirna i/Ili termiEkom obradom, kao rnodelnog sisterna za granicu 
faza EvrstoltekuCe, 
- elektrokernijska svojstva metalnih oksida niklja, iridlja, rutenlja 
i njihova uporabnost u tehnoloSkim procesima, s ciljern smanjenja utrogka 
elektriEne energije, 
- otpornost specijalnih vrsta Eellka na koroziju u vodl s naglaskom 
na rnaterijale koj i  se upotrebljavaju u izradi rashladnog kruga energana, 
- pronalarenje elektrodnlh materi jala koj i  ornoguCuju eflkasnu fo- 
to-elektrokernijsku konverziju energije. 
Laboratori j je takodjer ukljuEen u izradu kompleksnih ekologkih 
studija i studija o utjecaju na okoiinu industrijskih postrojenja. 
IstraTivaEi I asistenti 
Vel imir PravdiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Jasenka BiSCan, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dunja Cukrnan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdjica DragEevif, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ziatko HabdeliC, dipl.inf. kemije, asistent poEetnlk (do 8.01.19a4.) 
Dalibor Hodko, rnayistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen JuraEiC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marijan VukoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnlk 
TehniEko osoblje 
SreCko KaraSiC, tehniEar 
Momir Milunovif, dipl.in2. elektrotehnike, tehniEar suradnik 
Prikaz IzvrSenog rada 
A)  P o v r S i n s k o - k e m i j s k a  i s t r a f i v a n j a .  G e o k e m i j -  
s k a  i s t r a f i v a n j a  p r o b l e m a  z a g a d j i v a n j a  m o r a  
i d r u g f h  p r i r o d n l h  v o d a  
I. Prlrodni uzorci 
U okviru sedimentoloSkih I geokemijskih istrafivanja vezanih uz 
problem zagdjenja mora, istraflvanl su u uSCu rijeke Krke (Sibenika) uv- 
jet1 sedlrnentacije, povrSinska svojstva suspendiranog materi jala i sedimena- 
t a ,  raspodjela teSklh metala  u tragovima u povrSinskom sloju sedimenata 
te medjusobna veza izmedju ovih pararnetara. 
Anallzorn I4c u uzorku sedimenta indicirana je brzlna sedlmenta- 
cije od 0.12 mm/god. Koncentraclja suspendiranog rnaterljala u uSCu je 
vrlo niska (oko 1 mg/l), a najvefi dio suspendlranog rnaterijala-akumulira 
se u centralnom dijelu uHCa (Prokljansko jezero). Odredjivane su karakte- 
ristiline flzikalno-kemijske osobine povrSine sedimenata kao npr.: specifiE- 
na povrSina i toplina kvaxenja povrSine pod vodorn. Pokazano je da postoji 
razlika u fiziEko-kemijskim svojstvima izmedju "nativnog" rijelinog i "na- 
tivnog" morskog suspendiranog materijala. U suradnji s Geologkim zavodom 
iz Zagreba istrafivana je raspodjela tragova rnetaia u sedimentirna i utvr- 
djeno je da se antropogeni, odnosno idnustrljski utjecaj  more pripisati je- 
dlno bakru, olovu l clnku 1 t o  u srediSnjem 1 jufnom dijelu estuarija. 
U suradnji s Laboratorijern za nuklearnu kemiju i radioekologiju 
te Grupom za elektroforezu, istrafivani su pararnetri prodora srnjese radio- 
aktivnih zagadjivala kroz sloj. 
2. Fundamentalna IstraIivanja u modelnim sirstavima 
U lstraflvanjirna na modelnim sustavima (anorgansko staklo/otopi- 
na) istrafivana je adsorpclja butllamina na razliEitim vrstama silike i stak- 
la  kao i na organsko-kemijskl modificiranirn (silaniziranim) staklima. Us- 
tanovljeno je da mall sadrfaj  rnetainih oksida u staklu (1-3% B203 i N a 2 0  
i dr)  ne  utjeEe bitno na kiselost povrsine stakla,  onako kako ju se rnjeri 
adsorpcijom butllamina. Za vefu koncentraciju A1 O3 do 17% ustanovljeno 
je opadanje kiselosti povr9ine. ~rgansko-kemijsk? modificirana povrHina 
s takla  (silanizirana), ponaxaju se kernijski specifiEino, ovisno o funkcionai- 
noj grupi 1 strukturalnim osobinarna organske komponente, silana. Isto ta-  
ko, postoji "reziduaina" aktivnost modificirane povrSine, koja potjeEe od 
nekompenziranih silanolnih skupina, a koja u pojedinim sluliajevima domira, 
pa Eak i odredjuje interakciju s ispitivanim adsorbatom. 
Nastavljena su  istrafivanja povrSinskog potencijala i povrSinske na- 
petosti filmova na grnalci faza vodalzrak. Ispitivani su filrnovi oleinske i 
stearinske kiseline u dinarniEkim uvjetirna te Na-lauril sulfata. Rezultati 
pokazuju da koncentracija povrbinsko aktivne tvari, njena narav, te brzina 
perturbacije odredjuju koliEinu i smjer prijenosa energije izmedju fiima i 
podloge. 
6 )  E l e k t r o k e m i j s k a  i s t r a f i v a n j a  
Nastavijena su IstraTivanja katalitilikih svojstava interrnetalnih po- 
vrSina tipa Me-Hg (Me = Pt, Au, Ni) i njihove primjene u ispitivanju me- 
hanizarna i kinetike katodnih eiektrodnih procesa kod koj ih  reaktanti 1 
produkti ne difundir+aju u sloj Iive. Ustanovljeno je da, s obzirorn na pre- 
napon vodika (-1.1-0,i V prerna ZKE) i rnehaniEku stabilnost priiikorn 
vrtnje elektroda (do R e  = 6090) idealna koilEina I ive deponirane na Pt, Au  
i Ni iznosi 0,2-0,3 rng cm- . Eiektrode su testirane odredjivanjern kine- 
tiEkih pararnetara redukcije kornpieksa U(VI) u karbonatnoy rnediju. Dzg 
bivene su vrijednosti koefici jenta brzine re+akcije, ks = (4,4 - 1,5) x 10 
crn s-I, i koefici jenta prijelaza, = 0,41 - 0,04. 
U okviru ispitivanja svojstava rnetalnih oksida u elektrokernijskoj 
konverziji energije istrarivane su karakteristike nikai j  oksid eiektrode u 
elektrokernijskom razvijanju kisika iz 1 N NoOH otopine. Oksidni sloj na 
elektrodi forrniran je elekrolizorn kvadratnim irnpulsirna izrnedju +0,470 i 
- 1,580 volt i  prerna zasiCenoj kalornel eiektrodi. Na ovako formiranom ok- 
sidnorn sloju kisik se elektrokernijskl razvija uz veCu efikasnost struje ne- 
go na neoksidiranorn rnetalu. 
Publ. 3.1.a : 67 226 
Publ. 3.2. 75 144 146 
Pubi. 3.3. 15 27 
Ref. 3.4. 47 121 163 296 301 302 
374 
Magist. 3.6. 4 
LABORATORiJ Z A  MORSKU MOLEKULARNU BIOLOGIJU 
Program rada 
Istrarivanja ovog laboratori ja usrnjerena su na upoznavanje rneha- 
nizarna reakcije vodenih organizarna na prisutnost ksenobiotika, posebno 
onih s genotoksiEkirn osobinarna. Ove se reakcije prate na lancu prograrni- 
ranih (DNK, RNK, proteini) biosinteza onirn biokernijskirn I bioiozkirn rne- 
todarna koje ornoguCuju otkrivanje radnih (geno)toksiEkih efekata, od in-  
dukcije detoksikacijskih enzirna, o3teCenja DNK, indukcije krornosornskih 
aberacija i forrniranja rnikronukleusa, do stvaranja DNA-adukata i agiiko- 
na kancerogenih tvari. 
lstra2ivaEi i asistenti 
Bsanko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditel j  
Laboratori ja 
Kabi l  Al-Sabti, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni asistent 
Srniijana BritviC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nikola KeziC, doktor vet. znanosti, znanstveni asistent 
Sanja KrEa, dipl.biol. volonter 
Mirosiava ProtiC-SabljiC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Rac, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehnlEko osoblje 
Davor LuciC, tehniliar 
Vanjski suradnici 
Renato Batei, rnagistar oceanologiie, znanstveni asistent 
Nevenka Bihari, rnaglstar oceanologije, znanstveni asistent 
Kr in Konig, student medicine 
Isabel1 Miller, dipl. psiholog 
Werner E.G. Miller, doktor biokem. znanosti, redovni profesor 
Betina Sleben, dipl. pharm., znanstvenl aslstent 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Rudolf K. Zahn, doktor biokern. znanosti, redovni profesor 
Prikaz izvrienog rada 
Uvodjenjern rnodifikacija u Arnes testu ustanovljena Je u rnorskirn 
beskraljeinjacirna aktivnost sliEna aktivnosti oksidaza rnijeianih funkcija 
u sisavaca (OMF-sliEna aktivnost). To vaTno otkriee ornoguCila je primje- 
na postmitohondrijalne frakcije hornogenata tkiva beskraljegnjaka kao ak- 
tlvacijskog slsterna (S-9) u Ames testu uz primjenu Salrnonella typhyrnu- 
rlurn TA 98 soja i aminoantracena kao substrata. Aktivnost tog enzirna 
nadjena je u crijevu rnorskog jeta, Skrgarna i probavnoj Tlijezdi dagnje, he- 
patopankreasu rakovice i spurvarna Geodle cydoniurn 1 Teth a 1 ncurium. 
Ta aktlvnost nije inducibllna, ali je uveCana u popuiaci I--Y-Y--f- i koja je lzlo ena
zagadjenju, vjerojatno kao pozitivna sila u odabiru prilagodljivih organiza- 
ma. 
SudeCi po lnicijalnoj oksidacijl NADPH, postmltohondri alna i rni- 
krosornalna frakcija M tilus edulis ne metaboliziraju benzo(a piren. Pod 
---T 
1 
istirn uvjetirna ta  je oksidaclja ADPH ovisna o substratima, arninoan- 
tracenu, NN-dimetilanilinu, metlrnazolu i aminofluorenu, pH optimum joj 
je 8,4 a aktivnost nije inducibllna. Ta FAD-saddavajuea rnonoarninoksidaza 
aktivira prernutagene u proksimate od kojlh manji dio prelazi u ultirnativ- 
ne Salmonella TA 98 rnutagene, a vefi  dlo konjugira s UDP-glukuronskorn 
kiselinorn. Ove potonje proksimate, nakon Sto ih  se dekonjugira s beta- 
-giukuronizadorn Skoljaka ne rn0i.e pretvarati u rnutagene. Citokrom P-450 
rnonoksigenaza i z  jetre induclranih Sarana, rnedjutirn, mofe te  iste aglikon- 
ske prokslmate aktivirati u Salmonella TA 98 rnutagene. 
Postojanje neinducibilnog potencijaia za ekskluzivnu biotransforma- 
ciju sarno arornatskih arnlna u Skoljci (a vjerojatno i drugirn rnorsklm bes- 
kraljeinjacirna) baca potpuno novo svjetlo na znaEaj kancerogena u morskoj 
okolini: na njihovu sudbinu, etioiogiju neoplazlja u populacijama bkoljaka, 
osobitu forrnu kancerogenih tvari l z  rnora (aglikoni proksimata) kao i na 
vrijednost Skoljke kao "lndikatorskog" organizma u istraTivanjima utjecaja 
zagadjenja na vodeni ekoslstem. 
Publ. 
Ref. 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstraSlivaEki rad grupe usmjeren je na probleme fiziEko-kemijske 
karakterizacije i ponaSanja iona u otopinama, kao i njihove interakcije s 
organskom i suspendiranom tvari. U okviru toga rad se odvija na: 
- ispitivanju fiziEko-kemijske forme radionuklida i neradioaktlv- 
nlh polutanata otpuStenih u prirodne vode t e  prouEavanje ponaSanja i pro- 
mjene fizifko-kemijske forme starenjem sistema, procesima hidroiize, po- 
linukleacije, kornpleksiranja, adsorpcije i precipitacije; 
- ispitivanje Interakcije radionukllda i neradioaktivnih polutanata 
s otopljenorn organskom tvari prisutnom u prirodnim vodama i poznatim 
helirajuCim supstancama; 
- ispitivanje transporta radioaktivnih i neradioaktivnih polutanata 
kroz model sisteme bioloSkih membrana; 
- ispitivanje fiziEko-kemijske interakcije polutanata sa sedimenti- 
ma i suspendiranom tvari u prirodnim vodama. 
IstraTivaEi I asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, vodl- 
t e l j  Grupe (do 1.04.1984.) 
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent, v.d. vo- 
di tel i  Gruoe (od 1.04.1984.) . . 
Vesna SvetliEiC, doktbr kem. znanosti, znanstveni asistent (do 
1.05.1984.) 
TehniEko osobije 
Cecilija Skriec, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedimenta 
u prirodnim vodama kao i za lspitivanje interakcije na granici faza kruto- 
tekuCe od velike su vaTnosti adsorptivna svojstva i ionsko-IzrnjenjivaEki ka- 
pacitet suspendirane tvari odnosno sedirnenta. Neposredni utjecaj na inter- 
akciju zagadjivala 1 krute faze irna naboj na povrlfini suspendiranlh Eestica, 
koj i  ovisi o rnineraloSkorn sastavu Eestica, kernijskoj forrni i koncentraci- 
j i  zagadjivaia prisutnih u vodi, te o stanju povrzine krute faze. Za karakte- 
rlzaciju krute faze u prirodnirn vodarna izvrSena su rnjerenja slijedeCIh pa- 
rarnetara: a) elektroforetska pokretijivost, b) ionsko-izrnjenjivaEki kapaci- 
t e t  I c) adsorptivna svojstva suspendirane tvari i sedirnenta. Dobiveni re- 
zultati pokazuju da su povr5ine sedirnenata I suspendirane tvari negativno 
nabijene i da djeluju kao kationski izrnjenjlvaEi. Suspendirana tvar r i jeke 
Save dobro adsorbira radionuklide rnetaia ( 1  09-Cd, 137-Cs, 134-Cs, 54-Mn, 
58-Co I 60-Co), iako koncentracijski faktori jako variraju ovlsno o vrsti i 
koncentraciji prlsutnih zagadjivala. Adsorptivne sposobnosti suspendirane 
tvari i sedirnenta srnanjuje se parcfjalnlrn uklanjanjern organske ovojnlce, 
dodatkorn kornpleksirajuCeg sredstva, zakiseljavanjern otopine, dodatkorn 
NaCi-a, a poveCavaju se poveCanjern speciflEne povrzine Eestica. 
U okviru rnonitoringa ri jeke Save praCene su elektroforetske pok- 
retl j ivosti Eestica suspendiranog rnateri ala kao i njihova adsorptivna svoj- 
stva uz razne koncentracije rnetala (Cd I . 
U okviru UNEP prograrna ispitivana su fizlfko-kernijska svojstva 
suspendirane tvari i sedirnenta s estuara ri jeke Krke i uzoraka sedirnenta 
sa Sjevernog Jadrana. 
Visokonaponskorn elektroforezorn na papiru nastavljena su ispit i- 
vanja interakcije 54-Mn 1 kornpleksirajuCih supstanci (hurnusne kiseline, 
NTA i EDTA) u rijeEnoj vodi (Sava, uSCe ri jeke Krke) I rnorskoj vodi. 
Nastavljeno je prouEavanje kinetike i rnehanlzrna faznlh prijelaza 
u adsorblranorn sloju organskih rnolekula na rnodelu (redoks par rnetilen- 
sko plavo/leukornetilensko plavo u adsorbiranorn sloju na elektrodi). Poseb- 
no je istrajivana faza koja pokazuje karakterlstike tekuCeg kristala, t e  
transport iona nitrata kroz adsorbirani sloj. ProuEavani fenorneni direktno 
su vezani za problernatlku kernijski rnodificiranih elektroda. 
Publ. 3.1.a : 260 329 
Publ. 3.2. 119 
Ref. 3.4. I I 56 287 327 
Disert. 3.5. 12 
GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Program rada 
Metodorn jedno- i dvo-dlrnenzionalne dvostruke difuzije prat i  se 
rnehanizarn taiofenja i odredjuje se talofni titri, kritiEne koncentracije 
talofenja, irnunokernljski titri i difuzijski koefici jenti antigena i anti t i je- 
l a  u Eistirn sisiternirna i u kornpleksnirn sisternirna tjelesnih tekuCina. 
.- 
IstrativaEi i asistenti 
Zvonirnir PuEar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditei j  
Grupe 
Biserka PokriC. doktor kern. znanosti. znanstveni suradnik 
~ 
Renata Zadro, rnagistat kern. znanosii, 
(do 13.1 2.1984.) 
znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Davor SladiE, dipl.int. biologije (do 3.09.1984.) 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena je suradnja sa SOUR llPlivom" na zadatku "IstraIiva- 
nje antigene i irnunogene vrijednosti inaktiviranih i subjediniEnih vakcina 
rnetodama Imunotalofenja" (suradnja je poEeia 1.07.1982.). Nastavak rada 
u 1984. godini odnosi se na ispltivanje nove subjediniEne vakcine koja pred- 
stavija zastitu pilenki pmt i v  virusa Newcastle boiesti (VNB). Aktivna sup- 
stanca vakcine b i ia  je nezasifeni irnunokornpleks povrSinski antigen VNB - 
antiVNB piliCa. Vodena suspenzija ovog irnunokornpieksa sadrfavala je 0,01 
m g  irnunokornpieksa po dozi. Ovorn je dozorn vakcinirano nekollko skupina 
pilenki od koj ih  su neke skupine vakcinirane i vise puta (pet docjepljiva- 
nja) u vremenu od 37 tjedana. Razina stvorenih hurnoralnih protut i je la kod 
pilenki praCena je tjedno tehnikorn inhibici je hernagiutinacije (HI-titar). 
Ujedno se prat i ia  po grupama i prosjetna tjedna nesivost po pilenki. 
Pokus je nakon 37 tjedana zavrSen urnjetnim zararavanjern pilenki 
izrazito patogenirn sojem virusa Newcastle bolesti. 
Iz zavrgenih opsefnih eksperirnenata jednokratne vakcinacije ill iz 
docjepljivanja rnofe se zakljuEIti slijedefe: 
- Irnunokornpleks, povrSinski antigen VNB-anti VNB piliCa, daje 
dobru zaStitu piienkarna protiv VNB bez obzira kojirn su putem pilenke do- 
cjepijivane: interrnuskuiarno s ui jem suspenzijorn, intravenozno s vodenom 
suspenzijorn ill intraperitonealno s vodenorn suspenzijorn, jednokratno ili 
visekratno. 
- Pilenke dobro podnose irnunokornpiekse i nema kliniEkih znakova 
ko j i  b i  ukazivali na bi io kakve sirnptorne boiesti. 
- Jednokratno ill vigekratno docjepljlvanje nema utjecaja na pad 
nosivosti pilenki, nema Eak pada nosivosti nakon urnjetnog zarafavanja pi- 
lenki. 
- Jednokratno intraperitoneaino docjepljivanje daio je najviSi ni- 
vo HI-t l tara u dozi od 0,Oi mg  irnunokornpleksa, pa izgieda da je ovako 
docjepljivanje najefikasnije. 
- Ne postoji opasnost krufenja vakcionalnog VNB u prirodi i pret- 
varanja vakcionalnih sojeva u patogene sojeve. 
Publ. 3.i.b : 23 
Publ. 3.2. : 140 
Ref. 3.4. : 270 
LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE 
Program rada 
IstraTivaEki rad Laboratorija usrnjeren je na kontinuirano prafenje 
optimalnih uvjeta u siatkovodnirn i morskirn akvatorijirna u odnosu na pro- 
izvodnju, kao i praCenje osnovnih hidrokernijskih i hidrobioioSkih osobina 
vode, te utjecaj istog na zdravstveno stanje riba. 
U okviru toga, rad se odvija na: 
- praCenju fizifko-kemijskih i bioloZkih oblika vode u kojoj se vr5i 
intenzivna i poluintenzivna proizvodnja riba i Skoljaka; 
- praCenju i utvrdjivanju uEestalih anatornskih i fizioloZkih promje- 
na u intenzivnorn i poluintezivnorn uzgoju riba i Skoijaka, wjetovanih pro- 
rnjenama u vodi, tehnologiji uzgoja i hranidbi; 
- prafenju zdravstvenog stanja riba, utjecaj bolesti, uzgojne sre- 
dine, t e  hrane na organoleptiEku, sanitarnu i kernijsku kvalitetu dobivenih 
proizvoda; 
- lspitivanju prihvata i rasta Skoljaka (Mytilus galloprovincialis) 
I moguCnost koriStenja t ih  organizama za prirodne "EistoCe" vodene sredine 
gdje se odvija intenzivni kavezni uzgoj riba. 
- prafenju pojave cipala u estuariju rijeke Krke; 
- usavrgavanju tehnologije intenzivnog uzgoja salrnonida i Zkoljaka 
u mono i polikulturi; 
- odredjivanju ekonorniEnosti pojedinih tehnologija intenzivnog uz- 
goja riba. 
IstrafivaEi i asistenti 
Emin Teskeredfif, doktor biotehnol. znanosti, viSi znanstveni su- 
radnik, voditelj Laboratorija 
Drago MarguS, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Vanfi Krifanac, rnagistar i z  podruEja bolesti riba, znanstveni 
asistent 
Zlatica TeskeredfiC, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni asistent 
Marija Tornec, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Mato Hacrnanjek, dipl-vet., asistent poEetnik 
Leon Malnar, dip]-vet., asistent poEetnik 
Slobodan Macura, dipl-prav., tehniEki suradnik 
Zdenko Roman, tehniEar 
Zvonko ModruSan, dipl.inf. biologije, asistent potetnik 
Vladirnir SaSa, dipi-vet., asistent poEetnik (od 1.06.1984.) 
Branko SpanoviC, tehnIEar (od 10.12.1984.) 
te i jko Stancl, viSi tehniEar 
Vanjski suradnici 
Ivica RaEiC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnlk 
Marko Tadif, doktor ekonom. znanosti, redovni profesor 
Prikaz IzvrSenog rada 
Tijekom protekle godine na 9 uzgajaiiSta za toplovodne I 8 uzgaja- 
liSta za hladnovodne ribe, t e  kombiniranom uzgajaliStu, prafeni su hidro- 
kernijski pokazatelji kao 1 bioioSke odlike vode. 
IzvrBen je zdravstveni pregled na ukupno 2775 ciprinida i 1156 sal- 
monida. 
Na toplovodnim ribnjaEarstvima ustanovijeno je ukupno 24 bolesti 
i to  parazitskih, 2 bakterijske i gljivirne, I virusna, 3 bolesti nepoznate e- 
t ioiogije i 1 mehaniEko 03teCenje. 
Na hladnovodnim ribogojili3tlma ustanovljeno je ukupno 14 bolesti 
i t o  5 parazitskih, 5 bakterijskih, 1 gljiJiEna, 2 zbog gre3ke u prehrani i 
1 bolesti uzrokovana neodgovarajufom kvaiitetorn vode. 
Izvr5ene su hidrokemijske analize na ukupno 608 uzoraka vode 
(temp. vode, pH, koncentracija 02, organska tvar, amonijak, m-alkalitet 
i tvrdof a. 
Vrijednost hidrokem#sklh analiza na Saranskim ribnjacima kretala 
se: temp. vode od 9,2-32,l C; p H  od 7,O-9,l; m g / l  0 od 0,64-22,73; 
mg / l  C02 od 0-17; utro3ak mg/ l  KMn04 od 13,27-196,d; m g / l  NH4 od 
0,125-2,O; m-alkalitet od 1,3-5,5 i K T  dh od 1,68-i5,40. 
Na pastrvskim ribogojiliStimoa vrijednosti hidrokemijskih analiza 
kretale su se: temp. vode od 4,8-15,9 C; p H  od 6,9-7,8; m g / l  0 od 5,37- 
-17,74; mg / l  CG od u tragovima-40; utroSak KMn04 mg/ l  od ?! ,15-27,49; 
mg / l  NH' od 0,?25-0,70; m-aikalitet od 2,l-6,O; Kt dh od 5,88-16,8 i U T  
dh od 6,h-za,o. 
Na  kombiniranim uzgajalbBtima vrijednosti hldrokemijskih analiza 
kretaie su se: temp. vode od 1-25 C; p H  od 7,3-8,l; mg / l  O2 od 7,85-16,46; 
m g / l  C02 od u tragovima-8; mg/l  KMn04 od 8,O-17,90; mg/l N H ~  0,125; 
m-alkalitet od 2,6-7,O; K T  dh od 7,28-19,60; U T  dh od 8,Ia-23,27. 
Na Saranskim ribnjararstvima izvrSeno je 388 hidrobioloSkih anali- 
za, na pasrtvskim ribogojili3tima 126, a na kombiniranom ribnjaku izvrSena 
je 21 hidrobioloSka analiza, Sto ukupno Eini 535 analiza za bioloSku procjenu 
kvalitete vode. i z  dobivenih kvalitativnih analiza pianktona i bentosa, proiz- 
lazi da vode Saranskih ribnjaka i pastrvskih ribogojiliSta pripadaju kval i tet i  
I1 razreda, osim ribogoli3ita Slnac-Gacka i Knin, t e  kombiniranog ribnjaka 
(Soderica-Koprivnica) Eija se bioloSka kvaiiteta vode k re fe  izmedju I i I1 
razreda. 
Iz prikazanih rezultata hidrokemijskih i hidrobioloSkih analiza pro- 
izlazi da je Eesto kvaliteta vode nezadovoljavajufa. LoSija kvaliteta vode 
utjeEe kako na komadne gubitke ribe, tako i na uEestalost bolesti. 
Nastavljeno je razradjivanjem tehnologije uzgoja mladja srebrnog 
lososa (Oncorhynchus kisutch) i amago lososa (Oncorhynchus rhodus) u 
GraEanskom ribniaku - Zaqreb. kao i naEin i vriieme ~rebacivania is t ih  
iz slatke u mije8anu vodu, i e  p b s t u ~ c i  potrebni za ' ~ r a v i l n u  smoltiiikaciju. 
U estuariju r i jeke Krke  nastavljen je istrafivaEk1 rad na razradji- 
vanju i usavrEavanju tehnologije intenzivnog uzgoja salrnonida i Ekoljaka. 
Osnovni hidrokernijski parametri vode (ternperatura, koncentracija 
0 salinitet, organska tvar, alkalitet, C02 i pH) praCeni su na 6 lokacija 
(Sradin, Prokljansko jezero, Martinska, Sv. Nikola, Sibenski most, Crnica). 
Obradjeno je ukupno 1824 hidrokernijskih uzoraka i 144 hidrobIoloSkih uzo- 
raka. 
Utvrdjeno je  da su lokal i te t i  od Sibenskog rnosta prerna UHCU r i je-  
k e  K rke  u more pogodni za uzgoj dagnji. Dagnje pokazuju brz rast, visoke 
vrijednosti indeksa kondicije, t e  vrlo veiiku sposobnost obnavljanja popula- 
cije. 
Uz usavrzavanje tehnologije kontroliranog uzgoja dagnjl zapoEet je 
transfer dosadagnjih saznanja I tehnologije uzgoja na profesionalne ribare. 
U estuariju r i jeke Krke  IzvrEeno je 28 ronjenja, autonomnorn roni- 
ladkorn oprernorn, na dubini od 5 do 25 rn radi utvrdjivanja nultog stanja 
populacije gkoljaka Jakobove kapice (Pecten jacobeaus Linn.) Utvrdjena je 
rasprostranjenost, gustofa i starosna struktura populacije. 
IzvrHeno je nasadjivanje rnladji Jakobske kapice iz prirodne sredi- 
ne na p luta juf i  park u uvaii Martinska, radi praCenja rasta i stupnja pre- 
Zivljavanja. 
Za hidrobioloEku analizu sakupljeni su uzorci planktona na 4 loka- 
i i t e ta  (Martinska, Cmica, Sibenski most i Prokljan). Uzorci planktona sa- 
kupljeni su s povrzine, f i l tr iranjern po 50 1 vode kroz planktonsku rnreTu i 
vertikalnirn potezom rnreTe od dna do povrsine na svakoj Iokaciji. Naprav- 
ljeno je ukupno 256 kvalitativnih anallza i ustanovljeno je da su dorninantna 
skupina u sakupljenim uzorcirna s povrSine alge krmenjaBice ill dijatorneje, 
a u sakupljenirn uzorcima vertikalnirn potezorn je skupina dinoflageiata. 
Nastavljen je pokusni uzgoj salrnonida - kalifornijske pastrve, 
srebrnog lososa i arnago lososa na uzgajaliBtu kod Skradina, kao I odredji- 
vanje optirnalne gustofe nasada kalifornijske pastrve za komercijalni uzgoj. 
Prerna dobivenlm rezultatirna hidrokernijskih i hidrobioloSkih ana- 
l iza u3Ce r i jeke K rke  je pogodno za uzgoj salrnonida i dagnji. 
Pratio se ulov cipala novom rnetodom, a u svrhu otkrivanja uzroka 
okupljanja cipala u estuaru r i jeke Krke  radi o jog nerazjaznjenoj pojavi, 
potrebno je nastaviti ova istrafivanja. 
S obzirorn na lstrafivanje kernijskog sastava mesa kalifornijske 
pastrve uzgojenih u razliEitirn vodenim sredinama, ustanovljeno je da rneso 
kaiifornijskih pastrva uzgojenih u mijezanoj vodi sadrfi za razliku od onih 
uzgojenih u slatkoj vodi veCi postotak rnasti i NaCI, srnanjeni postotak vo- 
de, dok irn je postotak bje1anEevina i rnineralnih tvari podjednak. 
Publ. 3.1.a : 54 161 277 278 279 280 
281 282 283 286 287 
Publ. 3.l.b : 2 26 27 
Publ. 3.l.c : 5 6 
Publ. 3.2. : 115 159 
Publ. 3.3. 79 ,191 92 
Ref. 3.4. 38 40 123 125 244 245 
246 266 267 277 278 279 
362 
Disert. 3.5. 14 
Kolokv. 3.8. 71 
GRUPA ZA ODREDJNANJE ORGANSKIH ZAGADJIVACA 
Program rada 
IstraTivanje i razvoj analitiEkih rnetoda odredjivanja organskih za- 
gadjivla u vodenoj sredini te prafenje  njihove distribucije izrnedju vode, 
dna i 'organizarna. Unutar ovog okvirnog prograrna rad se odvija na slije- 
deffrn specifiEnirn podrurjirna: 
- istrarivanja novih te razrada i prirnjena visokospecifiEnih rnetoda 
odredjivanja nekih organskih rnikrozagadjivala u ekosisternu voda; 
- istrafivanje distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodika izrnedju 
vode, organizarna 1 sedirnenata, 
- istrafivanje ugrotenosti i zas t i te  pitke vode od zagadjenja spe- 
cifiEnim organskirn tvarirna. 
IstrativaEi i asistenti 
Miaden Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Vera Hocenski, dipl.inT. kernije, asistent poEetnik (do 15.02.1984.) 
Ne'venka Picer, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Jasna FranjuBlC, dipl-in?. tehn., viBi tehniEar (od 17.1 2.1 984.) 
Prikaz izvrBenog rada 
Radi istrafivanja utjecaja organskih tvari na stvaranju sedre  u ne- 
kirn naEirn rljekarna i PlitviEkirn jezerirna u suradnji s Laboratorijern za 
rnjerenje niskih akivnosti i niskoenergetska zraEenja zapoEelo je praCenje 
organskih tvari u tirn vodarna uz upotrebu UV spektrofotornetrijske I spek- 
trofluorornetrijske rnetode. 
U okviru UNEP prograrna rnonitoringa estuarija r i jeke Krke, obal- 
nog rnora kod Sibenika i Kornata nastavljena su istrarivanja distribucije 






GRUPA Z A  EKOLOGIJU OBALNIH SISTEMA 
Program rada 
Godisnji program je obuhvafao razradu i poboljianje rnetodike za 
analizu strukture biosfere i dinarniku vegetacijskih pejsafa, t e  za analize 
i prirnjenu vegetacijskin indikatora na zagadjenim i toskiEnim terenima, 
kao i za vegetacijsko indiclranje dinamike vjetrova i hidrodinamike rnora. 
Takodjer su predvidjena istrafivanja u vezi astakokulture t e  zai t i -  
t e  nabih slatkovodnih rakova u suradnji s ribarskom privredom, kao i izra- 
da prograrna za obrazovanje i z  ribarstva. 
IstrafivaEi i asistenti 
Andr i ja- te l imir  Lovrif, rnagistar iz podruEja sistemske ekologije, 
znanstveni asistent, voditel j  Grupe 
Jasna Obradovif, doktor rned. znanosti iz podrurja veterine, 
znanstveni suradnik 
Vanjski suradnik 
Stjepan BertoviC, redovni sveuEiliSni profesor, SveuEiiiite u Zagrebu 
Prikaz izvrienog rada 
Iz ekolo5ko-vegetacijske probiematike izvrzene su terenske analize 
u podruEju Vinodolskog primorja, otoka KorEule, Boke Kotorske, sliva Kupe, 
Banlje i Hrvatskog Zagorja. Obuhvafeni su efekt i  na vegetaciju raznih tok- 
siEnih l i tolobkih i pedoloSkih podloga u prirodnim uvjetirna, kao i djelovanje 
zagadjenih voda na raspored i razvoj obalne vegetacije. Nadalje su vriene 
. analize, nurneritko snirnanje i kartiranje vegetacijsko-pejsaznog kornpleksa 
r je rn ih  kanjona, t e  morskih obala i fotobentosa. Razradjeni su i poboljba- 
n i  originalni metodolobki postupci za terensku detekciju i lokalizaciju iz- 
vora dugoroEne prosjetne polucije obala u 9 raznih zona, i t o  pornofu indi- 
katorskih fitocenoza, a s l i tne rnetode su razvijene i za vegetacijsku indika- 
c i ju  hidrodinamike i srednje snage rnorskih valova u 9 zona, kao i dinamike 
primorskih vjetrova kroz 15 zona indikatorske vegetacije. 
Iz problematike ribarstva i rakova, tokorn 1984. godine su nastav- 
ljena istrazivanja s podrutja astakokulture i istrarivanja u c i l ju  zabtite na- 
t ivnih vrsta slatkovodnih rakova. Utvrdjeno je da su 4 nativne vrste u miru-  
jufem stanju, jedna u ekspanziji i jedna u stagnaciji, kao i visoka invadi- 
ranost parazitirna Branchiobdeiia sp. S t i rn u vezi su izradjeni u suradnji s 
Republirkirn kornitetorn za poljoprivredu i Surnarstvo novi zakonski propisl 
za oEuvanje ckiju vrsta I intenzlvnlju eksploataciju vrste u ekspanzijl. U po- 
drurju astakokulture u suradnji s rlbarskorn privredorn vrSeno je selekcio- 
nlranje rnatlEnog rnaterljala dosad neeksploatirane vrste, t e  je pokrenuta 
akcija na planu rnedjunarodne suradnje. 
Radi unapredlenja ribarske privrede a u suradnjl s drugirn insti- 
tutskirn i izvaninstitutskirn znanstvenirn radnlcirna, izradjen je program za 
obrazovanje kadrova na VI stupnju. Eksperirnentalnl rad bazirao s e  na po- 
Eetnirn ispitivanjirna efekta Agrosisterna na riblju stanicu. 
Navedena istrarivanja su veC pokazala praktiEnu prirnjenu u pros- 
tornorn planlranju, zaStiti prirode, proizvodnji hrane I ribarskoj privredi, t e  
za obrazovanje kadrova. 
Publ. 3.l.a : 147 148 149 176 198 199 
e 200 . 
Publ. 3.J.b : 1 8 9 10 11 12 
13 14 15 
Publ. 3.2. 17 89 90 91 92 93 
94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 125 
126 
Publ. 3.3. 45 46 47 48 64 65 
Ref. 3.4. : 122 124 321 322 323 324 
ZAJEDNICKE SLUtBE OOUR CIM ZAGREB 
Program rada 
Organizacija I koordinacija rada na lstraTivaEkirn projektirna, orga- 
nizaclja suradnje s drugirn znanstvenoistraTivaEkirn organizacijarna. Adrninis- 
trativno poslovanje, financijsko-rnaterijalno poslovanje, poslovi prijepisa i 
prevodjenja na strane jezike, izrada i urnnozavanje dokurnentacijskog rnate- 
rijala. 
Adrninistrativno i tehniEko osobije 
2 adrninistrativna sekretar i prevodioca: Marija KurnbatoviC i 
Djurdja ValkoviC 
1 sarnostaini referent za financiisko posiovanje: Mirjana BrkliaEiC 
1 sekretar za privredne ugovore:. ~ j i l j ana  EIa-biC 
1 daktilograf IA klase: Nevenka GraniC 
1 PKV radnik: Mira Mutvar 
Prikaz izvrlienog rada 
Svakodnevno vodjenje adrninistratlvnih poslova rebe OOUR 
CIM Zagreb. Obavlja se korespondencija, prevodjenje nb ,L,a8r, jezike, pri- 
jepis, ispostavljaju se putni nalozi za radnike CIM-a, vode se zapisnici sas- 
tanka organa upravljanja i drugih kolegijalnih tijela. 
VrSi se praCenje financijskog poslovanja OOUR CIM, kao i poje- 
dinih obraEunskih jedinica, fakturiranje usluga za privredne ugovore I dru- 
ge korlsnike usiuga CIM-a i utufivanje dugova od kupaca. Izradjuje se f i -  
nancijskl plan dohotka i raspodjela dohotka i prati se njegovo izvrlienje. 
VrBi se obraEun trolikova i prihoda po obraEunskirn jedinicarna OOUR-a, 
inada kljuEeva za pokriCe zajednlEkih trolikova OOUR CIM-a. Koordinira 
se rad sa struEnirn slufbarna zajedniEkih slufbi IRE-a (nabava, uvoz, plan i 
anaiiza, prodaja, raEunovodstvo, kadrovska 1 pravna sluTba). 
Vrsenl su adrninistratlvni poslovi u vezi ugovora s privrednirn druli- 
tvenfrn 1 rnedjunarodnirn organizacijarna, te  organizacije rada p a  tirn ugovo- 
dma i koordinacija rada sa suradniEkirn IstraTivaEkim organlzacijarna. Dne- 
vno se vodi urudfbeni zapisnlk. Izvrliavaju se razne narudfbe I nabavka za 
potrebe CIM-a. 
2.6. O O U R  F I Z I C K A  K E M I J A  
Program rada 
Znanstveno-istrafivaEkl rad OOUR FiziEka kernija sadrfi: 
Razradu rnetoda priprave spojeva, rnaterijala i sisterna od vafnosti 
kao katalizatori, kao sredstva za ekstrakciju, u nuklearnoj rnedicini (radio- 
nuklidi i oznaEeni spojevi), te kao rnodeini spojevi za istrafivanje ovisnosti 
svojstava o strukturi i rnehanizrnirna reakcija u hornogenirn i viSefaznirn sis- 
ternlrna. 
. 
Istrafivanje rnoiekuiarne i eiektronske strukture spojeva na ternelju 
koje se rnogu odrediti i prikazati njihova svojstva I reaktivnosti. U tu  svrhu 
razradjuju se novi raEunski i grafiEki postupci kvantne kernije I koriste rno- 
derne rnetode rnoiekularne spektroskopije (spektroskopija rnasa, fotoelektron- 
ska spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
Istrafivanje ravnotefa, kinetike i rnehanizrna reakcija u hornogenoj 
fazi, kod prijeiaza spojeva izrnedju tekuCih faza (ekstrakcija), te pri  nas- 
tajanju i transforrnaciji krute faze iz otopina. 
Odredjivanje, pratenje i reakcije rnikro sastojaka zraka. 
U OOUR-u djeluje analitiEki servis koji razgradjuje nove analit if- 
ke rnetode, te obavlja anallze anorganskih i organskih spojeva za naruEioce 
unutar i izvan IRE-a. Obavljaju se i neke analitiEke usiuge instrurnentalnirn 
rnetodarna (spektrornetrija rnasa i druge). 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kerniju 
Laboratorij za kerniju kornpleksnih spojeva 
Laboratorij za kernijsku kinetlku 
Laboratorij za radiokerniju 
Centralni anaiitiEki servis 
Direktor OOUR-a FK: dr Matko ORHANOVIC 
U sklopu OOUR-a FK radllo je 39 istrafivaEa i asistenata, 7 teh- 
niEkih suradnika, I radnik, 1 adrninistrativno-znanstvena tajnica OOUR-a. 
GRUPA ZA TEORNSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usrnjeren je na slijedeCe terne: 
1. Red na dugofivuCirn stanjirna u atornskirn sudarirna, posebno po- 
stavljanje teorije za njihov opis. Istraflvanje utjecaja viSestruklh sudara na 
toracijske duge u atom-rnoiekula sudarirna. 
2. Testiranje baziEnog skupa Herrnite-Gaussovih funkcija na rnanjirn 
rnolekularnirn sustavirna. 
3. Prirnjena rnoiekuiarno orbitaine rezonantne teorije na eiektronske 
sisterne. 
4. Ispitivanje spinskih konstantl vezanja dugog dosega. Strukturno 
istrafivanje polirnera 1 bioioSkih rnolekula. 
5. Nastavak rada na jednostavnirn rnodeilrna za opis fiziEkih i ke- 
rnijskih svojstava rnolekula. Ispitivanje energetskih pornaka unutraSnjlh eiek- 
trona ESCA spektroskopijorn. Daijnje primjene rnodeia toEkastog naboja za 
opis rnolekuiarnih svojstava. 
6. Razvijanje rnetoda za raziikovanje kernijskih struktura Prirnjena 
rnodela reduciranog crtefa. Daijnja prirnjena rnodela topologijske rezonanci- 
jske energlje. Nastavak studija TEMO na raznirn kiasarna rnolekula. Prlrnje- 
na rekurentnih relacija za regularne polirnere na gornjirn kiasarna rnolekula. 
7. Istrafivanje taloTnlh procesa teSkih rnetala u otoplnarna, te is- 
trafivane ponaganja kornpleksnlh spojeva u prirodnirn vodarna u industrijskl 
zagadjenirn podrulijirna. 
IstrafivaEi I asistenti 
Nenad TrlnajstlC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnlk, voditelj 
Grupe 
Haika Biiinski, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Siobodan Bosanac, doktor kern. znanostl, viSi znanstveni suradnik 
Tornislav CvitaH, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kern. znanosti, viHi znanstveni suradnik 
Krezirnir KovaEeviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonlrnir MaksiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Milenko MarkoviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Zlatko MeiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSirnir Rupnik, doktor fiz. znanosti, viHi znanstveni aslstent 
Aieksandar SabijiC (na specijalizaciji u "National Institute of 
Arthritis, Diabetes, and Kidney Diseases, Bethesda, 
USA, od 1.10.1981.) 
Tornislav ZivkoviC, doktor fiz. znanostl, viHi znanstveni suradnik 
Vanjski suradnici 
Vesna VanEina, rnaglstar kern. znanosti, TehnoloSki fakultet Zagreb 
Alka Horvat, rnagistar kern. znanosti, TehnoloSki fakultet Zagreb 
Prikaz Izvrzenog rada 
Nastavljen je rad na problemima vezanlm na prlmjene kemijske 
teorlje crteZa. Model topologijske rezonancijske energije i model konjugira- 
nih krugova primijenjen je na nekoliko specijalnlh klasa konjugiranlh mole- 
kula. Dalje je razvijen model .za kornpjutersko generiranje i prebrojavanje 
kemijskih struktura. 
Upotrebom tindalometrijske tehnlke 1 rendgenskom difrakcijom pra- 
Cena je transformacija olovnlh soii u morskoj vodi. Nadjeno je da nastaje 
hidrocerusit kao najstabilnlja faza. 
Mossbauerovom spektroskopijom ispltivane su rnonomerna i polirner- 
na frakcija hidrolizlranog feljeza(III), nakon separacije na sephadex koloni. 
Ispltivano je stvaranje magnezij oksiklorlda, cementa pod razliEi- 
tim uvjetima. 
NastavlJen je studij novootkrivenog "Topolo5kog efekta na moleku- 
larne orbitale" (TEMO) na nove klase izomera, posebice na heterokonju- 
girane sustave. Razmatrall smo relativnu stabilnost izomera koji pokazuju 
TEMO. e 
Rekurentne relaclje za "matching" polinom praviinih poiigrafova 
poopClli smo na poligrafove proizvoljne strukture. Za neke pravilne poligra- 
fove lzveli smo eksplicitne izraze za "matching"-e. Uspjeli smo rijeziti pro- 
blem "matching" spektra rotagrafa u kojem su osnovne jedinice medjusobno 
vezane s jednom granom. 
BavilI smo se matematiEklm modelom prikladnim da opiSe autoka- 
talItiEku nukieaciju. 
Nastavljen je rad na prlmjeni Hermite-Gaussovlh (HGTO) funkcija 
u ab-inltio raEunima. Pokazano je da upotreba HGTO funkcija odgovarajute 
slmetrije umjesto poiarizacijskih Gaussovih (GTO) d-orbitala, daje niTu e- 
nergiju uz kraCe vrijeme raEuna. Upotrebom slorenih HGTO funkcija umjesto 
s i p GTO funkcija doblvaju se takodjer optimalnije rnolekularne valne funk- 
clje all uz poveCanje raEunskog vremena. 
Testirana je i+primjena funkclja integralnog transforma Laplace- 
-ovog tlpa (LIT) na H sustavu. LIT funkcije daju nITu energlju uz odredjenu 
linearnu kornbinaciju nigo Slaterove funkcije. Po prvi puta je prema dosa- 
daznjim literaturnim podacima pokazano da su te funkcije superiornije nego 
Slaterove u molekuiarnim raEunima. 
Nastavljen je rad na modeliranju elektronske strukture I svojstava 
motekula. 
Utvrdjena je korelacija diedralnog kuta i konstanti sprege ugljik- 
-fluor dalekog dosega u premoztenim bifenilima. Nastavljen je rad na struk- 
turnim istrarivanjima organometalnih, heterocikliEkih i polimernih sustava 
vibracijskom i NMR spektroskopijom. 
Nastavljen je rad na razvoju MORT metode. Teorem cijepanja je 
proziren na proizvoljne jedno- 1 dvo-EestiEne operatore. Izvedeno je kvali- 
tatlvno i kvantitativno poopfenje Huckelovog (4m12) pravila za alternantne 
ugijikovodike i to  u okvirima PPP teorije. 
Publ. 3.2. 10 19 20 51 52 53 
109 110 145 175 176 177 
Ref. 3.4. 13 14 19 84 101 105 
158 168 173 238 
Kolokv. 3.8. 14 20 32 78 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza i karakterizacija kornpleksnih spojeva metala, utvrdjivanje 
njihovlh struktura i reaktivnosti, s posebnim naglaskom na upoznavanju o- 
n ih spojeva metala koj i  se javaljaju kao potencijalno akflvne komponente 
u homogenim katalit iEkim reakcijama. 
U suradnji s INA-om razrada postupka za poluindustrijsku pripra- 
vu katalizatora za hidrodenitrogenaclju srednjIh frakci ja nafte. 
IstraZivaEI i asistenti 
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, viSI znanstveni suradnik, 
voditel j  Laboratori ja (do 30.04.1984.) 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, znanstvenl suradnik, voditelj 
Laboratorl ja (od 1.05.1984.) 
Nevenka BrnlEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Pavica PlaniniC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dejan PladiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Ljerka TuSek-BoTiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
ViSnja Munjiza, viSi tehniEar 
Rufica Savuk, tehniEar savjetnik 
Prikaz izvrzenog rada 
ProuEavani su l i t i jev i  klasteri Lin, n L 8. Ustanovljeno je da veze 
u navedenim klasterima potjeEu od interakcija vanjskih orbitala. Utvrdje- 
no je, takodjer da su polarizacijske funkcije od osnovne varnostl za pra- 
vilan opis i predvidjanje elektronske strukture rnoguCih geornetrija klaste- 
ra. Utvrdjeno je da energija vezanja po atornu raste s porastom veliEine 
klastera i njegovom kompaktno3fu. Razlika izmedju energije singleta i tri- 
pleta srnanjuje se s porastorn veliEine klastera. ProuEavane su, takodjer, 
i strukture alkil i l t i jevlh spojeva u plinskoj fazi. 
Odredjena je struktura kornpelksa 1,4,8,1 l-tetratiociklotetrade- 
kandlpikratofiva(II), t e  je utvrdjeno da Ispitivanl makrocikliEki polit ioeter 
u ovorn kornpleksu djeluje kao tetradentatni ligand. Nastavljena su istra- 
fivanja kornpleksnih spojeva rnolibdena(lI1) s potencijalnlrn tetra- I heksa- 
dentatnlrn rnakrocikllEkirn politloeterirna. 
Ispltlvana je vodIjIvost natr i j -  I kalij-tetrafenilborata i pikrata 
sa supstitulranlm rnakroclkliEkirn polioeterirna da bi se utvrdio utjecaj a ik l l  
supstituenata na stabilnost kornpleksa, solvataciju i stvaranje ionskih paro- 
va. 
Nastavljena su Istrafivanja serije kornpleksa kobalta(lI), nIkla(1I) 
i bakra(I1) s tridentatnirn organofosfornirn spojevirna. 
Oksidacijsko-redukcijski procesi klaster sisterna (M6XI2)"+ (M=Nb, 
Ta; X=CI,Br; n=2,3 1 4) istrafivani su u Sirokorn podruEju pH-vrijednosti. 
PraCena je oksidacija klaster sisterna kisikorn iz zraka u alkalnorn i spon- 
tana red kc i  a u kise om rnediju. Razradjenl su novl postupci priprave Y+ j t+ 
(M6Xl2I3+ 1 (M6XI2) kiastera, t e  odredjena kristalna struktura jednog 
(M6X12) spoja. Koordinacijska svojstva o(-hidroksi karboksilnih kiselina prafena su u reakcijarna s hldratizlranirn niobij(V) okddorn. 
U suradnji s INA-om, R O  Razvoj i istrafivanje razradjen je pos- 
tupak za poluIndustrijsku pripravu NiO-MOO A l  0 katallzatora za hidro- 
desulfurizaciju 1 hidrodenitrogenaciju sreddyh ?ra$cija nafte. Testiranja 
dobivenih katalizatora na katalItiEku aktivnost I rnehaniEka svojstva poka- 
zala su da oni po svojlrn karakterlstikarna u potpunosti odgovaraju vrlo 
poznatirn kornercijalnlrn katalfzatorirna. 
Publ. 
Publ. 3.l.b : 24 
Publ. 3-1.c : I 3 
Publ. 3.2. 19 23 153 163 
Ref. 3.4. 96 99 157 209 
Disert. 3.5. 10 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KINETIKU 
Program rada 
Istrafivanje kinetlke i rnehanizma reakcija anorganskih i organo- 
rnetalnih spojeva. 
Istrafivanje ovisnosti kernljsklh svojstava o elektronskoj strukturi. 
Istrafivanje strukture iona I rnehanizarna fragrnentacije organskih 
spojeva u spektrometru rnasa. Odredjivanje elektronske strukture rnolekula 
i lona fotoelektronskom spektroskopijorn i kvantno-kemijskim metodama. 
U okviru istrafivanja i zastite okoliSa odredjuju se koliEine raznih 
zagadjivaia u zraku i razvijaju nove metode. 
Za potrebe IRB-a 1 naruEioce izvan lnst i tuta Laborator i j  vrSi a- 
nalize anorganskih i organskih spojeva primjenorn spektrornetrije rnasa, fo- 
toelektronske spektroskopije, uv i vidljive spektrometrije, plinske kromato- 
grafije, t e  odredjivanje izotoprioy sastava pomoCu spektrometra rnasa. Ta- 
kodjer se odredjuje stupanj zagadjenosti atmosfere raznim polutantima. 
IstrafivaEi i asistenti . 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, znanstvenl savjetnik, voditel j  
Laboratori ja 
Andreja BakaE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vjera ButkoviC, dipl-inf. kemije, asistent 
Branka KovaE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC, dipl.inf. kemije, asistent 
Radovan MarEec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Mar i f ,  magistar kem. znanosti, znanstveni aslstent 
Jasna Marincel, dip]-in?. kemije, asistent 
Igor Novak, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Matko Orhanovif, doktor kem. znanosti, viSl znanstveni suradnik 
Branko RuSEif, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehnlEko osoblje 
ZIata BofiEeviC, tehniEki suradnik 
Petar Pefina, tehnlEki suradnik 
Prikaz IzvrSenog rada 
Istrafena je elektronska struktura niza mblekula fotoelektronskom 
spektroskopijom i kvantno-kemijskim raEunima. 
OtpoEeta su istrarivanja kinetike i mehanizma oksidacije 2-hldro- 
ksi-2-propii radikala kornpleksima tipa piridinpentaaminokobalt(lll) ,u vo- 
denoj otopini. 
Istrafena je redukcija karbonilnih spojeva katal1tiEkirn prijenosom 
vodika s 1,4-butandiola uz kornpleksne spojeve rutenija(I1) kao kataliza- 
tora. 
Pomofu spektrometri je rnasa otpoEeta su ispitlvanja rnehanizma 
fragmentcije a ik i l  i i t i jev ih spojeva u plinskoj fazi. 
VrSena su mjerenja kval i tete zraka u Atenl, GrEka. 
Niz radova izradjen je u suradnji s Kernforschungszentrum Karls- 
ruhe, u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR Nje- 
rnaEkorn na terni "Eiektronski pobudjena stanja rnolekula i iona", t e  su- 
radnji s drugim institucijama (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb; 
Univerzitet Dijsseldorf, Dijsseidorf; Iowa S t a t e  University, Ames; Argonne 
National Laboratory, Argonne; King's College, London; Louisiana S t a t e  
University, Baton Rouge; National Institute of Health, Bethesda). 
Publ. 
Publ. 
Ref. 3.4. l a  3 4 49 53 154 
21 1 289 377 378 
Magist. 3.6. 9 
LABORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Program rada 
istrafivanja vezana uz pripravu i primjenu novlh 'ciklotronskih i 
reaktorskih radionuklida. 
IstraTivanja vezana uz pripravu novih radiofarmaceutika. 
Istrafivanja elektrokernijskih procesa vezana uz pripravu ciklotron- 
skih rneta I karakterizaciju ion-selektivnih eiektroda. 
Istrarivanja fiziEko-kemijskih svojstava anorganskih spojeva pri- 
mjenom radiokernijskih i drugih metoda analize. 
IstraTivanja radijacijsko-kemijskih procesa organskih sumpornih 
spojeva (suradnja s Hahn-Meitner Institutom). 
Istrarivanja vezana uz metode zagtite Eovjeka i njegove okoline 
od djelovanja IonizIrajuCeg zraEenja. 
Proizvodnja ciklotronskih radionuklida za potrebe nuklearne medi- 
cine i znanstvena IstraIivanja. 
Organizacija i odrravanje teEajeva o zagtiti od ionizirajufeg zra- 
Eenja pri radu s otvorenim i zatvorenim izvorima zraEenja. 
IstrarivaEi i asistenti 
Marija BonifaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, vo- 
diteli Laboratoriia (na s~eci ia i izaci i i  u "Hahn- 
 either Institut ' f ~ r '  ~e rnforschung ' ;  Berlin, od 
22.02.1984.) 
- -. - -. - - 
Marijan Gessner, magistar -kern. znanosti, znanstveni asistent 
ViSnja Horvat, doktor kem. znanosti, visi znanstveni asistent 
Laszlo Horvath, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kern. znanosti, znanstveno-strufni suradnik 
TehnfEko osoblje 
Nevenka NekiC, vigl tehnlfar 
Prlkaz Izvrgenog rada 
Razradjene su radiokernijske rnetode za dobivanje radi nuklida 
visoke radio klldne fistofe. Priredjeni r u  l3l= (reaktonki) i loPPd (ci- 
. "H klotronskl), Ge (reaktorskl f lyikiotronski) i '3rnNb (reaktorski). Studi- 
rana je moguCnost dobivanja Sb, koji zbog svojih pogodnih karakteris- 
tika rnofe koristit i u nuklearnoj medlclni. 
Ispltivana je sorpcija rnalih kolif ina 2 1 0 ~ b  na talozlrna Fe203 I 
Fe(OH)3 u ovisnosti o pH otoplne elektrollta. PornoCu kvalitativnog sorp- 
cijskog dljagrama pokazano je, da je rnoguCa kvantitatlvna prekoncentra- 
cija olova niske koncentracije pornoCu FeZO3 i Fe(OH)3. Ispitivani su kom- 
pleksi A1 s oksalatlma I ftalatima I priredjenb su novl spojevi koji su ka- 
rakterizirani prirnjenom IR-spektroskopije, TGA rnjerenja 1 difrakcije ren- 
dgenskih zraka. 
Nastavljen je rad na realizaciji projekta u okviru jugoslavensko- 
njemaEke suradnje: "RadloiitlEka oksidaclja I redukcija organskih surnpor- 
nih spojeva u vodenim otopinarna". 
Nastavljen je rad na analizi I interpretaciji rnedjufazne irnpedan- 
cije Ag/AgI elektrode. Na ternelju dobivenih rezultata, ukazano je na sliE- 
nost ove elektrode i amalgamskih elektroda, za razliku od, u l iteraturi 
Cesto korigtenoj, sllfnostl s rnetal/rnetal ion elektrodama. 
Za potrebe nuklearne medicine pripravljeno je 2165 MBq (585 rn 
Ci) 6 g ~ a ,  a za potrebe znanstvenih lstrafivanja CIM-a Rovinj, stotlnjak 
MBq Na. 
Za polaznlke izvan Instituta odrarno je vise tetajeva o zagtiti od 
IonizirajuCeg zrafenja pri radu s otvorenim i zatvorenim izvorima zraPenja. 
U okvlru suradnje s Hrvatskirn drugtvorn za kontroiu bez razaranja, odrfa- 
no je nekoiiko tefajeva o zagtiti pr l  radu u industrijskoj radiografiji. 
Publ. 3.1.a : 29 
Publ. 3.2. 2 1 50 
Ref. 3.4. : 158 173 
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
Program rada 
U okviruistra~lvafkog rada radi se na izolaciji I identifikacljl u- 
gljikohidrata i fenolnih kiselina i z  sedirnenata, razradjuju se nove anali- 
tlEke metode te  priredjuju I karakteriziraju kornpleksi Fe(IIi) sa EeCernirn 
alkohoiima kao model supstancarna za istrafivanja u prirodnirn sisternirna. 
Servis radi takodjer rutinske analize te fizikalno kernijska rnjere- 
nja. 
IstrativaEi i asistenti  
Olga Hadrlja, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, vodi- 
t e l j  Servisa 
Steflca MesariC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja TonkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent  
TehniEko osobije 
Albina BaruSkln, viSi tehniEar 
Renata  Herman, viSi tehniEar 
Biserka Spoljar, viSi t ehn i ta r  
. 
Prikaz izvr5enog rada 
Provedena su  ispitlvanja rnineralnog, granulornetrijskog i kernijs- 
kog sastava sedirnenata estuara rijeke Krke, da bi se dobiii podaci o nji- 
hovu porijeklu I naElnu sedirnentiranja. Od ugljlkohidrata su identiffcira- 
ni: glukoza, gaiaktoza, rnanoza, ksiloza, rarnnoza, glukozarnin i glukuronska 
kisellna, a njihov odnos upufuje na terigeno porijeklo sedirnentiranog rna- 
terijala. Razradjene su anal i t i tke  rnetode za odredjivanje selena,  postupak 
za indlrektno potenciornetrijsko odredjivanje arsena, rnetoda za odredjlva- 
nje aikainih rnetala u prisutnosti rijelaznih rnetala te spektrofotornetrij- 
ska  rnetoda za odredjivanje Fe(I1I f sa  salicilaidehidorn. U okviru istrazi- 
vanja urolitijaze u SR Hrvatskoj razradjena je kornpjuterska obrada kernif- 




2.7. O O U R  O R G A N S K A  K E M I J A  i B I O K E M I J A  
Program rada 
IstrafivaEka podruEja proteru se  od slntetske i fizlkaine organske 
kemije, preko kernije prirodnlh spojeva do biokernlje i molekularne biologije. 
Glavne terne istrarivanja su: sinteze I kernije adarnantana I srodnlh siste- 
ma; studij reakcijskih rnehanizarna i kernljske veze izmedju Invertiranih uglji- 
kovih atoma, korelacije strukture i reaktlvnosti u aliciklifkirn sisternirna; 
sinteze i ispitlvanje svojstava piretroidnih lnsekticlda I terrnostabilnlh poli- 
rnera, sinteza 1 kemija dihidronukleozida, alifatskih analogona nukleozlda, 
neuobifajenlh nukleotida i njihovih derivata; sinteza i konformacljska analiza 
cikloheksanamino klselina i njihovo prevodjenje u azablcikloaikane; rnodifika- 
cije tetracikllnskih antlblotika, kemijska sinteza peptida 1 glikopeptida; ke- 
mija 1 stereokernija ugljikohidrata: semislnteza i frakcfonlranje insulina 1 
njegovlh derivata; metabolizarn biogenih arnina, arninokiselina i irnunostirnu- 
iirajuteg peptidoglikana; lzolacija i odredjivanje struktura poiimera iz sta- 
nlEne ovojnice bakterija; rnetabolizam pirirnidina u bakterija; studij odnosa 
strukture i funkclje tRNA; rad u genetlfkorn inrenjerstvu; izolacija I karak- 
terizacija enzima vezanlh uz rnetabollzam nukleinskih kiselina, proteina i pep- 
tlda; prlmjena proteolitlEklh emirna, prlrodni inhibitori proteaza; struktura I 
funkcija fotosintetskog aparata. 
Unutar OOUR-a OKB radl Servis za NMR I l 3 c  NMR koji obav- 
ljaju analize za interesente unutar i lzvan Instituta. 
Dio Istrativanja OOUR OKB obavlja u okviru Ugovora s privredorn. 
Suradnicl sudjeiuju takodjer u nastavi drugog I treCeg stupnja na SveuEili8tu. 
Sastav OOUR-a OKB 
Laboratorlj za sintetsku i fizlkalnu organsku kerniju 
Laboratorij za stereokerniju i prirodne spojeve 
Radiolzotopni laboratorij 
Laboratorij za ceiularnu blokemiju 
Laboratorlj za elektronsku mikroskopiju 
Sewis za NMR 
Laboratorij za biosintezu 
Sewts za I JC NMR 
Direktor OOUR-a: Dr Nikola LJUBESIC 
U OOUR-u OKB radila su 55 istrarlvafa, 10 tehnifklh suradnika, 
3 pomoCna radnika, t e  flnancijsko-adrninistra:ivne sekretarice Barica 
Babonky i Jadranka Sain. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FIZIKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza novlh derivata adarnantana 1 srodnlh sisterna u ci l ju dobi- 
vanja bioio3ki aktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za studlje u flzikaino 
organskoj kernlji i kerniji polimera. 
ProuEavanje korelacije strukture i reaktlvnostl u allclkiiEkirn siste- 
rnirna, te polifunkcionalnlh baza u superkisellnarna. Studlj prirode 1 reaktiv- 
nosti kernijske veze izmedju invertiranih ugljikovih atorna u propelanlrna s 
rnalim prstenima. 
Priprava i lspltivanje svojstava plretroidnlh lnsekticlda i terrnosta- 
biinfh polirnera. . 
IstrafivaEi 1 asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, vodl- 
teij Laboratorija - 
Mlrjana Ekcert-Maksif, doktor kern. znanosti, via znanstveni suradnlk' 
Zdenko HamerSak, doktor kern. znanosti, viS1 znanstveni asistent 
zeijko Marlnif, dipi.inf. kernlje, asistent postdiplornand 
Katica Mlinarif-Majerski, doktor kern. znanosti, viSi znanstvenl 
aslstent (na specijallzacljl od 1.07.1984. Unlver- 
slty of  Minnesota, Minneapolis, Minnesota) 
Jelena VeijkwlC, rnaglstar kern. znanosti, znanstvenl asistent 
Vladimir VlnkovlC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Mlljenko zuanif, rnagistar kern. znanostl, znanstveni asistent (od 
10.04.1984. u JNA) 
Vladirnir Kostov, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent (od 
1.07.1 984.) 
Ljiljana MakslrnovlC, dipi.1nf. kernlje, aslstent postdiplornand (od 
25.06.1984.) 
TehniEko osoblje 
Dragica PetraEija, peraEica 
Ljubica VuIIC, sarnostaini tehnlEar 
Vanjski suradnici 
Bogdan GoriEnlk, doktor kern. znanosti, INA-Naftapiin, Zagreb 
Sanja HirS1-StarEwif, doktor kern. znanosti, Zavod za ispltivanje i 
kontrolu iljekova SR Hrvatske, Zagreb 
Gordana Kariovi6, doktor kern. znanosti, Piiva Zagreb 
Vladirnir Kostov, rnagistar kern. znanosti, TehnoloSki fakuitet 
Skopje (do 30.06.1 984.) 
Rufa Sarac-Arneri, doktor kern. znanosti, Prehrarnbeno-tehnoioSkl 
fakultet Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. znanosti, TVA KoV Zagreb 
Marlja Sindier, doktor kern. znanosti, TehnoloSki fakultet Zagreb 
Katica ColanEwska-RadjenovlC, rnagistar kern. znanosti, TehnoloSki 
fakultet Skopje 
93 
Lela Romano-Stojanovska, rnaglstar kern. znanosti, TehnoloSki fa- 
kultet Skopje 
Prlkaz IzvrHenog rada 
Nastavljena su ispltlvanja reaktivnostl I prirode kemljske veze lz- 
medju lnvertiranih ugljlkovlh atoma (atom1 Elje su me Eetlri veze usrnjerene 
u lstu hernlsferu). Pokazano je da 2,4-rnetano-2,4-dldehidroadarnantan (de- 
rlvat [3.1.1] propelana) reaglra trenutno s AgBF, dajuCi s+mjesu dvaju lzorne- 
ra dirnetllenadarnantllidenadarnantana. Najvjero~atnlje Ag Ion napada stra2- 
nju stranu orbltaia centralne veze dajuC1 2,4-rnetano-4-srebro-2-adarnantil 
katlon, kojl se brzo pregradjuje u karbenoid, 4-metllen-2-adamantillden- 
-srebm kompleks, i dlrnerizlra uz oslobadjanje srebra. 
~ermbl izom 1 i-metlienpentaclklo [5.4.0.0 276.03*10.0599]undekan-8- 
-spire-3'-dlazlrina doblvena su dva produkta: zasifenl, "bird-cage", ugljiko- 
vodik I nestabilan tetraolefln. '!Bird-cag:" nastati jedino 
u g l ~ y ~ O ~ ! ~ o ~ ~ ~  udekana, de- I z  8,11 -rnetano-8,1 1 -didehldropentaclklo 5.4.0.0 -0 . 
rlvata [2.2.l]pmpelana, oduzlmanjem vo ika i z  okoiine. 
U okviru studija [1.1.1] I [2.l.l] propelana slntetlzirana je bicik- 
lo [2.1.1] heksan-6-on-5-karboksilna kiselina ( I )  I 6-metllen-2-nortrlclklanon 
(21, potencijalni prekursori 2,4-etano [l.l.l]p~opeiana I 2,6-didehldronortrl- 
cTkiana, derlvata [2.l.l] pmpeiana. Nastavijeni su poku5aji konverzlje kisell- 
ne (1) - u 6-metllenbiciklo[2.1.1] heksan-5-on. 
U ci l ju prlprave i studija reaktivnostl 2,3-metano-2,4-didehidro- 
homoadarnantana, derivata 4.1.1 propelana, razradjene su slnteze 2-rnetl- 
len-4-hornoadamantanona 1 2-metilen-5-homoadarnantanona. Intrarnolekular- 
norn clkloadicijom karbena generiranog i z  2-metilen-4-diazo-5-hornoadarnan- 
tanona s bakmm u reflukslrajuCem benzenu dobiven je Zeljeni derlvat[4.1.1] 
propelana, 2,3-metano-2,4-didehldro-1 I -homoadamantanon. Ovaj propeian je 
teorljski vrlo lnteresantan, jer sadrfi trans-blciklo[5.l.0]oktan I, dakle, 
jednostruku "twisted" vezu ug l j lk -ug l j iknapetu 2,3-rnetanohomoadarnantan- 
sku jedlnlcu s jako iskrivljenlm clklopropanskirn prstenorn. U toku je ispltl- 
vanje reakcija ovog pmpeiana s elektrofliima i slobodnirn radikailma. 
Nastavljene su studlje deuterljsklh Izotopnih efekata na C-13 NMR 
kernljske pornake u ci l ju razrade metode nedvosmislene asignaclje C-13 NMR 
spektara I odredjivanja neklh geornetrijskih parametara rnoiekule. KorlsteCl 
lzotopornere protoadamantana: w- i endo-pmtoadamantan-2-d , -4-dl, 
-5-dl i -10-dl, te  protoadamantan-2,2- -4,4-d . -5,5-d -I b,10-d i 
-6-d studirana ,e ovlsnost d ,  p , i 6 deuterijgklh efekgta o georn%trlji 
rnoiekule. K- 1 (3-efekti su normalnl, tj. pribiizno 400, odnosno 100 ppb. 
VeliElna r-efekta ovisl o dledarskom kutu lzrnedju C-C i viclnalne C-D veze, 
te  privlaEenju pozltivnog dijela C-D dipola I elektrona $-ugljika. $-Efekti 
nastaju, najvjerajatnije, zbog odbijanja negativnog dijela C-D dipola I elek- 
trona b-ugljika. 
U nastavku lstraflvanja strukture i reaktivnosti protonlranih aro- 
rnatsklh I heterocikliEkih baza ispltano je protoniranje niza s p e c i f i p  sy3- 
stltuiranlh derivata naftalena u fluorosulfonskoj kisellnl prirnjenom i i C 
NMR spektroskopije. U toku je studij pmtoniranja razliEito supstituiranih 
diaril- i alkiiarii-sufiida. 
U okviru studlja tautomernih ravnoteza derlvata tetronske kiseline 
pristupllo se Ispltivanju utjecaja suspstituenata na relativnu stabllnost tauto- 
mera 3-aciltetronske klseline. Do sada je ispltan utjecaj uvodjenja benzl- 
lidenske skupine u laktonski pnten. 
Nastavljena su istrativanja na slntezi I ispltivanju bakterlcidnih, te  
cltostatsklh I virostatskih svojstava nlza amino- 1 hidroksi-derlvata adarnan- 
tana u suradnji s OOUR-om Eksperimentalna biologija i rnedlclna. 
U okvlru ugovora s Tvornicom farrnaceutsklh i kernl/sklh pmlzvoda 
"Plivau u Zagrebu nastavljenl su radovi na sintezi estera 2,2-dirnetll-3-(2',Z9- 
-dibmmvinll)clklopropankarbonske kise!ine. Ester1 dfbromkrizanternne klse- . 
line pokazuju snafno insektlcldno djelovanje i relativno nlsku toksifnost za 
ljude I fivotlnje. 
U okvlru suradnje s 'radnom organlzacijorn INA nastavljena su sls- 
ternatska ispitlvanja oksidativne polirnerizacije 2,6-dlrnetllfenola u termosta- 
b l ln l  polimer - poli(2,6-dirnetil-I,&-fenllen oksid), PPO. 
U suradnji s Unlverzitetom u Heidelbergu, u okviru sporazuma o 
kulturnoj 1 znanstvenoj suradnji, nastavljen je s t u i l j  elektronske strukture 
organsklh i organometarnih spojeva primjenorn fotoelektronske spektroskoplje 
I kvantnornehanifklh raEuna. Posebna paInja posveCena je ispltivanju elektron- 
ske strukture rnalih napregnutih prstenova. 
Publ. 3.1. 6 1 62 80 d7 157 
Publ. 3.2. 39 64 107 130 
Ref. 3.4. 73 74 75 81 82 85 
88 91 
Dlsert. 3.5. 4 
Magist. 3.6. 15 
Kolokv. 3.8. 42 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Radit  Ce se na slntezama biclkiiEkih spojeva polazeti od I-(2,3- 
-dlhldrokispropll)-uraciia, -:irnina i 2-tiouracila. U t u  svrhu Ce b i t i  raz- 
radjene njlhove sin- i anti-ciklizacije. SteEena iskustva Ce b i t i  prirnjenje- 
na na op t i f k l  aktivnim tvarima, t ime da Ce b i t i  izvrSene sinteze enantio- 
rnernih spojeva i z  reda oksazolo-7H [3,2-a! pirirnidin-7-ona, pirlrnido[2,1 -d] 
[1,3] -diazin-a-ona, 9,3'-ciklo-3-(2-hidroksipropi1)-8-azaksantina, kao i 
furano [~,3-d]~ i r imid in-~-ona.  
Nastavit Ce se, takodjer, radom na amino-deoksl-urldinirna I nj l-  
hovirn internukleotidnim kobrnlnacijarna u svrhu priprave neuobiEajenih ol l -  
gonukleotida. Isto tako Ce se rad i t i  na polifunkcionalnim peptidirna (mo- 
deratorima irnunolollkih procesa) kao i neuobiEajenim arninokiseilnarna kao 
Sto su amino-, cijano-, karbarnoil-cikioheitsankarboksllne kiseline. Ove po- 
sljedlce Ce s luf i t l  i kod sinteza 7-azabiciklo [3.3.i] nonanona, bi tnih dljelo- 
va akonit alkaloida. Bromo -1aktonizacije derivata cikloheks-3-en-1,l- 
-dikarboksilnih kiselina vodit Ce do isto tako farmakoloSk1 intereseantnih 
6-oksabiclklo [3.2.1] oktan-7-on-1 -karboksilnih kiselina. 
Nastavit Ce se radorn na doksiciklinu (antibiotiku) i indazolon- 
karboksllnirn kisellnarna koji se ispltuju kao nefroprotektori. 
IstrafivaEi I asistenti 
Djurdjica SkariC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Branka BudiC, dIp1,lnT. kernije, asistent 
Ankica Cizrnek, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Milan JokiC rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka ~ a d n a r ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Darinka KateleniC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdamiC, doktor kern. znanosti, visi znanstveni 
asistent 
Zlata  Raza, doktor kern. znanosti, viSl znanstveni asistent 
Ivanka Salaj-ObeliC, rnagistar biokern. znanosti, znanstveni asistent 
Vinko SkariC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vanjskl suradnici 
Borldar SuSkoviC, rnagistar kern. znanosti, IstraTivaEki insti tut  
"Pliva" 
Aferdita Nura Lama, magistar kern. znanosti, nastavnik-predavaE 
Rudarsko-rnetalur5ki fakuitet ,  Titova Mitrovica 
TehniEko osoblje 
Elizabeta FuriC, tehniEar suradnik 
Ana PoturiC, tehniEar suradnik 
. Anica Gerek, peraEica 
Prizak izvrsenog rada 
Obradjena su regiospecifiEna otvaranja 5,6-dihidropirirnidinske 
jezgre 2,2'-anhidro-I-(3,5-diacetoksi- /3 -D-arabinofuranozi1)-5,6-dihidro- 
uracila i odgovarajuCeg derivata 2-tio-5,6-dihidrouracil analogona u 3-pro- 
pionarnido- odnosno 3-oksikarboniletii(3,5-diacetoksi-l,2-dideoksi-~D-ara- 
binofurano) [1',2':4,5] -oksa(thia)-zolidin-2-on. Takodjer s izvedene stereo- 
kernijske transforrnacije u seriji 5,6-dlhidrotirnina i njihove diastereoizo- 
rnerne diferencijacije kod C(5) kirainog centra. 
Osirn na sintezi 2-rnetii-7H-tiazolo [3,2-a] pirirnidin-7-ona (sin- 
-ciklizacije) radiio se i na biolo3ki interesantnirn anticiklizacijarna optiEki 
aktivnih I-(2,3-dihidroksipropil)uracila. Clklizacijorn 5-brorno derivata 1- 
-(3-azido-2-hidroksipropil) uracila nastaje 9,3'-ciklo-3-(2-hidroksipropi1)- 
-8-azaksantin. 
Istrazivanja 7-atabicikio C3.3.11 nonanona, bitnih dijelova akonit 
alkaloids, polaze od prikladno funkcionaliziranih cis-(I), C(3) cikloheksana 
(cijano, karbarnoil i arninornetil derivata). lntrarnoiekularne transforrnacije 
4-cijanocikloheks-3-en-1 ,I -dikarboksilne kiseline putern bromolaktonlzacije, 
daju c-4-brorno-t-4-cijano-6-oksablcikio [3.2.1] oktan-7-on-1-karboksllnu 
kiseiinu. 
Rad na Tyr-His-Lys-Lys rezultira njegovirn bioloskirn znatenjirna, 
posebno kao rnoderatora IrnunoloSkih procesa i faktora  kojl utjeEu n a  pro- 
rnjene krvnog tlaka. 
Publ. 3.1.a : 31 262 263 264 
Publ. 3.1.b : 4 
Publ. 3.2. : 157 
Publ. 3.3. 88 
Ref. 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Program rada  
Sintetski radovi na podrutju SeCera, glikozida i glikopeptida. Izo- 
laciie. karakterizaciie i biotransformaciie aminokiselina. peptida i qllko- 
. . .  
peptida. ~ e t a b o l i z a m  biogenih arnina indolske strukture. ~ e m i s i n t e z a  hu- 
manog inzulina rnodifikacijorn svinjskog inzulina. Izolacija, odredjivanje 
s t rukture  i s tudij  peptidoglikanskih poiirnera i njihovih f ragmenata  iz s t a -  
niEne ovojnice bakterija. Sinteza spojeva markiranlh s 14-C i studij  za njl- 
hovo dobivanje. 
IstraZIvaEi I asistenti 
Branko LadeSif, doktor kem. znanostl, znanstveni suradnik, vodi- 
t e l j  Laboratorija 
Lipa CIEin-Sain, rnagistar biol. znanostl, znanstveni asistent  
Ivan HabuS, dipi.in2. kernije, asistent  postdiplomand 
Alenka HlouSek, dipl.inT. biologije, asistent  postdiplomand 
Jaroslav Korvat, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent  
Stef ica  Florvati doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Sonja IskriC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, rnagistar kern. znanostl, znanstveni asistent  
Dina KegieviC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branirnir KiaiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni as ls tent  
Sergije Kveder, doktor biokern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Bo2idar LjubiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent ,  do 
31.07.19a4. 
Volker Magnus, doktor biol. znanosti, vlgi znanstveni asistent  
Biserka Mulac-JeriEeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
asistent  
Mauricio SankoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vitornir SunjiC, doktor kern. znanosti, znanstvenl savjetnik 
Lidi ja Varga, dipl.inf. kernije, asistent postdiplornand 
TehniEko osoblje 
Ivka GiiSiC, kern. laborant 
Mi l ica Perc, kern. tehnlEar 
Gna Matijevac, tehnifar suradnik 
Djurdja OrliC, tehniEar suradnik 
Vladimir VraneSa, kern. tehniEar 
Suradnik u okviru ugovora s privredorn . 
- 
Mario PongraEiC, rnagistar kern. znanosti, Pliva, IstrafivaEki inst i tu t  
Voionter 
Goran LaCan, rnagistar kern. znanosti 
Prikaz izvrSenog rada 
Istrafivanja na podruEju kernije ugljikohidrata 1 glikvpeptida od- 
vijaia su se u nekoliko pravaca. Sintetizirani su I- t iogl ikozi l  esteri N-acil- 
arnlnokiselina s Q-giukuronskorn t e  L- I Q-arabinozom kao BeCernom korn 
ponentorn; studirzni su uvjeti ko j i  doiode ao aminoiize C-1 tioesterske ve- 
ze s arninokiselinorn kao nukieofiiorn. Studirana je reakcija 1 --t 2 0- 
-aceti1 rnigracije i rnutarotacije I=-arabinozii estera N-aci larn inokisei~a 
u prisustvu diazornetana kao katalizatora; predlofen jemehanizarn po ko- 
]ern nastaje lzornerna srnjesa produkata. U nastavkti lstrarivanja na sintezi 
giikozidnih derivata peptida s opijatnirn djelovanjern, razradjena je rnetoda 
kojorn su uspje5no pripravijeni neki zagtifeni glukozil esteri peptida enke- 
falinske sekvence; u toku su ispitivanja reakcijskih uvjeta za sintezu giu- 
kozil etera ovih peptida. Sintetizirani su za5tiCeni beta-(]+ 6) i beta- 
-( 1 + 4) disaharidi arnino5eCera s N - a c e t i l g l u k o z a ~ o r n  kao giikozih%rn 
i N-acetilrnurarninskorn kiselinom, ososno njenfrn laktonorn, kao agiikon- 
skorn kornponentorn; u toku su radovi na vezanju ovih disaharida s peptidi- 
m a  peptidoglikanske sekvence. U radovirna na dobivanju hirainih fosfina 
kao iiganada u kornpleksirna za enantioselektivne hidrogenacije, za'vrgena 
su istrafivanja na pripravi hirainog diola (2?, 3R)-2-rnetil-3-hidroksi- 
-tetrahidropirana) k i ju fnog interrnedijera u pripravi-difosfina izvedenog iz 
Q-glukoze; - u toku su radovi na sintezi hiralnih difosfina Lzvedenih iz Q- 
- 
-galaktoze, I=-arabinoze - i Q-ksiioze. - 
U okviru ugovora s tvornicorn Pliva, zavrSeni su radovi na ispi- 
tivanju uvjeta saponifikacije estera inzulinskih derivata u prisustvu t r i f iuo-  
roetanola. Nadjeni uvjeti daju f i s t e  produkte bez polirnerizacije i izorneri- 
zacije rnolekuie. 
IstraIivanja na rnoguCnostirna priprave levulinske kiseline iz do- 
rnaf ih  ugljikohidratnih sirovina a po ugovoru ING-industrija naf te Zagreb, 
su zavrSena. 
U okviru ugovora sklopljenog s R.O. Hemijska prerada kukuruza, 
DrakseniC-Bosanska Dublca, zapofeta su Istrarivanja na izornerizacijl glu- 
koze i pripravi manltola, t e  na uvodjenju i n  vi t ro metoda za kontrolu piro- 
genosti glukoze. 
U nastavku IstraTIvanja uloge tr iptofola I njegovlh konjugata u 
biogenezi bi i jnog horrnona rastenja, indol octene kiseline, nadjen je u ne- 
kirn algama do sada nepoznati konjugat t r ip tofo l  galaktozid. 
Istrafivanje strukture i uloge peptidoglikana kao irnunomodulato- 
ra, vrSena su fizikalno kemljskim metodama (spektroskopija, t i tracija), 
t e  ispitivanjern njegova rnetaboiizrna, kao i utjecaja na neke enzirnske sls- 
teme i n  vlvo 1 i n  vitro. Dio t i h  IstraZivanja vrSen je prerna ugovoru s 
t v o r n i c o m i v a .  Polisaharldnom rnaterl jalu izollranorn l z  peptidoglikanskog 
kompleksa nakon frakcioniranja I EiSeenja, odredjene su osnovne Seterne 
jedlnice. 6 
U suradnjl s 1rnunoioE;kim zavodorn radi se na vezanju l ipof i ln lh 
grupa na SeCerni dio peptidoglikana zbog duZeg zadrravanja u organlzmu. 
U t u  svrhu priredjeni su kao model spojevi mono i dlpivaloll derivati me- 
tllglukoze-C-14 radi ispitivanja stablinosti prerna esterazama u krvi. 
Publ. 3.1.a : 68 99 116 183 234 272 
273 274 
Publ. 3.2. 54 62 76 77 85 117 
Publ. 3.3. 31 36 37 56 
Ref. 
Dlsert. 3.5. 7 16 
Magist. 3.6. 2 8 
Kolokv. 3.8. 13 58 67 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BIOKEMIJU 
Program rada 
Studij proteolitiEkih enzima. Izolacija i karakterizacija mikrobnih 
proteaza 1 niihovih inhibitora. t e  aminopeptidaza krvnih stanica. Primiena 
h idro l i t i fk ih  'enzirna. 
Metaboilzam pirimidinskih prekursora nukleinskih kiseiina u bak- 
terlja. 
IstraZivaEi i asistenti 
Ljubinka Vitaie, doktor biotehn. znanosti, znanstveni suradnik 
voditelj Laboratori ja 
Mar i ja  Abramif, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Juiija DenteB, int. bioiogije, pripravnik do 5.09.1984., a zatim 
asistent postdiplornand 
Mirica GrdiHa, rnagistar bioi. znanosti, znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor agronom. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Viadimir MrSa, doktor biotehnol. znanosti, pripravnik od 17.09. 
1984. 
h rn sk i  Simaga, aoktor biokern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Bojana VukeiiC, rnagistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Voionter u okviru ugovora s privredom 
Marija Zubanovif, dipl.inZ. biotehnologije, suradnik RO IstraZivaEki 
lnsti tut  Piiva 
. 
TehniEko osobije 
Ljerka DolovEak, viHi tehniEar 
Ankica RadoB, peraEica 
Prikaz izvrBenog rada 
Nastavijeno je prouEavanje proteaza koje u podiogu iziuEuje 
Streptornyces rirnosus tokom proizvodnje antibiotika oksitetracikiina. Leu- 
cin arninopeptidazi odredjena je specifiEnost upotrebijavajuCi 2-naftilarnide 
arninokiselina i peptide kao supstrate. Enzirn znatnije hidroiizira leucii-, 
feniiaianil- i rnetionii-2-naftiiarnid s tirn da  je utvrdjeno odsustvo drugih 
arninopeptidaza. Odredjivanje kinetiEkih konstanti pokazalo je, da se k 1 
Krn za t r i  supstra ta  odnose kao 10.4:1.5:1.0. Supstrati rnogu biti i pefi?Efi 
raziiEitih veliEina od peptida do inzuiina. Enzirn preferencijaino odcjepiju- 
je ieucin na amino kraju, zatim fenilalanin, tirozin i triptofan, dok na vez 
s giicinorn, prolinorn, asparaginskom i giutaminskorn kiseiinorn n e  djeiuje. 
Leucln aminopeptid a iz S. rirnosus nije osjetijiva na p-kiorornerkuri- 3 benzoat, dok je 10 M feniirnetil suifonilfluorid inhibira sarno i0%, Sto 
govori da se u aktivnorn centru  enzima n e  nalaze tiolna ni hidroksiina 
skupina. 
KinetiEke konstante odredjene su i tripsinu siiEnoj proteinazi i 
utvrdjeno je da je najboiji supstrat  Z-Nie-Pro-Arg-4-nitroaniiid, a slijede 
ga kazein, Br-Arg-4-nitroaniiid I Bz-Arg-2-naftiiamid. U suporedbi s 
tripsinorn iz pankreasa, rnikrobni enzirn ima  veCi af ini te t  prema nitroani- 
iidlrna i naftilamidima, pa Eak cijepa i supstrat  aminopeptidaza, Arg-2- 
-naftilamid. 
U Zeiji da se nadje najboiji supstrat  aikaine rnetaio-proteinaze 
iz S. rirnosus, interesantne zbog male  rnolekuiske rnase, ispitivano je nje- 
no djeiovanje na niz proteina, peptida i njihovih derivata. Enzirn hidroii- 
zira relatinu, azokazein, azocoil, neznatno elastin i koiagen, dok na pep- 
t ide  i sintetske supstra te  ne djeiuje. Stoga se utvrdjivanje specifi tnosti  
ove aikaine rnetaio-proteinaze t reba  nastaviti. 
Iz f i i t ra ta  kuiture Streptornyces lincolnensis izdvojene su t r i  fra- 
kcije s aktivnosti arninopeptidaze. Eiie su rnolekuiske mase: iznad 200.000, 
85.000 i 20.000 ~ a l t o n a .  ~ v e  t r i '  frakcije hidroiiziraju ieucii-, metionii-; 
arginii- i feniialanii-2-naftiiamid, aii uz razliEite odnose brzina hidrolize. 
U prvoj previadava specififnost rnetionin arninopeptidaze, u drugoj arginin, 
a u treCoj leucin arninopeptidaze, Sto bi rnogio znaEiti, da se radi o t r i  
razliEita enzirna. 
IstraTivanja inhibitora proteinaza rezultiraia su  utvrdjivanjern gra- 
dje inhibitora tripsina izoliranog iz f i l t ra ta  kulture Streptornyces toyoca- 
ensis, te sakupljanjern poEetnog rnaterijaia za proEi56avanje inhibitora t r i -  
p
psina i papaina koga proizvodi Streptornyces aureofaciens. ZapoEetl su  I 
radovi na izolaciji inhibitora cisteinskih proteinaza iz je t re  riba. 
Od proteolitiEkih enzirna viSih organizarna prouEavani su dipepti- 
dil arninopeptidaza 111 (DAP 111) 1 arnlnopeptidaze hurnanih er i t roci ta  i 
polirnorfonukiearnih leukocita. Poboljgan je postupak izolacije DAP 111, 
tako da  se dobivaju iskorigtenja do 20%. U svrhu priprave specifiEnog sor- 
bensa za izolaciju ispitano je djelovanje niza peptida i nadjeno, da tiro- 
zil-alanin inhibira DAP 111, dok na arginin arninopeptidgzu nerna utjecaja. 
Stepen inhibicije ovisan je o pH. UnatoE ovorne, sorbent priprernljen veza- 
njern peptida na  heksarnetilen-Spheron nije pokazao Zeijene karakterist ike 
biospecifiEnog IzrnjenjivaEa. 
Za  utvrdjivanje iokalizacije DAP 111 i arninopeptidaza u stanicarna 
hurnanih polirnorfonukiearnih leukocka primjenjivano je frakcioniranje s ta -  
nica i odredjivanje aktivnosti enzirna u dobivenirn frakcijarna. Kako je kod 
ponavljanja pokusa rasap rezuitata bio velik, ukazala se potreba rada s 
Eistirn odjeljkorn granula i odjeijkorn rnernbrana, t e  su uvedeni dodatni 
stepeni separiranja centrifugiranjern u gradijentirna gustoCe. Odredjivanja 
aktivnosti enzirna i dalje ukazuju, da  je DAP I11 u citosolu, argini i fenii- 
alanin arninopeptidaza u granularna, a rnetionin i leucin arninopeptidaza 
najvjerojatnije u granularna i na rnernbrani. 
Pubi. 3.1.a : 274 301 309 
Ref. 3.4. : 127 149 
Kolokv. 3.8. 7 37 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
Istrafivanje djelovanje endogenih i egzogenih faktora  na ultra- 
strukturu i funkciju biijne stanice. 
IstraIivaEi i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Ljerka Kunst, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikoia LjubeEiC, doktor biol. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor bioi. znanosti, znanstveni suradnik 
Vanjski suradnici 
Zvonlmir Devidd, doktor biol. znanosti, redoviti profesor Prirodo- 
slovno-matematiEkog fakulteta SveuEillSta u 
Zagrebu 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljeno je istrafivanje djeiovanja bloioSki aktivne tvari SAN 
9789 na krornopiaste. U retikuio-tubuloznim kromopiastima cvijeta tu l i -  
panovca (Liriodendron tulipifera L.) t a j  herbicid specifiEno inhibira sin- 
tezu ()-karotena, Sto ima  za posljedicu znatne ultrastrukturne promjene: 
nestanak kristala i jaku inhibici ju izgradnje retikulurna. 
Istrarena je ultrastruktura stanica t l jekom kl i janja sjemena i di- 
ferencijacije embrija jele (Abies alba Mill.). Utvrdjena je aktlvna uloga 
glioksisoma u proceslma kll janja i diferencijacije endosperma i embrija. 
Usporedjivanjem biokemijskih i ultrastrukturnih podataka zakljuEeno je da 
u embriju giioksisoma ne sudjeluju u glloksilatnom ciklusu metabolizma li- 
pida. 
IstraZen je utjecaj vanjskih faktora na rastenje I diferencijaciju 
bentoske alge Ulva rlglda (3. Agardh uzgajane i n  vitro. Utvrdjeno je  da se 
alge ne mogu dobro uzgajati u posve aksenirklm uvjetima, a k l lce se mo- 
gu djelomiEno diferencirati samo uz prisustvo starog kalusa alge. 
Publ. 3.1.a : 12 122 129 155 261 316 
Publ. 3.2. 62 81 
Ref. 3.4. : 258 263 264 265 269 280 
Kolokv. 3.8. 85 
NMR SERVIS 
U NMR servisu snimani su IR, 'H NMR i 13c NMR spektri. 
Na E M  360 NMR spektrometru je snimljeno 900 spektara. N a  FX 90 Q 
F T  NMR spektrornetru je snirnljeno 3300 spektara od Eega 2700 spekta- 
r a  za znanstvene radnike OOUR-a, a 600 za ostale korisnlke. 
Na IR spektrofotometru je snimljeno 1000 spektara. 
Asistent 
Biserka Metelko, dipl.in2. kemi je, od 1.12.1984. voditel j  
NMR servisa 
TehniEko osoblje 
Mari ja BrozinEeviC, tehniEar suradnik (do 31.1 1.1984.- otiela u 
INA Razvoj i IstraZivanje) 
Publ. 3.2. : 107 
Ref. . 3.4. 77 82 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Program rada 
IstraTivanje odnosa strukture i funkclje nukleinskih kisellna. Stu- 
dij uloge transfer-ribonukleinskih kiseiina (tRNA) u procesu bloslnteze 
proteina, a posebno studij promjena konforrnacije tRNA u tom procesu. 
Razvoj rnetodoioglje rekombinantne DNA (genetlEkog inZenjerstva),- 
te  njena primjena u osnovnlm znanstvenlrn i prirnjenjenim istraTivanjlma. 
IstraZivaEi i asistentl 
Ira KuCan, doktor kem. znanosti, znanstvenl suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Vera Gamulln, doktor biol. zRanosti, znanstvenl asistent 
Mlrosiav Piohl, dlpl.inT. biologije, asistent 
Djurdjlca UgarkoviC, dipl.inT. kernije, aslstent 
Volonteri 
te l jko KuCan, redovni profesor Prirodoslovno-matematiEkog fakul- 
teta u Zagrebu 
Marija Podravec, magistar biokern. znanosti, Prlrodoslovno-mate- 
matiliki fakultet Zagreb 
Ivana Weygand-DjuraSeviC, doktor kern. znanosti, Prlrodosiovno- 
-matematiEki fakultet Zagreb 
TehniEko osoblje 
Ljerka Sasel, viS1 tehniliar 
Prikaz izvrSenog rada 
Studij odnosa strukture i funkcije nukelinskih kiselina izuEavan 
je na tRNA i z  bakterije E. coli i l z  kvasca. Fotoreaktivnost fosfodiester- 
skih veza u tRNA ovisi o konformaciji t ih rnolekula u otopini, tj. o kon- 
centraciji magnezija u otopini. Nije zaparena uoEljiva razlika obzirom na 
biolo5ko porijeklo tRNA. Fotoreaktivnost pirlrnidina je sliEna u raznim 
tRNA, a najizrazenije je u jednolanlianim petijama, tj. u jednolanlianim 
dijelovima strukture tRNA. Prlsustvo spermina u otoplni tRNA utjelie na 
konformaciju tRNA, kao i na brzinu arninoaciiiranja t ih  rnoiekula u pri- 
sustvu enzlma aminoacli-sintetaza. 
U suradnji s OOUR-om EBM ovog Instituta usvojena je metoda 
transfera kromosomske i plazmidne DNA s agaroznih gelova na nitrocelu- 
lozne fi l tre,  kao i hibridizacija irnobilizirane DNA s 3 2 ~  - obiljeZenorn 
proborn. 
U okviru prograrna "Prirnjena genetifkog infenjerstva u biotehno- 
logijl" (IPI 2114) ispitivana je prikladnost aktinovirusa kao vektora za klo- 
niranje u Streptornyces rirnosus. 
U suradnji s a  SveuEili5tern u Zagrebu radjeno je na aktivnosti 
enzirna hipoksantin-guanin fosforibozil transferaze, na taksonorniji nekih 
rnetiltropnih bakterija, te na utjecaju rnonovalentnih kationa i polikationa 
na transfer-ribonukieinske kiseiine. 
U suradnji s inostranirn institucijarna izuEavana je s t ruktura  i 
funkcija gena iz kvasca Schizosaccharornyces pombe. 
mbl.  3.1.a : 313 
7 
Publ. 3.2. : 123 174 
Ref. 3.4. : 144 146 242 
13c NMR SERVIS 
I U toku 1984. godine snirnljeno je u Servisu oko 2000 13c i oko 250 H NMR spektara,  od Eega oko 700 spektara  za korisnike izvan IRE-a. 
Krug korisnika obuhvata osirn IRE-a i Prirodoslovno-maternatitki, Tehno- 
lozki, Biotehnolo5ki i Farrnaceutsko-biokernijski fakultet ,  TehniEku 5kolu 
KoV General Ivan Goznjak, kao i brojne istraTivaEke laboratorije vezane 
uz rnaterijalnu proizvodnju (INA R O  Razvoj i istrafivanje, INA-Lendava, 
Podravka, Chrornos i dr.). Sklopljen je jedan ugovor o dugoroEnoj suradnji 
s industrijorn, a u toku su priprerne za progirenje ove djelatnosti. 
IstraZivaEi i asistenti 
Zlatko MeiC, doktor kern. znanosti, voditelj Servlsa 
DraTen VikiC-Topit, dip.inT. kernije, asistent-postdiplornand 
TehniEar 
Dragoljub DjuraBin, vi5i tehniEar 
Vanjski suradnik 
Mladen t i n i t ,  doktor kern. znanosti, Podravka-lnstitut Zagreb 
Mladen Mintas, doktor kern. znanosti, Tehnoio5ki fakul te t  Zagreb 
Pubi. 3.l.a : 175 179 181 
Publ. 3.2. 13 175. 
Ref. 3.4. 87  92 
2.8. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B I O L O G I J A  I 
M E D I C I N A  
Program rada 
Suradnici OOUR-a bave se istraTlvanjirna na podruEju medicine, 
biologlje i srodnih struka. Giavna podruEja istrafivanja jesu: rnolekuiarna 
genetika, radiobIologIja, irnunologlja i hernatologija, onkologija, dijabetolo- 
gija t e  neurofarrnakologija i neuropatofiziologija. IstraIivaEi ODUR-a surad- 
juju s nekirn lnstitutlrna JNA, farrnaceutskorn i prehrarnbenorn industrijorn, 
brojnirn bolnicarna i kiinikarna, te  sudjeluju takodjer u nastavi drugog I tre-  
Ceg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih I ivot inja 
Direktor OOUR-a: D r  Danilo PETROVIC 
Znanstveni sektor 
Voditelji: dr Ivo HrSak i dr Mislav Jurin 
IstrafivaEi i asistenti 
Marija-Stefanija Antica, rnagistar biol. znanostl, asistent 
Borka Benkovif, rnagistar biol. znanosti, asistent 
Mi l lca Bjegovif, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
Mii ivoj BoraniC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Bianka Burek, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
t i van  OeanoviC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ana Ferle-VidoviC, doktor rned. znanosti, viSl znanstveni suradnik 
Jelka Gabrliovac, doktor biokern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirko HadIija, doktor biol. znanosti, viSi asistent 
Ivo HrSak, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branlrnir Jernej, IijeEnik, asistent 
Mislav Jurin, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mladen Korbelik, doktor biol. znanosti, asistent 
Har i  Manev, IijeEnik, asistent 
Tanja Marotti, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdja Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea Muck-Seler, rnagistar biol. znanosti, asistent 
Maja Osrnak, doktor biol. znanosti, viSi asistent 
Darko OreSkovif, rnagistar vet. znanosti, asistent 
Jasrninka PaveiiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSirnir Pavelif, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnlk 
Danka PeriElC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dragutin PetranoviC, magistar biol. znanosti, asistent 
Mirjana PetranoviC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Daniio PetroviC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marija Poljak-Blafi, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Marko RadaEiC, doktor vet. znanosti, znanstvenl suradnik 
Erika Salaj-Smic, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoje SlijepEevif, doktor vet. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Suzana Slamberger, dipl. biol. struEni asistent 
ViSnja Sverko, doktor biol. znanosti, viSi asistent 
zel jko TrgovEeviC, doktor med. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Branko Vitaie, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Zgaga, doktor agronom. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Postdiplomandi 
Dragutin BatiniC, IijeEnik 
Senka DZidiC, bfotehnolog 
Nela LakiC, veterinar 
Sonja Levanat, biokemiEar 
Suzana MaruSiC, IijeEnik 
Administrativni radnici i tehniEari 
Anica AndroliC, PKV radnik 
Bianka AntoiiC, viSi tehniEar 
Ljubica BadTek, PKV radnik 
Ljerka BoSkoviC, viSi tehniEar 
Marija F io l i f ,  viSi tehniEar 
Ivanka Fresl, viSi tehniEar 
Siavica HabuS, PKV radnik 
Mira HraniioviC, viSi tehniEar 
Josipa HrZenjak, viSi tehniEar 
Zlata JagodiC, viSi tehniEar 
Katarina Kario, viSi tehniEar 
Lj i i jana Krajcar, viSi tehniEar 
Anica MihelEiC, viSi tehniEar 
L id i ja  OrSaniC, r t g  tehnirar 
Ogla PeEnik, dakti lograf 
Kat ica Sisek, PKV radnik 
Zlat ica TonSetiC, viSi tehniEar 
Nevenka UjEiC, viSi tehniEar 
Ana ZabEiC, viSi tehniEar 
Rad obavljen u Znanstvenom sektoru opisan je u okviru sl i jedefih 
podruEja istrazivanja: 
a) moiekuiarna genetika 
b) radiobiologija 
c) imunologija i hernatologija 
d) onkologija 
e) dijabetologija 
f )  neurofarmakologija i neuropatofiziologija. 
MOLEKULARNA GENETIKA 
Program rada 
ProuEavanje rnetaboiizrna deoksiribonukieinske kiseiine (DNA) u 
ozraEenIm bakterijama. 
Prikaz izvrsenog rada 
NaSa istrarlvanja su se kretala u dva pravca: u prouEavanju p ~ i h  
stepenica popravka DNA i u prouEavanju neposrednih uzroka radijacijske 
smrti. 
U literaturf je poznato da je prva stepenlca popravka DNA aktiva- 
ci ja RecA proteina, ko j l  postaje specifiEna proteaza. Novorn rnetodorn, koju 
srno w e i i  u nagern laboratorlju, p w i  srno pokazaii da je za punu aktivaciju 
RecA proteina potrebna prisutnost funkcionaine RecBC nukieaze. 
Utvrdjeno je da barem dva rekombinacijska proteina, RecA protein 
i RecBC nukieaza, zajedniEki sudjeiuju u inaktivacij i  bakterijskog kromoso- 
ma. Zanirnljivo je - kao Sto je gore spornenuto - da ti i s t i  proteini igraju 




IzuEavanje bioloskih efekata fotonskog zraEenja i brzih neutrona; 
specifiEna i nespecifiEna modifikacija efekata zraEenja; rani pokazatelji ra- 
dijacijskog GteCenja, te  usporedba fiziEke i bioloske dozlrnetrije. 
Prikaz izvrsenog rada 
Na stanicama sisavaca u kui tur i  nastavijena su istrazivanja radio- 
protektivnog uEinka cistafosa (WR-638). Nadjeno je da ovaj kernijski ra- 
dioprotektor pokazuje znaEajan efekt  nakon garna zraEenja, ako se pr imje- 
njuje u kornbinaciji s vef ranije ispitivanirn kernijskirn radioprotektorom, po- 
znatirn pod irnenorn AET. Osirn radioprotektivnih efekata ,  u istorn je siste- 
mu ispitivano i rnogufe potencirajufe djelovanje nekih nitrozourea spojeva 
kod zrarenih stanica,  t e  je nadjeno sinergistiEko djelovanje nitrozourea spo- 
jeva i zraEenja, a koje je bilo jaEe izraEeno u uslovirna hiperterrnije. Tako- 
djer su u nastavku kornparativnih studija bioloSkih e feka ta  brzih neutrona 
dobivenih u ciklotronu i Cockroft-Waltonovorn akceleratoru nadjeni efekt i  
koji se turnaEe kao posljedica ovisnosti relativne bioloSke efikasnosti neutro- 
na o njihovom energetskorn spektru. 
Ispitivano je takodjer djelovanje intraceluiarnih proteaza i njihovih 
specifi tnih inhibitora na proiiferativnu aktivnost nezraEenih stanica,  te na 
ekspresiju i reparaciju lezija izazvanih garna zraEenjern. Ovi strogo specifiE- 
ni proteolit1Eki enzirni koji se sintetiziraju i djeluju unutar eukariotske s ta -  
nice pokazali su u odnosu na sposobnost forrniranja kolonija nezraEenih 
s tanica  stirnulatorno djelovanje u GI-fazi, a inhibitorno djelovanje u ranoj 
S-fazi rnitotskog cikiusa. U wjetirna koji ornoguCuju optirnalnu aktivnost 
reparacije potencijalno letalnih oztefenja izazvanih zraEenjern (stanice u 
plato-fazi rasta) neutralna serinska proteinaza stirnuiirala je ovu reparaciju, 
a inhibitor leupeptin djeiovao je supresivno. 
Prafenjern aktivnosti kreatin kinaze i aldolaze u serurnu ozraEenih 
Stakora utvrdjeni su tipovi odgovora iivotinja na letalno ili subietalno ozra- 
fen je  brzirn neutronima, kao i na letaino ozraEenje fotonirna. Glavni diskri- 
rninirajufi Einilac izrnedju neutronskog i fotonskog ozraEenja biia je aktiv- 
nost aidolaze. 
Na Stakorirna i kunifima ispitan je uEinak uniiateralnog ti. neggv- 
nomjernog te bilaterainog tj. ravnornjernog ozrafivanja garna zrakarna ( Co). 
Svi primijenjeni pararnetri - tjelesna tefina,  broj leukocita, trornbocita i 
er i t roci ta  te prefivljavanje - pokazali su znatno vefa  odstupanja u bilateral- 
no ozrafenih fivotinja (prirniie poia doze s jedne strane,  a pola s druge). 
Posebnirn eksperirnentorn na Stakorirna i na kunifirna ispitane su 
prornjene trornboeiastrograrna i broja trornbocita nakon jedne graniEno-ie- 
ta lne  i jedne apsolutno-letalne doze garna zraka. Analizirano je pe t  trornbo- 
elastografskih pararnetara,  kao i kretanje broja trornbocita, u skupinarna oz- 
rafenih i kontroinih iivotinja tijekorn 2,4, i 6 dana poslije ozraEenja odnosno 
lafnog ozraEenja. Dobiveni rezuitati jasno pokazuju da je u ozraEenih fivo- 
tinja proces koagulacije usporen, a eiastiEnost ugruSka srnanjena; ujedno do- 
iazi do postupne trornbocitopenije. 
Izradjen je idejni projekt "ZagrebaEki cen ta r  za radijacijske ozljede", 
koji osirn svog organizacijskog dijeia iznosi sadrZaj i rnetodologiju rada u 
okviru 8 odgovarajutih istrazivafkih terna. Za izvrSenje tih istraiivafkih za- 
dataka,  predvidja se angaiiranje struEnjaka iz 6 zagrebafkih ustanova usrnje- 
renih na istrarivanja u zdravstvu. 
Pubi. . 3.1.a : 32 119 202 203 
Publ. 3.2. : 31 129 
Publ. 3.3. 33 
Ref. 3 : 191 254 255 261 369 
Magist. 7.6. 5 12 
IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGIJA 
Program rada 
IzuEavanje regeneracijskih procesa u krvotvornorn tkivu, t e  uloga 
i i rnfoci ta u t i m  procesirna. IzuEavanje patogeneze l irnfoproliferativnih bo- 
iesti. 
Prikaz izvrsenog rada 
U nastavku rada na izuEavanju regene~acijskih procesa u krvo- 
tvornom tkivu kao i faktora koj i  reguliraju t e  procese isplt ivali srno uiogu 
tirnusa kao i interakciju izrnedju procesa regeneracije krvotvornog tkiva i 
regeneracije jetre. Kornbinacijorn rnodeia endokolonizacije i egzokolonlza- 
c i je  pokuSavarno izradit i  eksperirnentalni model za izuEavanje svojstava pr i -  
rnitivnih rnatiEnih stanica iz koj ih se diferencljacijorn i proliferacijorn ob- 
navlja cjelokupno krvotvorno tkivo. NaSli srno da parcijalna hepatektornija 
u subletalno ozraEenih rni6eva ubrzava proces regeneracije. S druge strane 
pak, u slezeni parcijalno hepatektorniranlh rniSeva nadjene su stanice koje 
djeluju supresorski na rast jetrenog tkiva (regulacija rnorfostaze). 
Nastavljen je rad  na patogenezl kroniEne i irnfocitne ieukernije B 
t ipa gdje je posebna pafnja posvefena kooperaciji subpopulacija T lirnfo- 
c i ta  rnedjusobno i u odnosu na B iirnfocite, u toku reakcije na strani an- 
tigen. MijeSnjern IeukerniEnih T i i rnfoci ta s B l irnfocit irna norrnalnog da- 
veoca u prisustvu antigena, i obmuto, poku3ali srno loc i rat i  mjesto defek- 
t a  u irnunoio5korn odgovoru kod bolesnika s KLL. OzraEivanjern T lirnfo- 
c i t a  bolesnika s K L L  u i n  vi t ro uvjetirna pokuSali srno iskljuEit i  djelovanje 
supresorske subpopulacije T stnica, k ja  je poviSena u ovih bolesnika. Sve 
funkcionalne testove prat l la  su i ispltivanja fenotipskih karakteristlka T i 
B i i rnfoci ta u bolesnika, kako rnetodorn rozeta, tako i nedavno uvedenorn 
metodorn s rnonokionskirn protutijeiirna. Na ternalju analize serije od 373 
bolesnika nasii srno da kroniEna l imfocitna leukernija srnanjuje viabilnost 
bolesnika i da po t o j  karakteristici vise sliEi prernaturnorn starenju nego 
li tiplEnoj neopiazrni. U bolesnika s raznirn obiicirna shizofrenije uspored- 
jene su prornjene kliniEke slike s odredjenirn irnunoio5kirn pararnetrima. 
Tokorn IijeEenja generalno se u bolesnika kliniEka silka popravlja do 14. 
dana al i  veCina prornatranih pararnetara ostaje neprornijenjena. U kasnijoj 
fazi IijeEenja, do 28. dana, usporeniji je oporavak kliniEke slike, al i  se 
povise vrljednosti indeksa transforrnacije l i rnfoci ta u prisustvu fitoherna- 
glutinina, izraTena je reaktivnost i i rnfoci ta u prisustvu antigenog priprav- 
ka  rnozga, dok je broj T l i rnfoci ta snizen. 
Publ. 3.l.a : 30 33 208 
Publ. 3.2. 16 22 69 70 167 
Ref. 3.4. : 110 111 112 113 114 115 
171 197 205 
Program rada 
Ispitivanje mehanizma samonadzora rasta rnaiignih turnora; utje- 
caj turnora na hernatopoezu i imunoioSke rnehanizme; ispitivanje terapij- 
skog uEinka bakteri jskih pripravaka i nekih novih citostatika. 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su istrafivanja usrnjerena ka  rnatematirkom rnodeli- 
ranju rnehanizma samokontrole rasta turnora. Rezultati dobiveni s meiano- 
mom 8-16 na rniSevima pokazali su da poviSene koliEine faktora rasta 
(tzv. SICRI) ko j i  luEe same melanomske stanice, prat i  snifenje koncentra- 
c i je  glukoze u krvi. Slijedi porast koliEine hormona rasta u serumu, a t o  
irna za posijedicu pojaEani rast turnora. Matematska analiza (fenornenolo5- 
k i  model) t i h  podataka potvrdila je  da melanom 8-16 sam utjeEe na svoj 
rast rnehanizmom pozitivne povratne sprege. 
U toku odbacivanja nesrodnog tumora (LLC) iii aiogene kofe,pra- 
Cena je promjena tef ine jetre i slezene, aktivnost kiseie fosfataze u jet- 
ri, koncentracija proteina u jetri, t e  razina sijalinske kiseiine u serurnu 
(TSA) u eksperimentainih rniieva. Nadjen je znaEajan porast svih pokaza- 
te i ja  veC 5. dan nakon inokuiacije turnora. Medjutirn u miSeva koj i  su na- 
kon inokulacije tumora tret i rani cyciophosphamidom (150 mgfkg), dva da- 
na nakon inokulacije LLC-a, tumor je odbaEen nakon 14 dana. Tefina jet- 
r e  i slezene kao i aktivnost kiseie fosfataze u tih fivotinja porasla je 14. 
dana, dok je samo razina TSA poviSena 5. dana nakon inokulacije turnora. 
U miieva koj i  odbacuju aiogenu ko fu  izrafene su znaEajne prornjene u od- 
redjivanim pokazateijirna 8-14 dana nakon transpiantacije, tj. kasnije nego 
u rniSeva koj i  nose LLC. Kalem kofe  je takodjer kasnije odbaEen. Cini 
se, dakie, da je mehanizam odbacivanja tumora drugaEiji od rnehanizrna 
odbacivanja alogene kofe. MoguCe je da tumor odbacuju N K  stanice i ma- 
krofagi. Porast TSA u serumu more b i t i  dobar pokazateij promjena koje 
se zbivaju u toku odbacivanja alogene kofe i turnora. 
U miSeva C578116Zgr s presadjenim rneianornorn 8-16 razvija se 
anernija izrafena padom eritrocita, hemogiobina i hernatokrita. U miSeva 
koj i  su 3 puta sedmiEno u toku boiesti dobivali "Jectofer" ( fer i  sorbitol 
c i t ra tn i  kompieks), anemija n l je  korigirana, a l i  je opafen znatnije spo r i j i  
rast tumora i boije prefivijenje rniieva. Regreslja tumora. opafena je u 
37,7% rniieva. Navedeni preparat feljeza ima, i n  vitro, izrazito citostatsko 
djelovanje na rnelanomske stanice u kulturi, dok na rniSje fibroblaste L929 
ne djeluje citostatski. 
U bolesnika s razliEitirn maiignim boiestima kao i u rniSeva s 
mijeloidnorn leukernijorn ispitivana je aktivnost stanica koje su nosioci 
prirodjenog irnuniteta. Rezultati dosadainjih istrazivanja u i judi  su pokazali 
da raziiEit ie rnaligne bolesti raz l i r i to  utjeEu na razinu prirodjenog imuni- 
teta. Dok je npr. u bolesnika s akutnorn leukernijorn aktivnost prirodjeno- 
-ubiiaEkih (NK) stanica b i la  znatno oslabljena ili potpuno odsutna, u bo- 
iesnika s rneianornorn ona je ostala potpuno oEuvana. U miievs pak, rast 
rnijeloidne leukernije stirnulirao je fagocitnu i citotoksiEnu (ADCC) aktiv- 
nost u latentnoj fazi, a snafno lnhibirao u termlnalnoj fazi rasta turnora. 
U 65% bolesnica s karclnomorii trupa rnaternice nadjeno je da je 
transforrnacija l i rnfoci ta u prisustvu fltohemaglutinina izrazito snlfena, bez 
obzira na i ivotnu dob bolesnice i na stadij bolesti. Tokorn IljeL'enja, koje 
je u naEelu i irnunosupresivno, ova je reaktivnost na mitogene sniiena u 
joS vefern b r o j u  bolesnica i u onih s blaiirn oblikom bolesti. Reaktivnost 
ostaje stalno niska u neklh bolesnica, koje su i kiiniEki i subjektivno u- 
redne. U nj ih  se rade dodatni testovi i obrafa posebna pafnja na rnogufu 
ponovnu pojavu tumorske bolesti. 
U istrafivanjima uEinka endotoksina na tumor ispital l  srno i nje- 
gove uEinke na irnunoloSku reaktlvnost organizrna. Endotoksin dvo ako dje- 
luje na stvaranje protut i je la na ponudjeni antigen (er i t roc i t i  ovce I . Humo- 
ralni  je odgovor znatno suprlrniran ako se endotoksln ubrlzga intraperito- 
nejski 12 do 48 sati pr i je  ovEjih eritrocita. Davanje endotoksina istovre- 
meno s antigenorn, odnosno nakon njega u razdoblju od 3 do 48 sati znat- 
no stirnulra hurnoralni odgovor. Kalem stranog tkiva (koza) dulje prefivi 
ukoliko je  domafin bilo prije, bilo nakon postavljanja kalema dobio endo- 
toksin. Makrofagi trbuSne Supljine postanu jako aktivni nakon davanja en- 
dotoksina. Onl, nadalje, postanu izrazito tumorocidni. 
U rnlzeva s marnarnlrn karcinornorn tretman s peptidoglikan rno- 
nornerorn (PGM) nakon klrurSkog odstranjenja turnora na nozi, bi tno sma- 
njuje broj  metastaza u pluflrna. Maksirnalan antitumorski. uEinak postife 
se ako se PGM inj ic ira u dozi od 50 rng/kg u intervalirna po 5 dana. 
Nastavljena su istrafivanja uElnka novih citostatika na rast eks- 
perirnentalnih turnora laboratorijskih Tivotinja. DosadaSnji rezultat i  poka- 
zuju da su spojevi iz skupine nitrozoureje (acetamido-CNU i HCNU) vrlo 
aktlvni u terapij l  rnarnarnog karclnoma. Sada srno ispital i  njlhov uEinak 
na epitei i jalni karcinorn i melanorn B16. Pokazalo se da su I kod t l h  tu- 
rnora acetarnido-CNU I HECNU efikasniji od ciklofosfarnlda (pozitivna 
kontrola). Nadalje, kornbinacijom hipertermije i nitrozourea spojeva mogu 
se Izl i jeEit i  migevi s intrasoiearno presadjenirn rnarnarnim karcinomorn,dok 
samorn hiperterrnijorn lli nltrozourea spojevirna t o  nl je moguCe. 
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DNABETOLOGIJA 
Program rada 
IzuEavanje posljedica trajanja Beferne bolesti u laboratorijskih glo- 
davaca na: rnetaboliEku aktivnost glikozidaza u urinu i bubrezirna, sijalin- 
ske kiseline u mernbranarna er i t roci ta i serurnu, irnunololki odgovor, od- 
nosno prirnjene razliEit ih naEina terapije. ZapoEeo je program prafenja 
irnunoioSke reaktivnosti bolesnika od Seterne bolesti. 
Prikaz IzvrSenog rada 
Ustanovljeno je da su stupanj konstantne hiperglikemije t e  dui i -  
na trajanja bolesti u Stakora determinantni faktor i  za tok i jaEinu rnorfo- 
ioSkih promjena rnanifestiranih kao srnanjenje koiiEine glikozidaza u bub- 
rezima i kao srednja do vrlo jaka enzirnurija. Dobiveno je signifikantno 
srnanjenje aktivnosti N-acetil-beta-U-glukozarninidaze i beta-galaktozida- 
ze u di jabet irnih Stakora tretiranirn lente inzulinorn jednom dnevno. Pri- 
mjenorn ultralente inzulina u dijabetiEnih Stakora u koj ih  je dokazano srna- 
njenje glikozidaza u bubrezirna, odrfavana je norrnoglikernija kroz trl sed- 
mice. Postojefe rnofroioSke prornjene u bubrezirna b i le  su prafene izlu- 
Eivanjern N-acetil-beta-D-glukozaminidaze u rnokrafi. 
Koncentracija sijalinske kiseline (SK) u serurnu Btakora u koj ih  
je bolest bi la izazvana aloksanorn, u toku bolesti od 60 do 150 dana, se 
sigriifikantno srnanjivala, osirn u tret i ranih inzulinorn. U rnernbrani er i t ro- 
c i t a  t ~ k v i h  Stakora doglo je do signifikantnog porasta SK. Ovaj naiaz je 
joS znaEajniji kad se upsoredi s vrijednostirna u jednako star ih kontrolnih 
I ivotinja, jer u n j ih  sa staroSfu dolazi do srnanjivanja koncentracije SK. 
Istovremeno je ustanovijeno signifikantno sniTenje razine aspartat arnino- 
transferaze, a izrazito se promijenila distribucija er i t roc i ta  iz takvih gtako- 
r a  u tekuf in i  za separaciju. U programu ispitivanja rnetaboliEkih prornjena 
u dijabetitnirn rniSevirna s leukernijorn kpi tana je koncentracija SK u toku 
trajanja bolesti nakon presadjivanja 10 stanica rnijeloiEne leukernije zd- 
ravirn primaocirna soja RF. Ustanovijen je signiflkantan porast koncentra- 
c i je  kako ukupne SK, tako i lipidno vezane SK u serurnu rniSeva t re feg  
dana nakon presadjivanja IeukerniEnih stanica, Sto ni je bio siuEaj desetog 
dana. 
Ispitivanje irnunoloSkog statusa i ivot inja s eksperirnentalnirn dija- 
betesorn proSirili smo na prafenje sposobnosti fagocitoze i razgradnje bak- 
te r i ja  Escherichia coli peritonealnim rnakrofagirna. Uvedena je i razradje- 
na rnetoda za prafenje procesa fagocitoze i n  vitro. Utvrdjeni su optimal- 
n i  uvjeti za opsonizaciju bakteri ja i ustanovljeno je da serurni razliEitog 
pori jekla ( fetalni  govedji, t e le f i  ili serum rniSa) irnaju jednaki uEinak na 
opsonizaciju bakterija. Rezultati su pokazaii da procesi fagocitoze bakte- 
r i j a  nisu porernefni u rnakrofagima koj i  potjeEu iz i ivot inja sa srednje iz- 
raienirn dijabetesorn, Kapacitet fagocitoze i dinarnika razgradnje su jedna- 
k i  kao i u rnakrofaga dobivenih i z  kontrolnih fivotinja. 
Do sada je ispitano ukupno 27 bolesnika od Seterne bolesti na 
sposobnost njihovih l i rnfoci ta da i n  vi t ro stvaraju hernoiizlne na antigen e- 
r i t roc i ta  ovce, odnosno stupanj kernotaksije njihovih rnonocita. Obzirom na 
do sada reiativno rnaien broj  testiranih bolesnika, podijeljeni su u dvije 
skupine: a) ovisne o terapi j i  s inzuiinorn (IOD), i b) neovisne o terapi j i  s 
inzuiinorn (IND). Ustanovljeno je da u IUD boiesnika postoji signifikantno 
sniTen broj  stanica koje stvaraju ant i t i je ia na antigen er i t roc i ta  ovce u 
odnosu na zdrave osobe, Sto u bolesnika iz skupine IND ni je bio sluEaj. 
Istovrerneno je u bolesnika 1 0 0  skupine takodjer ustanovijena i snifena 
sposobnost kemotakt irke aktivnosti rnonocita 
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NEUROFARMAKOLOGIJA I NEUROPATOFIZIOLOGIJA 
Program rada 
Istrafivanje uEinka neurofarrnaka na neurotransrnitorske sustave u 
rnozgu; ut jecaj iona na eiektrlEnu 2ivEanu aktivnost; fiziologija i patofizi- 
oiogija iikvora; uEinak neurofarrnaka na transport i oslobadjanje serotonina 
iz trornbocita; ut jecaj neurofarrnaka na stresorn izazvane prornjene neuro- 
endokrine i irnunoloSke reaktivnosti organizrna. 
Prikaz izvrSenog rada 
Ispi tujuf i  ut jecaj neurofarrnaka na stresorn izazvane prornjene ne- 
uroendokrine i irnunololke reaktivnosti organizrna na l i i  srno da prirnjena 
prekursora serotonina potencira irnunosupresivno djeiovanje ponavijanog i- 
rnobiiizacijskog stresa. To je biio poprafeno povefanirn rnetabolizrnorn se- 
rotonina u rnozgu. i tretrnan s p-CPA (inhibitor sinteze serotonina) dje- 
lovao je irnunosupresivno, no t o  je biio poprafeno niskorn koncentracijorn 
serotonina i njegovog rnetaboiita 5-HiAA u rnozgu, t e  porastorn razine 
kortikosterona u plazrni. N a  ternelju toga srno pretpostaviii da b i  uEinci 
p-CPA na irnunoloSki sustav rnogii b i t i  postignuti rnirno njegovog djelovanja 
na serotoninergiEki sustav, vjerojatno djelovanjern na oslobadjanje kort iko- 
sterona i/ili na iirnfoidne stanice. 
NaSii srno nadalje da se u rnileva podvrgnutih stresu pretrpava- 
njern rnijenja rnedju ostaiirn i broj rnatiEnih stanica u kostanoj srii. 
IspitujuCi reaktivnost spoiova na prirnjenu iijekova koj i  rnijenjaju 
GABAergiEku transmisiju na5li srno da diazepam u doi i  od 1,O rng/kg 
srnanjuje razinu kortikosterona u piazrni fenki, ai i  ne i rnufjaka Wistar 
Stakora. Ist i  i i jek u dozi od i0,il rng/kg znatno je j a fe  povisio razinu kor- 
tikosterona u piazrni fenki ( d l 2 9  od kontroie) nego rnuZjaka istog soja 
5takora. Pikrotoitsin, drugi i i jek koj i  rnijenja GABAergiEku transrnisiju, 
takodjer je uzrokovao porast kortikosterona u piazrni Stakora. Medjutirn za 
postizanje porasta siiEne veiiEine (vise od 500%) rnuljacirna je trebaio dati 
tri puta veCu dozu pikrotoksina. Usporedjivanjern konvuizivnih svojstava pi- 
krotoksina u rnufjaka i Ienk i  Wistar Stakora utvrdil i  srno da je doza pi-  
krotoksina (2,5 rng/kg) subkonvuizivna za rnufjake, a 100% konvulzivna za 
tenke istog soja jednako starih Stakora. VeCu osjetijivost fenki Stakora i 
maEaka na pikrotoksin pokazaii smo i na modelu kraijegnifnih rnotoneuro- 
na. U miSeva smo, suprotno prethodnom, naZii veCu osjetijivost rnuTjaka na 
konvuizivna i ietaina svojstva pikrotoksina. Nadjene razlike u reaktivnosti 
spolova na GABAergiEke iijekove rnogie b i  bit1 od znafenja u l i jerenju bo- 
iesti koje su karakterizirane disfunkcijorn GABA sustava. One nadaije upo- 
zoravaju na vaTnost odabiranja odgovarajuCeg eksperimentalnog modeia p r i  
testiranju GABAergiEkih iijekova. 
Ispi tujut i  djeiovanje antiepileptika dipropilacetamida (DPM) na 
konvuizije izazvane pikrotoksinorn kod Stakora naSli smo da i pikrotoksin 
i DPM povetavaju razinu 5-HIAA u rnozgu Ztakora. Primjena DPM-a spri- 
je f i ia  je konvuizije izazvane pikrotoksinorn, a opa9ena je i sumacija uCi- 
naka DPM-a i pikrotoksina na poveCanje 5-HIAA u rnozgu. To upuCuje da 
pikrotoksin utjeEe na rnetaboiizarn 5-tiT-a, no da konvulzije izazvane pi-  
krotoksinom same po sebi ne u t j e fu  na ta j  rnetabolizarn. 
U nastavku ispitivanja rnehanizma djelovanfa diazepama, i i jeka 
koj i  potencira GABAergiEku transrnisiju, na osovinu hipotaiarnus-hipofiza- 
-nadbubreTna Tlijezda (HHN) potvrdii i  srno pretpostavku da je stimuiacij- 
sko djeiovanje visoke doze (i0,J mg/kg) ovog i i jeka na spornenutu osovlnu 
postignuto putem noradrenergiEkog sustava, jer smo blokatorom aifa 2 a- 
drenergizkih receptors - johirnbinom sprijeEiii inhibicijsko djeiovanje klo- 
nidina na povigenu razinu kortikosterona uzrokovanu diazepamom. Pokazali 
smo nadaije da je djeiovanje diazepama na HHN osovinu postignuto djelo- 
v a n j h  na razini srediZnjeg fivranog sustava, jer se uEinak gubi nakon 
pretretmana deskametazonorn. NaZii smo da pored diazepama i Sam neuro- 
transrnitor GABA, takodjer djelujuCi preko srediznjeg t ivfanog sustava, 
mote stirnuiirati oslobadjanje kortikosterona iz kore nadbubrerne fiijezde. 
interakciju izrnedju GABA sustava i osovine HHN pokazaii smo i 
nalazorn da se u adrenalektomiranih f ivotinja srnanjuje aktivnost glutarnat 
dekarboksilaze, enzirna koj i  sudjeluje u sintezi GABA-e. 
IspitujuCi farmakoioSka svojstva ergot aikaioida dihidroergozina 
na5li srno da ta j  i i jek smanjuje metaboiiEki promet serotonina u rnozgu 
Stakora. Cini se da ova prornjena nastaje zbog inl i ibici je "reuptake"-a se- 
rotina. Naime dihidroergozin smanjuje koncentraciju serotonina u trornbo- 
citirna, t e  inhibira njihov unos u trombocite, iz Eega se rnoie pretpostavi- 
ti da se isto dogadja u TivEanim zavrHecima presinaptirkih serotoninergir- 
k i h  neurona. NaHli srno da dihidroergozin smanjuje i iokomotornu aktivnost 
Zivotinja. Opisana svojstva dihidroergozina nalik su onirna koja pokazuju 
mnogi antidepresivni iijekovi, u prvorn redu t r i c i k l i f k i  antidepresivni, no 
f i n i  se da su ona kod dihidroergozina ipak slabije izratena. 
Nastavili srno nadalje ispitivanja antidepresiva kiovoksamina na 
serotoninergitlti sustav. NaSii smo da svakodnevna i.p. primjena ovog i i je- 
ka  kroz 2 tjedna, kao i akutna primjena (dvije i.p. injekcije 16 i 3 sata 
pr i je  uzimanja uzoraka krvi i Trtvovanja) smanjuju koncentraciju trornboci- 
tnog serotonina. U akutnorn pokusu ova je prirnjena biia -popraCena i sni- 
Zenjem koncnetracije 5-HIAA u rnozgu. 
U suradnji s Psihijatrijskorn ki inikom Rebro nastavljena su istra- 
I ivanja biokemijske osnove psihijatri jskih bolesti. Pokazali srno da se kon- 
centracija trornbocitnog serotonina, odredjena u 32 muHka shizofrena bo- 
iesnika, ni je znafajno razlikovaia od one u trornbocitirna njihove muSke 
rodbine i 16 zdravih muSkih osoba. Utvrdi i i  smo, medjutirn, da se neke 
kinetlEke karakterlstike enzlma rnonoamlnooksldaze razllkuju izmedju spo- 
menutih skuplna. 
I sp i t u ju f l  djelovanje olova na oslobadjanje acetilkolina i slnaptiz- 
k u  transrnisiju u kor i  rnozga, naSli smo da ovaj tokslEni metal, prlrnijenjen 
lokalno na koru mozga maEke, reducira oslobadjanje acetllkoilna. Primi- 
jenjeno u viSoj koncentraciji olovo signlfikantno reduclra I spontano i e- 
iektriEnorn stimulacijorn peri fernih 'ilvaca izazvano oslobadjanje acetl lkoii- 
na. Pri spontanorn oslobadjanju aceti lkolina ta j  je efekt reverzlbllan, a p r i  
stimuilranorn lreverzlbiian. Nakon sustavne primjene oiovnog acetata u ob- 
l l ku  jednokratne i.~. lnjekclje oslobadjanje acetllkollna iz kore rnozga joS 
je intenzivnije reducirano. Medjutirn, ioni olova nisu irnail utjecaja na so- 
rnatosenzorne evoclrane kortikalne odgovore. 
U nastavku istrafivanja s podruEja flzlologlje likvora h t je i l  srno 
lspl tat i  mjesto njegovog nastanka i apsorpclje. Nalrne, opfenito se srnatra 
da likvor nastaje u rno'idanim komorama, a apsorbira se izvan n j ih  u sub- 
arahnoidainom prostoru. M i  srno stoga operativnim putern odvojiii rnoTdane 
komore od subarahnoldalnog likvorskog prostora rnaEke, i u tako odvoje- 
nlrn prostorlrna lspital l  nastajanje I apsorpciju likvora. Rezultatl koje srno 
dobi l i jasno upufuju da unutar rno'idanih kornora nastaje samo dio likvora 
u odnosu na ukupnonastalu koi l r inu u likvorskom sustavu. Vidjel i  smo da 
se l ikvor ko j i  u kornorama nastaje, u komorama i apsorbira. OElto je dak- 
le, da likvor ne nastaje sarno u komorama nego I u subarahnoideainom 
prostoru, t e  da rnjesto apsorpcije llkvora ni je sarno subarahnoidalni prostor 
nego i rnofdane komore. Druglm rijeElma, ilkvor se apsorbira i nastaje 
duf El tavog llkvorskog sustava. 
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POGON LABORATORlJSKIH ,?!IVOTINJA 
Program rada 
Konvencionalni uzgoj rniSeva I Stakora t e  odrafvanje Zivotinja u 
vrijerne pokusa. 
Prikaz izvrSenog rada 
U 1984. godini Pogon je uzgojlo 15000 rniSeva I 4500 Stakora za 
potrebe rada u OOUR-u EBM 1 za vanjske .naruEioce. 
Od rniSeva uzgajanl su visokosredjeni sojevi: CBA/HZgr, C3Hf/ 
BuZgr, C57BL/GoZgr, A/JZgr, A/HZgr, BALBIcZgr, RFMIRIjZgr te rnuti- 
rani soj  THF. 
Od Stakora uzgajan je nesrodjeni soj  Zgr:Winstar i djelorniEno 
srodjeni soj Lewis. 
Za  vrijeme trajanja pokusa, koji su radjeni u OOUR-u EBM, po- 
red  rniSeva i Stakora imareni su 103: mafke,  kunifi, koze i ovce. 
Voditelj pogona 
Lidija Suman, rnagistar biol. znanosti, asistent 
TehniEko osoblje 
Anica DolovEak, PKV radnik 
Gordana Horvatin, PKV radnik 
ViSnja MeTnarif, tehniEar 
Barica MoEibob, PKV radnik 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
Zoran tlvanovif, tehniEar 
2.9. O O U R  T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  E N E R G I -  
J A  i Z A S T I T A  
Program rada 
Radne jedinice udrufene u OOUR Tehnoiogija, nukiearna energija 
i zaStita irnaju sii'jedeCe djeiatnosti: 
Znanstveno-istraTivaEka djeiatnost, prirnijenjena i razvojna istraTi- 
vanja u podruEjirna: radijaciona i fotokernija organskih sisterna; dozirnetrija 
fotona, eiektrona f neutrona; kernija i fizika poiirnera; sigurnost nuklearnih 
postrojenja, preventiva i t retrnan nuklearnih nezgoda, zaBtita od zraEenja i 
dozirnetrija za potrebe nukiearne energet ike  i tehnoiogije, te za potrebe na- 
rodne obrane; radijaciona obrada rnaterijala, tehnika ozraEivanja i radijacio- 
na pmizvodnja; razvoj tehnoiogije proizvodnje dozirnetara i EitaEa; standardi- 
zacija i kalibracija izvora i poija zraEenja; istrafivanja u podruEju elektroniE- 
ke rnjerne instrurnentacije. 
Znanstveno-istraTivaEka djeiatnost, prirnijenjena i razvojna istraziva- 
nja u podruEju koloidne kernije; procesi nastajanja Evrste faze u otopini i 
ravnoteie; fiziEko-kernijska svojstva faza u zavisnosti od pojava na granici fa-  
za, uvjeta nastajanja faza i varijabiinih faktora; procesi hetereogene zamjene 
i sorpcije radionukiida; prornjene s t rukture  i disperziteta u koloidnirn sisterni- 
ma; procesi peptizacije i stabiinosti sisterna; sisterni s tenzidima. Istrafuju se 
i razvijaju sisterni od direktnog interesa za praksu; sisterni za prefizfavanje 
voda od radioaktivnih tvari i drugih kontarninanata; sisterni za deponiranje 
radioaktivnog otpada s tehnologijorn prerade otpada; koioidno-kernijski pmbie- 
mi  u nukiearnoj tehnologiji nuklearnih rnaterijaia, sisterni s hidroterrnainim 
prenosorn rnase. Razvijaju se nove radiornetrijske rnetode za fiziEko-kernijsku 
karakterizaciju sisterna. Razvijaju se sisterni za dekontarr.inaciju. 
Znanstveno-istraTivaEka djeiatnost, prirnjenjena i razvojna istrafiva- 
nja u fizici i kerniji poiirnera; istrafivanja s t rukture  terrniEkih, rnehanirkih i 
elektroniEkih svojstava poiirnera; razvoj i uvodjenje novih tehnika i rnetoda is- 
pitivanja; obradu podataka rnjerenja fizikalnih i kernijskih svojstava i koreia- 
cija s potrebarna praktiEne prirnjene i pararnetara proizvodnje poiirnera. 
' Znanstvena, prirnjenjena i razvojna istrazivanja povrzinskih i taioTnih 
procesa u sisternirna koji su od interesa u tehnoiogiji, rnedicini i agrikuituri. 
Karakterizacija disperznih sisterna s obzirom na broj, veliEinu i rnorfoiogiju 
Eestica, te njihovu stabilnost u suspenzijarna. 
Osirn toga radne jedinice obavljaju i s l i jedefe  dopunske djeiatnosti: 
znastveno-obrazovnu djelatnost, usiuge, ekspertize, projektiranje, organiziranje 
proizvodnje, proizvodnja i pmdaja viastitih proizvoda i tehnoiogije. 
Sastav OOUR-a  TEN^ 
Laboratori j  za radijacionu kerniju i dozirnetriju 
La tora to r i j  za koloidnu kerniju 
Laboratori j  za polirnere 
Laboratori j  za pmcese  taioienja 
Oirektor OOUR-a: d r  lgor DVORNIK 
U OOUR-u je radilo 34 istraTivaEa, 12 tehniEkih suradnika, I I rad- 
nika i 4 adrninistrativne osobe. Ukupno 61 radnik. 
LABORATORIJ ZA RADIJACIONU KEMIJU I OOZIMETRIJU 
Program rada 
IstraTivanje rnehanizarna radijacijsko-kemijskih pmcesa  u kondenzi- 
r a r~ i r r~  sredinarna. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kernijskih dozirnetara 
za dozirnetriju gama zraEenja i brzih neutrona. IstraTIvanja na podruEju kerni- 
je polimernih sisterna. Studije 1 istrazivanje u radijacijskoj tehnologiji. Sigur- 
nost nuklearnih postrojenja, prever,tiva i t retrnan nuklearnih nezgoda; proba- 
bilistiEka (vjerojatnosna) anaiiza rizika. Studije, istraxivanja i razvoj na pod- 
ruEju zaBtite od zraEenja u akcidentainirn i vanrednlrn uvjetima. Rekonstruk- 
ci ja poiuindustrijskog fzvora garna zraEenja i kalibracija polja zraEenja kobai- 
tnih izvora. Znanstveno-tehnlEki servis zraEenja. 
IstraTivanje radijacijskog umreravanja nezasifene poiiesterske srnole 
prirnjenorn reiaksacijskih rnetoda: dieiektriEne spektmskopije te terrnomehanir- 
ke  i depolarizacijske anaiize. I 
Suradnja s OK1 na radijacijskom urnrezavanju polietilena te suradnja 
s Jugoviniiorn na radijacijskorn urnrefavanju poliviniikiorida. 
ProbabiiistiEka analiza sigurnosti sisterna nuklearnih elektrana. 
IstraTivanja u podruEju optoeiektronike; mjerenje parametara 'opt lE-  
kih vodova, prirnjena optiEkih vodova kao senzora te primjena u teiemetriji.  
IstraTivaEi I asistenti  
Igor hrornik,  doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Bo7idar Dugonjif, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent  
t e i i rn i r  JelEiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Branka Katusin-RaTern, rnagistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Branka Medved, dipi.inT. elektrotehnike,  asistent  postdiplornand 
Branka MihaijeviC, dipi.inT. kemije, istraTivaE pripravnik (od 1.05.1964.) 
Irina MiiiEif, dipi.inT. kemije, asistent  postdiplomand 
Saveta Miljanif, dipi.inT. kernije, istraTivaE 
Franjo Rariogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dugan RaTern, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Bojan TorniC, dipl.inT. eiektrotehnike, asistent  postdiplornand 
Branko Vekif, magistar  kem. znanosti, znanstveni asistent  
BoZidar VojnoviC, doktor eiektrotehn. znanosti, viBi znanstveni suradnik 
Vanjski suradnici 
Zvonimir Hell, doktor kern. znanosti, "Jugovinil" Kagtel Sufurac  
TehniEko osobije 
Barbara Badei, PKV radnik 
Mi lan BlaTeviC, tehniEar-operator 
Eiizabeta BokuniC, PKV radnik 
Biserka CigieneEki, PKV radnik (do 8.03.1984.) 
Lj i i jana FistriC, iaborant 
Dragornir Fran, K V  radnik 
Stefica Grandja, vi5i tehniEar 
Ljudevit Kraij, VKV radnik 
Stjepan LeSnjak, PKV radnik 
Ivanka Malec, PKV radnik 
Nikola PeSut, sarnostalni tehniEar 
Adela PetriEek, PKV radnik 
Stefica PreTec, PKV radnik 
Mari ja RajkoviC, vi5i tehniEar 
Jovanka SainoviC, iaborant-operator 
Branko Stefuij, K V  radnik 
Siivano StokoviC, sarnostalni tehniEar 
Dusan SundukoviC, vi4i tehniEar 
Vera Veverec, PKV radnik 
Ostalo osobije 
Biserka BatailC, adrninistrativni sekretar 
Ernestina Benzon, adrninistrativni sekretar i prevodiiac 
Ratko KitiC, skiadistar i vozaE 
Josip Zma, viSi sarnostaini referent za kornercijalna i financijska 
pitanja 
Prikaz IzvrSenog rada 
Istrafivani su rnikrobioioSki, kernijski, fiziEko-kernijski i organoiep- 
t iEki  aspekti zraEenja visokoproteinskih rnaterijaia ko j i  se upotrebijavaju u 
prehrarnbenoj industriji, s clljern da se utvrde optirnalni uvjeti njihove radija- 
cijske dekontarninacije. Odredjena je radioosjetljivost tipiEnih kontarninirajuCih 
sojeva i njihovo prerivijavanje u funkcij i  subietalnih doza zraEenja i vrernena. 
Odredjen je dozni prag za orgnaoleptiEku diferencijaciju ozraEenih uzoraka. 
Kvantif icirane su kernijske i fiziEko-kernijske pmrnjene u ozrarenirn rnaterija- 
iirna u funkcij i  apsorbirane doze zrafenja. Od posebnog su interesa pmrnjene 
arninokiseiinskog sastava, sadrfaja vitarnina A i dugoTivufi slobodni radikaii. 
Detaijno su ispitane karakteristike TL dozirnetara za rnjerenja nis- 
k ih doza zraEenja i dobivena dragocjena saznanja za konkretnu prirnjenu ovih 
dozirnetara u iiEnoj dozirnetriji i dozirnetrijskorn rnonitoringu okoline. 
Kernijski dozirnetrijski sisterni za rnjerenje visokih doza zraEenja pod- 
vrgnuti su preispitivanju, kako unutarnje tako i apsoiutne konzistencije, a is- 
tovrerneno je obavijena dozirnetrijska kaiibracija poija zraEenja izvora zatvo- 
renog i panorarnskog tipa kao i poboijSanje kalibracije i karakterizacije liE- 
nih akcidentalnih dozirnetara DL-M4 i TL dozirnetara. 
IstraIivanja konzistencije dozirnetra potvrdila su ranije utvrdjene 
vrijednosti radijacijsko-kernijskog odziva sisterna, a dozirnetrijska kaiibracija 
je daia podatke neophodne za ekspoioataciju izvora zraEenja. 
Odziv kernijskog dozirnetrijskog sisterna za rnjerenje niskih doza 
zraEenja baIdaren je u funkciji energije neutrona od 5 do 15 MeV, te su 
dobiveni novi toEniji kalibracioni podaci, Sto je od vaznosti za interpretaciju 
bioloSkih uEinaka neutronskoy zraEenja. ZnaEajni napredak ostvaren je i u 
karakterizaciji dozirnetra DL-M3(M4) s Eitafern CDL-M3(M4) kao sekundar- 
nog standarda za dozirnetriju neutrona I garna zraEenja. 
Primjenom kornbiniranih relaksacijskih metoda dielektriEne spektro- 
skopije, pulsne termornehaniEke analize te termiEki stirnulirane polarizacije 
uspjeSno se provodi analiza utjecala prornjene fazne strukture na reakciju 
urnrezavanja nezasifenih poliesterskih srnola. Dielektricnom spektroskopljorn 
utvrdjena su dva staklasta prijelaza kod viSih koncentracija stirena, Sto uka- 
zuje na fazno razdvajanje sisterna. Metodorn termiEki stimulirane polarizacije 
i depolarizacije opaTeni su prijelazi u ternperaturnom podruEju iznad staklas- 
tog prijelaza koji odgovara prijelazu tekuCe-tekufe. 
Istrarivani su faktori optimizacije zraEenjern umrefenih proizvoda na 
bazi PVC i polietilena. 
Usvojena su 4 kompjutorska programa za kvnantitativnu i kvalita- 
tivnu analizu stabla kvara. Ovi su prograrni instalirani u RaEunskorn centru 
tvornice "Nikola Tesia" u Zagrebu. Metoda probabilistiEke analize rizika i 
spomenuti kompjutorski prograrni upotrebljeni su za provedbu analize pouzda- 
nosti pojedinih sistema NE Krzko. 
Provedena je komparativna analiza sisterna izdavanja razliEitih doz- 
vola za nuklearne elektrane u nekoiiko izabranih zapadnoevropskih zemalja, 
kao i analiza inspekcije nuklearnlh postrojenja u istim zernljama. 
lzradjen je dio tenderske dokumentacije i dio preliminarnog inves- 
ticionog projekta za Nuklearnu elektranu Prevlaka. 
Razvijen Je dio elektroniEkog sisterna za odredjivanje polozaja Sipki 
radioaktivnog 6E0  na bazi optoelektroniEkog davaEa impulsa. 
Razvijena je jedna rnetoda mjerenja spektralne zavisnosti faktora 
slabljenja optiEkih vodova, koja predstavlja rnodificiranu metodu tzv. unesenog 
slabljenja. Na temelju analize pogreSaka mjerenja zakljuteno je da se dvos- 
truklm mjerenjern uz sukcesivnu zarnjenu rnjerenog i referntnog voda veCi dio 
pogreSaka more elirninirati. 
ZapoEet je rad na primjeni optiEkih vodova kao senzora. 
Na ternelju analize mehanizarna triboelektritnog efekta senzorskog 
kabela razvijene su metode mjerenja i karakterizacije senzornog protuproval- 
nog kabela (PPK) u laboratorijskim wjetirna. ZapoEet je rad na istrarivanju 
utjecaja ionizirajufeg zraEenja na elektroniEke i optoelektroniEke komponente 
u statiEkorn i dinarniEkom reTimu rada. 
Publ. 3.1.a : 89 90 103 104 233 239 
288 
Publ. 3.2. 72 73 114 166 
Publ. 
Ref. 
288 304 305 343 344 349 
Disert. 3.5. 5 
Dipiorn. 3.7. i 
Koiokv. 3.8. 57 62 63 
LABORATCRIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU 
Program rada 
Djeianost Laboratori j  za koioidnu kerniju obuhvafa: 
- znanstveno-istrafivarkf rad  u fiziEkoj kerniji vigefaznih sustava 
usrnjeren na prouEavanje rnodela i sistema od posebn vafnosti u raziiEi- 
t i rn prirnjenarna, prvenstveno u nukiearnoj tehnoiogiji i kornpieksnoj eks- 
pioatacij i  dornafih sirovina, 
- razvojno-istraTivaEki rad usrnjeren na rjebavanje odredjenih pro- 
bierna u nukiearnoi tehnoioqiii (dekontarninaciiski sistemi, fiksaciiski mat-  
r iksi  za vezanje radioakt ivn~h~lzotopa iz tehnolbzkog otpada. nukiearne eie- 
ktrane, procesi eiuiranja kontarniniranih voda, soiidif ikacija radioaktivnog 
otpada), razrada strateskih rnodeia obrade, transporta, privrernene i trajne 
pohrane radioaktivnog otpada, razvoj postupaka za ekspioataciju dornaCih 
sirovina u proizvodnji niza supstituenata uvoznim rnaterijalima, iii u proiz- 
vodnji rnaterijala za Eiju je postojefu proizvodnju potrebna uvozna supstan- 
ca uz veiiki potrobak energije, 
- eskpertize, ocjene, struEni elaborati, razrada pojedinih dijeiova 
investiciono tehniEke dokurnentacije, specijalizacije kadrova za potrebe u- 
drufenog rada kroz rad na zajednirkim zadacirna, 
- suradnja na reaiizaciji niza zadataka, ko j i  se ostvaruju kroz 
usmjereni istraZivaEki i razvojno-istrafivaEki rad, a u suradnji sa siijede- 
Cirn organizacijarna: KGK Karlovac, Zajednica Jugoslavenske Elektropriv- 
rede JUGEL, Beograd, Nukiearna eiektrana Krbko, Dairnatinski rudnici 
boksita Obrovac, Prirodosiovno-rnaternatiw fakuitet Zagreb, Farrnaceutsko- 
biokernijski fakuitet Zagreb, Jugosiavenska akadernija znanosti i urnjetnosti 
Zagreb. Za potrebe odgovarajuCih druztvenih struktura SRH i SFRJ izrad- 
juju se posebni dokurnenti, odnosno sudjeluje se u radu odgovarajuCih ko- 
rnisija. 
IstrafivaEi i asistenti 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
vodlteij Laboratori ja 
Josip BroniC, dipi-inf. kernije, asistent 
Mari ja Bujan, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nada FiiipoviC-Vincekovif, doktor kern. znanosti, znanstveni su- 
radnik 
Fedor JakSiC, dipl.inf. kernije, asistent pripravnik 
Dorotea Mayer, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Svetozar MusiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris SubotiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vlasta Tomasif, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Ljerka DespotoviC, viSi tehniEar 
Jasmin For i f ,  tehniEar 
Dragica Koiar, tehniEar 
Vanjski suradnici 
M r  inf. Josip BaniC, KGK Karlovac 
in?. Vjera Fak, KGK Karlovac 
M r  Zvonko LovaSiC, Nuklearna elektrana KrSko 
M r  Lavoslav SekovaniC, KGK Karlovac 
D r  Boi ica Suveljak-Sipalo, PedagoSka akademija Osijek 
D r  Ranko Wolf, Prirodosiovno-rnatematiEki fakultet Zagreb 
Prikaz izvrzenog rada 
U toku 1984. godine reaiizirani su tekuCi programi prema SAS-u 
sa SIZ-I1 i IPI 1511. Rezuitati su opisani u podnesenirn izvjestajima, objav- 
l jeni  na javnirn skupovirna i u obiiku tiskanih materijala. Dio rezultata se 
ne objavljuje u punorn sadrZaju, vet samo okvirno, jer Ce b i t i  zatrazena 
patentna zaztita. Znanstveno istraZivaEki rad  je u fazi (a) dovrSavanja is- 
trafivanja iz prethodnog razdoblja i (b) usrnjeravanju prema usmjerenim 
znanstvenim istraZivanjima u skladu s prograrnom rada. Kao bi tni je istiEe- 
mo u rezultatima 1984. godine, da je zavrSen najveCi dio laboratorijskih 
istraiivanja o kornpleksnoj eksploataciji boksita loge kvalitete, nakon koj ih 
se moZe istra5ivanja podiCi na visi nivo mase i volumena. Drugi vafan za- 
datak je u prograrnu nuklearne energije, a svodi se na rjesavanje solidi- 
f ikacije radioaktivnog otpada: rezuitati pokazuju da se primjenom moleku- 
larnih sita proizvedenih po vlastitoj tehnologiji, ispitivani najtoksiEniji ra- 
dioaktivni izotopi iz tehnoloSkog otpada nuklearne elektrane mogu vezati 
do tog nivoa, da se u efluentu vise ne rnogu detektirati. Niz rezultata, 
usmjeren na fiksaciju otpadnih radioaktivnih izotopa upuCuje na opravda- 
nost odabrane poebne sherne fikascije RAO, Sto je od izuzetnog znaEaja u 
sigurnostnorn apspektu korigtenja nukiearnih postrojenja uopCe. 
Publ. a : 118 139 140 
Pubi. 3.2. 42 43 
Publ. 3.3. 16 17 38 39 
Ref. 3.4. : 184 185 186 236 237 352 
370 
Disert. 3.5. 15 
LABORATORIJ Z A  POLIMERE 
Program rada 
lstrarivanje plastiEnih i drugih faza u sisternirna ianEastih rnoie- 
kula. Studij rnehanizrna radijacionog urnrezenja polirnera na n-alkanskirn 
rnolekularna kao rnodelnirn sisternirna. Prirnjenom rnetode fazne analize 
na poliesterske 1 polifazne polirnerne sisterne. 
IstrafivaEi 1 asistenti 
Goran Ungar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Nikoia MaSiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan h i t ,  doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Prikaz izvr6enog rada 
Istrafivane su plastiEne i druge faze (IR, Rarnan spektroskopijorn, 
rendgenskorn difrakcijorn i DSC rnetodorn) u sistemu IanEastih rnoiekula 
t e  predlofen model za opis faznih prijelaza. 
Nastavljena su strukturna fazna istrafivanja polifaznih polirnernih 
sisterna. Prirnjenjene su rnatemati tka i fazna analiza na dvofazni anorgan- 
ski  polirnerni sistern. Zapofeta su istrafivanja poliestera karakterizacijorn 
komercijalnih poliesterskih sisterna. 
Publ. 3.2. : 164 
Ref. 3.4. : 186 371 
LABORATORIJ ZA PROCESE TALOZENJA 
Program rada 
Ispitivanje heterogenih ravnotefa, t e  mehanizarna i kinet ike ta lof -  
n ih procesa, kao Sto su nukieacija, kr istalni  rast, agregacija, kernijska i 
fiziEka transforrnacija taloga, karakterlzacija disperznih sustava obzirorn 
na rnorfologiju i broj Eestica t e  njihove raspodjele po veliEini, povrzinska 
svojstva i druge karakteristike. 
Ispitivali srno prvenstveno sustave od interesa u biornedicini, a 
steEena iskustva srno prirnjenjivali i u suradnji s nekirn industrijarna. 
istraf ivar i  i asistenti 
Helga Fijredi-Milhofer, doktor kern. znanosti, vi6i znanstveni su- 
radnik, voditelj Laboratori ja 
Vesna BabiC-IvanEiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka BreEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vladirnir Hlady, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (na 
specijalizaciji) 
LjepSa Kornunjer, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Darnir Kralj, dipl.inI. kernije, asistent postdiplornand (od 1.06. 
I 984.) 
Orago SkrtiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Miroslava Uzelac, viSi tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
I. Heterogena ravnotera 
Karakterizacija taloga nastalih u girokorn koncentracijskorn pod- 
ruEju Eetverokornponentnog sustava: rnokratna kiselina (H2U) - NaOH - 
HCI - H2G, pokazala je da u suvigku H C b  prvenstveno nastaje dihidrat 
rnokraCne kiseline ( H  U . 2H20). Na 25 C ova je faza relativno stabilna 
u glektroi i tnoj  otopin?, pa nakon 24 h nalatirno 15% anhidrida (H2U). Na 
35 C transforrnacija je znatno brra, posebno kod niskog p H  i male poEet-• 
ne koncentracije H U. Zasebnirn eksperirnentirna ispitivano je otapanje 
sintetiziranog, 97% 8 lstog H2U . 2H 0 kodopH 2 - 5.5. Odrfdjena je top- 
lj ivost u obliku nedisocirane H2U ($u 37 C = 6.05 x 10- rnol dm-> i 
aktivitetni produkt topljivosti K s  = (H') (HU-) = 8.53 
37Oc 
U istorn Eetverokornponentnorn sustavu, u suvisku NaOH ta lor i  
na t r i j  urat (NaHU) u obliku rnanje ili vise kristaliniEnog prekursora, odn. 
dobro forrniranih kr istala rnonohidrata (NaHU . H20). Gkt iv i tetni  taloZni 
dijagrarn daje prosjeEni odnos natr i ja i urata u prekursoru :HU = d:i, Y prosjeEni produkt topljivosti taloga (GPI = (4.a2 1.1) x 10- ) t e  ionski 
produkt (GPII = (6.45 2 0.39) x lo-') i prezasiCenost (S  = GPII/Ks = 12.3) 
iznad koje ta lor i  dobro kristalizirani NaHU . H20. Prekursor t a lon  u ne- 
kol iko razliEitih oblika, od koj ih je jedan vjerojatno NaHU . H 0 koloid- 
nih dirnenzija (d  0.04 urn), dok drugi sadrTi vise hidratnih vo$a od rno- 
nohidrata. 
Priprernljeni su dobro definirani kr istal i  ka lc i j  urata koj i  daju 
rendgenski difraktograrn kakav je objavljen u l i teraturi. Karakterizacija 
t i h  kr istala terrno raviometrijskorn i kernijskorn analizorn daje kernijski 
sastav Ca(HU)* r q5-6) H20. 
I1 Kinet ika taloienja i transforrnacije taloga 
Istraiivana je transforrnacija faza u srnjesi ka lc i j  oksalat dihidra- 
t a  (COD) i rnonohidrata (COM). Cvakve srnjese nastaju priiikorn talore- 
nja ka lc i j  oksalata iz nernijesanih sustava p r i  potetnirn koncentracijarna 
reaktanata usporedivirn s onirna u rnokraCi. Pri 298 K otapanje COD je 
poEelo cca 20 sati nakon priprerne sustava, a istovrerneno s otapanjern 
zapoEeo je i rast COM. Rezultati pokazuju da je otapanje COD reakcija 
prvog reda, a rast COM reakcija drugog reda. Konstanta brzine rasta 
COM veCa je od konstante brzine otapanja COD. 
Ispital i  srno utjecaj glutarninske kiseline (Glu) na talorenje kalc i j  
oksalata. Utvrdjeno je Inhibitorno djelovanje koje ni je proporcionalno kon- 
centracij i  Giu, veC irna rnaksirnurn izmedju 3 i 7 pprn. 
Publ. 3.i.a : 15 38 39 93 167 265 
266 
Publ. 3.2. 12 61 
Ref. 3.4. 13 14 18 19 235 238 
2.10. O O U R  L ' A S E R S K A  I A T O M S K A  I S T R A t I V A N J A  
I R A Z V O J  
Program rada 
IstraTivaEko razvojni rad u OOUR LAIR obuhvaCa Eetiri osnwna pod- 
ruEja: 
- istrazivanja u fizici laserskih sisterna, 
- istraTivanja u fizici tankih slojeva, 
- razvoj laserskih i optoeiektronskih sisterna specijaine narnjene, 
- istrafivanje i razvoj rnetoda i postupaka za dijagnostiku procesa 
sagorijevanja. 
IstraTivanja u fizici laserskih sisterna odnose se na priprernne radnje 
za ispitivanje interakcije gigavatnih laserskih pulseva s a  plinskirn i h n t i r n  
rnetarna. 
U okviru fizike tankih slojeva radi se na dizajnu, reaiizaciji i ispi- 
tivanju visesiojnih optiEkih sisterna. Izradjuju se i n f r a c ~ e n i  f i l tr i  za optirke,  
optoelektronske i iaserske uredjaje. 
Razvojno istrafivaEki rad na podruEju optiEkih, optoelektronskih i 
laserskih sisterna specijaine narnjene usrnjeren je na laserske sirnulatore ga- 
djanja tenkovskog i streijaEkog naorufanja visih generacija. 
U svrhu dijagnostike procesa sagorijevanja prouEavaju se rnetode 
laserski inducirane fluorescencije, iaserske apsorpcione spektroskopije, kohe- 
rentne anti-Stokes Rarnan spektroskopije, iaserske analize i s ta t is t ike  veiiEi- 
ne, brzine i temperature  siobodnih Eestica. 
Direktor OOUR-a: Dr Anton PERSIN 
IstrarivaEi i asistenti  
Anton Persin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj OOUR 
Laserska i atornska istrafivanja i razvoj 
Jarnil Aboud, dipl.inf. fizike, (od 1.1 2.1 984.) 
t e l j k o  AndreiC, rnagistar fiz. znanosti 
Vojisiav DivijakoviC, doktor tehn. znanosti 
Arnir DubraviC, dipi.inf. elektronike 
Darko Kolarif, rnagistar elektronike 
Dusan Machiedo, dipi.inT. elektronike 
Goran PavletiC, dipl-inf. strojarstva 
Cubravko Risovif, dipl.inf. fizike 
Karolj Skala, doktor tehniEkih znanosti 
Cunja Soldo, rnagistar fiz. znanosti 
Vitornir Stanisif, dipi.in2. strojarstva 
KreSirnir Svenda, dipl-inf. elektronike 
KreQo Tisaj, dipi-in?. fizike 
Veljko Zgaga, dipl.in2. elektronlke 
Hwoje Zorc, dipl.inT. fizike 
Marlca t a j a ,  rnagistar flz. znanosti 
TehniEko osoblje 
Nenad Agatif ,  tehnlEar 
Boris BaEiC, tehnicar (od 14.05.1984.) 
Vladirnir Bartolif ,  viSi tehniEar 
Josip DurnbwiC, vi6i tehniEar 
Zdravko DundovlC, tehniEar 
Joso Lopac, VKV radnik (od 1.10.1984.) 
Ivan MiCin, KV radnik (od 1.09.1984.) 
Zlatko Miietlf, tehniEar (od 15.05.1984.) 
Jasna Mati, adrnlnistrativni sekretar ,  d1pl.prof. engleskog jezika 
Mirjana MaTuran, dipl.prof. engleskog jezika (do 26.12.1984.) 
Ernilija DjurlC, tehniEar 
Darko Glas, tehniEar 
Vesna Grgif ,  tehniEar 
Silva Gvozdanovif, tehniEar 
Velirnlr Kolar, visi tehniEar 
Branko KovaEwiC, tehniEar 
Stanisiav PuSkariC, viSi tehniEar 
Branko Ravnif, VKV radnik 
Zvcnko SelendiC, tehniEar 
Miroslav Slogar, VKV radnik 
Darnir Vori, VKV radnik 
Prlkaz izvrsenog rada 
U sklopu fizike laserskih sisterna napravljen je prorarun teleskopskog 
sisterna za fokusiranje laserskog snopa s rnoguCnoSfu prornjene fokusa slste- 
ma te proraEun optirkog sisterna za izvodjenje snopa lzvan laboratorija i po- 
rnicanje snopa u atrrosferi. 
U sklopu fizike tankih slojeva glavnina rada se provodila oko razvoja 
i dogradnje uredjaja za naparavanje tvrdih oksidnlh slojeva u visokorn vakuumu. 
Takodjer je pafnja biia posveCena pmblernima dizajniranja (proraEunavanja) 
tankoslojnih sisterna, budufi da su se uveli novi materijali za naparavanje s 
izrazenijorn spektralnorn disperzijorn. Lhredena je i metoda za rnjfrenje dis- 
perzije indeksa lorna u tankorn sloju, te rnetoda za precizno rnjerenje reflek- 
sije antirefleksnih slojeva osjetljivosti do 0,0i% refleksije. Razvijena je rneto- 
da nanosenja tankih, transparentnih i vodljivih slojeva. OEekuje s e  prirnjene 
takvih slojeva u 1985 godini i t o  za povrsinsko grijanje s takala  (IeCa i pro- 
zora) te za ispitivanje e feka ta  elektriEnog poija na optiEka svojstva tankih 
slojeva. Razvijena je i rnetoda nanozenja debelih fotoosjetljivih slojeva na 
staklo. 
U sklop, razvoja laserskih I optoelektronskih sisterna specijalne na- 
rnjene zavrSene su priprerne za nastup s a  sirnulatorirna na izlorbi Electronics 
for National Security ASIA 85, Singapore. 
U sklopu istrafivanja i razvoja rnetoda i postupaka za dijagnostiku 
process sagorljevanja izradjen je uredjaj EST-256 (brzi spektralni terrnorne- 
tar). Obavljeno je kalibriranje uredjaja, rnjerenje reproducibilnostl i tofnosti. 
Repruducibllnost je 0,2%, a toEnost ovisi o toenosti kalibracije. Mjernl opseg 
uredjaja je od 1500 K - 6000 K. Uredjaj rnjeri ternperaturu bez obzira na 
ernisivnost. Brzina rada je 100 uzoraka u sekundi, Sto ornoguCava rnjerenje 
ternperaturnog prufila plarnena. U toku razvoja uredjaja usvojena je tehno- 
logija izrade pukotina za spektrornetre. 
Ref. 3.4. 41 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 143 172 
Magist. 3.6. I 
2-11. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktura i sastav 
Glavni direktor: dr Sergije Kveder 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko OrloviC, dipl.ecc. 
- rukovodilac Sektora za financije I raEunovodstvo: Petar SariC, dipl-ecc. 
- rukovodilac Sektora za opfe poslove: Neda ViloviC-Pilat,dipl.pravnik 
- rukovodilac Sektora za kornercijalne poslove: Ljerka KoZuh,dipl.ecc. 
- rukovodllac Sektora za tehnirke usluge i investicije: inZ..Marijan 
IviC 
- rukovodilac Sektora za6tite i sigurnosti: inI. Antun Gregoran 
- Hef Slurbe dokurnentacije: Vlasta TopolEiC, dipl-prof. 
Brojno stanje 31.12.1984. godine po sektorirna i slurbarna Radne 
zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodilac Radne zajednice 
- Sektor za financije i raEunovodstvo 
- Sektor za opCe poslove 
- Sektor za kornercijalne poslove 
- Sektor za tehnitke usluge I investicije 
- Sektor za6tite i sigurnosti 
- SluTba dokurnentacije 
- poslovi ON0 
SEKTOR ZA FINANCIJE I RACUNOVODSTVO 
Poslovi financijske operative 
Finacnijska operativa je izvrSila svoje redovne poslove koji se sastoje 
od: 
a )  platni prornet 
b) kreditnl prornet (investicije, starnbena izgradnja) 
c) praCenje novEanih tokova. 
lzvrsen je sav posao oko dinarskog i deviznog platnog prorneta pu- 
tern SDK i poslovnih banaka. PraCeno je stanje i kretanje novEanih sredstava 
za svaki OOUR posebno i RZ. 
Svi naprijed spornenuti poslovi su obavijeni na vrijeme i u zakoriskirn 
rokovima i na iste nije biio nikakvih prirnjedbi od strane inspekcijskih slufbi. 
OOUR i RZ nisu u toku 1984. godine dolazili u poteSkoCe s likvid- 
no56 u. 
Odredjene poteSkoCe oko obraEuna osobnih dohodaka uspjeli srno u 
toku 1984. godine otkloniti. Nadamo se da Cemo bolju i kvalitetniju obradu 
osobnih dohodaka postiCi prelaskom na sistem IRB-a. 
Poslovi knjigovodstva 
Vodjeno je posebno knjigovodstvo za svaki OOUR i RZ u Zagrebu 1 
za OOUR CIM Rovinj. Posiovne knjige su wdjene po naEelu azurnosti. Knji- 
Tenja su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokurnenata, koji su prethodno 
kontrolirani i uredno likvidirani. 
Kako u predhodnim, tako i u ovoj poslovnoj godini, permanentno su . 
rnijenjana, ukidana i now uwdjena razna ograniEenja trosenja druStvenih 
sredstava, Sto je neminovno moralo utjecati na kvalitetu i aTurnost poslova. 
Dnevno su se mijenjaii devizni propisi, zatim moguCnost nabavke oprerne i 
drugog Sto je dovodilo do rnnogih nedoumica i nezgodnih situacija kod tra- 
Tenja inforrnacija od OOUR-a. 
U toku poslovne godine SluTba druStvenog knjigovodstva je izvrzila 
inspekciju ispravnosti knjigovodstvenog i financijskog poslovanja za OOUR 
CIM Zagreb i na poslovanje nisu zapisnikom konstatirane nikakve primjedbe. 
PeriodiEki obraEun i zavrSni raEun su na vrijeme i u zakonskorn ro- 
ku predavani SDK-u Zagreb i Rovinj. 
OPCI SEKTOR 
IzvjeStaj obuhvaf a: 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske poslove 
3. Kancelarijsko tehniEke poslove 
Ad. I Gotovo pola radnog vrernena Pravna sluTba je posvetila vrSenju odgo- 
varajuCih radnji u nizu sporova koji su bi l i  u toku pred samoupravnim i re- 
dovnim sudovirna. Daleko veCi broj sporova odvijao se pred Osnovnirn sudorn 
udruTenog rada u Zagrebu, a neznatni pred OpCinskim i OkruTnim privred- 
nim sudom. ZapaTa se porast sporova i z  radnih odnosa, a koji se najEe3Ce 
wde radi ponistenja natjeEaja i izbora radnika, naknade Stete, te s podruf- 
ja stambene problematike. Od cjelokupnog broja sporova u Institutu najveCi 
dio otpada na sporove pojedinih OOUR-a u kojirna se u pravilu javljaju kao 
tuTena strana. S obzirom da je upravo Pravna sluTba bila opunomotena za 
zastupanja, ulagao se popriliEan trud za poduzimanje svih raspoloTivih par- 
nifnih radnji. Tokom godine pravomoCno je okonEano cca. 10% sporova. Bu- 
duCi je 7 mjeseci Pravnu sluTbu Einio samo jedan izvrsitelj, ulagao se popri- 
liEan napor da bi se svi redovni posiovi predvidjeni Pravilnikom o sistemati-  
zaciji poslova i radnih zadataka i Sarnoupravnim sporazumom o medjusobnim 
ravirna, obvezama i odgovornosti Radne zajednice i OOUR-a u sastavu RO 
IRB, zavrSili na vrijerne. 
Ad. 2 Pored drugih posiova opisanih u odgovarajuCirn sarnoupravnim opCim 
aktima preko Siufbe za kadrovske i opCe poslove obavljalo se slijedeCe: 
bborna t i jela su odrfala 28 sjednica - izabrani su u znanstvena 
zvanja: 2 znanstvena savjetnika, 1 viSi znanstveni suradnik, 8 znanstvenih su- 
radnika, 13 znanstvenih asistenata,  13 izbora je u postupku, obranjeno je 9 
doktorata,  a u postupku je 12 doktorata. 
U toku 1984. godine izvrSeno je 55 rasporeda na odgovarajuCe pos- 
love i radne zadatke,  a u skladu s izvrSenim izborima na Institutu i drugim 
insti tuci jama. 
U 1984. godini fluktuacija radnih ijudi u R O  IRB kreta la  se na 
razliEit riaEin u odnosu na 1983. godinu. Vise je radnika doSlo nego otiSio 
(51 doslo, 39 otiSlo). PoveCanje broja radnika oEitovaio se u OOUR-ima. 
Tokom 1984. godine Slufba je ispunila M-4 prijavu podataka o utvr- 
djenorn s ta fu  osiguranja za sve radnike Instituta unazad par godina. 
RepubliEka zajednica za znanstveni rad SRH uglavnorn je odobrava- 
l a  Zahtjeve za otkup deviznih prava znanstvenirn radnicima IRE-a za puto- 
vanja u inozemstvo. 
Devizni nalozi su  dobiveni na vrijerne, ali je i u 1984. kao i ranijih 
godina bilo slurajeva da se na slufbena putovanja odlazilo bez deviza, jer 
je sve ovisiloo iikvidnosti banke. 
Prijedlozi OOUR-a u vezi suradnje s inozernstvom obradjivani su 
na vrijeme i dostavljani odgovarajuCirn institucijarna za insti tut  kao cjelinu. 
Na nivou Instituta "Rudjer BoSkoviC" forrnirana je 11.10.1983. go- 
dine komisija za suradnju s inozemstvorn, te se za potrebe rada te komisije 
poEela voditi evidencija o odiascima na siufbena putovanja u inozernstvo na 
temelju koje komisija obradjuje pristigie Prijedloge. 
Svi zahtjevi za izdavanje putnih naloga, rjeSenja, ugovora o pravima 
I obavezama radnika za vrijeme boravka u inozernstvu obradjivani su na vri- 
jeme. 
Za  posjete i dufe boravke s t ranaca u Institutu obavljeni su svi pos- 
lovi koje naiafu zakonski propisi u vezi s Eirn je vodjena potrebna eviden- 
cija. 
Prerna propisima o boravku s t ranaca u SFRJ napravijeni su i novi 
formuiari (Obavijest o predvidjenoj posjeti s t ranaca i izvjeztaj o izvrSenoj 
posjeti IRE-u). 
Svi zahtjevi za dornaCe i grupne posjete Institutu biii su odobreni 
i realizirani. 
Zahtjevi za izradu ugovora o autorskom djelu i ugovora o djelu od 
s t rane  OOUR-a i Radne zajednice izradjeni su i obradjeni na vrijerne. 
Osim gore navedenog Referada za posiove s inozemstvom na ternelju 
Zakona o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehniCke suradnje s 
inozemstvom, duZna je za svako putovanje u inozemstvo dostaviti obrazac 
MS-l RZTS-u na daljnju obradu. 
AnalizirajuCi obavljene poslove u toku 1984. godine primijeCen je u 
odnosu na predhodne godine porast putovanja i boravka u inozemstvu, porast 
posjeta stranih struEnjaka institutu i porast zakljuEivanja ugovora o autorskom 
djelu i ugovora o djelu. 
Oslm gore navedenog, obavljeni su i ostali poslovi koji po naravl 
posla spadaju u slufbu opCih poslova. 
Ad. 3 Za potrebe OOUR-a i RZ urudfbirano je 6568 dopisa, a obradjeno 
je 4384 predmeta. Otprema poSte obradila je 34820 pismonosnih poSiljaka, 
za 3to je ukupno utrozeno 1,876.089.80.- dinara. 
Takodjer su obavljeni svi poslovi dostave u vezi s bankom (devizne 
i dinarske gotovine) kao i ostala dostava prema potrebama RZ i OOUR-a 
izvan i unutar Instituta. 
U toku 1984. godine poslano je 1489 telexa, primljeno 990, a prim- 
ljeno je preko telexa i 190 telegrama. 
Pored navedenog sluTba je obavila i sve druge poslove predvidjene 
odgovarajufim samoupravnim opCim aktima. 
Tokom godine u sluTbl je bilo kadrovskih zamjena, zbog bolesti 
jednog izvrSioca, Sto se odraziio na kvalitetu rada. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1984. godlne u Sektoru za komercijalne poslove obavljani 
su ovi radovi: 
- izvrxeni su poslovi oko ugovaranja i evidentiranja ugovora za znan- 
stvenoistraTivaEke zadatke i usluge, ovisno o zahtjevima pojedinih OOUR-a. 
Prodaja, plan i analiza 
- Ispostavljeno je 1394 raEuna za domaCe kupce, 1082 interna ra- 
Euna, predraEuna RZ, OOUR i radnih naloga za IzvrSenje narudzbi, te  su o 
tome vodjene potrebne evidencije po OOUR i po obraEunskim jedinlcama, 
kao i za praCenje ugovora za znanstvenoistraTivaEke zadatke i usluge. izrad- 
jeni su kvartalni pregledi, o naplafenim raEunima po obraEunskim jedinica- 
ma i OOUR i po vrsti naruEioca, te uredno vodjena evidencija plaCenih 
raEuna. 
- Izvrzeni su poslovi na ugovorima, prijedlozima, predraEunima I ob- 
raEunima za znanstvenu suradnju odnosno tehniEku porno6 od inozemnih part- 
nera i medjunarodnih organizacija i zatrazene su sve potrebne dozvole od 
RepubliEkih organa. Izradjeni su kvartaini pregledi prihoda ostvarenih i z  
ugovora po obraEunskim jedinicama OOUR. 
Izradjeni su financijski lzvjeztaji za period I-IX 1984. godine po 
projektima kje financira SIZ za znanost (redovni i [PI) i financijski obraEu- 
ni za sredstva primljena od SIZ u vidu pomofi za magistarske i doktorske 
radnje. Sastavljen je popis zadataka po OOUR od SIZ i drugih naruEilaca 
u zernlji i inozemstvu za godiznji izvjeStaj za 1983. godinu. 
- Sastavljen je godisnjl plan poslovanja za RO IRB, sudjelovaio se 
u Izradl godignjih planova za OOUR, a izradjer inovi za RZ za 1984. 
godinu, te izvrgeni pripremni radovi za Izradu I 1985. godinu. IzvrSen 
je raspored planiranih troskova RZ i ZT po Sks-u 1 raspored stvarnih trog- 
kova po ZR kao I IzraEunate su razlike za privremene obraEune lzmedju RZ 
i OOUR I izmedju OOUR za troskove RZ I ZT. 
- Izradjeni su kvartalni pregledi prihoda i rashoda i rasporeda do- 
hotka i Eistog dohotka po OOUR, uspredba izvrsenja tekufe godine s pla- 
nom 1 prethodnom godinom. Sastavljeni su pregledi ukupnog prlhoda po 
OOUR, obraEunskim jedinicama I naruEiocima zadatka, usluga i proizvoda 
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- Prema naiozima iz OOUR zatrareno je 220 ponuda iz inozemstva. 
Uvezeno je, prema naiozima iz 1981. do 1984. godine repromaterljala, di- 
jelova za tekufe odrlavanje, dijelova za investicijsko odrfavanje, opreme 1 
potro5nog materijaia po ukupno 215 naloga. 
- Preko RZZk odobreno je za znanstvene OOUR u vldu prava na 
otkup deviza na deviznom trI i3tu US$ 153.623. Novina u odnosu na 1903. g. 
bio je investicijsko odrfavanje, i to  prema saveznom propisu 
uvesti graniEenja, dijelova u vrijednosti do US$ 20.000,OO po 
svakoj tirano je 10 naloga. Do kraja godine ovi su predmeti 
registrlranl ~ o a  Naroane banke Hrvatske, doznateni su avansi za otkup devi- 
za ZagrebaEkoj banci 1 skupljene su potvrde za oslobadjanje od plaCanja 
carine. Odobrenja za otkup deviza za repromaterijai i dijeiove za tekufe 
odrravanje prlliEno regularno je davala RZZR do sredine ofujka all je uobl- 
Eajeni tok poslovanja prekidan u posiovnoj banci, kao i 1983. godine. Zbog 
neiikvidnosti banaka maksimaino je usporen, gotovo zaustavijen put otvara- 
nja akreditiva, a zatlm je nastupiia obustava izdavanja garancija za plafanje 
u nekoliko navrata. 
- Uvoz opreme regullran je saveznom odlukorn u kolovozu 1984. g. 1 
prvi puta od 1979. g. postoji regularni kana1 za nabavku osnovnih sredstava 
lz lnozemstva. Medjutim, savezna odluka predvidja samo naEin ishodjenja 
dozvola za uvoz opreme, ali ne rljegava i pitanje finaciranja nabavke. Tek u 
llstopadu 1984.9. RZZR daje obrazlofenje i z  kojeg je jasno da uvesti opre- 
mu more samo ona OOUR koja osigurava efektivu, odnosno nadje devize 
koje Ce b i t i  prodane na devlzno trfiste i tam0 ponovno otkupljene za potre- 
be uvoza opreme. Od ukupno 4 predmeta, za 2 su same OOUR odluEile 
prodati banci svoj devizni priliv, radl uvoza opreme (OOUR FK i FEP), 
OOUR TENEZ je naSao financijera za devize u svom poslovnom partneru, 
dok je za zajedniEku nabavku TLD EitaEa do kraja godine ostalo nedefini- 
rano kako 1 kada Ce se prikupiti dinarska sredstva. 
- U 1984. godini zbog izmjene vanjsko-trgovinskog propisa doglo je, 
ne samo do poveCanog administriranja, nego su u nekollko navrata umnaTan1 
obrasci za razna trafenja, odobrenja i potvrde koje sami unaprijed ispunja- 
vamo, da b i  se na nadlelnoj instanci samo dodao datum, f ig  i potpis. Od 
dodatnih poslova Vodjena je kao i 1981.-1983., sva prijeplska oko regulira- 
nja statusa pojedinih OOUR pr i  SIZEOIH, ZagrebaEkoj i privrednoj banci, 
te RZZR, vezano na koristenje deviza iz vlastitog devlznog priliva. Poseban 
posao obavljen je oko registriranja OOUR LAIR u malu prlvredu pri Priv- 
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U 1984. godlni je veliki porast prorneta poltansklh gratis polilja- 
ka, prijepiske oko skupijanja darovnica-gratis faktura za takve pollljke, 
dodatne ophodnje carinarnica i carinika u sluEajevirna kada n i  lpediter n l  
uvoznik, nisu bi l l  angafirani oko uvoza. Takodjer se poveCao prornet gratis 
poSiIjaka svih vrsta roba po rnedjunarodnirn, bilateralnirn i rnultilaterainirn 
ugovorirna, a uvoznik je bio Savezni zavod za rnedjunarodnu, prosjetno-kul- 
turnu i tehniEku suradnju iz Beograda. 
tidencije: naloga, deviza, paste, pla- 
Canja I za RZZR o tra2enirn/utroSenirn, ne- 
utrolen deviznirn pravirna. Zbog potreba pos- 
la vodjena je 1 oalje evluencija o vlastltlrn deviznirn prillvirna po OOUR- 
-1rna. VrSena je uobiEajena likvidatura faktura uvoznika i Speditera, radilo 
se na potrebnirn reklarnacijarna za o5teCenu neispravno isporuEenu 111 
uniltenu robu. Izradjivani su rnjeseEni izvjeStaji po OOUR-irna o prornetu 
roba I usluga za potrebe statistiEkog zavoda u Centru za ekonornski razvoj 
grada. 
Nabava robe I uskladiltenje 
- Vrlena je nabavka raznog rnaterijala s dornafeg trfigta, te  obav- 
ljanje vanjskih usluga na osnovu ispostavljene 4197 narudfbe. PraCen je tok 
nabavke 1 usluge te doprerne naruEenog rnaterijala. VrHene ,su potrebne re- 
klarnacije i urgencije. Vodjeno je dopislvanje u vezi pribavijanja ponuda, te 
zakljuEivanja ugovora 1 prihvafanja narudfbi za nabavu robe i usluge. Vodje- 
ne su za to potrebne evidencije dobavijaEa, cijena, zakijurenih ugovora I 
narudTbi po OOUR i RZ. Radi ekonorniEnijeg poslovanja nabave nastojalo 
se od OOUR dobiti rnjeseEni nalozi za nabavku standardnih artikala. 
- Vodjena je evidencija osiguranja institutske irnovine, rnotornih 
vozlla i osobnih osiguranja, obnovljene su police i prijavljene Stete. Obnov- 
ljena je potrebna registracija institutskih autornobila. Vodjena je evidenci- 
ja nabavljenih zaStitnih sredstava. Izdavani su bonovi za Xerox 1 izvrSen kvar- 
talnl obrafun utroSka, te bonovi za drugtvenu prehranu. Izradjeni su kartal- 
ni obraEuni o koriztenju voznog parka po pojedinirn OOUR i vodjen utrolak 
goriva i rnaziva. VrSena je prodaja nekurentnog rnaterijala i rashodovane 
oprerne sa skladiSta i otpada. 
- Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 6991 raEun dobavljaEa za 
dornaCu I uvoznu robu, te izvrSene usluge. RaEuni za dornaCu robu su korn- 
pietirani s odredjenorn dokurnentacljorn i proslijedjeni na ispiatu. VrSene su 
eventualne reklarnacije raEuna. Posebno su evidentIran1 i obradjeni predra- 
Euni i njihova piafanja za osnovna sredstva i Easopise. 
- Nabavljena roba dostavljana je u skladiSte iii direktno naruEiocu 
ako se radilo o sitnirn nabavkarna. Vodjene su priruEne blagajne za svaki 
OOUR odvojeno i obraEuni za kupovine koje se piaCaju gotovinorn. 
- Sva nabavljena roba zaprlrnljena je i uskladlgtena, razvrstana po 
OOUR u skladiStu osnovnih sredstava, sitnog inventara, arnbaiafe, auto gu- 
ma, laboratorijskog stakla i pribora, porcuiana i kancelarijskog rnaterijala, 
elektroniEkog i elektrornaterijala, rnetala i rnetalnih preradjevina, drvene 
gradje, gradjevinskog rnaterijala i otpada, kernikaiije, boja i lakova, foto- 
rnaterijala, kornprirniranih plinova, goriva i rnaziva, rnaterijala za EilCenje 
i kuCnih potrepgtina, ill odrnah izdavana naruEiocu. Sastavljenl su zapisnici 
kornisija kod reklarnacija robe, ispostavljeni su svi skiadlSni dokurnenti,vo- 
djena skladiSna kartoteka za dornaCu i woznu robu po vrstarna i OOUR, 
brojevima su oznaEavana sva nova osnovna sredstva. 
- VrSen je utovar i istovar sve robe koja se  nabavlja i doprema u 
Institut ill s e  otprerna izvan Instituta. Oostavijana je roba iz skladizta u 
OOUR (komprimirani plinovi, kiseline I ostali rnaterijal), t e  vrSen prenos I 
prevoz raznih aparatura i narnjeztaja u OOUR. 
Transport robe i osoba 
- Doprernana je roba u Institut ! otprernana izvan Instituta, korn- 
biniranirn i teretnirn vozilirna, naruEioc!ma u Zagrebu i izvan Zagreba, a u 
krugu Instituta vr5en je prijevoz robe traktororn. 
- IzvrSeni su prijevozi osoba i poStanskih pogiljaka putniEkirn i 
kornbiniranirn vozilirna. 
- IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehniEkog pregleda vozlla, 
vr5ena je svakodnevna kontrola vozlla, odrravanje i .  pranje vozila, vodjene 
su potrebne evidencije. 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTiCIJE 
Radovi na kojima su radnici Sektora TUi, vanjski izvodjaEi i spe- 
cijalizirana poduzefa radiii tokorn 1984. godine: 
i OdrZavanje, popravak 1 kontrola instalaclja, objekata, oprerne, par- 
ka, cesta,  staza, obfekata za sport i rekreaciju, t e  grijanje radnih 
prostorija. 
2. Razvoj i izrada laboratorijske oprerne. 
3. Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova. 
4. Izgradnja investicionih objekata i instalacija. 
Ad. 1 SluYba odrzavanja u Eijern su sastavu eiektriEari, vodoinstalateri, 
bravari, loZaEi centrainog grijanja I drugi, najveCi dio radnog vremena utro- 
5ili su na odrzavanju, popravcirna, kontroli, i manjirn izvedbarna nove insta- 
lacije, elektrike, vodovoda, kanalizacije, piina, kornprimiranog zraka, cen- 
tralnog grijanja, ventialcije, klirnatizacije, vanjske i unutarnje rasvjete, ag- 
regata, kornpresora, hladnjaEa, liftova, el. rnotora, bojiera, aparatura, 
instrurnenata, telefona, pumpi, uzernljenja i dr. 
Stolari su uglavnorn radiii na izradi i rnontafi novog laboratorijskog 
narnjestaja i oprerne, dok su rnanje radili na popravcima prozora, vrata, 
stijena, narnjestaja 1 dr. 
LiEioci su obavili soboslikarske i IiEilaEke radove u radnirn pros- 
torijarna koji su bili planirani u 1984. godini. Takodjer su izvrSili sva pot- 
rebna IiEenja novih i starih drvenih i rnetainih konstrukcija. 
Zidar i pornoCni radnik su radili na odrZavanju, popravcirna i rnanjirn 
adaptacijarna u radnirn prostorijama, na objektirna, ogradi i dr. 
StakiopuhaEl su radili na popravcirna staklenih laboratorijskih a- 
paratura i oprerne, t e  na izradi i ugradnji novih aparatura i koiona prerna 
narudybarna iz OOUR-ova. 
Vrtlari su obavljali uglavnorn svoje uobiEajene radove na odrzava- 
nju parka, cesta i staza, EiSfenju od srnefa i otpadaka, a u zirnskirn rnjese- 
cirna EiSfenju snijega, dok su ljeti kosiii travu i odvozili. Po potrebf obav- 
ljali su I druge posiove kao iskop i zatrpavanje rovova kod puknufa cijevi 
u zemiji, zatirn su Eesto pornagaii skladiSnirn radnicirna kod utovara, isto- 
vara i prijevoza tefih predrneta. 
CistaEice su svakodnevno uredno obavljale EiSfenje s odnosorn srne- 
f a  i otpadaka svih radnih prostorija u Institutu. Posao irn je dosta otefan 
zbog Eestih izostanaka radnica zbog bolovanja, Sto je donekle utjecalo na 
kvalitetu i brzinu EiSfenja. 
Praonica rublja je obavila sva potrebna pranja i glaEanja radnih 
kuta, odijela, ruEnlka, zastora i dr. na traIenje naruEioca. 
U OdrnaraiiStu na Rabu prerna financijskirn rnoguCnostirna izvrseni 
su svi radovi na redovnorn odrfavanju prostorija i objekata kako bi se rno- 
gao normalno koristiti za odmor I oporavak radnika IRE. 
Ad. 2 Radnici radionice za tehniEke usluge obavijali su svoje uobiEajene 
radne zadatke na izradi i odryavanju prototipnih i ostalih laboratorijskih 
aparatura, raznih pomagala, rnetalnih konstrukclja i dijelova uredjaja za 
potrebe OOUR-ova. Zajedno s konstrukcionim uredom izradjivani su nacrti, 
skice, sherne, grfikoni, t e  su obavljena potrebna kopiranja. 
Za naprijed navedene radove bilo je potrebno obavtii 3.245 elektrl- 
Earskih, vodoinstalaterskih, bravarskih, iiEilaEkih, staklarskih, stolarskih i 
drugih intervencija. 
Za OOUR-ove je takodjer izvrSeno radova po 684 radna zadatka i 
za koje je naplateno 694.265.- dinara za utroSeni materijal. 
Osim radnika Sektora TUI na odrzavanju, popravcirna, adaptacija- 
ma, kontrolnirn pregledirna i dr. objekata, instaiacija, centrainog grijanja, 
liftova, hladnjaEa i si. radili su i vanjski IzvodjaEi, specijalizirana poduzefa 
i servisi u vrijednosti radova od 7,338.508.- dinara. 
Ad. 3 Ovaj pogon je kao i proslih godina u potpunosti isporuEio trafenu 
koliEinu od 28.869 iitara ukapljenih plinova. 
Ad. 4 Slufba investicione izgradnje radila je u toku 1984. godine na rea- 
lizaciji 23 investiciona objekta i radova u sveukupnoj reaiiziranoj i isplafe- 
noj vrijednosti od 32,401.807,25 dinara. Od toga radiio s e  na 11 veCih in- 
vesticionih zahvata u iznosu od 30,261.381,75 dinara, a odnose se na: 
1) Kotiovnicu I faza nabava oprerne 
2) Akceierator VDGA (NAL) I faza 
3)  Adaptacija R-I1 (LAIR) 
4) Kornpenzaciju TS-C 
5) Plinofikaciju 
6) Dogradnju SUM 
7) Prlpremu za ONGC 
8) Adaptaciju 8-1 
9) DovrBenje TS-I1 
10) ATC 1 telefonska rnrera 
I I )  Adaptaciju odmarallBta Rab 
1 12 manjih radova, zahvata ill postupaka u ukupnom fznosu od 
2,140.425,50 dinara. 
U SluTbi su angafirana 2 radnika koji su lrnali poteEkoCe vezane s 
propisirna o osiguranju cjelokupnih lznosa i uskladjenju sudjelovanja svlh 
OOUR-a u zajedniEkirn akcljama, te poznatim te5koCama na trfiStu uslljed 
ekonomsklh promjena. 
SEKTOR ZASTITE I SIGURNOSTi 
Program je obuhvaCao: 
I )  Poslovi Slurbe za zaStitu pri  radu 
2) Poslovi Slurbe za zaStitu od ionIzirajuClh zraEenja 
3) Poslovi SluTbe za zaBtitu od pofara 
4) Poslovi SluTbe za fiziEko-tehnifku zaztitu 
Poslovl Slufbe za zaBtitu pri  radu 
Tokom godine vrlieni su obilasci i kontrole u ci l ju provjeravanja da 
li se rad odvija u skiadu s mjerama i propislma zaStite prl radu. 
Na perlodiEne i izvanredne IijeEniEke kontrolne preglede upuCena 
su 133 radnika Instituta. 
IzvrBeno je I I prijava povreda pri radu. Tri su bile tefe, a zado- 
bivene su prilikom dolaska radnika na posao. 
32 radnika Instituta je obuEeno i z  materlje zaStlte pr i  radu i za5- 
t i te  od pofara. 
Prilikom adaptacije i dogradnje objekata Instituta SIuIba je suradji- 
vala s ostalim slufbama, kako bi b l l l  primjenjeni normativnl propisi zaStite 
pri  radu. 
Sekretarijat za unutraenje poslove u vrSenju nadzora nad provodje- 
njem rnjera zastite od pofara lnstituta izvr51o je tokom godine po inspek- 
toru kontrolni pregled, te je za sve propisane i izvrSene mjere dobivena 
pozitivna ocjena. 
Poslovi SluTbe za zaStitu od ionizlrajuCih zraEenja 
Slufba je vrSila dozlrnetarsku kontrolu svih osoba u Institutu, koje 
rade u zoni IonlzirajuCih zrafenja. 
Pod dozimetarskom kontrolorn nalazile su se u toku 1984. godine 
ukupno 133 osobe. 
Prikaz prfrnljenih doza 
Doza 0-5 mSv 5-10 rnSv 10-50 rnSv iznad 50 mSv 
Broj osoba 131 2 - - 
Pod dozimetarskom kontrolom neutronskog zraEenja nalazilo se sva- 
kog rnjeseca 18 osoba. 
Slufba je vrSila evidenciju i kontrolu izotopa prilikom ulaza u Insti- 
tu t ,  kao I pri oda5iljanju izotopa u druge ustanove. 
Tokom godine vrzena su topografska snlrnanja brzina doza, rnjere- 
nje kontarninacije poda, zraka i vode. 
Slufba je vrSila srnjeztaj, Euvanje i obradu, odnosno otkianjanje o t -  
padnih radioaktivnih materijala. 
Poslovi SIuTbe za za6titu od pofara 
Slufba je tokom godine kontroiirala i odrtavaia vatrogasne apara te  
i ostall pribor za gaSenje pofara. 
SluZba je lntervenirala na 35 dojava pofara uglavnorn bez posljedi- 
ca. Takodjer je intervenirala kod 14 rnanjih poplava uslijed pucanja vodo- 
vodnih ci jevi. 
ObuEena su 32 radnika insti tuta u ga6enju pofara i rukovanju va- 
trogasnim aparatlma. 
IzvrSeno je oko 700 raznih usluga kontroliranja raznih aparata  u 
radu, te ukljufivanje I lskljufivanje grijaEih tijela, kuhala, plinskih bojlera 
i plinskih plamenika. 
Uni6teno je oko 180 i i tara zapaljlvih i ostalih kernikaiija. 
IzvrSena je vjefba informiranja radnika Instituta o postupku u slu- 
fa ju  pofara iii poplava. U akciji je sudjelovalo 210 radnika Instituta. 
Unutar Slufbe odrfano je 6 vjefbi s radnicima vatrogasne i vratar-  
sko Euvarske sluFbe. 
Poslovi Slufbe fizlfko-tehniEke zaztite 
U toku godine svakodnevno je vr6ena kontrola ulaza i izlaza osoba 
1 vozila, zatim su vr6ene usluge za slufbe izvan njihovog radnog vrernena 
(telefonska centrals, skladizta i -drugo). 
Cuvanje objekata Instituta kao i vratarska slufba vrSena je u sve 
t r i  smjene na radne dane i blagdane. 
SLUZBA DOKUMENTACIJE 
Bibiioteka 
U c i l ju  da svojirn brojnim korisnicirna pruZi Bto kompletnl j i  dotok 
informacija, biblioteka je u okviru svojih moguCnosti nastojaia u protekioj 
godini da svoju djelatnost usmjeri prvenstveno na pravovremeni i redovit i  
dolazak Easopisa. OpCi je dojam da su napori Koordinacijskog savjeta po- 
troHaEa za koordiniranu nabavku periodlke krenuli uhodanijim putevima, pa 
probiema s narudZbom Easopisa, s koj ima smo se suoEavali rani j ih godina, 
ubuduCe vise ne b i  smjelo biti. Biblioteka je u toku 1984. godine primaia 
350 naslova Easopisa, iz svih podruEja prirodnlh znanosti, t e  svojirn fondorn 
tekuCe perlodike u kontinuitetu, ornoguCuje Hirokom krugu korisnika uvid u 
najaktuelnlja zbivanja u nauci. 
Takodjer u c l l ju  kompietiranja fondova periodike za 1983. godinu, 
naruEno je u toku 1984. oko 25 Easopisa iz raznih evropskih zemalja, Eija 
narudfba zbog pomanjkanja deviza ranije ni je bila ostvarena. Obzirom na t o  pa je samo mal l  broj  bibl ioteka uSao u t u  akclju, naSa f e  bibiioteka b i t i  
jedna od r i je tk ih s kompletnim fondom Casopisa za 1983. godinu. 
Cjeiokupna narudfba knjiga iz 1983. (cca 300) realizirana je u toku 
protekle godine. Osirn ovih knjiga s konvertibilnog podruEja, nabavljale su 
se uglavnom ruske knjige. KnjiTni fond bibiioteke poveean je za 553 nove 
knjige. KoristeCi veC uhodanu praksu raspoloTivih devlza nakon Interlibera, 
naruEeno je poiovicom godine oko 150 knjiga, koje b i  se, ukoiiko ne bude 
zapreka, poEetkom 1985. godine naCi na izloibenim policama. 
MedjubibiloteEna suradnja je i u probloj godini bi la jedna od vrlo 
uspjeHnih djelatnosti biblioteke. StatistiEki podaci pokazuju zamjetan porast 
broja zahtjeva za posudbu iz naBe bibiioteke (oko 600). Uporedo s t ime ras- 
t e  i broj  zahtjeva naHih korisnika iz drugih biblioteka (cca 400). Ovi broj- 
Eani pokazatelji nesumnjivo nas svrstavaju na Eeio najaktivnij ih ustanova u 
podruEju medjubiblioteEne suradnje. 
Na kra ju spomenimo i t o  da je pripremljen za Btampu novi revi- 
dirani katalog periodike, ko j i  Ce, nadamo se, izaCi krajem i9a5. 
Bibiioteka u Rovinju, bazira i dalje svoj fond na zamjeni Easopisa 
"Thaiassia Jugoslavica" sa stranim i domafim institucijama. Casopls se Ha- 
I je  u cca 400 stranih inst i tuci ja i Sezdesetak domaCih. 
Fotolaboratori i  
U toku godine izradjeno je oko 1320 dijapozitiva, 27UO raznih ne- 
gativa i cca 1850 raznih snimanja. 
Pogon za offset i umnoTavanje 
U 1984. godini kopirano je 440.000 kopija na OCE aparatu, odnos- 
no xeroxu, a offset tehnikom odStampano je cca 82.000 otisaka. Na geH- 
tetneru je umnoieno oko 300.000 kopija. 
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for Manganese Ions - An ESR Study 
S. MACURA, L. MALNAR, 0. MARGUS, Z. 
MOORUSAN, S. MORIKAWA, Z. ROMAN, 7. 
STANCL, E. TESKERED~IC, Z. TESKEREDZIC, 
M. TOMEC 
L. MALNAR: Hranlcbena potrebe rlba 
S. MORIKAWA: Uzgoj salmonlda u Japanu 
Z. TESKEREOZIC: Bolesfl uzrakovane greS- 
kama u prehranl 
Prfsustvovao: K. SKALA 
Referat: K. SKALA: lmprowment of Wt lca l  Signal 
Detectlblllty by Means of Multiple Observation 
ROUND TABLE 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  OF MOSSBAUER SPECTROSCOPY IN ELECT ROC HEM IS TRY^^ 
BudlmpeIta, 24.-27.04.1984. 
Prlsustvovao: S MUSIC 
SPRING COLLEGE ON CRYSTALLINESEMICONDUCTING MATERIALS AND DEVICES 
Trleste, 26.04.-22.06.1984. 
Prlsustvovall: B. PIVAC, 8. $ANTIC 
SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA OPCEG PROGRAMA ZA JAORANSKO MORE 
Trfeste, 27.-28.04.1984. 
Prlsustvovall: M. BRANICA, D. DEGOBBIS, A. HREUA, 
S. SOBOT 




~ j .  SKARIC, V. SKARIC 
Dl. SKARIC, V. SKARIC: Stereochemlstry of 
Unusual Plrlmldlne Nucleosldes 
P A W L  UN 0 ZNANOSTI I TEHNOLOGIJI 
Grar, 1.-7.05.1984. 
6. UMWELTTAGUNG HAMBURG 
Hamburg, 7.05.1984. 
Prlsustwali: 8. KUREkEC, R.K. ZAHN 
Referatl: 43. B. KURELEC: Envtronrnental Slgnlflcance of 
MFO-Induction 
. 44. R.K. ZAHN: Pollutlonal DNA Damage 
INERNATIONAL SYMPOSNM THERMAL POLLUTION - SCIENTIFIC ASPECTS OF MARINE ENVIRONMENTAL PRO- 
TECTION FROM HEATED DISCLAYER AND THEIR USE 
Prlmdten, 13.-16.05.1984. 
Referafi: 8. KURELEC: Mutegenic and Clastogenlc 
Effects of Treated Coollng Waters 
M. KUZMIC: Mathematfcal Models I n  Thermal 
Pollution Studles - A Polnt of Vlew 
V. PRAVDIC: Thermal Pollutlon. Sclentlflc 
Aspects of Environmental Protection from 
Heated Discharges and thelr Use 
1st CHIANTI WORKSHOP ON ELECTRON A N 0  NUCLEAR RELAXATION 'PHENOMENA 
San Mlnlato (Plsa), 15.-18.05.1984. 
Referat: 
tRNAIYr wlth ~ n " ,  Spermlne and Ribosome. 
A Spln Labeling Study 
2nd EUROPEAN CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT 
Lindaw,16.-26.05.1984. 
Prlsust~vao: T. CVITAS 
H. GUSTEN, G. HEINRICH, O.P. LALAS, 
M. PETRAKIS, T. CVITAS, L. KLASINC: 
Characteristics of Summer A i r  Pollution of 
Athens, Greece 
8. INTERNATIONAL SYMPOSNM "CHEMISTRY OF MEDITERRAMAN" 
PrlmoSten, 16.-20.05.1984. 
Referatl: H. BILINSKI, M. PLAVSIC, V. VANCINA, M. 
BRANICA: Model Adsorption Studles of Cu(Il) 
and Cd(ll) Added to Adrlatlc Sea-Water In 
Northuplte Mineral Syntetlred from Brine 
M. BRANICA: Electrochernlcal Speclatlon of 
Dissolved Mlcroconstituents In Natural Waters 
R. OJOGIC, M. BRANICA: Considerati n of 3- the Existence of Nap U02(C03)2(02) In 
Seawater 
H. G~~STEN, G. HEINRICH, O.P. LALAS, M. 
PETRAKIS, T. CVITAS, L. KLASINC: Characte- 
rlstlcs of Smmer Al r  Pollution i n  Athens, 
Greece 
54. B. KURELEC, K. AL-SABTI: Induction of 
Chromosomal Aberrations in  the Mussel 
(Mytllus edulls) WATCH 
Lj. MUSANI-MARAZOVIC, Z. KONRAO, C. 
SKRLEC: Physlco-Chemical Characterlratlon 
of Sediment and Suspended Matter from an 
Estuary 
M. P-A /SIC, M. BRAhlCA: Oifferentlatlon 
of 5.bstance~ Vielolng Cornplexlnq Capacity 
In Scanater oy SCP PAK-CIn 
.- 
J. TOMAIC, V. ZUTIC: On the Interaction 
between Aquatlc Organlc Matter and Hy- 
d r o ~ ~  Alumlna. An Electrochemical Study 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL, FUNDAMENTALS AN0 DEVELOPMENTS OF PHOTOCATALYTIC AN0 
PHOTOELECTROCHEMICAL PROCESSES 
Erlce (Slcllla), 20.05.-2.06.1984. 
Prisustvovso: 0. HOOK0 
15. SIMPOZIJUM 0 EKSPLOZIVNIM MATERlJAMA 
ritovo Utice, 21.-23.05.1986. 
PrisustwvaII: 
Referatl: 
SAVJETOVANJE MIPRO '84 
Rljeka, 22.-25.05.1984. 
V. KOLAR, G. PAVLETIC, D. RISOVIC, 0. 
SOLDO, K. SVENOA, K. TISAJ, V. ZGAGA, 
M. tAJA 
2. ANOREt, K. SVENOA, A. PERSIN: Brra 
rnetoda rnjerenja pr l f la temperature plarnena 
KRG kod visokotlaEnq izgaranja 
A. PERSIN: Optltke rnetode u dljagnostici 
gorenja krutog raketnog goriva 
0. RISOVd, A. PERSIN: Mogufnosti primje- 
na laserski induclrane fluorescentne spektra- 
diopije u dijagnostlcl sagorijevanja 
0. SOLOO, A. PERSIN: Mqufnost  primjene 
laserske apsorpcione spektroskopije u dljag- 
nostlcl sagorijevanja 
K. TISAJ, A. PERSIN: Prlmjena koherentne 
antl-Stokes Raman spektroskoplje (CARS) u 
dljagnostici procesa sagorljevanja 
K. TISAJ, V. ZGAGA, A. PERSIN, G. 
PAVLETIC, V. KOLAR, M. FILIPOVIC, S. 
PEJAKOVIC: O~toelektrlEki uredlal za mie- 
renje brzine saborijevanja krutih'riketnlh. 
gorlva 
V. ZGAGA: Digltalna kamera sa memorljom 
za 128 slll<a 
M. ZAJA, K. SVENDA, A. PERSIN: Odredjl- 
vanje velltlne, koncentraclje I brzine Eestlca 
sagorljevanja pomofu iaserskog fnterferometra 
N. URLI, N. BOGUNOVIC 
N. BOGUNOVIC: Eflkasnost prlorltetnog ras- 
poredjivanja ulaznlh procesa u uqradjenlm 
raEunarsklm sustavlma 




4. SEMINAR PRIMJENJENE MATEMATlKE 
Split, 27.-31.05.1984. , 




R. BATEL, N. BIHARI, S. BRITVIC, 8. KU- 
RELEC, G. ZAHN, R.K. ZAHN 
8. KURELEC: The Genotoxlc Disease 
R.K. ZAHN: Phylosophy in  the Genotoxlc Rlsk 
Assessment 
A. MlKELlC 
A. MIKELIC: Nekl modell jednodlmenzlonslne 
kvantne teorije polja 
A. CIZMEK. M. ECKERT-MAKSIC, A. GRA- 
o v ~ c ,  J. HABUS, M. JOKI~, D. KANTOCI, 
8. KASNAR, 0. KEGLEVIC, B. KLAlC 8. 
LJUBIC Z. MAJERSKI, J. MAKAREVIC, M. MAKSIC, t. MARINIC, Z. MEIC, H. MEIOER, 
B. METELKO, K. MLINARlC-MAJERSKI, A. 
NURA-LAMA K. RUPNIK, 0. SKARIC, V. 
SKARIC, V. ~uNJIc, L. VARGA, J. VELJKO- 
VIC, 0. VIKIC-TOPIC, V. TURJAK-ZEBIC 
ECKERT-MAKSIC: Semlemplrijskl studlj 
protonfranja %-trlaza- G-homobenzena 
M. ECKERT-MAKSIC, R. GLEITER, K. 
HAFNER: Elektromka 1 molekularna struk- 
tura 2-arapentalena 
M. ECKERT-MAKSIC, Z.B. MAKSIC: Hlbrldne 
orbltale u PE spektroskopljl. Ioniracijske ener- 
qlje ciklopropana I njegovlh derivata 
1. HABUS, B. KLAIC, V. SUNJIC: Prlprava 
hlralnog dlola iz D-glukore preko 3,4,6-trl- 
0-acetil-0-gluka6 I 1,4,6-trl-0-acetll-g- 
-pseudoql~ala 
J. HORVAT, 8. KLAIC, B. METELKO, V. 
SUNJIC: Mehanizam nastajanja lewl lmke klse- 
llne Iz derlvata K-hidrokslmetll-furana 
M. JOKIC, V. SKARIC: Allfatski analogoni 
8-ara-ksantorlna Iz odgovarajuClh deokslurl- 
dlna 
B. KASNAR, V. SKARIC: Slnteze Iz reda te- 
trahldm-oksarolo[3,2-cl- I furano[2,3-dl- 
-pirlmldlnona 
0. KEGLEVIC: Slnteze 1 reakclje mono- i di- 
sahariaa strunturno sroonln qlidenskom o l ' e l ~  
peptioogllnana 12 stanienog rlsa oa6terija 
Z. MAJERSKI, M. ZUANIC: Jednostawa meto- 
da redukcije steriEki r.&tl6enih ketona u 
qeclflCno deuterlrene ugljlkovodlke. Prlprava 
9- 1 =-2-, 4-, 5- i 10-protoadaman- 
tana-dl 
Z. MAJERSKI, M. ZUANIC, B. METELKO: 
Deuterijski irctopnl efekti na C-13 kemijske 
pomake protoadamantana. Efekti deuterija 
kroz vezu I kroz p:ostor na udaljene ugljikove 
atome 
J . MAKAREVIC, V. SKARIC: Slntere 7-aba- 
blclklo [3.3.11 nonanona 




Z. MAKSIC: Hlbrldne orbltale I njlhova prl- 
mjena u organskoj kemijl 
2. MARINIC, 2. MAJERSKI: Strtktura 2-me- 
tllen-7-n0rbornllldena 
J. MATULIC-AOAMIC, M. PAVELA-VRANCIC, 
V. SKARIC: Oijastereomerne dlferencljaclje 
5.6-dlhldratlrnln nukleozlda 
Z. MEIC, M. ZINIC, V. CAPLAR, M. MIHALIC, 
M. OKLOBO~IJA: Odredjlvanje strukture 
Izomernlh monoestera 5-aroll-I,&-dlmetll- 
-3-karboksl-plrol-octene klsellne 13c NMR 
spektroskopljom 
K. MLINARIC-MAJERSKI, Z. MAJERSKI: 
Pregredjlvanje 2,4-metano-2,4-dldehtdroada- 
rnantana katallzlrano komplekslma prljelaznlh 
metals 
D. SKARIC, A. NURA LAMA, A. CIZMEK, 
V. SKARIC: N-Allllranfe I C(5)-funkclonlza- 
clja allfatsklh analogona plrimldlnskih nuklea- 
zlda 
V. SKARIC: Reglo- i stereoselektfvne intra- 
rnolekularne transformaclje u serljl allfatsklh 
analogona nukleozida 
J. VELJKOVIC, Z. MAJERSKI: Slnteza 1 ter- 
mollza 1 l-metllen-~-pentaclklo[5.4.0.0~'~.0~~~] 
undekansplrodlazlrlna 
0. VIKIC-TOPIC, M. MlNTA Z. MEIC: 
Efektl orto supstltuenata u "C NMR spektrl- 
ma slmetrlEno 2,2'-dlsupstltulranlh stllbena 
V. ZEBIC-TURJAK, V. SKARIC, B.KOJ1C-PROOIC, 




2. BLAZINA, A. ORAShCR, N. GALESIC, 
6. GRZETA, M. hERCEG-RAJACIC, B. MA- 
TKOVIC. S. POPOVIC. 2. RLZlC-TORUS. 
A. ORASNER, 2. BLAZINA: On Hydrogen 
Absorptlon Propertfes of Frlauf-Laves Phases 
N. GALESIC, L MATIJASIC, M. BRUVO: 
The Crystal Structure of 10,10-dimethoxy- 
1,2,3,4,6,7,8,9-octa~hlorotrlcycl~5.2.1.0~~~] 
deca-3.8-diene-5-one 
N. GALESIC, M. HERCEG, D. SEVOIC: In- 
flnlte Chains of ... (C1 H20S4Hg12)... I n  the 
Crystal Structure of 1.~,8.1 l-tetrathlacyclo- 
A. GRAOVAC, O.E. POLANSKY: Topologkl 
efektl na MO konjuglranlh ugljlkovodlka 
B. GRZETA, M. STUBICAR, R. TROJKO: 
Amorphous-Crystalline Phase Transforrnatlon 
of Some Cu-Ti Metallic Glasses 
M. HERCEG, D. MATKOVIC-CALOGOVIC, 
8. MATKOVIC, 0. SEVOIC: Complete En- 
circling of Mercury(1l) by 1,4,7,10,13,16- 
-hexathlacyclooctadecane i n  the Crystal 
Structure of 1,4,7,10,13,16-hexathlacyclo- 
octadecanemercury(1l) dlpycrate 
8. MATKOVIC, S. POPOVIC, 8. GRZETA, 
R. HALLE: X-Ray Diffraction Study of the 
System Ba2S104-CaZS1O4 
Z. MEIC, M. 2INIC, V. CAPLAR, M. MIHALIC, 
M. OKLOBOZIJA: Odredjlvanje lromernlh 
manoestera 5-arall-1 4-dimetil-3-karboksl- 
piroloctene klsellne 'C NMR sp&troskoplje 
S. POPOVIC, 8. GR~ETA, 8. CELUSTKA: 
A Study of Complex X-Ray Olffractlon Llne 
Proflles of&-Ga2Se3 
2. RUZIC-TOROS, B. KOJIC-PROOI~, V. 
TURJAK-ZEBIC, V. SKARIC: The Crystal 
and Molecular Structures of Methyl c-4- 
-bromo-t-4-cyano-6-oxablcyclo [3.2.lloctan- 
-7-one-I-carboxylate(1) and Dlrnethyl t-8- 
-brorno-c-4-cyano-c-3-benzoxycyclo-hexane- 
-r-le, I-Olcarboxylate(ll) 
R. TROJKO, 2. BLAzlNA: Structural In- 
vestlgetlons in  the System Nbl-xAlxT2 and 
Nb,.vS1vT, (T=Cr,Mn,Fe,Co) 
.-" * * 
D. VIKIC-TOPIC, M. M I N T A ~ ~  Z.  ME^: 
Efektl orto supstltuenets u C NMR spekt- 
rlrna slmetrltna Z,Z'-dlsupstltulranih stllbena 
SIMPOZIJ ZNANSTVENE OSNOVE DUGOROCNOG RAZVOJA SRH DO 2.000 GOOINE 
Opatlja-Lovran, 30.05-1.06.1984. 
3. KONGRES ENOOKRINOLOGA SFRJ 




M. BRANICA S. KVEOER, T. LEGOVIC, 
01. MILJANIC 
N. LAKIC, H. MANEV, T. MAROTTI, M. 
SLIJEPCEVIC 
N. LAKIC, 0. PERICIC, H. MANEV: Djelova- 
nje prlhofarmaka na razlnu kortlkosterona u 
plazrnl Btakora 
H. MANEV, 0. PERICIC. N. LAKIC: Odgomr 
kortlkosterona plarme na ponovljenl stres: 
Utleca] dlarepema I prethodnog stresa 
T. MAROTTI, V. GOLDONI, V. ZJACIC: 
Kernotakslja leukoclta u aboljellh od Seterne 
bolestl 
M. SLIJEPCEVIC, M. HAOZIJA, T. MAROTTI: 
lmunolo~ka reaktlvnost u ieeerno] bolestl - 
poslledlce aplikaclja lnzullna Ill presadjivan)e 
Langerhansovlh otatlCa 
D. BATINIC, 8. BENKOVIC, 8. BUREK, 8. a 
VITALE 
0. BATINIC, M. BORANIC: Heterogenost 
povrXimklh obllje2Ja na mallgno alterlranlm 
llmfnim stanlcarna 
B. BENKOVIC, L. KOZJEK, B. VITALE, 
B. JAKSd: KronlEna limfocltna leukemlja 
keo mogutl poiemefa] sazrijevanJa T I B 
llrnfoclta 
B. BENKOVIC, B. VITALE, B. JAKSIC: MO- 
guCa uloga supresorsklh T llmfoclta u pato- 
genezl kronltne llmfocltne leukemlje 
8. VITALE: Patogeneza lrnunoproliferatlvnlh 
bolestl . 
8. VITALE, M. ANTICA, 8. JAKSIC: Pore- 
mefall funkclje helperskih T l lmfoclta u 
bolesnfka s kroniEnom limfocltnom leukernlj~m 
WORLD SURFACTANTS CONGRESS 
MOnchen, svibanj 1984. 
D. HRSAK 
D. HRSAK, 8. BOSNIAK, V. JOHANIOES: 
Temperature Effects on Growth Klnetlcs 
of Llnear Alkyl Beneren Sulphonate Oegra- 
dlng Bacterla In Continuous Culture 
WORKSHOP ON COINCIDENT PARTICLE EMISSION FROM CONTINUUM STATES (COPECOS) 
Bad Honnef, 4.-7.06.1984. 
Prisustvovall: 
Pazvano predavanje: 
N. CINDRO, R. CAPLAR 
N. CINORO: Preequllibrlum Emfsslon of 
Nucleons from Heavy-Ion Reactions 
SASTANAK EKSERATA ANALIZE KEMIJSKIH ZAGAOJlVALA U MORSKlM ORGANlZMlMA 
Roma, 4.-8.06.1984. 
Prlsustvovao: M. PICER 
PHASE TRANSITIONS IN  THE VERY EARLY UNIVERSE 
Blelefeld, 4.-8.06.1984. 
Prfsustvovalt: I. ANORIC, N. BILIC 




0. GAMBERGER, 6. TOMIC, P. TOMAS 
0. GAMBERGER: ArltmetlEke operacfle s 
frekventno kadlranlm vellrinama 
V. MIKULICIC, 8. TOMIC: Modell pouzdanostl 
u vjeroiatnosnol analfzl rlzlka 
R. MUTABZIJA: The Quantum-Classical and 
Quantum-Quantum Systems Interactions Reduc- 
tlon to the Classical Fields Interactions by the 
Self Consistent Field Method Appllcatlon 
8. TOMIC, V. MIKULICIC: Vlerojatnosna 
anallza RHR sustava NEK-a stablam kvara 
EXPERTS CONSULTATION MEETING ON REFERENCE METHODS FOR THE DETERMINATION OF CHEMICAL 
CONTAMINANTS IN  MARINE ORGANISMS 
Roma, 4.-8.06.1904. 
















M. BORANIC (I dr.): Effect of Prolonged or 
Repeated Stress on immunological Functions 
and Hernopoiesls of Laboratory Animals 
8. GUBERINA, I. PlCEK 
8. GUBERINA: Weak Quark Decavs and QCD 
Sum Rules 
I. PICEK: Low-Energy Bagged QCO: Quark- 
Meson Interplay I n  Two Phases 
0. CUKMAN 
D. CUKMAN, J. JEONACAK-BISCAN, Z. 
VEKSLI, W. HALLER: Characterization of  
Chemlcallv Modifled Glass Surfaces 
8. ETLINGER, N. RAOIC 
Prlsustv~vall: 
Referatl: 
L. MALNAR, J. OBRAOOVIC, E. TESKE- 
RED2lC 
A.2. LOVRIC, J. OBRADOVIC: Hldrovege- 
taclje kao lndlkator speclflfnostl I kvalltete 
salmonldnih voda 
L. MALNAR: Problem1 nastall upotrebom 
wazene hrane za rlblju mladj lz SR Njernafke 
J. OBRADOVIC, A.2. LOVRIC: Utjecsj bllj- 
m g  obraStaja u wdama na lhtfofaunu salmo- 
nlda 
4. SASTANAK PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRIClONlSTA 
Zagreb, 13.-15.06.1984. 
Prlsustvavall: M. AHEL, D. HRSAK, 8. KATUSIN-RA~EM, 
S. KOZAR, D. RAZEM 
Referatl: M. AHEL: Lakohlapl]lvl klorlranl ugljlko- 
wdlc l  u wdovodnoj w d l  grade Zagreba 
N. BENICKI, M. POKORNY, N. LJUBESIC, 
Lj. VITAkE, M. ALACEVIC: Pajava nltastlh 
tvorevlna u zrafnom rnlceliju Stre tom ces 
aureofaclens producentu tetra- 
M. BOGUNOVIC, V. IVEKOVIC, B. KATUSIN- 
-RA2EM, 0. RA2EM: Produtetak trajnostl 
svjetlh jagoda obradom lonlzlrajuElm zrafenjern 
nakon berbe 
D. HRSAK, 2. KOZARAC, 8. COSOVIC, 
V. JOHANIOES: BloloSka razgradnja saharo- 
l a  monopalmllatata. 
B. KATUSIN-RAZEM, D. RAZEM, S. MATIC. 
V. MIHOKOVIC: PoboljEanje mfkrobloloSke 
kvalltete fajnfh napltaka radljacljskom de- 
kontamlnacljom suhog bll ja 
S. KOZAR, J. EDER-TRIFUNOVIC: Rlrnjena 
dlfarencljalno-pulsne polarograflje za odredjl- 
vanje L-askarblnske klsellne u powfu 
S. KOZAR, J. BUJAK: Prlrnjena dlferencljal- 
no pulsna polarograflje za odredjlvanje L- 
-askorblnske klsellne u vofu I vofnim prera- 
djevlnama 
S. MATIC B. KATUSIN-RA2EM, N. KOS- 
TROMIN-800~. N. MILANOVIC, V. MIHO- 
KOVIC: Eradikaclja Salmonela u jajlrna u 
prahu Ionizlra~uClm zraEanjem 
D. RA~EM,  B. KANSIN-RAZEM, I. OVOR- 
NIK: IonizfrajuCe zrafenje u blotehnologljl 
I ptehrambeno] tehnologljl 
J. RIBARIC, B. BRISKI, S. MATIC, M. KA- 
TALENIC. V. MIHOKOVIC, D. RA~EM, J. 
BELJAK: Konzerviranje lndustrljsklh prepa- 
rata K-amllaze lonlzlrajuflm zraEenjern 
SEMINAR ZA OSPOSOBLJAVANIE CLANOVA STAMBENIH KOMISIJA U OOUR-lma 
Zagreb, 18.06.1984. 
PROGRESS COMMITTEE CONCERNED WITH THE EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 
Bruxelles, 18.06.1984. 
Prlsustvovao: G. PAlC (kao predstavnlk SFRJ) 





G. PAC: 0 -T  Neutron Sources as an Alter- 
native to  Research Reactors 










M. BJEGOVIC, N. LAKIC: Caeslum and In 
vlm Release of Acethylchollne from the 
Cerebral Cortex of the Cat 
H. MANEV, 0. PERICIC: Changes I n  GABA 
System i n  Oesuete Rat Brain Regions Fol- 
lowing the Inhalation of Ether Vapour 
0. PERtlC, N. LAKIC, H. M A M V :  Me- 
chanism of Dual Action of Diazepam an the 
Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis 
A. PERSIN. M. SPASIC 
M. RANOGAJEC-KOMOR, OI. KORENIKA 
A. HEBRANG, Z. VIOAKOVIC, M. RANO- 
GAJEC-KOMOR, OI. KORENIKA: Eskpozl- 
done doze u radloloSkoj dljagnostlci mjerene 
TL dozimetrlma 
V. PRESECKI, M. RANOGAJEC-KOMOR, 
Of. KORENIKA: Prcblem raStite stomato- 
lo5kog bolesnika od ionlzlrajufeg zrarenja 
tljekom snimanja zuba 
EUROFHYSICS STUDY CONFERENCE ON NUCLEAR REACTION 
Kreta, 24.-30.06.1984. 
Prisustvovao: 









N. CINDRO (kao "dlscusslon leader") 
8. MEOVEO, K. SKALA, 8. VOJNOVIC 
6. MEOVEO, 6. VOJNOVIC: Jedna metoda 
mjerenja spektralne zavlsnosti faktora slab- 
IJenja optiEklh wdova 
K. SKALA: Odredjlvanje pararnetara elektro- 
magnetskog lmpulsa pomofu fiber aptirkog 
SenlOPa 
I. KUCAN, M. POLJAK-BLAZl, V. SVERKO, 
LI. VITALE 
L KUCAN, Oj. UGARKOVIC: Photoreacti- 
vity of Pyrlmldfnes In tRNA 
I. WEYGANO-OJURASEVIC, V. NOTHIG- 
-hASLO, M. PLOHL, 2. KUCAN: The 3'- 
-Side of the Anticodon Loop of Yeast ~ R N A ~ ~ '  
Stabilization of i ts Conformation by Spermine 
and Involvement in  the Messenger-free Bin- 
ding to Ribosomes 
Posterl: 147. M. GAVELLA, V. SVERKO, M. HAOtlJA, 
V. LIPOVAC: Erythrocyte Fllterablllty In 
Alloxan Diabetic Rats 
148, M.POLJAK-BLL\ZI,V, SVERKO: Acld ~ h o s -  
phatase Activity and Slallc Acld Levels In 
Mice Rejecting Skln Grafts or Lewis Lung 
Carcinoma 
149. Lj. VITALE, M. RENKO, M. ZUBANOVIC: 
Arnlno Peptldases from Streptomyces Specles 




8th TRlESTE CONFERENCE ON PARTICkE FHYSICS 
Trl-te, 25.-29.06.1984. 
Prlsustvovall: 
A. TURKOVIC, B. VLAHOVI~ 
A. TURKOVIC, B. VLAHOVIC, J. MAREKO- 
VIC: Electrical Properties of Galvanic a-RbCuq 
ClJ12 Solid-Electrolyte Cell 
8. V~AHOVIC, V. VRANESA: Transport 
Heat-Reflecting Coatlnqs Based on Antlrnony 
and Flour Highly Doped Tin Oxyde 
A. ANORASI, I. ANORIC, R. BRAKO, 2. 
CRLJEN, I. OADIC, B. GUBERINA, V. MIKU- 
TA-MARTINIS, K. PISK, I. PICEK, D. $OK- 
CEVIC, M.S. TOMAS, J. TRAMPETIC 
LJETNA SKOLA MLAOIH 6lZlCARA 
Pr&o kod Zadra, 25.-30.06.1984. 
Prlsustvovao: M. MARTINIS, D. VRANIC 
Porvano wodno predavanle: 152. M. MARTINIS: Unlflkaclja prlrodnlh slls 
Referat: 1528. 0.VRANIC: Eksperlrnentalna vlsokoenergetaka fizlka 
SASTANAK RADNE GRUPE EKSERATA 0 ZAKONU 0 OKOLINI 
Washlngton, O.C., 26.-29.06.1984. 
Prlsustvovao: V. PRAVDIC (kao predsjednlk radne grupe 
GESAMP-a) 
TRIESTE ~~'?~ERNATIONAL SYMPOSIUM ON "SURFACE SPECTROSCOPY OF ADSORBATES" 
Trleste, 27.-29.06.1984. 
PrIs~stv~vaII: R. BRAKO, 2. CRLJEN, 2. LENAC, D. SOK- 
CEVIC, M.S. TOMAS 
SASTANAK STRUCNE KOMISNE SARANA 
Karlovac, 28.06.1984. 
Prlsustwvalt: M. dACMAWEK L. MALNAR, M. TOMEC, 
E. TESXEREO~II!. Z. TESKEREDZIC 
SASTANAK ZA KOORDINACIJSKU KEMIJU HOLANOIJE 
Amsterdam, llpanj 1984. 
Prlsustvovala: B. KCUIC-PRODd 
12. SlMPOZN 0 UGWlKOHlORATIMA 
Utrecht, 1.-7.07.1984. 
Prlsustvovala: D. KEGLEVI~ 
Referat: D. KEGLEVIC, M. PONGRACIC, 0. KANTO- 
CI: Mono- and Olsaharides Related to Glycan 
Moletv of Cell-Wall Peotldoolvcan: Svnthesis , 2 ,  
and deact~ons 
INTERNATIONAL SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 7th COURSE: POLYCRYETALLINE 
SEMICONDUCTORS 
Erice, 1.-15.07.1984. 
Prisustvwao: 8. PNAC 
4. INTERNATIONPL SYMPOSIUM ORGANIC FREE RADICALS 
St. Andrews, 9.-lL07.1984. 
Referat: 154. H. G~~STEN, h. KLASINC, 0. MARIC: Predic- 
tion of the Ablotlc Oegradablllty of Organic 
Compounds in  the Troposphere by OH Radl- 
Ca15 
iUPAC 14th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS 
Pornan', 9.- 14.07.1984. 
Poster: S. OE ROSA, S. OE STEFANO, E. TRIVEL- 
LONE, N. ZAVOONIK: New Dolabellane 
Olterpenes from the Brown Alga 
fasclola 





2. JELCIC, F. RANOGAEC: The Llquid- 
-Like Transitions of Unsaturated Polyester 
Resin by Conductivity Measurements 






N. BRNICEVIC, 2. RUZIC-TORSI: A Spon- 
taneous Reduction of (Te6CI12) to  (Tag 
c!,,)~+ In Acld Media; Preparation, Proper- 
tlg and Crystal Structure of (CH3)&N(Ta6 
Cl, 7(H20)6/Br4 
S.~GOBERG, n BILINSKI, L. HORVATH, 
L.O. OHMAN, N. INGRI: peclstlon and 
Solubilltles in the HI- AtE: - Oxallc A d d  





159. 0. ORESKOVIC, P, WHITTON, 0. PERICIC, 
M. BULAT: Effects of Oipropylacetamide and 
Dipropylacellc Acld on Braln Gammaamino- 
-butyrlc Acld and 5-Hydroxytryptamlne 
160. D. PERICIC, 0. ZLATAR, H. MANEV: Dl- 
hydroergoslne and Blogenlc Amines In the 
Braln 
8th INTERNATIONAL BIOPHYSICS CONGRESS 
Brlstoi, 29.07.-7.08.1984. 
Prlsust~vaia: V. NOTHIG-LASLO, G. PIFAT 
Referatl: 161. V. NOTHIG-LASLO, G. KNIPPING, G. 
JURGENS: Slallc Acld Spln Labelling of 
Lipoproteins 
162. G. PIFAT, J. BRNJAS-KRAUEVIC, Lj. UOO- 
VdIC, J.N. HERAK: EPR Study of Mn(l1) 
Binding to  Human Serum Low Oemlty Lipo- 
proteins 
10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARTICLE AND NUCLEI (PANIC 84) 
Heidelberg, 30.07.-3.08.1984. 
A. SVARC 
A. SVARC: The Dybarion Problem 





D. HODKO, M. VUKOVIC, V. PRAVD%: 
Thln Mercury Film Rotatlng Dlsk Electrodes: 
Pre~aratlon and Use 
17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 
San Francisco, 5.-20.08.1984. 
Prisustvovao: 8. SANTlC 




8. GRZETA, 8. KOJIC-FRODIC, M. LUIC, 
Z. MAKSIC 
G. CASCARANO, C. GIACOVAZZO, M. LUIC: 
Determlnatlon of the Phase Semlnvarlents of 
Flrst Rank via the Harker Sections 
G. CASCARANO, C. GIACOVAZZO, M.LUIC: 
Pseudotrnslatlons and Statistics 
G. CASCARANO, C. GIACOVAZZO, M.LUlc: 
Direct Methods end Swerstructures 
8. KWIC-PROOIC, A.L. SPEK: Structures of 
Two Secolrldold Glucoeides: Decentaplcrln A, 
C22H25011 and Gentloplcrozlde Hemlhydrate 
C16H2009 ' 
Z.B. MAKSIC, L1. VUCKOVIC, LI. VUJISIC: 
lsopycnlc Maps of Electron Charge Dlstrl- 
butlon In Some Strained Organlc Malmules 
by the Local Hybrid Orbltal Approach 
B. GRZETA, S. POPOVIC: Llne Intensity 
Decrearlng Semlquantitative Method In X-Ray 
Olffractlon Phase Analysts 
13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEFECTS IN  SEMICONDUCTORS 




N.B. LRLI, 8. PIVAC: Oxygen-Related De- 
fects in  Polycrystalllne Slllcon 












8. VITALE, M. ANTICA, 8. BENKOVIC, 8. 
BUREK, B. JAKSIC: The Relatlomhlp betwe- 
en Membrane Characterlstlcs, Functional 
Actlvlty and the Progression Rate of B-Cell 
Chronic Lymphocytlc Leukernla 
H. ZORC 
H. ZORC, M. PERSIN: Effect of Gamma 
irradiation on the Properties of Fabry-Perot 
lntereference Fllters 
H. BILINSKI, L. HORVATH, N. INGRI, S. 
SJOBERG: Preclpltation of A l~mosl l lcates~and 
Complex Formation in  the Systems H+-AI +- 
-0xalic Acid-Na S103 and H+A~'+-~hthallc 
Acid-Na2S103, (398 K, 1 = 0.6 M) 
TFCAJ PWR-TEHNOLOGIE 
Lj~bl lana, 13.-2L.08.198L. 






V. HORVAT, K. ILAKOVAC: Intensity 
Ratlos of Hypersatelllte Lines of Silver 
Atoms 
K. ILAKOVAC, J. TUOORIC, V. HORVAT, 
2. KRECAK: Double X-Ray Ernisslon from K-  
States of Atoms 
COLLOQUIUM ON DIFFERENTIAL GEOMETRY 




Z. JANOVIC: Electromagnetfc Field and the 
4-Spinor Space Vector Structure 
6. KONFERENCNA EVRGFSKOG FIZCKOG DRUSNA "TRENDS IN PHYSICS" 
Prag, 27.-31.08.1984. 
Prlsustw~ali: 8. EMAN, J. KUCAR, N. ZOVKO 
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY 
Tokyo, 27.08.-1.09.1984. 





L. COLOMBO, V. VOLOVSEK, D. KIRIN, 
M. LEPOSTOLLEC. J.R. DURIG, J.F. SUL- 
LIVAN: Raman Soectroscmic Investlaatlans 
of the ~ o l v m ~ r ~ h i s m  I n  ~$reohthalic>Acld 
and ~hiophene 'crystalis 
M. DEVESCOVI, I. IVANCIC, M. NAJDEK, 
C. LUCU 
MEDJUNARODNA UETNA SKOLA IZ NUKLEARNIH REAKCIJA 
Mikolajka, '27.08.-7.09.1984. 
Prlsustvnvao: N. CiNDRO (porvanl predavar) 
Pozvana predavanjn: 1778. N. CINORO: Countlng the lnltlal Number of 
Degrees of Freedom In a Nucleous-Nucleus 
Collision from Preequlllbrium Emissl~n of Nucleons 
177b. N. CINDRO: The Experimental Discovery of 
the Nuclear Landau-Zener Effect 





178. M. NAJDEK, D. BAZULlC: Prellmlnary In- 
vestigation of Methylmercury in  the Mussels 





ADVANCED STUDY INSTITUTE ON SOLID STATE BATTERIES 
Alcabideche, 2.-14.09.1984. 
Prisustvovala: A. TURKOVIC 
WORKSHOP ON JELLY FISH IN THE MEDITERRANEAN SEP 
Trieste, 3.-4.09.1984. 
Prisustwvao: 8. OZRETIC 
NEW PROBLEMS OF RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE. AN0 SOCIETY 
Varna, 3.-5.09.1984. 
Prisustvovao: I. SLAUS 
I. SLAUS; Is Sclence Too Important to  be 
Abondoned to Scientists 








8. KATUSIN-RAZEM, D. RAZEM 
8. KATUSIN-RAZEM, 0. RAiEM, I. OVOR- 
NIK, S. MATIC: Radlatlon Decontamination 
of Commercial Herb Concentrates 
J. RIBARIC, 8. BRISKI, S. MATIC, 0. 
RAZEM, M. KATALENIC, V. MIHOKOVIC, 
J. BELJAK: Preservation of Commercial 
Enzyme Preparations by lrradlation 
D. RAZEM, 8. KATUSIN-RA~EM: Current 
Status of Food Irradiation in  Yugoslavia 
M. JURIN, B. VITALE 
M. JURIN, M. BOLANCA, M. and N. VECEK: 
Oinamics of Humoral and Cell-Mediated 
Immunity I n  Patients with Uterlne Cervlx 
Carcinoma 
BEYOND THE ONE MOLECULE APPROACH - 2nd EMIG CONFERENCE 
Nica, 3.-8.09.1984. 
Prisustwvao: F. SOKOLIC 




SYMPOSIUM ON THE PYHSICS OF IONIZED GASES (SPIG '84) 
Sibenik, 7.-12.09.1984. 
J. BRONIC, H. MIEOER, 0. SEYOd, B. 
SUBOTIC 
2. LOVASIC, 8. SUBOTIC: Application of 
Zeolites In Llquld Radioactive Waste Treat- 
ment 
B. SUBOTIC, A. GRAOVAC: Kinetic Analysis 
of Autocatalytic Nucleation during Crystal- 
Ilzation of Zeolites 
B. SUBOTIC, N. MASIC, I. SMIT: Analysis 
of Particulate Processes during the Trans- 
fornation of Zeolite A into Hydroxysodallte 
I. KRAJCAR, 8. OBELIC, N. RADIC, Z, 
ROLLER, Z. STERNBERG 
I. KRAJCAR, G. PICHLER: Van der Waais 
Constant Ratios for the Rubidium and Cesium 
Self-Broadened Second Resonance Doublets 
Referatl: 
8. OBELIC: Probability Density Distribution 
of Primary ionization In Proportional Counter 
N. RAOIC, Z. STERNBERG: Recovery of 
the interelectrode Space after the Outset 
of the instability of a Vacuum Arc 
Z. ROLLER, G. NOLTE, M. JANKE, T. 
SCHNEIDER, G. SCHIEWITZ, H. PLATTEN, 
H. SCHAOT, H. SCHMIDT-BOCKING: Multl- 
particle ionisation of Atoms (60 Z 92) in  
L-lonislng Collisions with 92 MeV Ar-ions 
Z. STERNBERG: Phenomena I n  Arch Ois- 
charges with Aqueous Solutions of Electro- 
lytes as Chatode 
5. MEDJUNARODNI SASTANAK 0 NUKLEARNOJ SIGURNOSTI 
Karlsruhe, 9.-13.09.1984. 
Prisustwvao: P. TOMAS 
18. GOOISNII SASTANAK EVROPSKOG DRUSTVA ZA RAOIJACIONU BlOLOGlJU 
ZOrich, 9.-13.09.1984. 
Prisustwvao: M. KORBELlK 
M. KORBELIK, F'. SCHAUER, A. SUHAR, 
3. SKRIK, 0. PETROVIC. V. TURK: The 
Effect o f  htraceliuiar P;oteinases and their 
Specific lnhlbltors on Repair of Radiation 
CHARLES COULSON SUMMER SCHOOL I N  THEORETICAL CHEMISTRY 
Oxford, 9.-19.09.1984. 
Pris~stvovaia: 3. KUCAR 
NATO SUMMER SCHOOL "FUNDAMENTAL PROCESSES IN  ATOMIC COLLISION PHYSICS" 
Santa Fiavia, 9.-24.09.1984. 
Prlsustwvala: Z. ROLLER 





R. MUTABZIJA: The Quantum - Classical 
and the Quantum-Quantum Systems Inter- 
actions Reduction to the Classical Fields 
interactions by the Self Consistent Field 
Method Application 
LJETNA SKOLA "INTRODUCTORY WORKSHOPS ON TECHNIQUES I N  MOLECULAR BIOLOGY, 
Hatfieid, 10.-14.09.1984. 
Prisustwvaia: E. SALAJ-SMK 
13. AMP~RE CONGRESS ON MAGNETIC RESONANCE AN0 RELATED PHENOMENA 
Zijrich, 10.-15.09.1984. 
P r i ~ ~ ~ t w v a l i :  
Poster: 
Referatl: 
A. OULCIC, M. ERIC, B. RAKVIN 
193. M. PERIC, B. RAKVIN, A. DULCIC: Modu- 
lation Spectrum from a ENDOR Line 
194. I. MNAGAWA, T. ISLAM, 8. RAKVIN: Mo- 
dulation Spectrum i n  Magnetic Resonance 
B. RAKVIN, M. ANOREIS, Z. VEKSLI: Oe- 
tection of Slow Motion Spin Labels from 
Double Modulation ESK Spectra 
SASTANAK ESF KOMISUE ZA I ATMOSFERSKU KEMIJU 
London, 11.-I 3.09.1984. 
Prlsustmvao: L. KLASINC 
14. ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL MUTAGEN SOCIETY 
Moskva, 11.-14.09.1984. 
Prlsustvovao: B. KURELEC 
Referat: 
SIMPOZIJ 0 LABORATORIJSKIM ?lVOTlNJAMA 
Zagreb, 13.-14.09.1984. 
8. KURELEC, K. AL-SABTI, R.K. ZAHN: 
Quentlflcatlon of Crlterla for Genotoxlc 
Risk Assessment in  the Marlne Environment: 
Population o f  Mussel Mytllus edulls 
M. B O R A ~ I C  J. GABRILOVAC, M. ~ A D Z I -  
JA, h. -AX[?, 1-1. M A ~ E ' ~ ,  0. PERICIC, 
hl. RAUAC1C.V. ji I1iI'-CVl?, _. SLMAN 
197. M. BORANIC: Transplantabllnl tumor1 rnlIwa 
urgsjanlh u IRB 
198. J. GABRILOVAC, M. OSMAK, 2. ZUPANO- 
VIC: Odred lvanje aktlvnosti prlrodjeno-ubl- 
IaEkih (NKJ stanlca: lzbor pogodne clljne 
stanice 
199. J. GABRILOVAC M. OSMAK, 2. ZUPANO- 
VlC, J. TOMASIC: Peptldogllken monomer 
(PGM) stlmullra aktlvnost prlrodjeno- 
-ubllaEklh (NK) stanlca u slerenl mlSwa 
In vivo 
200. M. HAOZIJA: Posljedlce apllkaclje aloksana 
na razll?lte sojeve miseva 
201. N. LAKIC, 0. PERICd, H. MANEV: Razll- 
C l t l  o d g o ~ r  kortlkosterona plazme u mutja- 
ka I fenke Stakora nakon prlmjane dlazepa- 
ma I plkrotokslna 
202. H. MANEV, T. SKRLEC, 0. PERICIC: Utje- 
caj spola na Inkomatornu aktlvnost I GABA 
sustav u mozgu Itakora I mlSeva 
203. 0. PERICIC, H. MANEV: Utjecaj spola na 
plkratokslnom lzazvane konwlzlje u Btakora 
I mlfeva 
M. SLIJEPCEYIC: lspltlvanle hlpogllremlis*og 
utlnna razllt lt lh prlpravake na mi5evlma 
tretlranlm aloksanom 
JUGOSLAVENSKI SASTANAK IZ FIZlKE VlSOKlH ENERGIJA 1 20. JUGOSLAVENSKA SKOLA IZ FlZlKE VISO- 
KIH ENERGIJA 
Dubrovnlk, 14.-24.09.1984. 
HUMAN T-LYMPHOCYTES IN  NORMAL A N 0  LEUKEMIAS 
Regglo Calabrla, 16.-19.09.1984. 
Prlsustmvao: 
Referat: 




8. JAKSIC 8. VITP.LE, 8. BUREK, B. 
BENKOVI?, M. ANTICA, E. HAUPTMANN: 
In vitro end In vivo Modulation of T-cell 
Functlon In 8-Cell Chronlc Lymphocyte 
Leukemia 









F. MOIMAS, C. ANGELI, P. ZANON, E. 
DECORTE, V. SUNJIC: Nuova slntesl dl 
I-nitro-2.2-dlsostltlutl arnlnoetllenl 
I. DVORNIK, S. MlLJANlC 
S. MILJANIC, l. DVORNIK, K. KADIJA, 
S. BLAGUS. D. RENDt:  Doslrnetrlc Chara- 
cterlstlc of Chemlcal CET System end OL- 
-M3 (4) Ooslrneters for Neutrons Produced 
by Neutron Generator and Cyclotron 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF BIOPHYSICS: "SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTION" 
Dubromlk, 16.-28.09.1984. 
Prlsustvovall: 
MEDJUNARODNA SKDLA IZ FIZIKE ELEMENTARNIH CESTICA 
Kuparl, 16.-30.09.1984. 
Prlsustvovall: 
IAWPRC STUDY GROUP ON VIROLOGY 
Amsterdam, 17.-23.09.1984. 
Prisustvovao: 
N. BATINA, A. GRAOVAC, B. KLAIC M. 
SANKOVIC, V. SVETLICIC. J. TOMAIC, T. 
21v~ovlC 
I. AhORIC, V. BAROEK, N. El-I t ,  P. COLIC, 
8. GJDERlhA, M. MARTINIS, V. MIAUTA- 
-MARTINIS, 0. PA--E, F.. ZOVKO 
4th MEDITERRANEAN CONGRESS OF CHEMOTHERAPY 
Rhodos, 19.-25.09.1984. 
PrIsustvo~~o: M. RAOAClC 
Referat: M. RAOACIC, T. BLASKOVIC, I. BASIC: 
Potentlatlon of Antiturnour Effect of 
Newly-Synthetlzed Nitrosources by Hyper- 
therrnla 
2. SAVETOVANJE HEMICARA I TEHNOLOGA KOSOVA I SAVETOVANJE 0 MOGUCNOSTlMA EKSPLOATACIJE 
I PRERAOJIVANJA INOUSTRNSKIH SlROVlNA KOSOVA 
PriStlna, 20.-22.09.1984. 
Referat: 









N. BRNICEVIC, B. HOXHA: Alcoholates of 
Hexa-Nuclear Clusters of Molybdenum(ll) 
G. KNlEWALD 
G. KNIEWALO, M. BRANICA: msldacljsko 
stanje urana u uransklrn minerallma 
R. MARCEC 
R. MARCEC: Transltlon Metal Carboxylates 
as Catalyst Precursors In Hydrogen Transfer 
Reactions 





JUGOSLAVENSKI SlMPOZN 0 FlZlCl KONOENZIRANE MATERIJE 
Partorof, 24.-26.09.1984. 




Z. BASRAK, S. BLAGUS, N. CINORO, R. 
CAPLAR, K. KADIJA, M. KOROLIJA, G. PAT?, 
M. ZAORO 
S. BLAGUS, K. KADIJA, G. PAIC: lncluslve 
Spect~a of Llght Nucleus-Nucleus Colllslons 
N. CINORO: Preequllibrlurn Ernlsslon In 
Heavy-Ion Colltsions 
R. CAPLAR: Shape Effects# Collslons wlth 
Unpolarfzed and Polarized Na Beams 
R. FREEMAN, C. BECK, F. HAAS, N. 
CINORO: Experimental Evidence for the 
Nuclear Landau-Zener Effect 
U. DESNICA 8. ETLINGER, D. GRACIN, 
M. PALJEVI?, B. PIVAC, B. SANTIC, Z. 
STERNBERG, M. TOPIC A. TURKOVIC, 
N. URLI, B. VLAHOVI? 
D. OESNICA, U. DESNICA, 8. PIVAC: I s t rd l -  
vanje krlstala (Al,lnl-x)2Se3, x=O i x.0.02 
elektronskorn paramagnetskam rezonancijom 
U. OESNICA: Efektl samokornpenzaclje u 
blnarnlm poluwdl~frna 
8. ETLINGER, 8. SANTIC: Neka swjstva 
CulnSe, 
- 
0. GRACIN: Utjecaj lonskog bomberdlranja 
na dlfuzlju mdlka u a-S1 
M. KAJZER, Z. STERNBERG: Dlfuzlja stoma 
u metale stlmullrana lonsklm bomberdlranjem 
M. PALJEVIC: Oksldaclja Zr,Al 
8. SANTIC, B. ETLINGER, 8. GRtETA: Rast 
I karakterlzaclja poluvodlr5klh spojeva 
CuGaxlnl-xTe2 
M. TOPIC, A. MOGUS-MILANKOVIC, Z. 
KATOVIC: Elektretno stanje fenol-formal- 
dehldne srnole 
A. TURKOVIC: Ispltlvanje nlskoternperaturnlh 
faza Evrstog elektrollta a-RbCu Ci la termoa- 
nalltlEklm metodama (DTA,DSC? 
N. WILI, 8. PIVAC, B. VLAHOVIC: Defektl 
u pollkrlstallnltrmm silfclju nastall terrnlrkorn 
obradom 
B. VLAHOVIC, V. VRANESA: Optlrka 1 elek- 
trlEna svojstva filmova Sn02 doplranlh s F 
I Sb 
Lj. IGIC, T. LEGOVIC, A.2. LOVRIC, J. 
OBRAOOVIC. 0. ZAVODNIK. N. ZAVOO- 
NIK 
M. BOHAC, M. HRS-BRENKO, 2. LABURA, 
2. FILIC: Rast I kvallteta dagnjl M tllus 
Larnarck, u L l r n s k n a l u  
Lj. IGd: Utjecaj horlzontalne pozlclje pod- 
loge na obrdtajne organlzme 
T. LEGOVIC: Utjecej hldroekoloZklh faktora 
na dlnamlku fltoplarktona u jezeru na otoku 
Krku 
230. M. MESTROV, R. LATTINGER, M. KEROVEC, 
L. CICIN-SAIN: Olstrlbucfja Amphtpoda 
(Crustacea) u aluvlju Save u odnosu prema 
wjetlrna stnlSta 
231. J. OBRADOVIC: Problem termlnologlje slatko- 
vodnlh rakove 
232. Z. STEVCIC: Pmblem ekoloJke n1Ie 




9th SYMPOSUM ON INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION 
Haag, 24.09.-1.10.1984. 
Prlsustwvall: 







N. ZAVOOhlX, 0. ZAVOONld: Prllog oen- 
tosdaj nlonomlll Kornatskog ototje 
M. NAGJ 
M. NAGJ, M. J A K S ~ ,  L ORLIC, V. VALKO- 
VIC: Sample Preparation Techniques I n  Trace 
Element Analysls by X-Ray Emfsslon Spectro- 
$COPY 
Lj. BRECEVIC, D. SKRTIC: The Transforma- 
tlon of Calclum Oxalate Dlhydrate In High 
Ionic Strength Solutions 
Z. KOLAR, J.J. BINSMA, 8. SUBOTIC: The 
Influence of Temperature and the Concentra- 
tlon at the Preclpltatlng Components on the 
Formatlon and the Properties -BaF2 Mlcro- 
crystals 
Z. KOLAR, J.J. BINSMA, 8. SUBOTIC: Far- 
matlon of Orthorhornblc Barlurn FluorIda and 
Its Transformetlon Into Cublc Barlum Flwr lde 
durlng the Preclpltatlon from Aqueous Solu- 
tlon 
D. SKRT%, M. MARKOVIC, H. F~REOI-MIL- 
HOFER: Orthoklnetlc Aggregetlon of Calclum 
Oxalate Trlhydrate 
2. DEANOVIC, M. KVEDER 
M. KVEDER, 2. BAJZER, J. NOSIL: Mate- 
mat l tk l  model illevo-desnog srtanog Santa 
N. LAKIC, H. MANEV, D. PERSIC. 0. 
ORESKOVlC 
M. BEGOVIC: Utjecel olova na oslobadjanje 
acetllkollna lz kore mozga 
N. LAKIC, 0. PERICIC, H. MANEV: MoguCI 
rnehanlzmi dlelovanja dlazepama ne aktlvnost 
osovlne hlpotalamrs-hlpoflza-nadbubrefna 
flllezda (HHNI 
H. MANEV, D. PERICIC: Koncentracija 
GABA-e u hlpoflzl kao odraz slnteze 1 oslo- 
badjanja GABA-e Iz rnozga 
D. ORESKOVIC, P.S. WHITTON, Z. MARKO- 
VIC, P. PETRIC, M. BULAT: UElnak plkra- 
tokslna i antlkonwlzha dlpropllacetamida 
na metabollram matdanao 5-hldroksltriote- 





243e. S. SPAVENTI, I. PAOOVAN, K. KNESAUREK, 1. 
SLAUS: Oetekclja turnora emlsijom kornpjuterl- 
ziranom tomografl]om 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSNM ON FOETAL LIVER TRANSPLANTATION 
Pesaro, 27.-30.09.1904. 
Prlsustwvall: 8. LABAR, V. BOGDANOVIC 
SAVJETOVAWE *INOVIJA DOSTIGNUCA I AKTUALNI PROBLEMI u ISHRANI OOMACIH ZlVOTIWA" 
Slbenlk, rulan 1984. 
Prlsustwvao L. MALNAR 
6. SAVJETOVANE 0 VETERINARSKO-ZDRAVSNENM USLOVIMA, HlGlJENSKOJ ISPRAVNOSTI I KVALlTETl 
MESA RIBA, RAKOVA I MEKUSACA 
Opatlla, 1.-2.10.1984. 
Prlsustwvall: E. TESKEREDZIC, Z. TESKEREDZIC 
Referatl: 





J. RASETA, M. MUATOVIC, 6. OZINLESKI, 
01. KEPCNA, E. TESKEREDZIC, P. KATIC: 
Hlgfjenska lspravnost I kvalltet mesa rlba, 
iakova 1 mekuSaca 
E. TESKEREDZIC: Akvakultura estuarlla 
rljeke Krke 
Z. TESKEREDZIC, K. PFEIFER: Kakvofa me- 
sa kallfornljskih pastrva Salmo galrdnerl 
uzgajene u boEataj vodl 
K. AL-SABTI, L. CICIN-SAIN, 2. OEANOVIC, 
A. FERLE-VIDOVIC, B. FILIPCIC, V. GAMU- 
LIN, M. HAOZIJA A. HLOUSEK, 0. JELI- 
snvtrc, N. KEZIC, M. KORBELIK, B. KURE- 
LEC, S. LEVANAT, N. LJUBESIC 5. MACU- 
RA E. MARCENKO, D. MARGUS Z. MOO- 
RU~AN. J. OBRADOVIC, J. ORLI~, B. OZ- 
RETIC, 6. POKRIC M. RAOACIC, A. SLIEP- 
CEVIC. Z. STEVCI?, E. TESKEREDZIC, Z. 
TESKEREDZIC, M. TOMEC, M. WRISCHER 
V. GAMULIN, D. S ~ L L  h vltro rnutageneza: 
konstrukclja lnsercljsklh I delecljskih rnutarija 
u gena za ~RNC:~ iz kvasca Schlzosaccha- 
rnrnyces pombe 
2. LABURA, M. HRS-BRENKO: Utjecaj tem- 
perature I hrane na spolno sazrljevanje kame- 
nlca Ostrea edulls 
K. AL-SABTI, 6. KURELEC: Indukclja kro- 
rnosornsklh aberaclfa u Skolpl Mytilus edulls 
K. AL-SABTI, 8. KURELEC: Odnos aktlvnostl 
oksldaza mle5anlh funkclja I steroldnlh hor- 
mona u zrelih rnatlca Sarana (Cprlnus carpla) 
T. BLASKOVIC, M. RAOACIC, J. JERCIC, 
S. MADUNA: UElnak poviSene temperature 
(hlperterrnije) I cltostatlka na rast mamarnog 
karclnoma rnlSeva 
5. BRITVIC, D. LUC%, 8. KURELEC: Poten- 
cllal bloaktlvaclle prekancerogena u pifavice 
Erpobdella octoculata 
L CICIN-SAIN, M. KEROVEC, M. MESTROV: 
Dlnamlka naseljavanja l l ~ l n k l  hlronomlda 
(Chfronomldae. Dlotera) u obraStalnlrn zaied- 
nlcama rlleke 'Sate 
2. DEANOVIC, S. LEVANAT, K. KADIJA, 
S. MILJANIC: Rsdloprotektlvnl utlnak clsta- 
fosa u Stakora ozrarenlh brzlm neutronha 
A. FERLE-VIOOVIC, 0. PETROVIC, M. OS- 
MAK: RadlozaItltnl uElnak komblnaclje clsta- 
fosa 1 AET-a na zraEenlm stanlcama u kul- 
t""1 
256. V. GOMERCIC. M. HAD~IJA, M. SLIJEP- 
CEVIC: HlstoloJke promjene Jetre u Stakora 
s aloksansklm d1Jabetesom 
257. M. HADZNA, M. SLIJEPECVIC, T. MAROT- 
TB Posljedlce transplantaclje lzollranlh 
langerhsnsovlh otoElfa na metabollzarn te 
lmunoloiku reaktlvnost slngenlh mlSeva s 
eksperlmentalnam Sefernom bolestl 
A. HLOUSEK, N. LJUBESIC: Promjene u 
sastaw plgmenata I liplda u cvjetovlrna su- 
novrata pod utJecalem herblclda 
8. JAMNICKY, M. SLUEPCEVIC, M. HAD- 
ZlJA: Trlptofan u serum" 1 mozgu Stakora 
obolJellh od Sefeme bolestl 
N. KEZIC, H. SINGH, 0. LUCIC, B. KURE- 
LEC: Ddnos aktlvnostl oksldaza mljdanlh 
funkclja 1 steroldnlh hormana u rrellh 
matica Sarena (Cyprlnus carpla) 
M. KORBELIK, J. SKRK, P. SCHAVER, A. 
SUHAR, V. TURK, M. LIKAR: UlelovanJe 
lntracelulamlh protelnaza 1 njlhovlh inhl- 
bltora na trensformaclju humanlh llmfoclta 
In vltro 
S. LEVANAT, K. PAVELIC: Neka bloloIka 
I blokemljska svojstva tvarl ImunoloSkl una- 
krsno reaktlvnlh s lnsullnom 
N. LJUBESIC, A. HLOUSEK: LzolaclJa I 
karakterlzac1Ja dljelova kromoplasta cvlleta 
tullpanovca 
E. MARCENKO: Utjecaj vanjsklh faktora na 
starenje stanlca euglene 
E. MARCENKO, I. KRAJCAR, N. HORVA- 
TINCIC, 0. SRDOC, M. TUDJA: Usporedba 
vertlkalne dlstrlbuclje d1jatorneJa s radio- 
karbonsklm datlranjem proflla jezerskog 
sedlmenta Iz jezera Kozlak Naclonalnog 
parka PlltvlEka jezera 
0. MARGUS, E. TESKEREDZIC: Sposobnost 
obnavljanja populaclja dagnjl (M tllua & 
lopravlnclalls L.) u esturarlju k r k e -  
2. MDDRUSAN, E. TESKEREDZd: Clpll 
estuarlja rijeke Krke 
Dj. NOVAK, M. HADZIJA, K. PAVELIC: 
Dlelavanje tvarl ImunoloSkI unaknno reak- 
t ime s lnzullnom (SICRI) ne fagocltozu bak- 
terlia In vltro 
I. ORLIC, E. MARCENKO, M. kAC;J, J. 
MAKJANIC, V. VALKOVIC: Anallza E-qlene 
metoaorn soektroskoolle ~arekter lst l tnln 
B. POKRIC, S. CAJAVEC, R. ZAORO, Z. 
PUCAR: Imunokompleks kao lmunogen za 
doblvenle speclflEnlh protutljela 
M. RAC, 0. LUCIC, 8. KURELEC: Aktlv- 
nost benz(a)plren monooksigenaze (BPMO) 
u pljavlce 
M. RADACd, 2. KRAJINA, S. MADUNA, J. 
JERCIC, R. KATIC, I. BASIC: Ovlsnost antl- 
turnorske bolestl u mlSeva 
D. SRDOC, N. HORVATINCIC, B. OBELIC, 
A. SLIEKEVIC: PaleobotanlEka lstrativanja 
pomofu radlokarbonsklh anallza na lokalltetu 
Haldukovita mlln, Naclonalnl park Plltvlce 
N. SMODLAKA, 0. DEGOBBIS, 8. FILIPIC. 
R. PRECALI: O s n m l  odnosl prlrnarne prolz- 
vodnje I hranjlvlh sol1 u slewmom Jadranu 
Z. STEVCIC: Slstematlka danas 
V. SVERKO, M. GAVELLA, M. HAOZIJA, 
V. LIPOVAC: Sadrfal sllallnske klsellne u 
277. E. TESKEREDZIC, L. MALNAR, M. HAC- 
MANJEK: Odredjlvanje optlmalne nasadne 
gustote kallfornl]ske pastrve (Salmo gald- 
neri) u boEato) w d l  
-
278. Z. TESKEREDZIC: Kemllskl sastav mesa 
kallfomlJsklh pastrva uzgalanlh u boEatol 
I slatkoj vodi 
279. M. TOMEC: lstra?lvanje fltoplanktona u es- 
tuarlju rfjeke Krke u odnosu na oneE1BCenJe 
280. M. WRISCHER: Subrnlkmskopska lokallzaclla 
- 
prlrnarne fotoslntetske aktlvnostl u plastl- 
dlma In toto 
- 





G. CASCARANO, C. GIACOVAZZO, M. LUIC: 
Stlrna delle fasl del sernlvarlanti dl prlmo 
rango atraverso le seronl dl Harker 
I I. STRUCNI SASTANAK PROIZVOOJACA CEMENTA I AZBEST-CEMENTA 
NaIlce. 3.-5.10.1984. 
Prlsustwvao: 8. MATKOVlt 
Referatl: B. MATKOVIC, T. GACESA, I. GEREK, 8. 
BOBESIC, A. RUS: Rarvo] fvrstota u ce- 
mentlrna s dodatkom arr,orfnog S102 I su- 
perplastlflkatora 
M. MIKOC, 8. MATKOVIC, V. CARM: Raz- 
vof Evntata u cementlma s razllEltom koll- 
Elnom allta 
15. SEMINAR "USAVRSAVANIE L E C N I K A  OPCE MEDICINE" 
Opetila, 4.-5.10.1984. 
Prlsustwvao: I. HRSAK 
SAJAM "SUVREMENA ELEKTRONIKA" 
Llubljana, 5.10.1984. 




2. ANDREIC, J. DUMBOVIC, D. KOLARIC, 
8. KOVACEVIC, M. MACHIEDO, K. SKALA, 
K. SVENDA 
Z. VEKSLI 
T. MARINOVIC, M. ANOREIS, Z. VEKSLI, 
0. FLES: Interakclla elastomer-punllo 
2. VEKSLI, T. MARINOVIC, M. ANOREIS, 
D. FLES! Utlecaj rnlkrostruktura lanca 1 
heterogenostl polllzoprena na svolstva vulka- 
nlzata 
POLITICAL SCIENCE AND SCIENCE POLICY IN THE AGE OF UNCERTAINTY . 










I. SLAUS: Some Aspects of the Uncertainty 
of Sclence and the Limited Domain of 
Sclence 
DOSIMETRY 
0. RAZEM, Lj. ANOJELIC 
I. DVORNIK, D. RAZEM: The Consistency 
of the Ethanol-Chlorobenzene Ooslrnetrv 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND DEVELOPMENT 
Trieste, 8.-12.10.1984. 
Prlsustwvao: 2. BAJZER 
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287. Lj. MUSANI-M AZOVIC, Z. KOMAD:  
Adsorption of 'Cd in  Rlver Suspended 
Matter 
KONZULTACUA 0 SASTAVWANJU F€RIODICNOG OBRACUNA ZA RAZDOBLJE I-IX 1984. 
Zagreb, 9.10.1984. 
D. ANTICEVIC, P. FILIPOVI~, B. KOJAOI- 
NOVIC, A. SMlLJANlC 
SAVJETOVANJE "IZLAGANJE PRRODNDM ZRACEWU I PROCJENA OOGOVARAJUCEG RADIJACIONOG RIZIKA" 
Kragujevac, 9.-11.10.1984. 
Prlsust~veo: 
Referat: 8. VEKIC, M. RANOGAJEC-KOMOR, Dr. 
KORENIKA, I. DVORNIK: Mjerenje doze u 
prostorijame nuklearne medlclne pomoeu 
TLD 
6. MEDJUNARODNI SlMPOZlJ R O J E K T R A M  I PRACENJE PROIZVOONJE RACUNALOM 
Zagreb, 10.-11.10.1984. 
Prlsustvovall: 




ZBOR INVENTIVNM RAONIKA HRVATSKE 
Zagreb, 10.-12.10.1984. 
Prlsustmvao: 
0. KOLARIC, G. PAVLETI~, V. STANISIC, 
K. SVENOA 
R. MARCEC 
S. ARSIC, K. KUMSKI, L. KLASINC, R. 
MARCEC: Brz 1 Iednostavan postupak za od- 
redllvanle n-alkana u paraflnsklm ~ s k o v l m a  




M. AHEL, 8. COSOVIC, D. FUKS, M. JU- 
RACIC, G. KNIEWALO, 8. KURELEC, J. 
PAVICIC, M. PICER, N. PICER, V. PRAVDIC, 
M. SKREBLIN, J. VIDAKOVIC, V. 2UTlC 
Lj. IGIC: Characterlstlcs of the Foullng 
Communltles In Parts of the Eastern 
Adriatic Coast 
M. SKREBLIN, P. STEGNAR, A. PROSENC: 
Effect of Selenlum on the Uptake of Mer- 
cury from Sea Water by the Shrlmp Palae- 
mon elegans 
M. TUSEX-ZNIOARIC, M. %REELIN, J. 
PAVICIC, I. XREGAR, P. STEGhAR, A. 
PROSEhC: Merc~rv-Blndlno Proteins of the 
Gllls and ~ l g e s t l v ~  Gland Gf Mytllus gal- 
loprwlnclalls 
J. VIDAKOVIC, 0. ZAVOONIK: Benthos 
Offshore the Po River Mauth - Subject to  
Stress Condltlon? 
0. FUUS, M. OEVESCOVI: Survival of 
Salmonella Stralns and Escherlchla coll 
In the Marine Environment 
V. HOCENSKI, M. PICER, N. PICER: h- 
vcstlgatlon of  Llpcvhilic Orgenonalides in 
Laborator" Chlo~lnated Seawater bv Jslno 




the ECO klmerorlnt Method 
- .  
M. JURACIC, E. PROHC, V. PRAVDIC: 
Sediment Surface Propertles and Adsorption 
of Heavy Metals In a Typlcall Karst Estuary 
8. XJRELEC, X .  AL-SABTI, R.K. ZAHN: 
Quantlflcatian of  Crlterla for Genotaxld 
Rlsk Assessment In tne Msrlne Environment: 
Attempt to Oeflne Threshold Quallty of 
Water 
J. PAVICd, M. SKREBLIN, L KREGAR, 
M. TUSEK-ZNIOARIC, P. STEGNAR: For- 
mation of Inducible Cd-Blndlng Protelns 
Slmllar to Metallothlonefns in  Selected 
Organs and Llfe Stages of Mytllus gallo- 
provlnclalls 
M. PICER: Olssolved, Dlspersed Petroleum 
Hydrocarbons in  the Waters of the Krka 
River Estuary and the Kornatl Archlpelago 
N. PICER, M. PICER, N. MIKAC: Chlori- 
nated lnsectlctdes and Polychlorinated El- 
phenyl In Water, Sedlment and Mussels of 
the Rovlnj Coastal Waters 
V. PRAVDIC, Dj. ORAGCEVIC: Natural 
and Man-Made Surface Fllms at the A l r l  
Sea Interface. Crlterla Based on Measure- 
ments of Physlcal Phenomena 
E. PROHIC, M. JURACd: Sedfmentatlon 
Pattern and Heavy Metals Olstributlon i n  a 
Peculiar K a n t  Estuary 
V. ZUTIC, G. CAUWET, A. MONACO: Role 
of Organic Aggregates in  the Mediterranean 
Estuaries 
8. KATUSIN-RAZEM 
8. KATUSIN-RAZEM, 0. RAZEM, I. DVOR- 
NIK. S. MATIC: Upotreba lonfzlrajufeg 
rraEenla za mlkrobloloIku dekontamlnaclju 
suhog ljekovltog bllja I prlpravaka 





29tn CONGRESS AND P-ENARV ASSEMBLY OF ClESM 
,xern, 15.-19.10.198L. 
D. RAZEM 
D. RAZEM, B. KATUSIN- RAZE^. S. MATIC: 
Posslbilltles of Eradlcatlon of Salmonella 
In Whole Egg Powder by lonlzlng Radiation 
M. AHEL, M. BRANICA, S. BRITVIC, 8. 
COSOVIC, R. OJOGIC, 0. FUKS, M. JURA- 
CIC, G. KNIEWALO, 2. KOZARAC, A.Z. 
LOVRIC, Lj. MUSANI M. ORLIC, M. PLAV- 
SIC, B. RASPOR, M. ~KARIC, A. SKRIVANIC 
M. AHEL: Petroleum Hydrocarbon Pollution 
In the Rljeka Bay Determined by Fluores- 
cence Spectroscopy and Gas Chromatography 
M. BRANICA, Z. PEHAREC, 2. KWOKAL: 
Concentration of Zn, Pb, Cd, Cu In the 
Surface Waters of the Adrlatlc Sea. Crulse 
of the RV "Andrlla MohoroviEif" 
M. BRANICA, 2. PEHAREC, 2. KWOKAL, 
S. KOZAR: Trace Metals in  the Slbenik 
Aquatorlum. P-I. Concentrations of Zn.Cd, 
Pb and Cu Analysed 
S. BRITVIC, B. KURELEC: The Btoactlvation 
of Premutegens i n  the Sea-Urchin Echlnus 
melo Measured by the Salmonelis - 
-
soma1 Assay 
B. COSOVIC, Z. KOZARAC: Model Studies 
of Physlco-Chemlcal Interaction of Cadmium, 
wlth Organic Coatings at Interfaces 
B. COSOVIC, V. ZUTIC, V. VOJVOOIC, 
T. PLESE: Oetermlnatlon of Surface Active 
Substsnces and Anionlc Detergents In Sea- 
water and Sea Surface Microlayer I n  the . 
Mediterranean 
D. DEGOBBIS, E. HOMME-MASLOWSKA, 
A.A. ORIO, R. DONAZZOLO, 8. PAVONI: 
Alkaline Phosphetase Activity and Nutrient 
Reqeneratlon in  the Venice Lagoon 
R. DJOGIC, M. BRANICA: Dn Uranly-Cerbo- 
neto-peroxo Complex Formation in  the Sea 
8. FILIPIC, N. REVELANTE: Some Notes 
on the Vertical Mlgration Patterns of the 
Dinoflagellate F'mrocentrum mlcans Ehren- 
berg in  Relation to  Light and Nutrient 
Conditions 
D. FUKS, M. DEVESCOVI: Olstrlbution of 
Heterotrophic Bacterfa i n  the Northern 
Adrlstlc Sea 
G. KNIEWALO, 2. KWOKAL, 2. PEHAREC, 
M. BRANICA: Marine Sampling by Scuba 
Divlnq. 1. Sampling of Seawater for Trace 
Metal Analysls 
G. KNIEWALO, M. BRANICA: Some Aspects 
of the Redox Behevlour of Uranium i n  
Sedimentary Proflles of Marine and Teres- 
tr ial  Origin 
Z. KOZARAC, 8. COSOVIC: Interaction of 
Cadmium wlth Organic Matter Excreted 
by Ounalliela tertiolecta 
N. KUZMANOVIC, N. UKMAR: Evaporation 
In the Northern Adrlatic on the Basis of 
Hydrodynemlc and Meteorological Data 
M. KUZMIC, M. ORLIC: A Study of the 
Influence of Open Boundary Condltlom on 
the Predictions of a Wlnd-Orlven Model 
A.2. LOVRIC: Halophytic Carrwoods and 
Reeds I n  the Salt Swamps of  Croatla 
A.2. LOVRIC: Indicating Ecozonatton of the 
Degraded Veqetatlon in  NE Adrlatlc 
A.2. LOVRIC: Maritime and Lacustrine 
Cliff Vegetation In NE Mediterranean 
A.2. LOVRIC: Medlterranean Acidaphillc 
Forests and Xerlc Heath In West Balkans 
D. MARTINCIC, 2. KW0KAL;H.W. NURN- 
BERG, M. STOEPPLER, M. BRANICA: Trace 
Metals i n  the Slbenlk Aouatorlum. P-6. 
~~~~~ ~ ~ ~ ~~- ~ 
- - - ~ - ~ ~ ~  . 
Concentratlons of Zn, Cd, Pb, Cu and ~g 
In the Edible Part of the Mussel M tilus 
ello rovlnciails Analysed In the m8;T84 +&+--- 
o. MARTIN?~~, 2. KWOKAL, H.W. NURN- 
BERG, M. STOEPPLER, M. BRANICA: Trace 
Metals i n  the Sibenlk Aquatorlum, P-3. 
Sediment Concentrations of Zn, Cd, Pb, Cu 
and Hg Analysed in  the 1983186 Period 
LI. MUSANI-MARAZOVIC, Z. KONRAD, C. 
SKRLEC: Some hyslco-Chemical Properties 





328. M. ORLIC, M. KUZMIC: On the Cyclonic 
Wlnd-Orlven Flow I n  the Rlleka Bay during 
Wlnter 
329. M. PLAvSIC, M. BRANICA: Cornpetltlon 
of Cu, Pb and Cd In Metal Complexlng Ca- 
uacltv Measurements of Seawater . ,
T. PLESE. V. tUTIC, J. TOMAIC, 0. VILI- 
&It: Surfactant Production by Marlne Mlcm- 
flagelate Dunallella tertlolecta In Axmlc 
Culture 
331. B. RASPOR, H.W. N~RNBERG, P. VALEN- 
TA: The Adsorption of Humlc Substances 
from Seawater at the Hanging Mercury Orop 
Electrode 
332. M. SKARIC, M. BRANICA: Prellmlnery Study 
of Uranyl-Ion Interaction wlth Salyclllc and 
Phthalfc Acld In Seawater 
333. A. SKRIVANIC, Z. VUCAK:,Cyclogenetlc 
Phenomena and their Impact on the North 
Adrlatlc Bsln (Sltuatlon In 1972.) 
A. SXRIVANIC, 2. GRZETIC: Preliminary 
hydrological Results of the Rlver Xrka 
Estdary (1983-198L) 
Z. STEVCIC: New and Rarely Reported 
Species of  Decapod Crustacea from the 
Adrlatlc Sea 
2. STEVCIC: Contrlbutlon 3 la connafssance 
de la nourrlture du crabe Maja crlspata 
Rlsso, 1827. 
J. TOMAIC, V. ZUTIC: Surface Activity o f  
Humlc Acids at  Fartlcle Seawater Inter- 
face 
H.J. ULRICH, B. COSOVIC, W. STUMM: 
Comparison of Adsorption Behavlaur of Fat- 
ty Aclds on Mercury Orop ,Electrode and on 
Alumlnum Oxlde 
D. ZAVODNIK: Sur I'Holothurla sanctorl 
D.Ch. (Echlnodermata, Holothumldea) Iden- 
tlfl&e recemment dans la Mer Adrlatlaaue 
0. ZAVODNIK, A. SIMUNOVIC: On Some 
Echinoderms Rarely Noted In the Adrlatlc 
SEA 
341.. N. ZAVODNIK, 0. ZAVOONIK: On the Oc- 
currence of Llthophyllum tortuosum (Ever) 
Foslle in  the North Adrlatlc Sea 
A. SLIEPCEVIC 
A. SLIEPCEVIC, B. ~ E L I C ,  0. SRDOC: Od- 
radjfvanje starostl slga rsdlokarbonskom rne- 
todom 
RADNI SASTANAK CLANOVA INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE ZA 3rd INTERNATIONAL RADIATION 
PHYSICS CONFERENCE I PRO-TEM COMMITTEE ZA INTENATIONAL RADIATION PHYSICS SOCIETY 
Ferrara, 17.-19.10.1984. 
SlMPOZU SVICARSKOG KEMIJSKOG DRUSTVA 
Bern, 18.-19.10.1984. 
Prlsustwvall: 01. SKARIC, V. SKARlC 
5th INTERNATIONAL MEETING ON RADIATION PROCESSING 
San Oleqo, 20.-26.10.1984. 
F. RANOGAJEC, 0. RAZEM 
343. 2. JELCIC, F. RANOGAJEC, 1. PUCIC-MILI- 
CIC, I. OVORNIKI In Source Analysls of 
Radlatlon Curlng of Unsaturated Polyester 
Resin by Olelectrlc Spectroscopy and DTA 
344. 0. RAZEM. Radlatlon Preservation of Nutrl- 
tlw Substrates for Mlcrobloloqlcal Testlnq 
of Fluld Excretions 
SASTANAK 0 MJERNlM POOACWA 0 FOTOKEMUSKlM OKSIOANSIMA U OKOLISU 
Schanlnslandu, 23.-25.10.1984. 
Prisustwvao: T. CVITAS 
2. SASTANAK R A O M  G R U E  UN-GESAMP ZA OOREDJNAWE PRR-IVATNOG KAPACITETA O K O L N  ZA 
ZAGAOJIVALA 
Bankak, 24.10.-10.11.1984. 
Prlsustwvao: V. PRAVOIC 









8. BALETIC, 6. PETROVIC, U. OESNICA: 
Prlrnlena sunreve energlje kao element 
raclanalnog qradjenja 
0. ZAVODNIK 
0. ZAVOONK ZnaEenje otoka Raba u lstra- 
IlvanJu Jadranskoq mora 
FROGRES9COMMITTEE CONCERNED WITHTHE EVROFfAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 
Bruxelles, 26.10.1984. 
Prlsustwvao: 6. PAlC 
11. SlMPOZlJ 0 MERENJIMA 




4. SUSRET MATEMATICARA ZAGREB-GRAZ 
Mall LoBlnj, 31.10.4.11.1984. 
Prisustwvaa: 
Referat: 
8. KONGRES VOCARA JUGOSLAVIJE 
Ulclnj, 5.-8.11.1984. 
Referat: 349. 
MEOJUNAROONA IZLOZBA OBRAMBENE OPREhlE 
Kalro, 7.-14.11.1984. 
PrI~ustvovaII: 
R. MUTABZlJ.4: SllEnast I razllke kod optl- 
rnlzaclje mlerenja u klaslCnoj 1 kvantno] me- 
trologl]l 
A. MIKELIC 
A. MIKELIC, I. AGANOVd: Homogenlzatlon 
of the Stokes Equatlon under a Non-Homo- 
qeneous Boundary Condltlon 
M. BOGUNOVIC, B. KATUSIN-RAZEM, V. 
IVEKOVIC: PoboljIanfe skladllne sposobnostf 
jaqoda porndu lonlzlra]ufeg zrarenja 
B. DUGONJIC, I. DVORNIK, 0. RlSOVIc 




0. FUKS, 0. JELISAVCIC, C. LUCU, 8. OZ- 
RETIC, M. OZRETIC, J. PAVICIC, M. SKREB- 
LIN, R.K. ZAHN 
M. KRAJNOV%-OZRETI~, B. OZRETIC: To;. 
xlcnloglcal Testing for the Marlne Environ- 
ment: Methodological Problems and Trends 
V. OBERSNEL, C. LUCU: Effects of Cd on 
Spermatozoa and Fertlllzed Eggs of Sea 
Urchlngs Paracentrotus llvidus Lam. 
B. OZRETIC, M. KRAJNOVIC-OZRETIC: Sea 
Urchin Gametes and thelr Developing Embryos 
In Marlne Toxlclty Studles 
J. PAVICIC, M. SKREBLIN, I. KREGAR, M. 
TUSEK-2NIOARIC, P. STEGNAR: Oetermlna- 
tlon of Cd-Binding Proteins Slmllar to Metal- 
lothlonenln In the Olgestlve Gland of M tllus 
galloprovinclells with Regard to a P r e k y  
Treatment of the Sample 
350. R.K. ZAHN, B: KURELEC: Genotoxlc Rlsh 
Assessment 
IOCIUNEPICSIC INTERCALIBRATION EXERCISE FOR OIL AND PETROLEUM HYDROCARBONS 
Barcelona, 11.-17.11.1984. 
PrIsustwvao: M. PlCER 
Pozvano predavanle: 351. M. PICER: The Use of Spectmscoplc Tech- 
niques for Determlnstlon of Petroleum Hy- 
drocarbons I n  the Marlne Envrlonment 
SEMINAR FRIPREME ZA SASTAVWANE ZAVRSNOG RACUNA ZA 1984. GOOINU 
Zagreb, 12.-14.1 1.1984. 
SEMINAR IZRADA I DONOSE~~E SREONJOROCNCG PLANA POSLOVANJA OOUR-a 1986-1990. 
Zagreb, 12.-16.11.1984. 
Priwstvovala: B. ETLINGER 
3. SAVJETOVANJE 0 FROBLEMATICI FROIZVOOWE, PRERADE I POTROSNJE BOKSITA, GLINICE I ALUMlNlJA 
U JUGOSLAVNI 
Slbenlk, 12.-16.1 1.1984. 
Prlsuitwvao: 
Referat: 
IZLO~BA I STRUCNI SKUP o p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  $84" 
Miinchen, 14.-17.11.1984. 
R. DESPOTOVIC 
R. DESPOTOVIC, M. BUJAN, LJ. OESPOTOVI~, 
H. IVEKOVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, 
0. MAYER, S. MUSIC, B. SUBOTIC, V. TO- 
MASIC: Kompleksna eksploatacija b k s l t a  
N. BOGUNOVIC, 0. GAMBERGER, B. ETLIN- 
GER, Z. JANES, 0. KOLARd, K. KOVACE- 
vrC, L. KUKEC, I. MARIC, Z. MIKSIK, B. 
VOJNOVIC 
10. ZNANSTVENA KONFERENCIJA "VETERINARSKA MEOlClNA I BIOTEHNIKA" 
Zagreb, 15.-16.1984. 
P r l ~ ~ ~ t ~ o ~ a l l :  
Referatl: 
M. POLJAK-BLAtl, M. RADACIC 
Z. BLASKOVIC, M. RADACIC: Kombinlrana 
prlmjena hlpertermlje I cltostatlka u IljeEe- 
nju tumora u mlseva 
M. POLJAK-BLA~I. 0. STANCIC-ROKOTOV, 
A. FERLE-VIDOVIC: Utjecal "Jectofera" na 
rast melanoma 8-16 
21. KANCEROLO~KA NEDJELJA I 





34. CONVENCION ANUAL OE ASOVAC 




J. GABRILOVAC: Aktlvnost prlmdleno-ubl- 
IaEklh (NK) stanlca u perlferno) kw l  bales- 
nlks s msllgnlm bolestlma 
M. JURINz Dlnarnlka lrnunoldklh dogadlala 
u bolasnlca s karclnomom rnaternlce I Jalnika 
8. BRANICA, 0. FUKS, N. KEZIC, 8. OZ- 
RETIC, M. OZRETIC, G. PAIC. E. TESKE- 
REDZIC, P. TOMAS 
0. FUKS: Podobnost vaZe4lh krfterlla u 
kontrolf kalltets rnorske vode za kupenle 
I rekreacllu 
N.KEZIC, I. SIMIC: Anallza uzroka pomora rlbe 
M. KRAJNOVIC-OZRETIC, 0. OZRETIC: 
ZaStlta mora t ekotokslkoloSkl testovf 
G. PAIC, V. VALKOVIC: Radloldkl lrnpakt 
korlltenla raikog ugljena u terrnoelektranl 
Plomln 
P. TOMAS: Ooblvanle urana ir pepela 
ugljena 
E. TESKEREOZIC: Estuarlj rljeke K&e - 
akvakultura Ill nautlfkf turlzam 
S. LULIC: 
S. LULlc: Radloactlve Monltorlng Preopera- 
tional and durlng the Work o f  the KrSko 
Nuclear Power Plant 
S. LULIC: Basic Tralnlng In Nuclear Che- 
mistry 
5. LULIC: Nuclear Sciences and Radloecology 








M. PICER: Effects of the Mode of Splklng 
Marlne Sediments and Mussel Tlssue wlth 
Crude 011 on the Recovery of Florescence 
Materials during Extractlon Procedure 
SAVJETOVAWE SAVEZA KEMICARA I TEHNOLOGA SRH 
Zagreb, 20.-22.1 1.1984. 
Prlsmtvovala: 0. MMAWEVIC 
SAVJETOVAM "UNAFREOJENJE KVALITETE POSLOVANJA U NAFTNOJ I KEMIJSKOJ INOUSTRlJl SUVREMENIM 
METOOAMA ANALlTlCKE KONTROLE" 
Zagreb, 20.-22.11.1984. 
L. COLOMBO, K. FURIC, H. MEIOER, M. 
TONKOVIC, ~ j .  TUSEK-BO~IC 
Referat: L. COLOMBO: Spektroskoplla kao analltlfka 
met ode 
3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ANALYTICAL TECHNIQUES IN  ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 
Barcelona, 21.-23.1 1.1984. 
Prlsustwvala: S. TOMlC 
Referat: 368. S. TOMIC, M. NAGJ, D. RAOS, V. VALKO- 
VICI Analysls of Trace Elements In Water 
SASTANAK ODBORA ZA PUBLIKACIJE EVROPSSKOG FIZlCKOG DRUSNA 
Geneve, 26.1 1.1984. 
Prlsustwvao: N. CINORO 
2. SAVJETOVANE "EMRGIJA U PROUVODNJI HRANE" 
Zagreb, 4.-5.12.1984. 
PROGRESS COMMITTEE ON T M  EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY 
Bruxelles, 4.-6.12.1984. 
Prlwstwvao: G. PAIC 
SEMINAR "PRIMJENA METODOLOGIE ZA URADU PLANDVA FUNKCIONIRAWA PRNREDE I DRUSTVENIH 
OJELATNOSTI U R A N "  
Zagreb, 6.12.1984. 
1. SAVJETOVANE 0 NUKLEARNM TEHNOLOGUAMA U TEHNOLOWOM RAZVOJU SR HRVATSKE 
Zagreb, 6.-7.12.1984. 
Referatl: 369. 2. OEANOVIC: Uloga zdravstva u r-ju 
nuklearne tehnologl]e 
370. R. DESPOTOVIC: Strateglja obrade radloak- 
tlvnog otpada nuklearno] gorlmog clklusa 
371. N. MASIC: PwlaCmje 11 rada nukleernlh 
energetsklh postrolenja 
372. N. URLI: Razwj IstreZlvanja na podrufju 
optlmlzlranja lzgaranja gorlva u nuklearntm 
elektranama 
373. V. VALKOVIC: Doblvanje sekundarnlh slm- 
vlna 12 pepela ugllena 
INTERNATIONAL OCEAN INSTITUTE, OCEAN RESOURCES MANAGEMENT TRAINING COURSE MINISTRY OF 
EXTERNAL AFFAIRS 




V. PRAVOIC: Workshop on Environmental 
Impact Assessment 
INTERNATIONAL CONSULTATIVE GROUP ON FOOD RRADIATION 
Wlen, 10.-11.12.1984. 
Prlsust~vall: B. KATUSIN-RA~EM. 0. RATEM 





B. OBELIC, J. KRAJCAR, D. SRDOC, N. 
HORVATINCIC: Monltorlng the 14c Actlvlty 
In the Environment of the Nuclear Power 
Plant KrEko 





M. RAOACIC: Screening Results of Newly 
Slnthetlzed Com~ounds 




T. CVITAS, L. KLASINC 
N. BHACCA, 8. RUSCIC, L. KLASINC: 
Photoelectron Spectra and Electronic 
Structure of Some Steroids 
T. CVITAS, 8. KOVAC, L. KLASINC, R. 
McOIARMID: Hfgh Resolution Spectrum of 
Ozone 
SASTANAK STRUCWAKA POTKOMISIJE ZA ZASTITU RIJEKE OUNAV OD TERMALNOG I RAOIOAKTIVNOG 
ZAGAOJEWA 
Novl Sad, 19.-21.12.1984. 
Prlwstvovao: S. LULIC (Elan )ugoslavenske delegaclle) 
3.4. b )  Z n a n s t v e n i  I s t r u E n l  s k u p o v l  u a r g a n l z a c l j l  l n s t l t u t a  
" R u d j e r  B o S k o v l C "  u 1 9 8 4 .  g o d i n l  
SlMPOZlJ KEMIJA MEOITERANA 
PrlmoSten, 16.-24.05.1984. 
Organlzator: OOUR Centar za lstraflvanje mara Zagreb 
Organlzacllskl odbor: M. BRANICA, 6. RASPOR, Lj. MUSANI, B. 
COSOVIC, Z. KONRAD, G. KNIEWALD, M. 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON BIOPHYSICS "SUPERMOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTION" 
Kuparl, 16.-28.09.1984. 
Organizacljskl odbar: 
OOLR Flrika, energetlka I piirnjena, Hwatsko 
bioflzlEko druStvo, UNESCO, internaclonalna 
unlja za Elstu I primjenjenu bloflzlku (IUPAB) 
G. PIFAT - redsjednik 
J. HERAK, $ KUCAN, 6. BENKO 





N. CINORO - predsjednik 
W. FREINER, Z. BASRAK, M. KOROLIJA 
UNEPIFAO MEETING~ON THE TOXICITY AN0 BIOACCUMULATION OF SELECTED SUBSTANCES I N  MARINE 
ORGANISMS 
Rovinj, 5.-9.1 1.1984. 
OrganIrator OOUR Centar za lstrafivanje mora Rovlnj 
Organlzacljskl odbor: M. OZRETIC - predsjednik, 
C. LUCU, B. OZRETIC, J. PAVICIC, M. 
SKREBLIN 
DOKTORSKE DISERTACNE U 1984. GODIN1 
Utleca] pollklorlranog blfenlla na fltoplankton nlora I mogufe pmljedlce na dagnlu Mutllus gallo- 
{~;~c;;Ils Lam. 
te u Zagrebu, 28.12.1984. 
N. BOGUNOVIC: 
Rasporedllvanle pmcesa u rarunanklm sustavlma s vlsoklm lntenzltetlrne prlhvata podataka 
ElektrotehnlEkl fskultet SveuElllSta u Zagreb, 6.07.1984. 
t. CRLJEN: 
VlSeelektmnskl pmcesl pr l  lonlracljl duboklh nlvoa atoma I Evrstlh tllela 
lnstltut "Rudjer Bolkwlf", Zagreb, 7.12.1984. 
z. HAMERSAK: 
Slnteza I kemlla 2,B-dlsupstltulranlh noredamantana. PokJal prlprave [2.l.l]pmpelana 
SveuElllIte u Zagreb, 8.06.1984. 
Z. HELL: 
Faktorl aptlmlraclje rraiienlem umrefenlh pmlmoda na bar1 pollvlnllklorlda 
TehnoloSkl fakultet Sve&lllSta u Zagrebu, 8.07.1984. 
t. JERICEVIC: 
Modellranle sorpclle I komplekslranja otopllene tvarl u pmtoEnom slstemu 
SveuElllite u Zagrebu, travan] 1984. 
8. KLAIC: 
Prlmjena flrlkalno-kemllskih metoda u odred]lvanju strukture 1 reakclla 2-acetamllo-2-deoksl-Fgluka- 
plranozll-PO-4)-N-acetllmuramoll-pentapeptlda 
SveuElliSte u Zagrhu, Instltut "Rudjer BoSkwiP', Zagreb, 11.06.1984. 
v. NBTHIG-LASZLO: 
Prirrlena metade splnske sonde za pmuravanfe strukture I organlzaclie hemogloblna 
SveuElllSte u Zagrebu, Prlmdc~slovno-matematifki fakultet, 27.02.1984. 
0. PALLE: 
RaSpadl I elektmslabe lnterakclje barlona 
SveuElllSte u Zagrebu, Primdoslovno-matematiEkl fakultet, 19.04.1984. 
Istraflvanje strukture klastere l l t l la 
SveuEiliSte u Zagrebu, Instltut "Rudler BaIkwlC", Zagreb, 7.09.1984. 
11. Z. RAZA: 
Kernlja 1 stereokemlJa ellfatsklh analoga tfrnldlna 
SveuElllIte u Zsgrebu, 5.1 1.1984. 
12. V. SVETLICIC: 
El&tmkemljsko Ispltlvanje brzlh reakclja organsklh molekula u adsorbIranom stanju 
SveuEflifte u Zagrebu, lnstltut "Rudjer BoSkovlf", 9.03.1984. 
13. D. SOKCEVIC: 
Foloemlslja lr lokallzlranlh stanla u rnetatlma I adsorblranlm atomlma 
Prlmdarlovno-matematlEk1 fakultet Zagreb, 15.02.1984. 
14. Z. TESKEREDZlC: 
Utjecaj bafate vode na kakvofu mesa kallfomljske pastrve (Salma galrdnerl) 
SveuElllIte u Zagreb, Veterlnarskl fakultet, 27.06.1984. 
15. V. TOMASIC: 
Medjudjelovanja u kololdnorn sustavu Tenzld-bola 
SveuflllIte u Zagrebu, Prlmdaslovno-matematlEkl fakultet, 5.1 1.1984. 
16. A. TRESCEC: 
UtJeca] peptldogllkansklh I lndolsklh spoleva na mlkmsomalne enzlme jetre kod prethodno razllflto 
tretlranlh rnlzeva 
SveuElllIte u Zagrebu, 8.06.1984. 
17. N. VECEK: 
Dlnamlka lmunolo5,klh zbkanla u bolesnlca s rakorn trupa maternlce 
SveuElllfte u Zagrebu, Medlclnskl fakultet, 27.12.1984. 







Mjerenje geometrljske modulecljske prljenosne funkclle lmpulsnlh, ultrazvuEnlh ehoskopa 
SveuElllSte u Zagrebu, 18.04.1984. 
Dtnamlke nasellavanja IlElnkl hlronomlde (Chlmnomldae, Dlptera) u c4raItajnlm zalednlcema rlleke 
Save 
SveuElllPte u Zagtabu, 18.05.1984. 
K. GASPIC: 
Ltlecal hladjenja weullna na ne.e blokemllske sastojke seruma Btekora 
S1elflll8le d Zagreou, Prlmooslovno-8natemaflP6I fakultet. 25.06.19RL. 
lSpltl,anje mehanlzame eleklrndnlh pmcesa na hetemgenlm povrflnama nfetale 
Sre,?lllIte u Zagrebu, w l la ta  198h. 
8. JERNEJ: 
Rana pmcjena ozafenostl Itakora prafenjem dvalu jednostavnlh bloldklh pokazatella radllacljskog 
oBtef anja 
SveuffllSte u Zagrebu, Meclclnskl fakultet, 12.06.1984. 
LI. KARUZA-STOJAKOVC: 
Klnetlka bIaloSke razgradnle etokslllranog "masnog" alkohola 
SveuflliSte u Zagrebu, svlbanj 1984. 
K. LAZARIC: 
OdredjlvanJe nlsklh alfa aktlvnostl u prlrodnlm uzorclrna 
SveuElllSte u Zagrebu. 14.1 1.1984. 
8. LJUBIC: 
Slnteze komponenata I z  reda peptlda Stanlfnog zloa bakterlla 
Sveu?lllIte I. Zagrebu. Ilpanj 1984. 
Fragmentaclja erastllbena I trlfenlloksarolau spektrometru masa 
SveuElllSte u Zagrebu, 1984.. 
J. PAVLETIC: 
Djrlcvanje endotokslna na lmunsku reaktlvncst organizma 
SveuElllSte u Zagrebu, Medlclnskl fakultet, 13.07.1984. 
I I. T. RESE: 
Pwrflnskl aktlvne tvarf u kulturama fltoplanktona 
SveuElllLte u Zagrebu, Ilpanj 1984. 
12. S. RUKAVINA-LEVANAT: 
PraCenJe aktlmogtl neklh enzlme II  sawmu Ltekora Izlolenlh raznlrn vrstama 1onlrIrs)uCeg zrsEenjs 
SveuElll3te u Zagrebu, 3.07. 1984. 
13. .I TOMAIC: 
Adsorpclja oqansklh rnolekula u rnodelnoj fazl u wjetlrna prlmdnlh voda 
SveElllSte U Zagrebu, srpanj 1984. 
InterakclJa uranlla s fenllalanlncn~ sellcllnom I ftalnom klselfnom u w]etlma monke vode 
SveuEllf5ta u Zagrebu, svlban] 1984. 
lntrarnolekularne clkllzacl/e u pmtoadamantanskom slstemu 
SveuElllSte u Zagrebu, 1.03.1984. 
3.7. DIROMSKI RAOOVI U 1984. GODlNl 
M. ANTOLIC: 
Mlkroblololka dekontarnlneclja kornponenata hrane lonizlrajuflrn zraEenJern 
2. COR: 
Autornatsko lskljuEhenle elektrltnlh uredjala prlllkorn nedostatnog prltlska tekuflne u kNgu nufnog 
hladjenla 
S. FAZINIC: 
Mjerenle lntenrlteta kozrnlEkog zraEenja 
S. KNEZEVIC: 
Cdredllvanle vellElne rnagnetske Indukclje u mallrn zavojnlcarna 
N. MARGETIC: 
Kvantltatlma anallze radlolzotopnlh pretraga srca 
Dl. MUSIL: 
Prednostl arnplltudne anallze u geometrljl QCM = 90' prl raspsen)" pmtana ne pmtonlma 
M. PINCIC: 






Rast mallgnlh turnora u jetrl koja regenerfra 
I. ZLIMEN: 
Mogufnost mjerenla neutmnsklh oscllaclla u atomsklrn jezgrama 
3.8. KOLOKVIJI, SEMINAR1 I PREDAVANJA ODRZANA NA INSTITUTU U 1984. GODlNl 
I. S. MELJANPC: 
Teorlje vellkog ujedlnjenja, 5.01.1984. 
2. K. VESELIC': 
0 vszanlm 1 pmpagetlvnlm stanjlma za vremenski ovlsne potencllale, 5.01.1984. 
3. M. MIHAJLOVIC*': 
Verljacffska formulaclja mikmskobske teorile reakclja, 10.01.1984. 
4. A. SVARC: 
Relatlvlstlfkl proraEun pmcesa pp+rtd: Formallzam I usporedba s eksperlmentom na T = 578 Me\, 
11.01.1984. P 
S. TOMIC: 
Anallza elemenata u tragovlma u blololklm uzorclma, 12.01.1984. 
N. LIMIC: 
Plcknv model mlkm- I makrndlspenlje, 17.01.1984. 
S. SIMAGA: 
Enzlmskl Imuno-testovl, prfncfpl i.znafaj, 18.01.1984. 
T. SURIC: 
Mor.te Carlo slmvlaclja osnwnql stanja neklh kvantnomehanlfklh slstema, 19.01.1984. 
N. LIMIC: 
Neka svojstva rjelenja modela kvantne teorlje w l j a  s kalektlvnom varljablom, 31.01.1984. 
S. BOSANAC: 
Mogufnost llrenja slgnala brZe ad wjetlostl, 7.02.1984. 
W. EKARDT*~*: 
Quantum Size Effect In the Electronic Pmperties of Small Metalllc Particles, 14.02.1984. 
W. EKAROT*".: 
The Non-Local Image Potentlal of a Slowly Moving Electron, 16.02.1984. 
X FernunlverrltSt, Hagen, BRDeutschland 
** lnstltut "3ofef Stefan", Ljubljana 
*** Frltz Haber lnstltut, Berlin, BRDeutschland 
M. SANKOVIC: 
Mehanlzam enrlmske hldmllze N-gllkorldne vaze, veljaf a 1984. 
Z. M A K S ~ :  
Elektronska stmktura molekula - modelnl prlstup, 14.03.1984. 
S. PALLUA*: 
Pmblem IomlJenJe slmetrlje - nemlnlmalnl SU(5)-model, 21.03.1984. 
E.G. BILPUCH": 
An Overvfew df the Facllltles of the Trlangle Unlvenltles Nuclear Laboratory, 22.03.1984. 
N. BILIC: 
Dlsperzlvnl doprlnosl u razllcl masa merona Klong I Kshort, 28.03.1984. 
H. GARCLAZD"~: 
Pion Deuteron Scatterlng, 1.04.1984. 
H. ZINGL"": 
Gamma Deuteron and Electron Deuteron Scatterlng, 3.04.1984. 
T. t IVKOVl t :  
Molekulsrno orbltalne rezonantne teorlje: novl prlstvp tretlranlu molekulamlh slstema. 4.04.1984. 
R. CAPLAR: 
Mehanlzml nukleamlh reekclla lnduclranlh neutronlma I tegklm lonlma, 5.04.1984. 
I. PICEK: 
Kvantna kromodlnamlka u lnfracrvenom: klralno-slmetrfhe vreCe I Skyrme-solltonl, 11.04.1984. 
F. SOKDLIC: 
Kakav potencljal ra SO2?, 12.04.1984. 
8. OZRETIC: 
Cvat meduza u Sredozmellu, Rovlnj, 13.04.1984. 
I. SLAVS: 
Mehanlrml reakclja - Nuklearne lnterakclje slmetrlje, 18.04.1984. 
2. BAJZER: 
Mlnl-revoluclja u nerelatfvfstlfkoj teorljf rasprgenja?, 26.04.1984. 
H. ~IACHNER****: 
Fast Particle Emissfon In Medlum Erergy Reictlons, 4.011984. 
M. AHEL: 
LdiohlaplJlvl klorlranl ugljlkovodlcl u vodovodna] vodl grada Zagreba, 7.05.1984. 
T. $ELIK**'**: 
Status of Deconflnement Transltlon In Finite-Temperature Lattlce Calculations, 9.05.1984. 
8. GUBERINA: 
~ a u l l - ~ e r b o t  uElnak u raspedu garmantnog mezona 0'. 16.05.1984. 
H. KROGER*"*"*: 
Direct Calculation of Wave Operators, 17.05.1984. 
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Vjefbe iz flzlke Ill, ik.god. 1984185. 11 stupanj 
Mjrrenja u znanostl i tehnlcl IV  I Vi, 5k.god. 1983184. 11 stupanj 
MJerenja u znanostl 1 tehnicl V, 5k.god. 1984185. 11 stupanj 
D. RENOIC, vi31 znanstvenl wradnik 
Mjerenja u znanmtl 1 tehnlci IV, 3k.god. 1983184. 
Mjerenja u znanmtl I tehnlcl VI, Skqod. 1983184. 
Mjrrenja u znanostl I tehnicl V, 5k.gad. 1984185. 
N. ZOVKO, znanstveni savjetnlk 
Firlka I, 11, Ik.god. 1983184. I 1904185. 11 stupanj 
b )  P r e g l e d  k o l e g l j a  n a  v l s o k o 5 k o l s k l m  u s t a n o v a m a  u k o j l m a  
s u d j e l u j u  s u r s d n l c l  I n s t l t u t a  " R u d j e r  B o f k o v l C "  k a o  
v a n j s k i  s u r a d n l c l  
Or I. ANDRlC 
znamtuenl aslstent Farmaceutsko blokemljskog fakulteta u Zagrebu 
Matematfka, 5k.god. 1983/84., 11 stupanj 
Or 2. BAJZER 
harmrarnl docent Prlmdoslovno-matematlfkog fakulteta SveuElll5ta u Zagrebu 
Medlclnska flzlka, 5k.god. 1983.184., 11 stupenj 
Mr G. BARANOVIC 
pradava? Tehnolofkog fakulteta SveuElllita u Zagrabu 
Matematlka, 5k.god. 1983.184., I1 stupanj 
Dr N. BlLlC 
znanstvenl suradnlk Prlmdoslmo-matematlrkog fakulteta Zagreb 
Elektmdlnamlka (nastavnl smjer), 5k.god. 1984.185.. 11 stupanj 
Simetrlje u f l r lc l  (strufnl smjer), 5k.god. 1984.185., 11 stupanl 
D r  H. BILIC 
predavaf SveuEIIlfta u Zagrebu 
Kemljske lnterakclje prlmdnlh sastojaka i polutanata u mdama, 5k.god. 1984./85., 111 stupanl 
Dr M. BORANIC 
redwlt l  pmfesor Medlclnskog fakulteta I postdlplomskog studlja SveuElllfta u Zagrebu 
Karclnogeneza I lmunoteraplja tumora, 5k.god. 1983.184. 
Rih~somatskl aspektl ImunoloSke reakclje, 5k.god. 1983.184., I1 1 Ill stupan] 
-. . . . . . . -. , 
honorarnl lzvanrednl pmfesor Prlmdoslmo-matematlrkog fakulteta 
femlja mora, 5k.god. 1983.184. I 1984.185.. Ill stupanj 
i~Flzlkalna kemlja mora I monke vode, 5k.god. 1983.184. 1 1984./85., 111 stupanl 
Polaroorafska 1 voltametrliska analka. 5k.ood. 1983.184. I 1984.185.. 11 stuoanl 
*** ~dredllvanle kemllsklh odllka traoova m&ala u moru. Sk.aod. 198j.184. I' 19i)4.185.. 111 stupani 
***l 
~ n a l l i l k a  ira ova 'elemenata u momko] vodl, sedlme&lmdl morsklm organlzmlma,3k.god. 
1983.184. 1 1984.?85.. 111 stupanj 
Dr. E. COFFOU 
lzvanrednl pmfesor Prlmdoslovno-matematIEkq fakulteta Sveuflllfta u Zagrebu 
Praktlkum na elektmmklm rafunsklm strojwlma I, 11, 5k.god. 1983.184. I 1984./85., 11 stupanl 
NumerlEke metode I programlranje, 5k.god. 1983.184. 1 1984.185.. 11 stupanj 
Mr P. COLIC 
Lnemtvenl aslstent Fakulteia gradjevlnskih znanostl Zagreb 
Flzlka. 5k.god. 1983.184. 1 1984.185.. 11 stupan] 
Poznavanje materljala, 5k.god. 1983.184. 1 1984.185., 11 stupanj 
Dr L. COLOMBO 
redovnf pmfesor Prlrodaslamo-matematlfkog fakulteta SveuElllfta u Zagrebu 
Molekularna flzlka I, 5k.god. 1983./84., Ill stupanj 
Or T. CVITAS 
lmanrednl pmfesor Prlmdoslovno-matematxkog fakulteta SveuEIIIfta u Zagrebu 
Kvantna kemlja mora 1 m o n k  wde, fk.god. 1983.184., I 1  stupanj 
Kemlja klnetlka, fk.god. 1983./84., 11 stupanj 
Ova] koleglj odrtavaju zajedno dr M. Branlca I dr 6. Cosovft 
RR Ova] koleglj odrtavaju zajedno dr M. Branlca 1 dr B. CosovlC 
IRt Ova] koleglj odrtavaju zajedno dr M. Branlca, dr 8. Raspor I dr Lj. Musanl 
*if* Oval kofegll odr2avaju zajedno dr M. Branlca I dr K. Kvastek 
D r  B. COSDVIC 
predqaE SveuElllJta u Zagrebu 
Flrlkalna kemlja mora I monke vode, Jk.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupanj 
** Polamgrafska I voltametrljska anallza, 3k.god. 1983.184. 1 1984.185., 11 stupanj 
*** PavrSinsko-aktlvne tvarl u prlrodnlm I ragadlenlm wdarna, Jk.god. 1983.184. 1 1984.185., 
I11 stupanj 
Or I. DADlC 
predavat Postdlplomskog studlla prlrodnih znanostl SveuElliSta u Zagrebu 
Metode modeme flzlke, &.god. 19R3.184. 1 1984.185.. 111 stupan] 
Or 2. MANOVIC 
predavar Medlcinskog fakulteta SveuElliIta u Zagrebu 
Radloblaloglja I radllacljska patologlja, 3k.god. 1983.184.. 111 stupan) 
predavaE postdlplomskog studlja prlrodnih znanostl SveuEfllSta u Zagrebu 
Radljacijska petologlja slsavaca, Jk.god. 1983.184., 111 stupan] 
Dr U. DESNICA 
predavaf Prlmdaslovno-matematlfkog fakulteta u Zagrebu 
Flzlfke osnove termlEke I fotonaponske konverrlje sunewe eneqlje, Hk.god. 1983.184. 
D r  A. DMCIC 
predavaE Postdlplomskog studlla prlrodnlh znanostl 
OptlEke I magnetske nellneamffitl, 3k.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupanl 
Dr I. DVORNIK 
predavaf SveuflllJta u Zagrebu 
Radljaclona kemlja pollmernlh slsterna, 5k.god. 1983.184. 1 1984./85., 111 stupan] 
"'* FlrlEko-kemljski uEinc1 lonizlrajuflh rraEenja, Pk.god. 1983.184. 1 1984.185.. 111 stupanf 
D r  B. EMAN 
predavaE PrlmdoslovnomatematlEkog fakulteta u Zagrebu 
Metodlka nastave fhRe I seminar 12 metodlke nastave flzlke: Flrlka-matematlka, Flzika-kemlja, 
3k.god. 1983.184., 11 stupan] 
izvanrednl pmfesor Gradjevlnskog fakulteta u Osljeku 
Flrlka, 3k.god. 1983.184. 1 1986.185.. 11 stupan1 
Izvanrednl pmfesor PedagoSkog fakulteta u Oslleku 
Kvantna mehanlka I struktura materlje, 3k.god. 1983.184. 1 1984.185.. 11 stupan1 
- . . .  . -. . - - . . - - . . - 
preda:~f,~irodffilm-rnaternatltkog fa~u l te ta  SveutlllZta u Zaqrebu 
OpCa radloblologija, 3k.gad. 1983.181.. 111 stupan] 
oredava? Mealclnsuao fak~ l te ta  Sve~fil lEta u Zaarebv 
~~ ~~~~~~ -
~ 3 ~ ~ ~ -  
~ a d l o b i o l i ~ l j a i u m o r a ,  3k.god. 1983.184., 111 stupanj 
D r  H. F&EDI-MILHOFER 
lrvanrednl pmfesor SveuEillJta u Zagrebu 
Metode I tehnlke lspltlvanja kompleksnlh talofnlh slstema, 3k.god. 1983.184.. 111 stupanl 
Or J. GABRILOVAC 
honorgg&edavaE Medlclnskog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu 
Onkologlja, Ik.god. 1983.184.. 111 stupanj 
o r  B. GRZETA 
honoraml aslstent Prlmdoslovno-matematfrkog fakulteta SveuElliSta u Zagrebu 
Praktlkuml 12 flzlke I, Sk.god. 1983.184., ll stupanj 
Or B. GUBERlNA 
predavar Prlmdoslomo-meternatlEkog fekulteta u Zagrebu 
RelativlstlEka kvantna flrlka, 3k.god. 1983.184. I 1984.185., 11 stupan) 
Flzlka Eestlca, Hk.god. 1983.184.. I1 stupanj 
* Ovaj koleglj odrfavaju zajedno dr 8. Cosavif I dr M. Branlca 
** Oval koleglj odrfavaju zajedno dr 8. CoswlC I dr M. Branlca 
*a* Oval koleglj odrfavaju zaledno dr 0. Coswlf I dr V. Zut l f  
.**I Oval koleglj odrtavaju laledno dr I. h o m k  I dr 0. R d e m  
***** Oval koleglj odrtavalu zaledno dr A. Ferle-Vldavlf I dr 0. PetrwiC 
****** Ova) koleglj adrfavaju zajedno mr B. Berkovlf, dr M. Boranlf, dr J. Gabrllovac, dr M. Osmak I 
dr M. RadaEIf 
Dr J. M N M K O V l C  
docent Prlrodoslomo-matematlEkog fakulteta SveuElllIta u Zagrebu 
Kvantna teorlja malekula, Sk.god. 1983.184.. IU stupanj 
Or M. HRS-BRENKO 
predavaE SveuflllSta u Zagrebu 
Uzgo] Skoljaka, 5k.god. 1983.186.. 111 stupan] 
D r  D. HRSAK 
predaveE SveuElllSta u Zagrebu 
Blorazgradnja ksenoblotlka, Jk.god. 1983.184. I 1984.185.. 111 stupanj 
Or I. HRSAK 
predavaE Medlclnskql fakulteta Sve~ElIlSta u Zagrebu 
flln1Eka o~ologlJa,  Ek.god. 1983./84., I1 stupanl 
Klnetlka rasta tumora, Ek.god. 1983.184., 111 stupanj 
pred2gE Farmaceutsko-blokemlJskog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu 
Flzlcloglja s osnavama anatomlla, Ek.god. 1903.184., I1 stupan] 
Dr S. ISKRlC 
docent Prirodoslovno-matematlEkog fanulteta Svevfllltta u Zagrebu 
Blokemljske metoae. &.god. 1983.184.. 111 stuoanl 
Xmmaroqrafske metode anallze, %*.god. 1983./R4., Ill stupanl 
Or M. JURlN 
PredaveE SveuEIliSta u Zagrebu 
Eksperlmentalna onkologlja, Ek.god. 1983.184.. 111 stupan] 
predavaE Medlclnskog fakulteta SveuClllIta u RIJecl 
Aleqologlja I kllnlCka Imunologlja, Ek.god. 1983.184., 111 stupanj 
Or S. KAUt lC 
honorarnl predavaE SveufIllEta u Zagrebu 
Tehnlke rukavanja radlonuklldlma, 5k.god. 1983.184., 111 stupanl 
Or 0. KEGLEVIC 
redoml profesor Pr!mdoslovno-matematlEkog fakulteta I predavat Medlclnskog fakulteta 
Blokemljske osnove sudblne lljeka u organlzmu, 3k.god. 1983.186.. I11 stupanj 
Upotreba izotopa u organskoj kernill I blakemljl, Sk.god. 1983.184.. 111 stupanj 
Blokemljski putevl 1 mehanlzmf, 5k.god. 1983.184., I11 stupan] 
Dr 0. KIRIN 
predavaE Prlmdoslomo-matematlfkq fakulteta SveuElllita u Zagrebu 
Molekularna flzlka (vlerbe), Ek.god. 1983./84., 111 stupanj 
Or L. KLASINC 
redov&gmfesor Prlmdoslwno-matematlEkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu 
Maternatlcke metode u kemljl, 3k.god. 1983.184. 1 1984./85., 11 stupan] 
K antna kemlja molekula, Sk.god. 1983.184. I 1984.185., 111 stupanj 
*'" MatematlEke metode u kemljl, Ekgod. 1985.184. 1 1984./85., 111 stupanj 
ElektronlEka raEunala I pmgramiranje u kemljl, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185.. 111 stupanj 
D r  B. KWIC-PROOIC 
predavaE SveuElllSta u Zagrebu 
Rendgenska strukturna anallza - metode za odredjlvanJe faza, 5k.god. 1983./84., 111 stupanl 
Or Z. KONRAO 
honorarnl docent Prlmdoslomo-matematlEkog fakulteta I TehnoloEkog fakulteta 
Elektroforetske metode, Ek.god. 1983.104. 1 1984./85., 111 stupanj 
Metode separaclje, Sk.god. 1983.184. 1 1986.185.. 11 stupan] 
RavnoteIe I transport kmz slntetske I bioldke membrane, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupanj 
Or M. KORBELIK 
predavaf Sveuflllita u Zagrebu 
Bfokemllska genatlka, Sk.god. 1983.184., 111 stupan] 
Mr M. KOROLIJA 
aslstent na Fakultetu gradjevlnsklh znanostl u Zagrebu 
Vje2be ir flzlke, Sk.god. 1984./85., 11 stupanj 
Ova] kolegl] odrtavaju zajedno dr I. HSak I dr M. RadaEIf 
*I Ova] kolegll odrtavaju rajedno dr I. HSak I dr T. Marottl 
*.I Cvaj koleglj odrfavaju zajedno dr L. Klaslnc I dr Z. Makslf 
*x** Oval kolegll odrfavaju zajedno dr L. Klaslnc I dr A. Bezjak 
Dr M. KRAJNOVIC-OZRETIC 
predavat SveuElllIta u Zagrebu 
Ekotokslkologlja mom, &.god. 1984./85., 111 stupanj 
Mr Z. KRECAK 
znanstvenf aslstent Prlmdmlovno-matematlEkog fakulteta SveuEIllSta u Zagrebu 
OpCa flzlka IV, Jk.god. 1983.184., 11 stupanj 
@fa flzlka I, &.god. 1984.185.. 11 stupanl 
h 8. KURELEC 
predavaE SveuElllSta u Zagrebu 
Blokemlja ksenoblotlka, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185., Ill stupan] 
Dr K. KVASTEK (V. KWELKA) 
predvatl SveuElllSta u Zagrebu 
HldmgeoloSka Istratlvan]a Izotoplma, 5k.god. 1983.184. I 1984.185., 111 stupan] 
Dr T. LEGOVIC 
ptedavaf SveuflllIta u Zagrebu 
Dlnamlka ekoloZklh sfstema u oceanologljl, 5k.god. 1983.184. 1 1984./85., 111 stupanj 
Dr T. LECHPAMMER 
predavaf na Fakultetu strolarstva I bmdogradn e SvedlllSta u Zagrebu 
HldraullEnl pogonl I sheme, &.god. 1983./84., 11 stupan] 
Dr N. LlMlC 
Imanrednl pmfesor Postdlplomskog studlla prlmdnlh znanostl SveuflllIta u Zagrebu 
Optlmlzacl]a I nufnl wlet l  ekstrema, Sk.god. 1983.184., 111 stupanl 
MatematlEko modellranje, Lk.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupan] 
Dr C. LUCU 
pmfesor Medlclnskog fakulteta SveutlllSta "Vladlmlr Bakarlf" u Rllecl (vanjskl suradnlk) 
Odabrana poglavl]a lz blalogl]e, 5k.god. 1984.185.. 11 stupan] 
predavat SveuElll5ta u Zagrebu 
lzabrana poglavl]a lz flzlologl]e momklh organlzama, Sk.god. 1984.185., 111 stupan] 
Komparatlma ekoflzlologlja morsklh organlzama, Sk.god. 1984.185., 111 stupanj 
Dr S. LmrC  
predapE Sveufllflta u Zagrebu 
Radloekologlja, Sk.god. 1985.184. 1 1984.185., 111 stupanj 
** FlzlEko-kemljska ~ o j s t v a  vode, Ik.god. 1983.184. 1 1984./85., 111 stupan] 
Or N. LJWESI 
predavaE Medlclnskog fakulteta u Zagrebu 
Prlncipl mlkmskopske tehnlke, 5k.god. 1984.185.. 111 stupanj 
Prlnclpl znanstvene mlkmskopIJe u humanoj genetlcl, Sk.god. 1984.185.. 111 stupan] 
Dr Z. MAJERSKI 
predavaE SveuElliSta u Zagrebu 
Slnteze s organoboranlma I karbenlma, Sk.god. 1983.184.. 111 stupanl 
C-I3 NMR spektmskoplla, Ik.god. 1983./84., 111 stupan] 
-. -. ........ 
redovnl pmfesor Prlmooslovno-matematlfkog fakultefa Sve~tlllZta u Zagrebu 
Matematltke mefooe d kemijl, Tk.god. 1983.18L., I1 st~pan) 
Statlstltka mehanlka, Sk.goo. 1933.IR4.. Ill stupan] 
Dr E. MARCENKO 
predavaf SveuEIllEta u Zagrebu 
Kultura alga I njlhovo matenje. Ik.god. 1984.185.. 111 stupanj 
I. MARIC 
asktent na EIektmtehnlEkom fakultetu u Zagrebu 
Elektmnltka raEunala, 5k.god. 1983.184., 11 stupan] 
Dr M. MARTINIS 
predavat Postdlplomskog studlja prlmdnlh znarmstl SveuElllSta u Zagrebu 
Teorija polja, 5k.gad. 1983.184. 1 1984.185., I11 stupan] 
predavaE Prlmdoslovno-matematirkog fakulteta u Zagrebu 
DoSkolovanje nastavnlka na Prlmdaslovna-matematirkDm fakultetu, 5k.god. 1983.184., 11 stupanj 
predavat na Farmaceutskodiokeml]skom fakultetu u Zagrebu 
Matematks, Sk.god. 1984.185., 11 stupan] 
* Dvaj kolegl] odrtavalu zaledno dr S. Lull6 I dr 8. Dzretif 
** Oval kolegl] odrfavafu zajedno dr S. Lul l f  I dr I. Habdlla 
Dr  8. MATKOVIC 
predavaf SveuElllIta u Zagrebu 
Eksperimentalne metode rendgenograflje I, lk.god. 1983./84., 111 stupanj 
Dr 2. MElC 
predavat Sveufllllta u Zagrebu 
AnalltlEka kemlja organsklh sastojaka, Sk.god. 1983./04., 11 stupanj 
Spektmskopske metode u organskoj kemljl, lk.god. 198LI8C, 111 stupanj 
Dr  3. MESARIC 
predavat Svautllllta u Zagrebu 
AnelltlEks prlmjena emlsl]sklh I apsorpcljsklh spektrofotometrljsklh metoda, Bk.god. 1984.105.. 
Ill stupan] 
D r  A. MlKELlC 
predavaE Postdlplomskog studlja lz prlrodnlh znanastl 
Navler-Stokesove jednadfbe, %.god. 1984./85., 111 stupanj 
Dr  Dj. MILJANIC 
l z ~ n r e d n l  profesor Prlrodoslovno-matemattEkog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu 
Energlja, 9k.god. 1983.184., 111 stupanj 
Dr  M. DRHANDVIC 
honorarnl predavaf Prlrodoslovno-matematifkog fakulteta Sveufllllta u Zagrebu 
Kemljska klnetlka I prlmjena u analltltkoj kemljl, Sk.god. 1983.184. 1 1984./05., 111 stupan] 
Dr  6. DZRETIC 
p r e d a ~ f  SveuEllfSta u Zagrebu 
Radloekologlja, 5k.god. 1904./85., 111 stupanl 
Dr D. PERICIC 
honorarnl predavaf Medlclnskog fakulteta Sveufllllta u Zagrebu 
Pslho~omat~ki aspektl ImunoloSke reakclle, Ik.god. 1983.184., Ill stupanj 
Molekularna farmakologija, 5k.gad. 1983./84., 111 stupan] 
D r  A. PERSIN 
predavaE SveuElllIta u Zagrebu 
Optlke I, Ik.god. 1987.184., 111 stupanj 
D r  D. PETRDVIC 
predavat Medlclnskog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu 
Blologlla zrafenja, Sk.gad. 1983.184.. 111 stupan] 
p r e d a ~ f  Prlrodoslwno-matematlkg fakulteta SveuE111Ita u Zagrebu 
OpCa radloblologlja, lk.god. 1983.184.. Ill stupanj 
Dr  I. PICEK 
predal%$ Prlrodoslovna-matemstlrkog fskulteta u Zagrebu 
Slmetrlje u flrlcl. I tgod.  1983.184. 1 1984./85., 11 stupanj 
Kvantna mehanlka I struktura materlje, Ek.god. 1903./84. 1 1904.185.. 11 stupanj 
Dr  K. PlSK 
honorarnl docent Prlrodoslovno-matematlfkog fakulteta Sveufllllta u Zagrebu 
Elektmmagnetskl valovl I optlka I, 5k.god. 1983.184., ii stupanj 
Teorljska flzlka 1 I 11, lk.god. 1987.184. 
Metode moderne flzlke, %.god. 1987.184., 111 stupanj 
Dr G. PIFAT 
predavaf SveuflllIta u Zsgrebu 
Bloflzlfka kemlja, Ik.god. 1983.184., I11 stupan] 
Dr  5. FiJPOVlC 
predavat SveuEIIISta u Zagrebu 
Metode interpretaclje rendgenograma pollkrlstalnog I amorfnog materljala, 3k.god. 198x184.. 
Ill stupanj 
Dr V. FRAVDlC 
honorarnl profesor SveuElllIta u Zagrebu 
Flzlfko-kemljska instrumentaclja, Hk.god. 1983.104. 1 1984.185., 111 stupan] 
Flzlkalna kemila morsklh povrSlna I problem1 zagadjenja, Jk.god. 1987.184. 1 1984.185., I11 stupanj 
I Oval koleglj odr£avaju zajedno dr 6. Orretlf I dr S. Lull6 
** Oval koleglj odrfavaju zajedno dr D. PetmvlC I dr A. Ferle-Vldovlf 
*** Oval koleglj odrtavaju za)edno dr I. Plcek I dr D. TadlC 
Dr M. RADAtlC 
predavaE Medlclnskog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu 
Kinetlka rasta tumora, Ik.god. 1983.184, 111 stupanj 
Or D. RAZEM 
predavzE SveuElllJta u Zagrebu 
FlrlEko-kemljskl uElncl lonlzlrajuflh zraEenja, 5k.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupan] 
Or I. RUZIC 
predavaE SveuElllSta u Zagrebu 
Obrada eksperlmentalnlh podataka u oceanologljl, 5k.god. 1983.184. 1 1984.185., I11 stupanj 
Modellranje Slrenja zagadjlvala u prlrodnlm wdama, Sk.god. 1983.184. I 1984.185.. I11 stupenj 
Dr E. SALAJ-SMIC 
predavaE SveuEfllSta u Zagrebu 
Blokemijska genetlka, 5k.god. 198L184., 111 stupanj 
Dr M. SLUEPCEVIC 
predavaE Farmaceutsko-blokemljskog fakulteta SveuflllSta u Zagrebu 
Patoflzlologlja, Ek.god. 1983.184.. 11 stupan] 
Odabrana poglavlja 12 pataflrlologlje, Sk.god. 1983.184., 111 stupanj 
predavaE Medlclnskog fakulteta SveuElllJta u Zagrebu 
Eksperlmentalnl dljabetes, Sk.gad. 198X184., I11 stupanj 
Dr  D. SRZlC 
honorarnl predavaE Postdiplomskag studlja TehnoloSkog fakulteta u Zagrebu 
Spektmmetrlja rnasa, Sk.god. 1983.184. I 1984.185.. 111 stupanj 
Dr  L. SIPS 
docent Prlrodoslovno-matematlEkog fakulteta 
Odabrana poglavlja flrlke, %.god. 1987.184. I 1984.185.. 11 stupanj 
Odebrana poglavlja nuklearne flzlke I flzlke Eestlca, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185., 11 stupanl 
Seminar lz odabranlh poglavlja flzlke, Sk.god. 1983.184. I 1984.185., I1 stupanj 
Dr I. SLAUS 
redovnl profesor'Prlrodoslomo-maternatlEkog fakulteta 1 predava? SveuElllSta u Zagrebu 
Nuklearna raspfienja, 6k.gad. 1983./84., 111 stupanj 
Flzlka nuklearne rnediclne, 6k.god. 1983.184., I11 stupanj 
Dr  V. SKARIC 
redovnt profesor Prlrodoslomo-matematlEkog fakulteta 
Olfgonukleotidl I nuklefnske klsellne, Sk.god. 1984.185., 111 stupanl 
Dr  Z. STEVCIC 
predavaE SveuElllJta u Zagrebu 
Blaloglja dekapadnlh rakova, Sk.god. 1983./84., I11 stupan]. 
Inter-lntraspecljskl odnosl morsklh organlzama, SCgod. 1983./84., 111 stupanj 
Or D. EiOKCEVIC 
znanstvenl aslstent Prlrodoslovno-matematlrkog fakulteta 
Vje2be lr statfstli5ke mehanlke, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185.. 11 stupanj 
Vjetbe Iz osnava ffzlke h n t o g  stanja, Sk,god. 1983.184. f 1984./85., 11 stupanj 
Dr  V. SUNJIC 
predavaE SveuE111Sta u Zagrebu 
AslrnetrlEne slnteze u organsko] kemljl, 5k.god. 1983./84., 111 stupanj 
Dr D. TADlC 
aslstent Prlmdo~lovno-matematfrkog fakulteta 
Sirnetrlje u flzlcl, Sk.god. 1983.184. I 1984.185., 11 stupanj 
Or E. TESKEREDtlC 
preda&%E SveuElllSta u Zsgrebu I Fakulteta paljoprlvrednlh znanostl 
*** 
Akvakultura, 5k.god. 198X184. 1 1984.185., 111 stupanj 
Bolestl rlba, Hk.god. 1983.184. 1 1984.185., I1 I 111 stupanj 
t(~#i monkih rlba u boEatoj wdl, Zk.god. 1983.184. 1 1984./85., I11 stupanl 
Marikultura, 5k.god. 1985,184. I 1984.185.. 111 stupanj 
* Ovaj koleglj odrzavaju zajedno dr I. Ovornik I dr D. Rafem 
It. Ovaj koleglj odrfavaju zajedno dr M. Hrs-Brenko I dr E. Teskeredrlf 
*ti Oval koleglj oddavaju'zajedno rnr V. Krlfanac i dr E. Teskeredflf 
XI*. Oval koleglj odrfavaju zajedno dr E. TeskeredflC I dr Z. Teskeredflf 
D r  Z. TESKEREDZIC 
predakaE SveuElllSta u Zagrebu I Fakulteta poljoprlvrednlh znanostl 
Marlkultura, Ek.god. 1983.184. 1 1984./05., 111 stupan] 
D r  M.S. TOMAS 
znan~tvenl aslstent Postdlplornskog studila SveuElllIta u Zagrebu 
Vlefbe lr flzlke Evrstoq stanja, Sk.god. 1983.184. 1 1984.185., 111 stupan] 
honorern1 preddvaE Fllozofskog fakulteta u Zadru, nastavnIEk1 smler u Splltu 
StatlstlEka flzlka, Jk.god. 1987.184. I 1984./05., 11 stupanl 
D r  M. TOPIC 
predavaE Postdlplornskog studlla SveuEltlSta u Zagrebu 
Rast I uzgoj krlstala, 5k.god. 1984.185., 111 stupanj 
D r  2. TRGDVCEVIC 
profesor Prlrodoslomo-maternatlrkog fskulteta SveuEIIlSta u Zagrebu 
Molekularna genetlka, 5k.god. 1983.184., 11 I Ill stupan] 
D r  N. TRINAJSTIC 
redovnl profesor Prlrodoslovno-maternatlEkog fakulteta 
Uvad u manstvenl rad I kernljsku informatlku, 5k.qod. 1984.185., I1 stupanj 
D r  N. VRLl 
honorarnl docent Prlrodoslovno-matematlrkDg fakulteta I predavaE Arhltektonskog fakulteta 
SveuElllSta u Zagrabu 
Flzlka poluvodlEa 11, Sk-god. 1984./05., 11 stupanj 
Salarna arhltektura, 5k.god. 198?184., 11 stupanj 
D r  V. VALKDV~C 
predavaE SveuElllSta u Zagrebu 
Elementarna anallra, Sk.god. 1984.185., 111 stupanl 
Mr 8. M K l C  
honorarnl aslstent Prlrodoslovno-rnatematlrkag fakulteta SveuElllSta u Zagrebu 
Radlokernljske metode (vjefbe), Sk. ad 1984.105., 11 stupsnj 
Radlokemlja (vjefbe), fk.god. 1987.784, 111 stupanl 
Or Z. M K S L l  
predavaE PedagoIkog fakulteta SveuEIllita u Rljecl 
Opfa kernlja, 5k.god. 1983.184. 1 1984.185., 11 stupanj 
Or 8. VITALE 
redovnl profesor Medlclnskog fakulteta SveuflllIta u Zagrebu 
Autolrnunost, Sk.god. 1983.184.. 111 stupan] 
predavaE SveuElllita u Zagrebu 
Eksperlmentalna Irnunologlja, 5k.god. 1983.184., 111 stupanj 
D r  Lj. VlTALE 
predavaE SveuElll5ta u Zagrebu 
Separaclia, anallza I bloloSka svojstva protelna, Ik.god. 1983.184., 111 stupan1 
8. VLAHOVIC, d1pl.lnf. 
FlrlEkl praktlkum Ill, Sk.gad. 1985.184., 11 stupanj 
Mr V. VOLOVSEK 
aslstent Prlrodoslovno-maternatlEkog fakulteta 
FIzlEkl praktlkum IV, 5k.god. 1983.184. 1 1984./85., 11 stupanj 
Dr M. WRISCHER 
predavaE SveuElllJta u Zagrebu 
lnterpretaclja blolo5klh ultrastruktura, Sk.god. 1984.105.. 111 stupanj 
D r  D. ZAVOONIK 
predavaE SveuElllSta u Zagrebu 
Zlvotne zajednlce rnorskag dna, Jk.god. 1983.184.. 111 stupan] 
Metodlka ekoloSklh I blacenoloSkih Istraflvanja rnora, Sk.god. 1983./84., 111 stupanl 
D r  N. ZOVKO 
lzvanrednl pmfesor Prlrodoslovno-maternatlEko fakulteta 
Flrlka Eestlca, 5k.god. 1985.104. I 1984.?85., 111 stupanj 
D" T ~ r v ~ n v r r  
-.
predavaE Prlrodoslmno-rnatematlEkog fakulteta 
Teorljs llganonag polja, 4k.goo. 1903.101.., Ill stupan] 
Kvantna rnenanlna rnolekula, 5k.god. I9RJ./Bs., Ill st~panl  
Or V. ZUTIC 
predavaE SveuElliSta u Zagrebu 
Oksldoredukcllskl procesl u rnoru, Ik.god. 1903.184. 1 1984./85., 111 stupan] 
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C )  P r e g l e d  E l a n o v a  S 5 t a  u Z a g r e b u  k o J 1  s u r a d j u j u  d l n s t l -  
t u t o m  " R u d j e r  B o  k a o  n l e g o v l  v a n l s k l  s u r a d n l c l  
Or G. ALAGA, 
redavnl profesor Prlrodoslmo-matematlfkog fakulteta SveuEIllSta u Zagrebu, OOUR FIzika 
Prof. dr S. BERTOVIC, 
redovnl profesor Swnarskog fakulteta SveuElllZta u Zagrebu, OOUR Centar ra Istraflvanje more Zagreb 
Or N. BOHACEK, 
redovni profesor Medlclnskog fakulteta SveuEIllSta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blolaglja 1 
medlcfna 
Prof. Or M. BOLANCA, 
profesor Medlclnskog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja I mediclna 
Dr  M. BLLAT, 
redovnl profesor Medlcinskog fakulteta SveuEIIlSta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja I 
medlclna 
Or 8. CELUSTKA, 
redovnl profesor Medlclnskog fakulteta SveuElll5ta u Zagrebu, OOUR lstraflvanje materlfala 1 elektro- 
nlka 
M r  0. OESNICA, 
aslstent Veterlnarskog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOLR lstraflvanje materljala i elektmnlka 
o r  Z. OEVIOF, 
redovnl profesor Prlrodoslovno-matematlEkog fakulteta SveuEllfSta u Zagrebu, OOUR Orgamka 
kemlja i blokemlja 
Dr  M. DUPELJ, 
redovnl profesor Medlclnskog fakulteta SveuElll3ta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja f 
medlcfna 
Or M. FURIC, 
lzvanrednl profesor Prlrodaslovno-matematlEkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, W U R  Flzlka, 
energetlka I prlmjena 
Or M. HERAK, 
redovnl profesor Prlrodoslavno-matematlrkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOLR Flzlka, energetlka 
I prlmjena 
Or K. ILAKOVAC, 
redovnl profesor Prlrodoslovno-matematIEkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Flzika, energetlka 
1 prlmjena 
DI Z. JANKOVIC, 
redavnl profesor Prlrodoslovno-metematIEkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Or V. KNAPP, 
redovnl profesor ElektrotehnlEkog fakulteta SveuElltSta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Or 2. KUCAN, 
redovnl profesor Prtrodoslovno-matematlrkog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Organska kemlja 
I biokemlja 
01 V. LOPAC, 
docent Tehnoloskog fakulteta SveuEfliIta u Zagrebu, OOUR FIzlka 
Or V. PAAR, 
redovnl profesor Prlrodoslovno-matematag fakulteta SveuElliSta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Or S. PALLUA, 
docent Prlradoslovno-matemat1Ekog fakulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Flzlka 
Mr M. PODRAVEC, 
znanstvenl aslstent Prlrodoslovno-matematlrkog fakulteta SveuElllJta u Zagrebu, OOUR Organska 
kemljs I blokemila 
Dr  A. SLIEPCEVIC, 
redwnl profesor Veterlnankog fakulteta SveuElliSta u Zagrebu, OOUR Fiztka, energetlka I primlena 
D. SLDVENEC, 
docent Rudarskc-geoloSko-naftnog fakulteta SveutlllEta u Zagrebu, OOUR IstraZlvanje materljala I 
elektronlka 
Dr Z. SUEK, 
redonl pmfesor Medlclnskog fakvlteta SveuEillSta u Zegrebu, DOUR Eksperlmentalna blaloglja I 
medlclna 
Dr I. SIMONOVIC, 
redwnl profesor Medlclnskog fakulteta SveuElllHta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna blologlja I 
medlclna 
Dr V. SIPS, 
l ~anredn l  profesor Prlrodoslovno-matematlhg fakulteta SveulllllSta u Zagrebu, DOUR Flzlka 
Dr M. S U I U l t ,  
redwnl profesor Prlrodwlwno-matematlEkog fakulteta Sveu6lllSta u Zagrebu, DOUR Flzlka 
Dr 8. SUVELJAK-ZULJEVIC, 
docent RdaqoSke akademlje u Osljeku, OOUR IstraZivanje materljala I elektronlka 
Dr D. TADIC, 
redovnl profesor Prlmdoslovno-matematlEkog fakulteta SveuElllEta u Zsgrebu, OOUR Flzfka 
Pmf. dr M. TAOIC 
redwnl pmfesor Veterlnarskog fakulteta SveuElllEta u Zagrebu, OOLR Centar za IstraZlvan]e mora 
Zagreb 
or 5. TRBWEVIC-GOBAC, 
redovnl profesor Fakulteta ekonamsklh nauka SveuElllSta u Zagrebu, OOUR FlzlEka kemlla 
Dr M. N R K ,  
Izvanrednl pmfesor Prlmdoslwno-matematlrkDg fakulteta SveuElllEta u Zagrebu, OOUR Flzlka, energe- 
tlka I prlmjena 
Dr N. VECEK, 
aslstent Medlclnskog fkaulteta SveuElllSta u Zagrebu, OOUR Eksperlmentalna biologlja I medlclna 
Dr I. WEYGAND-DJURASEVIC, 
manstvenl aslstent Prlmdoslovno-matematlrkog fakulteta SveuEllEta u Zagrebu, OOUR Organska 
kemfja I blokemfla 
Or R.H.H. WMF, 
redovnl pmfesor Prlrodoslovno-matematltkog fakulteta SveuElIlSta u Zagrebu, OOUR IstraZlvanje mate- 
rljala I elektronlka 
d )  C l a n o v l  o s t a l l h  l n s t i t u c l j a  k o J 1  s u r a d j u j u  B l n s t l t u t o m  
" R u d l e r  E o S k o v l f "  k a o  n l e g o v l  v a n j s k l  s u r a d n i c l  
V. ANDREIC, tehnltar za ram1  
Kllnl fkl  bolnlEkf centar u Zagrebu, OOUR Fizlka, energetlka I primlena 
o r  J. BAMBLRAC, 
Ealnlca za flvEane I duSevne bolestl "Or I. Barbot", PopwaEa, OOCR Eksperlmentalna biologlja I rne- 
dlclna 
Mr  4. BANIC, 
KernljQo-grad]evlnska lndwtrlja Karlovac, 
Mr J. BLAZEVIC, 
vlSl aslstent PedagoSkog fakulteta u RlJecl, OOLR Flzlka, energetlka I prlrnlena 
B. BOBESIC, dlpl.inL 
JUCEMA, Zagreb, OOLR IstratIvanJe rnaterljala I elektronlka 
Mr  V. BLLJAN, 
aslstent Medlclnskog fakulteta Banja Luka, 
V. CARIN, dlp1.Int. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR IME 
Mr J. OOBRINIC, 
rnanstvenl eslstent TehnlEkog fakulteta SveuEIiIBta u Rllecl, OOUR Flzlka, energetlka I prlrnjena 
Mr  V. FAK, 
Kemilsko-gradjevlnske Industrlla Karlavac, 
Mr I. FILIC, 
RO Mlma, RovlnJ, OOVR Centar za lstrallvanje rnora Rovlnl 
Mr 2. FILIC, 
RO Mima, Rovln], OOLR Centar za lstrallvanje more Rovinj 
Pmf. 0. FLES, 
INA Zagreb, OOUR Tehrnloglla, nuklearna energlla I zaitlta 
Dr F. GABELA, 
Mediclnskl fakultet Saralew, OOUR Istratlvanle materljala I elektronlka 
T. GACESA, dlp1.Int. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lstraflvanje rnaterljala I elektronlka 
J. GEREK, 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lstrallvanje rnaterljala I elektronlka 
Prof. dr M. GILMARTIN, 
redoml prnfesor, Unfvanlty of Maine, Department of Zoology, Omno, Malne, USA, OOLR Centar za 
Istrallvanje rnora Rovlnj 
Pmf. dr LJ. GOLIC, 
Oddelek za kernljo, Fakvlteta ra naravoslovJe In tehnologfjo, Unlverra Edvard Kardelj, Ljubllana, 
OOLR lstraflvanje materl]ala I elektrnnlka 
Mr  R. HALLE, 
JUCEMA, Zagreb, OOLR Istrativanje rnaterllala I elektronlka 
Or Z. HELL, 
Jugavlnll, Kaitel SuEurac, OOUR Tehnologlja, nuklearna energlla I raStlta 
Mr S. HOLJEVIC, 
vlSl predavaE PedagoIkog fakulteta SveuElllita u Rfjecl, OOLR Fizlka, energetlka I prlrnlena 
Dr M. HUS, 
Kernljskl kombinat "Chmrnos", Zagreb, OOUR FK 
or I. KEREPCIC, 
Bolnlca za 2lvEane I duzevne bolestl "Or I. Barbot", PopwaEa, OOLR Eksperlmentalna blologlla I 
rnedicina 
Mr K. KMSAUREK, 
manstwnl aslstent u Kllnlfkoj bolnlcl "Or Mladen Stojanwlt", Zagreb. OO lR  Flzika, energetlka I 
prlmjena 
Mr M. KRANICEC, 
asistent VTS Varatdln, OOVR IstraIivanje materljala 1 elektmnika 
Mr G. LACAN, 
Skupstlna grada Zagreba, Sekretarijat l a  namdnu obranu 
Or Z. LENAC, 
docent PedagaIkog fakulteta SveuElli~ta u Rljecl, OOUR Flzlka 
Mr Z. LOVASIC. 
Elektmpmjekt, Zagreb, OOUR Centar za istraflvanje mora Zagreb 
M. MIKOC; 
Tvornlca cementa NaIlce, OOlR lstratlvanje materljala I elektmnika 
Or M. MLINAC-MISAK, 
INA-OKI, Zagreb, OOVR Tehmlogija, nklearna energlja I zastlta 
Mr N. ORLIC, 
znanstvenl asistent PedagoIkag fakulteta Sveutili9ta u Rljecl, OOlR FIzLa, energetlka I prlmjena 
Pmf. dr W.E.G. M ~ L E R ,  
r e d m i  pmfesor, Johannes Gutenberg2Unlvers1t~t, Physiologisch-Chemlsches Imtltut, Maim. BRD, 
OOUR Centar za lstrafivanje mora Rwin] 
Mr V. PASAGIC, 
Brodanki lmt l tu t  Zagreb, OOUR Ffzlka, energetlka 1 prlrnjena 
Or N. REMCANTE, 
hanrednl pmfesor, University of Maine, Department of Botany and Plant Pathology, Orom, Maine, 
USA, OOUR Centar za istrativanje mora Rwlnj  
A. RUS, 
SOUR "Chmmos". Zagreb, OOUR lstratlvan]e materljala I elektmnika 
Mr L. SEKOVANIC, 
Kemljsko-gradjevlnska lndustrlja Karlovac, OOUR lstrailvanje materljala I elektronlka 
G. SIJARIC, 
-Prlmdaslowo-matematltki fakultet Sarajevo, OOUR lstraflvanje materljala I elektmnika 
Or M. SATEVA, 
IVASIM, IvanlC-grad, DOUR lstratlvanje materljala I elektmnlka 
Or M. SWUKIC, 
MetaluSkl fakultet, Titograd, OOUR lstraflvanje materljala I elektmnika 
Akad. pmf. dr I. TAOZER, 
lnstltut l a  patoflzlologlju I nuklearnu medlclnu, Mediclnskl fakultet, Univemitet "Klrll I Metodij", 
Skople. OOUR FfzlEka kemlja 
Or M. MATKOVIC, 
Zavod za nvklearnu medlcinu. KllnlEkI bolnlfki centar "Rebm", Zagreb, OOUR FlzIEka kemlja 
Or R. WKOVIC, 
INA Zagreb, O O W  Tehnologlja, nuklearna energlja I za9tlta 
Or G. ZAHN, 
suradnlk, Johennes Gutenberg Unlvenltat, Physlologlsch-Chemlsches Imtltut, Maim, BRO, OOUR Centar 
za lstra2lvanje mora Rwlnj  
Prof.dr. R.K. ZAHN, 
redovnl profesor, Johannes Gutemerg Universlt3t, Physlologlsch-Chemlsches Imtltut, Maim, BRO, 
OOUR Centar ra lstratlvanje rnora Rovlnj 
or P. ZlZlC, 
SOUR Oalmacija cement Split, OOUR lstratlvanle materljala I elektronlka 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRAZIVAWPPU 1984. GOOlNl 
a )  P o p l s  p r o l e k a t a  s k l o p l l e n l h  s a  S a r n o u p r a v n o m  l n t e r e s n o m  
z a l e d n l c o r n  r a  z n a n s t v e n f  r a d  S R H  u 1 9 8 4 .  g o d l n l  
I. OOUR FlZlKA 
Pmlekt: I. Nuklearna energetlka (7) 
2. Struktura I flzlEka svojstva rnaterllala (24) 
3. lstratlvanle na podrur u lnforrnatlke, ratunarsklh znanwtl I tehnlke, te lnformacljsklh 
znanostl I sustava (711 . 
2. OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVAWE MORA ROVIN) 
Pralekt: 1. IstraIlvanIe, Iskorlltavanle, zaItlta I unapredjenle Jadranskog rnora (43) 
2. Opfenarodna obrana I drultvena sarnora5tita (79) 
3. OOUR ISTRAtlVAWE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Pmlekt: 1. Nukleama energetlka (7) 
2. lstrativanle I razvoj korlltenja energlje sunca (8) 
3. Elektrooprema za energetlku (13) 
4. SvoIstva I prlrnjena rnaterljal (18) 
5. Gradjevlmkl rnaterljall rnlneralnog porflekla (22) 
6. Struktura I flzlfka svolstva rnaterljala (24) 
7. MIerna tehnlka (33) 
8. ElektronlCka tehnologl/a (35) 
9. IstraIlvanja na podruC u lnforrnatfke, rarunarsklh znamstl I tehnlke, te lnformacljsklh 
rnanastl I sustava (71 
Pmjekt: 1. N w e  konvenlje energlje (11) 
2. Prostorno uredlenje, unapredjenle I zaztfta Cwlekwe okollne (41) 
3. IstraIlvan)e, IskorlStavanje, rastlta I unapredlenje Jadranskog rnora u SRH (43) 
4. Istratlvanje, zaltlta I rrnapredjenje Covjekwe okollne u kontlnentalnorn dijelu SRH (Ewjek 
I biosfera) (44) 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Prolekt: I. Nukleama energetlka (7) 
2. lstratlvanla Industrljsklh slrwlna (15) 
3. Pollmernl rnaterljall (20) 
4. 5truktura I flrlEks svajstva rnaterljala (24) 
5. Istrativanle, r s l t l t a  I unapradjenle tovjekwe okollne u kontlnentalnom dljelu SRH (Cavlek 
i biosfera) (44) 
b. Istraflvanje na podrwE u informatlke, raCunarskfh znanostl I tehnlke, te Informacljsklh 
znanostl I sustava (711. 
OOLR FlZlCKA KEMUA 
Pmlekt: I. Kemlbka lstretlvan]a materlje I rarvol materllala (21) 
2. Kemljska tehnolog$a (34) 
3. Istraflvanje atmosfere 1 ondl9fenje zraka (42) 
4. Istrdhanje, za9tlta 1 unapredjenje Cwjekwe okollne u kontlnentalnom dllelu SRH (Ewlek 
I bfosfera) (44) 
7. OOUR ORGANSKA KEMUA I BIOKEMNA 
PmJekt: 1. Pollmernl materljalf (20) 
2. Kemljska ldrdlvanja materlje I razvoj matarljala (21) 
0. OOLR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Pmjekt: 1. Utlecaf dugotrajne lzlotenostl rarllCltlm kemllsklm I flzlkalnlm agenslma na bloldke 
pmcese (58) 
2. Znafenle 1 uloga ImmoIoIklh reakclja u nastanku 1 rarvolu prdlrenlh kmnlfnlh degene- 
ratlmlh bolestl u pojavl, r m j u  I surbljanju mallgnlh tumora, te u transplantacljl tklva 
I organa (61) I 
3. Nastanak I rarvo) uEestallh kmnlEnlh, degenratlvnlh I tumorskih bolesti (62) 
9. OOLR TEHNCLOGWA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
Pmlekt: 1. Nuklearna eneqetlka (7) 
2. Istraflvanja lndustrllsklh slrwlna (15) 
3. Pollmernl materljall (20) 
4. Kemljska istratlvanja materl e I rarvoj meterljala (21) 
5. Elektronffka tehnologlla (35j 
6. Normalna 1 patolozka mlnerallzaclja tklva u oqanlzmu (63) 
b )  P o p l s  u g o v o r a  n a  l z r a z l t o  p r l o r l t e t n l m  I s t r a Z l v a n j l m a  s k l o p -  
l j e n l h  s R e p u b l l E k o m  z a j e d n l c o m  r a  z n a n s t v e n l  r a d  S R H  
I. OOLR CENTAR ZA ISTRAZIVANIE MORA - ROVlNl 
Dr 0. ZAVOONIK 
Utvrdjlvanje nekowenclonalnlh lrvora hrane h mora na podruEIu otoka LoSlnl I Swak 
Dr M. HRS-BRENKO 
Istrallvanje moguCnost1 Lngoja dagnjl u RaSkom kanalu 
2. OOUR ISTRAZIVANIE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Or N. WLI 
Solame I fotonapomke Cellje I baterlje za pohranu komertlrane merqlje 
3. OOLR CENTAR ZA ISTRAZIVANIE MORA - ZAGREB 
Dr K. BRANICA 
Istraflvanje, IskarlStevanje I zaItlta Jadrana I kontlnentalrog dljela SRH 
Or E. TESKEREDZIC 
PoveCanje prolmodnje rlba I Skoljaka u SRH - Ramof akvakulture u SRH 
Dr V. KLBELKA, dr K. KVASTEK 
Prljedlog nastavka vodolstraZnlh radova prlmlemm radloaktlvnlh metoda na podruflu lstre 
Or B. COSOVlC 
Odradjlvanje flzlkalnlh, kemllsklh I bloloIklh karakterlstka prlrodnlh I otpadnlh voda na 
Slavonsko-baranjskoj regljl 
4. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRlMJENA 
01 V. VALKOVIC 
Rarvoj posttpka za dobfvanle urana lz pepela ugljena 
5. DOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJP 
Dr V. SKARIC 
Kemlla, farmakolo3ka I lndustrljska znafenja nwlh, u d l m  IaboratorlJIma prlredjenih tvarl 
Or LI. VITALE 
Mlkrobnl emlrnl u procesu cbrade kote 
Dr Z KUCAN 
Prlmjena genetlfkog lnfenjerstva u blotehnolog$l: Konstrukclla plazmlda za klonlranle gena 
kod streptomlceta. Industrljsklh prolzvodjafa antlblotlka 
Dr J. TOMASIC 
lzrada kornponenata I kompleta za radlokernljsko odredjlvanje hormone 
Dr V. SKARIC 
Zdrantvo kao faktor razvoja vlastlte tehrologlje 1 uklluflvanje u medjunarodne tokwe 
6. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEOlClNA 
Dr B. VITALE, dr K. PAMLIC 
Izrada kornponenata I kompleta za radlokemijsko odredllvanje hcrmona 
Dr Dl. NOVAK, dr B. WTALE 
Zdrawtvo kao faktor rervoja vlestlte tehnobglje I uklluElvanje u medjunarodne tokwe 
7. OOUR TEHNUOGNA, NUKLEARNA ENERGUA I ZASTITA 
Or F. RANOGAIEC, dr D. RAtEM 
Transfer radllacllske tehnologlje; radl]acljska pasterlzac1)a I sterlllzaclla u polulndustrllskom 
rnlerllu 
C )  Z a d s c l  u g o v o r e n l  e p r l v r e d n l m  I o s t a l l r n  o r g a n l z a c l l a m a  
u 1 9 8 4 .  g o d l n l  u z e m l j l  
OOUR FlZlKA 
I. Or N. LlMIC 
lzrada studlje "MatematlEkl model za stlmu- 
laclju pmcesa podzemmg skladl5tenja pllna" 
2. Dr N. BILIC, dr M. MARTINS, dr S. TOMAS 
Suradnja na podruEjv nestavne djelatnostl 
u 5k. god. 1983184. 
3. Dr I. DAOIC 
Suradnja na IlvrSavanju znenstvenlh I nas- 
t m l h  zadataka 
4. Dr I. ANORIC 
Odrravanje nastwe Iz predmeta "Matema- 
tlka" u 5k. god. 198JI84. 
5. Dr A. MlKELlC 
lzrada studlle "Dmfazno pmtlecanle flulda" 
kmz porozn" sredlnu 
OOLR E N T A R  ZA ISTRAZIVANE MORA ROVlNl 
I. Dr N. SMODLAKA 
lzrada studlje: "Prellmlnarna koncentraclja 
neklh toksiEnlh elemenata 1 radloaktfmostl u 
rnorsklh organlzama I sedlrnentu u Plomlm- 
kom raljevu" 
2. Dr 8. OZRETIC 
Hldrografska mjerenja u podrdju podrodmg 
Iwusta sredlsnjeg elsterna kanalfzaclje Rovlnj 
5. Dr 8. OZRETIC 
Suradnja u lzradl prostornog plena Zajednlce 
opClna Rljeka do 2000-te godlne 
4 Mr R. PRECALI 
Oceanografska mjerenja u Puntankoj Drag1 
na otoku Krku 
5. Dr Z. STEVCIC 
Izrada studlje "Pmgram oceamgrefsklh lstra- 
flvanja u zallevu Kllrnno" 
OOLR ISTRAZIVANJE MATERIJALA 1 ELEKTRONIKA 
2. Or S. POPOVlC 
Ispltlvanje vezlvnlh materljala 
3. Id. Z. STERNBERG 
Rarvoj sklopnlka I prekldafa srednjeg napona 
s gaIenjem el. luka u vakuumu 
4. Dr 8. ETLINGER 
Dugorofna suradnja na lstratlvanjlma, razvoju 
I usvajanju pmlmodnje komponentf I cjelokup- 
nlh sistema za korlrtenje sunEeve energlje 
5. Dr N. URLl 
Anallza I pmraEun pmmjena lzotopskog sastava 
gorlva M K  u ovlen~stl o Izgaranju s pmgra- 
mom CINDER 
6. Dr N U?Ll 
Verlfikaclja 3 aherne zamjene gorlva 
INA - Naftaplln 
Fllozofskl fakultet u Zadru 
PMF Zagreb, Prlrodoolovnl odjell 
Farmaceutskl fakultet, Zagreb 
Elektroprbreda Rijeka 
SIZ za stambeno kom. djelat. 
Rwlnj 
Zavod za pmstorno planlranje I 
zastltu Ewjekwe okollne Rljeka 
"Punat" OOU? Marina, Krk 
SkupEtlna apflne Krk 
JUCEMA Zagreb 
Durollt Zagreb 
RO Rsde Kow%r, OOLR Elek- 
trotehnlEk1 lmtl tut Zagreb 
Jugoterm Gnjllanl 
lmt l tu t  "Jofef Stefan" Ljubljana 
NE KrSko, KrSko 
7. o r  8. ETLINGER 
krada 1 montefa uredjaja AS-JOJ E 04 
8. Or B. ETLINGER 
Isporuka, montats, servlslranje I pugtanje 
u pogo" md ja ja  za detekclju eksplozlvnlh 
pllnova 
9. Dr B. ETLINGER 
lrrada I montaia uredjaje za detekclJu 
10. Or B. ETLINGER 
Redovna kontrola I sewlslranje uredjaja ra 
prlsutnostl eksplozlvnlh pllnwa 
11. Or 8. GRZETA, Int. 8. MAHOVlC 
Imodjenje dljela nastave u Sk. god. 1983184. 
12. Dr N. URLl 
Izrada dljela tendenke dokumentaclje za 
NE Plevlaka I I I1 faza rsdwa 
13. Dr N. URLl 
Izrada studlje o t eh l f k lm  mogdnostlma I 
ekonomlfnostl preorjentacije potmlafa s teku- 
f i h  gorlva na sunfevu energlju u SRH 
14. Or B. ETLINGER 
Prolmodnja, lsporuka I pultanje u red 5 
uredjaja ra detekclju eksplozlvnlh gaswa 
I para u Fabrlcl koie Raskorwa, SSSR 
OOUR E N T A R  ZA ISTRAZlVANlE MORA ZAGREB 
1. Mr V. K R l t A M C  
Pmvodjenje nadzora nad zdravstvenlm stanjem 
rlba. Davanje preporuke o podurlmanju mjera 
za sprefavanje I lljefenje bo le t i  
2. Mr V. KRlZANEC 
Pmvodjenje nabora nad .zdravstvenlm stanjem 
rlba. Owanje preparuke o podurlmanju mjera 
za sprefavanje I iljefenje bolestl 
. . - . - . - - . . - . - - - . - 
Sakupljanje podataka o vntama ulwljenlh 
prlmlerada rlba, teilne, duilne, le  mjests 
1 SreOStva ulwa - ulmanle maraka 11"- ,~ - - ~ ~ -  - ~, 
saka I spolnlh flljezdi 
4. Dr E. TESKEREDZIC 
Provodjenje nadzora nad zdrwstvenlm stanjem 
rlba. Oavanje preporuke o poduzlmanju rnjera 
za sprefavanje I lljefenje bolestl 
5. h E. TESKEREDZIC 
Investlcljskl program pokusna pmlmodnje 
pastrva I Iarana u jneru Kut 
6. h Z. PUCAR 
Istraflvanje antlgene I lmunogene vrljednastl 
lnaktlvlranlh I subjedlnlEnlh vakclna metodom 
Imunotaloienja 
7. Dr E. TESKEREOZIC 
Program mgoja kallfornljske pastrve I dagnje 
u wall  t r lwnlca kraj Crlkvenlce 
8. Or E. TESKEREDZIC 
Prwodjenje nadzora nad zdravstvenlm stanjem 
rlba. Oavanle preporuke o poduzlmanju mjera 
za sprefavanle I Iljefenje bolest1 
Medlclnskl centar Pula 
RO Bomngej, OOLR Elektm 
Zagreb 




Republlfkl kornltet za enerqe- 
tlku, Ind., rudantvo I zanat- 
stvo Zagreb 
Elektmn Beograd 
Ribnllka dndlna Nwo Mesto 
Saver za sportskl rlbolw na 
moru I podvodne aktlvnostl SRH 
Rlbokomblnat, OOLR Rlbnja- 
farstvo Sllfanl Cazma 
Veterlnarska stanlca Metkwlf 
Pllva Zagreb 
Veterlnarska stanlca Crlkvenlca 
PIK GareSnlca, OOLR Rlbnla- 
fantvo Garenlca 
9. Dr E. TESKEREDZlC 
Prwodjenle nadzora nad zdravstvenlm stanjem 
rlbe. Davanje preporuke o poduzlmanju mlera 
za spretavanje 1 lljefenje bolestl 
10. Mr V. KRltANEC 
Pmodjenje nahora nsd zdravstvenlm stanlem 
riba. Davenle preporuke 0 pduzlmanju mjera 
za sprefavanje i lljefenle bolestl 
I I. Dr E. TESKEREOtlC 
Prwodjenje nadzora nad zdravstvenlm stanlem 
rlba. OavanJe preporuke o pduzlmanlu mlera 
za spreEavanje I IlJeEenje bolestl 
12. Mr N. KEZlC 
Pmodlenje nadzora nad zdravstvenlm stanjem 
rlba. Oavanje preporuke o poduzlmanju mjera 
ra spreEavanje 1 ll]efenje bolesti 
13. Dr E. TESKEREDZIC 
Odredjlvanje vrsta rlba za urgoj %derici, p m -  
djenje nadzora nad zdravstvenlm stanjem rlba 
14. 01 E. TESKEREDZIC 
Pmwdjenje nadzora nad zdravstvenlm stanlem 
rlba. Davanje preporuke o poduzlmanlu mlera 
za sprefavanje I iljefnje bolestl 
15. Dr E. TESKEREOZIC 
ZaJednlEko organlzlranje postave u "Akvarlj" 
Zagreb 
16. Or E. TESKEREDZIC 
Postavljanje ProlNodnje kallfornlJske pastrve 
u 50 plutajuflh kavera u Skradlnu 
17. Dr S. LCLIC, dr 8. COSOVlC 
Kontrola kvalltete voda nlmodno od NE 
KrIk0 
18. Dr M. BRANICA. dr J. BISCAN 
lstraflvanje utjecaja NE Ksko na radlo- 
ektlvno ragadjenje podzemnlh voda I "ode 
rlj&e Save 
19. Or S. iCL lC 
lstraffvafkl radovi na lspltlvanju u cll ju 
uhrdjlvanla "Nultog stanla" na granftnom 
profllu rljeke Dunav 
20. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
Prljedlog nastavka vodoistratlvafklh radwa 
prlmlenom radloaktlvnlh metoda na podrutju 
lstre 
- . . - . -. - - - - . . - 
lzrada znanstveno strufne mnwe za prljed- 
log Uredbe o makslmalno dozvol]enlm kon- 
centracllama (MOK) radlonukllda I o~ssnlh 
tvarl u Godama I obalnom moru SRH' 
22. Or S. L m I C  
PmraEvn doze radloaktlvnag orrafenla za pale- 
dlma 1 kritlfne populaclje u uIoj I Slroj zanl 
usllfed rada TE Plomln 2 
23. Or E. TESKEREOtlC 
Provodjenle nadzora nad zdravstvenlm stanlem 
rlba 
24. Dr E. TESKEREDZIC 
Pokusnl uzgoj kellfornljske pastrve u pluta- 
juflm kaverlma u estuariju rljeke Krke 
Rlbokomblnat Beograd, OOLR 
Rlbn]a€arstvo PorraEka poljans 
Surnsko goapodarsho "Joslp 
KOZDI~C' FIwa GradlBka, OOUR 
Rlbnjafarstvo Llpwllanl 
Agrokomblnat "Jaslnje" Slavon- 




Emona rlbarstvo Llubllana 
RO Arto Zagreb 
Adrlatfk Klub "Jugoslavlja" 
Brlonl 
Opfe vodoprlvredno pdurefe 
Zagreb 




Ivo Grubif, profesfonalnl rlbar 
Slbenlk 
25. Dr E. TESKEREDZIC 
Pokusni mgoj kalifomljskepast~e u pluta- 
juClm kaverlma u estuariju rijeke Krke 
26. Dr Z. KONRAO 
Komunalni sistem kao mnwfca I o b l r  
rarvoja grada Zagreba 
27. Dr Lj. MUSANI, dr 3. BISCAN 
lspltivanje sorpcijskih wojstava tla na 
potencljalnoj lokaclji NE Siavonija 
28. Or B. KURELEC, dr M. PICER 
Istrafivanja hralitete pwr3inske vode 
Ounava I pockg'mne "ode kod Oalja 
obrlrom na prisutnost nafte 1 nlenih 
derivata, te koliElne 1 bloloSklh efe- 
kata ksenoblotlka u vodl I blot1 Ounava 
I Oalja 
29. Or M. BRANICA 
Jugoslavensko-talljan&l monitoring Jadrana 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRlMJENA 
I. Dr Z. VEKSLI 
Imodjenje nastave i nastavno znanstvenog 
rada 
2. Dr D. SRDOC 
Studij bloloIklh, fizlkalno-kemljsklh I blo- 
IoSklh pmcesa kojl dwode do taotenja kal- 
cljevog karbonata na podruEju Naclonalnog 
parka PlltvlEka jezera 
3. L. KUKEC 
Rad na ralvoju I odrfavanju seizmoldke 
4. Dr K. PlSK 
Izrada studljskog zadatka "Anallza sigummtl 
I pouzdanmtl elstema I komponenata nukle- 
acne elektrane" 
5. Dr P. TOMAS 
lzrada struEne ocjene rwizlje I sigurmsnog 
IrvjeStaja u wrhu izdavanja domole ra PUS- 
tanle elektrane u redovan rad 
6. Dr V. VALKOVIC 
Istrafivanje nuklearnlh sirbvlna u SRH za 1984. g. 
7. Dr  2. BAJZER 
Imodjenje nastave u Sk. god. 1983184, 
8. L. KUKEC 
Program, izrada, dobava I montata: bmjilo 
ratemetar sa pisaEem, IoglEkl sklopovl I 
kabinet kao dlo prototipa uradjaja ra kon- 
trolv debljlne stjenke Eahure "gama-testirvi" 
9. L. KUKEC 
Izrada, montata I puftanje u pogon tm- 
komponentnog selzmografskog sistema 
10. Dr Z. MKSL l  
Znanstveno-istraflvaEki rad u &last1 slnteze 
I karakterlzacije pollmera 
I I. Mr G. BARANOVJC 
lmadjenje nastave u ik. god. 1983184. 
Predra MurlIlf, pmfesionalnl 
ribar Zibenik 
Ekonornski instltut Zagreb 
RepubllEka vodoprivredna lnte- 
resna rajednica SRH Zagreb 
. 
PedagoSkl fakultet Rijeka 
Naclonalni park "Plitvlce" 
PlitvlEka lezera 




instltut za stmjarshro "Djuro 
Djakwlf" Slavonskl Brod 
lnstitut za ispltivanje materl- 
jala Banja Luke 
INA Zagreb 
TehnoloSkl fakultet Zagreb, 
OOUR Institut re kem.infenler. 
12. Dr V. VALKOVIC 
lspltlvanle agreslvnostl voda na podruEju 
vodovoda Rama Gora-Kupjak u 1983184 g. 
IS. Dr V. VALKOVIC 
Izrada pmrsEuna ernlslJa radloaktlmlh ele- 
rnenata I telklh metala na osnovl rnjerenla 
koncentraclja u pepelu, zraku I w d l  
14.  V. VALKOVlC 
IstraZlvanJa na doblvanju urana h pepela ugijena 
15. Dr V. VALKOV~C 
Utvrdjlvanje koncentraclle teIklh rnetela u 
Izvorlltlrna za vodoopskrbu Gonkog kotara 
16. Or V. VALKOVlC 
Anallza otpednlh vada na podruEJu prirnorako- 
-1starsklh sllvova 
17. Or V. VALKOVIC 
Ispltlvanja vada na podruEJu lstre u 1984. godlnl 
18. Dr V. VALKOVIC 
MoguCnost kor1ItenJa @pel= ralkog ugllena 
kao slrwlne 
19. h B. OBELIC 3 Nadzor lzotopa "C I H ( trbl ja) u okollni 
NE KSko 
OOUR FlZlCKA KEMIJA 
2. Dr L. KLASINC 
Znamtveno-tehnlEka suradnja na IstratlvanJu 
naftnih derlvata 
OOWl ORGANSKA KEMIJA 1 BIOKEMIJA 
I. KW D. KEGLEVIC, dr 8. LADESIC 
IspltlvanJe dlnamlke nastalanja peptldogllkansklh 
fragrnenata I nllhove strukture prlrnlenom In- 
hlblraluteg djelwanla penlclllna u prnlzvodn]l 
rnurarnlnske klsellne 
2. Dr D. KEGLEVlC 
Slnteza lludskog lnsullna rnodlflkacljorn 
svlnjskog lnsullna 
3. Or V. SKARIC 
IspltlvanJe tetraclkllnsklh entlblotlka 
4. Dr Lj. VITALE 
Arnlnopeptldaze 1 lnhlbltorl peptldara rnlkro- 
organlrarna 
5. Dr Z. MAlERSKl 
Slnteza kornercllalno lnteresantnlh derlvata 
krlranternne klsellne 
6. Dr Z. MAJERSKl 
- Znanstveno-IstraZlvarkl rad u oblastl slnteze 
I karakterlraclfe pollrnera 
7. Or Lj. VITALE, dr N. UUBESlC 
Anallze IstraflvanJa kolagemllstlEke I elasto- 
l l t l tke aktlvnostl u KrCaponu I Enclponu u 








Istarski ugljenokopl "Rala" Labln 










Krka Nova Mesto 
.8. Or V. SUNJlC 
Prablematlka lstraflvanja slnteze lwullnske 
I 4,4'-azoblscljanovalerljan~e klsellne 
9. Or V. SUWIC 
Znanstveno-rervojna surednja na podrufju 
rarvoja nwlh tehnologlja 
10. Or Z. MElC 
IstrafivanJe kemlzma amlnoformaldehldnlh 
I fen~lformaldehldnlh kondenzata pomofu 
modernlh lnstrumentalnlh metoda 
OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDlClNA 
I. Dr M. JURlN 
Ispltlvanje dlnamlke ImunoloIklh zblvanja u 
bolesnica s genltalnlm karclnomom 
2. Or M. SLIJEPCEVIC, dr I. HRSAK 
Sudjelovanje u nastavl prema potrebama 
Fakulteta, za Ek. god. 1983184. 
4. Dr M. SLIJEPCEVIC 
Istraflvanje uflnka preparata inzullna s pm- 
dufenlm djelovanlem I druglh antldijabetlka 
na funkclonalnu sposobnost 1munoloSkag sls- 
tema dljabetlfnlh arqanlzama 
6. Dr 2. OEANOVIC 
Suradnja oko reallzaclje 1 funkclonal. 
osposobllavanja dljagnost. trljaInog 
odsjeka narnljenjenog radija~ljsklrn 
ozljedarna 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGJJA I ZASTITA 
1. Or 0. R A t E M  
lzrada studlje "~nanstvena oprema flanlca 
SveuClllSta u Zagrebu 
2. Oodatak Sporazuma o trajnoj poslwnoj 
suradnjl u 1984. 
3. 
14. lrrada studlje "Odlaganje radioaktlvnlh 
otpadaka I ozraEenog nuklearnog gorlva 
l a  program lzgradnje nuklearne elektrane 
u energetskom slstemu Jugoslavije do 
2000 godine 
INA Zagreb 
Draksenlf Bosenska Dublca 
INA-Nafta Lendava 
Kllnlka ra tenske bolestl I po- 
rodjaje KBC Zagreb 
Farmaceutsko-blokemljskl fa- 




Zavod za nuklearnu rnedlclnu, 
KBC Zagreb 
SveuElllSte u Zagrebu 
Metal Banja Luka 
"Vlka", OOUR "lnkotrade" 
Varafdln 
Rudar, OOUR "Trgwha" Zagreb 
Dravlnjskl dom Maribor 
"Slbenka" Trgovlna Slbenlk 




"Servo Mihal]" Promet Zrenjanln 




15. Or 8. VOJNOVIC 
SudJelovanJe prl r m o l u  seraorskog ksbela 
na princlpu trlboelektrlhog efekta Olgltron BuJe 
d )  Z a d a c l  u g o v o r e n l  .s l n o z e m n l r n  o g r a n l z a c l j a m a  z a  1 9 8 4  
? o d l n u  I d a l l e  nosllac, nazlv I naruEllac) 
OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA ROVINI 
1. Dr N. SMODLAKA 
Veza mlkrozooplankton-nanoplankton u prehrambenorn 
lancu Sjevernog Jadrana 
OOUR ISTRAZlVAWE MATERNALA I ELEKTRONIKA 
2. Dr N. URLl 
Studlj defeksta u materl]ellma od lnteresa 
28 komerzl]~ energije u solarnlm felljema 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAWEB 
I. Dr M. BRANICA 
Elektrokemljsko odredjlvanje tragwa elemenata 
I pwrSlnsk1 aktlvnlh lvarl 
2. Dr V. PHAVDIC 
Slrwlne ra eflkame elektrokemlJske konvertere 
energlje 
3. Dr V. PRAVOlC 
Pr~uEavanje llgandno modlflclranlh pwrSlna 
anorgansklh slsteme 
OOLR FIZIKA, ENERGETIKA I PRlMlENA 
I. Dr L. COLOMBO 
Medjumolekularna Interakclja u podruEju 
nlskih vlbraclonih frekvencfja u brst lm 
tlJellma I tekufinama 
2. Dr Dl. MILJANIC 
Reakclle na laklm jezgrama lzamane neutmnl- 
ma energlje 14 MeV 
1. Dr V. VALKOVIC 
Anallza uranwlh uzoraka upotrebom x-ray 
fluorescenclle 
4. Dr V. VALKOVIC 
Tehnlka prlpreme uzaraka za anallzu pomafu 
x-zraka 
5. Dr V. VALKO~IC.  -np J. MAdJAtulC 
Ram0 x-ray spektroskoplje kao mulllelemenlarne 
anal 1 C*e ten".*= za prleenje zaqamjllda?a u mur. 
6. Or I. SLAVS 
1zuEavanJe u f lrlcl maloEestlEnlh sistema nuklearnlh 
reakclja 
I Srnlthsonlan lnstltutlon 
2 Department of Transpartatlon 
3 Department of Energy 
1l 
National Bureau of  Standards 
5 
National Science Foundation 
6 Internatlonzl Atomic Energy Agency 
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tragwa elemenata u prlrodnlrn I zaga- 
dlenlm vodama I rad na prolektu "Ra- 
dio volta-kulometrlla" 
USA 
Boravak u akvlru znanstvene suradnje 
na Unlverzltetlma Houston, Baton 
Rouge, Awes, New Yark I boravak u 
Bethesdl (NIN) 
Italy, Trleate 
Pregled materllala za zbornlk I re- 
cenzija kao koedltor 
BRDeutschland, Jiillch 
Baravak u KFA u okvlru lugoslavensko- 
njernatke suradnle 
Itsly, Venezla 
Prlsustvwanle sestanku u vezl daljnje 
suradnle CIM-a Rovlnl I SveuElll3ta 
Veneclja 
France, Parls, Bellwue 
Boravak u okvlru znanstvene suradnle 
Jugoslavlla-Francuska 
France, Parls 
Boravak na Unlverzltetu P.1 M. Curle 
u vezl nartavka za]ednlEkag posh 
USA, Houston 
1spltlvan)e stanla Tandem Van de 
Graah akceleratora u Rlce Unlverslty 
USA, Hotston 
lspltlvanle stanla Tandem Ven de 
Graah akceleratora u Rlce Lhlverslty 
USA 
Poslet lnstltucljama koje se bave ls- 
tra7lvanllma na podruClu polwodleke 
tehnologlle, solarne energlle te dllelom 
fuzlfe 
USA, Albany, New York, Princeton 
Boravak u okvlru pmjekta Energy-735 
Rumunlske. Bucharest 
Boravak u lnstltutu r a  flzlku radl 
eksperlmenata 
Madlarska, Budapest 
Boravak u Instltutu za lzotope Madjars- 
ke akadernlle znanostl 
Madlarska, Bala 
Prlsustvwanle 9. sastenku potkomlslje 
l a  zaPtltu Dunava 
Mexlco, Cancun 
Sudjelwanle na saotanku radne grupe 
GESAMP-a 
USA, Washington, D.C. 
U Natlonal Bureau of Standards u ok- 
~ l r u  suradnje SFRJ I SAD 
BRDeutschland, Erlangen 
Boravak u okvlru medludrlamog ugo- 
vara SFRJ-SRNJ 
A~str la ,  Grar 
Rad na za)ednf€kom eksperlmentu 
splnskoq oznaEavanja llpoprotelna 
Italy. Plsa 
Pasleta Inst l tuto dl  Mutagenesl e Olf- 
f e rem iamen t~  lnstltuto Blochlrnlca e 
Bloflsica Genetlca 




Posieta lnstltuto dl  Mutagenesl e Olf- 
ferenzlamento,lnstltuto Blochlmlca e 
B l o f i s i ~ a  Genetlca 
Italy, Pis8 
Posleta lnstltuto d l  Mutagenffil e Dl t -  





Boravak na Mathematics Department, 
Imperial College o f  Scfence and 
Technology 
M. ZAORO 
8.-I 5.04.1 984. 
Italy, Legnaro 
Mlerenja ne akceleratoru u Laboratorl 
National1 dl  Legnaro 
Italy, Legnaro 
Mjerenja na akceleratoru u Laboratorl 




Boravak na Unlven l ty  o f  South 
Carolina u akvlru suradnle (orolekt . ., 
YOR 81/029) 
USA, Columbia 
Boravak na University o f  South 





Prlsustvovanle komernoratlvnaj r jednlcl 
pwodom smrt l  Vladlrnlra Glazera 
BRDeutschland, Frankfurt  
Boravak na I T F  SveuflllSta radl dogo- 




Boravak na Chalmers Unlvenl ty o f  
Technology I Inst i tute o f  Theoretical 
Physics 
BRDeutschland, Miinchen 
Dogovor sa stranlm partnerlma o ra-  
jednitklm paslovlma 
Austria, Wlen 
Dogovor o mogu6nostl pastavljanja 
prolmodnle rlba u kavernom uzgolu 
Great Brlteln, London 
Boravak na B r l t h h  Museum o f  Natural  
History 
BRDeutschland, Oiisseldorf 
Baravak I predavanja u okvlru mans- 
tvene suradnle SFRJ-SRW 
Llbla 
Mantafa laboratorlla I odrfavanje 
k u n a  pa ugovoru E 1699 
V. OIVLJAKOVIC, J. ABOUO 
15.05.-24.06.1904. 
~ l b i l a  
Montata laboratorlja I odrfavanje 




Suradnja na pmjektu "Elektronskl 




Boravak na Univenlty o f  Maryland 
Italy, Legnaro 
Nastavak pokusa h podrurja teiko- 
lonsklh reronancl u S-0 ljuscl 
BROeutschland, Mijnchen 
DovrSenje radova u Max Planck 
I n s t i t u t ~  
BRDeutschland, Blelefeld 
Boravak na Unlverrltetu u Blelefeldu 
BROeutschland, Hagen 
Boravak na Fernunlverslt~t Gesamt- 
bch~chule,  Fachberelch Mathematlk 
BROeutschland, Ktiln, Hanau 
Posjeta flrrnl "Leibold-Heraus" u or- 
ganlracl]l druztva za vakuurnsku teh- 
nlku Slovenlje 
BROwtschland, Kbln, Hanau 
Pasjeta firm1 "Lelbold-Heraus" u or- 
ganlzacljl druStva za vakuumsku tehni- 
ku Slavenlje 
Greece, Athens 
Mjerenje oneElIfenla zraka (suradnja 
sa SR NlernaEkom) 
BROeutschland, Gijttlngen 
Boravak na Max-Planck lnstltutu u 
okvlru rnanstvenog projekta SFRJ-SRNJ 
Switzerland, Vllllngen 
Sudlelovanje u eksperlmentu u SIN 
Austria, Graz 
Mjerenja llpopmtelna Lp(a) na 270 




Boravak na Max-Planck lnstftutu 
I lsn D. CUKMAN 
9.-29.06.1984. 
. 
Posjela NBS Laborator l l~  L Aashinglo- 
nu, Vnluer~lletu . P l l l s b ~ r r ) ~  1 Oa* 
Rldoe Nationdl ~ a b o r a l a r l l ~  J Xnox- 
v l l l ~  u vezl Ugwora NBS-)GI-250 




Studijfkl boravak na Llnlverslta degll 




Boravak u ICHB-KFA Jijllch u okvlru 
bllateralne rnamtvene suradnje 
SFRJ-SRNJ (prolekt "Radlo-volta- 
-kulometr1jaE~) 
Great Britain, Edlnburgh 
Boravek na Unfverslty o f  Edlnburgh 
radl nastavka rada na Raman spektro- 
skopljl pad tlakom 
BROeutschland, Karlsruhe 
Boravak u o k l r u  suradnje na pmlektu 
"Elektronskl pobudjena stanja molekula" 
BROeutschland, Karlsruhe 
Boravak u okvlru suradnje na prnjektu 
"Elektronskl pobudjena stanla molekula" 
Grewe, Athem 
Mjerenje oneEISCenja zraka (suradnja 




Wrfavanje predavanja na .Univerrltetu 
Krakow 
b n a c o  
Boravak u Moneku radl konrultac$e, 
odrfavanja semlnara I dogavore a nas- 
tavku suradnje 
Switzerland 





Boravak na Physikallsche lnstltut der 
Vnlverslt8t radl nastavka orechnlh 
mjerenja na Tandem skceleratoru 
Great Brltaln, Bradford 
Boravak na Unlverslty of Bradford 
The Netherland, Gronlngen 
Sudjelovanje u eksperlmentlma u 
Rljksunkenitelt 
The Netherlands, Utrecht 
Boravak na University of Utrecht 
Austria, Graz 
Mjerenja Ilpopmtelna Lp(a) na 270 
MHz u institutu za bfoflzlku 
Greece, Athens 







Pmjeta IAEA Bee 
BRDeutschland, Karlsruhe 
Posjeta Kemfonchungsrentrum-u zbog 
rada na pmjektu 
BRDeutschland, JOllch 





Boravak u MlneraloIkom In$tltutu 
Univerzlteta 
BROeutschland, Bonn 
Bcravak na Unlverzltetu Bonn u okvlru 
suradnje sa SRNI 
BRDeutschland, Jijllch, Karlsruhe 
Switzerland, Interlaken 
RazgDvorl o daljnjoj suradnji I Zamteso- 
vom zadatku 
M. ORHANOVIC, D. MARIC 
30.07.-17.08.1984. 
Greece, Athens 
Mjerenja oneElSfenja zreka u akvlru 
suradnje sa SHNl 
Italla, Trieste 
Boravak u ICTP redl zavrfetka zapote- 
tog tlanka 
Madjanka. BudlrnpeIta 
Boravak u Centralnom lstra~lva6korn 
lnstltutu za flrlku radl kallbraclje TL 
dmlmetara 
BRDeutschland, JOllch 
Boravak u lnstltutu za kernlju red1 do- 
govora o daljnlol suradnjl 
USA 
Posjeta Laboratorillma u SAD u okvlru 




Boravak u lnstltucljarna SAD-a u svrhu 




Boravak u Centralnom lstrailva~kom 
Institutu za flzlku radl kallbraclje TL 
dozlrnetara 
L. KLASINC, J. MARINCEL 
12.-30.08.1984. 
Greece, Athens 
Mjerenja oneEl8denja z rab  u okvlru 
suradnj? sa SRNl 
BRDeutschland, Karlsruhe, Ulm 
Boravak u Kernforschungnentrurnu u 
okvlru surednje I edriavanja predavanja 
na Unlvenltetu u Ulmu 
England, London 
Boravak u C.E.G.B. u svrhu lnlclranja 
dugororne suradnje 
M A ,  Houston 
Boravak na Rice Unlvenlty radl de- 
montafe Van de Graaf akceleratora 
L. KUKEC Dj. MILJAMC, I. 
0. RENOIC. V. VALKOVIC 
24.08.-21.09.1984. 
Italla, Trleste 
Boravak u medlunarodnarn centru ra 
blologiju rnora 
Greece, Athens 
Mjerenje oneEPfenla zraka u okvlru 
suradnje sa SRNJ 
BRDeutschland. Jullch 
Boravak u I M - 4  KFA u okvlru bllate- 
ralne znamtvene suradnle SFRJ-SRNl 
BRDeutschland, Heldelberg 





Boravak na Unlvenlty of Ioannlna 




Baravak u LaborstoIra de Physlque 
Theoretlque des Llquldes . 
Belglque, Lowaln la Newe 
Boravak u lmtl tut de Physlque Cor- 
pusculalre radl eksperlmenata fuzlle 
teiklh lona 
France 
Boravak u laboratorljlrna u Parlzu 
I Perplgnanu u vezl rada na karakte- 
rlzacljl organske tvarl u Medlteransklm 
&Elma 
R. BATEL 
. 13.09.-I 3.10.1984. 
BROeutschland, Malra 
Boravak na lmtl tutu ra flrloloIku 
kemlju 
France, Paris 
Boravak u Ecole Normale Superleure, 









Studllskl boravak u Pasteurovom lnstf- 
tutu 
Italla, Trleste 
Boravek u medjunarodnom centru za 
teorljsku fiziku 
F. RANOGAJEC, 2. JELCIC 
I.-10.10.1984. 
Madjarska, Budlmpeata 
P~s je t  Instltutu lndustrlje plastlka 




Boravak na Unlvemlta degll Stud1 dl 
Venezla . 
rBRDeutschland, Miinchen 
Boravak-na Unlverslt8t MOnchen, Sek- 
tion Physlk 
Sweden, ~ 6 t & o r ~  
Boravak na lnstltute of Theoretical 





Borevak na Universlt3t Regemburg 
BRDeutschland, Bfelefeld 




Posjeta lnstltutu za teorljsku kernlju 
SSSR, Noskva 
Posjeta "Atomenergoexportu" Moskva 
BRDeutschland, Ulm, Garchfng 
Boravak na Unlvenitetu Ulm I Instl- 





S. LULIC, J. TUTA 
22.-25.10.1984. 
Great Britaln, Sussex 
Boravak na Unlverslty of Sussex 
France, Saclay 
Boravak na SPHT-CEN 
Madjarska, MohaE 





Boravak na odjelu raEumkog stroja 
SveuE illSta 
BRDeutschland, Karlsruhe, Jijlich 
Boravak na Kernfomhunguentrum-u 
KarIsruhe 1 Uredu za medjunarndnu 
znamtvenu suradnju u Jijlichu 
B. KURELEC 
24.10.-28.11.1984. 
BRDeutschland, Mainr, Gutenberg 
Posjeta SveuEillStu u Gutenberg-u 1 




Po~jeta CHZM Hi l l  Inc., Albuquerque 


















Boravak u Instltutu "3. Monod" 
USA 
Boravak na Brown Unlverslty, Prwldence 
Denmark, Kopenhagen 
Boravak na Nlels Bohr Instltutu 
France, Nantes 
Boravek na lmtl tut Sclentlflque et 
Technique des Peches Marltlmes 
. . -. . - - 
Boravak u lnstltucljama u Parlzu, 
Nantes-u 1 Perplgnan-u 
Italla, Legnaro 
Upcznavanje s Van de Graaf akcele- 
ratorom 
USA 
Boravak u oh l r u  medlunarodne surad- 
nje Akademlje SFRJ I Naclonalne 
akademile nauka SAD-a u lnstltuclle- 
ma Florlde, Bloomfngtona 1 Wllllams- 
burga 
The Netherlands, Wagenlngen 
Boravak na Unlvenltetu agrlkulture 
radl dogwora o zajednl~klm radwlma 
u okviru rnedjudrfavne kulturne, znan- 
stvene I tehnlrke suradnje 
The Netherlands, Wagenlngen 
Boravak na Univerzltetu agrlkulture 
radl dogovora o zajednlEklm radwlma 
u okviru medjudrtavne kultume, mans- 
tvene I tehnlrke suradnje 
France, BRDeutschland 
Boravak u CEN, Saclay I Tandemlabo- 
ratorlum, Erlangen 
BRDeutschland, JOllch 
Boravak u KFA Jiillch radl testlranjs 
instrumenteclje Voltamat-a 1 druglm 
zadaclma 
BRDeutschland 
Boravak u okvlru suradnje u lnstltucl- 
lama u Erlangenu, Heldelbergu, 
Bochum-u I Hamburg" 
BRDeutschland, MOnrhen 
BOravak na Max-Planck lmtl tutu 
BRDeutschland, JiGllch 
Rad na dlgltallzacljl elektrokemljsklh 
procesa 
BRDeutschland, Miinchen 
Posjeta Max-Planck lnstltutu ra hant -  
nu optlku 
Italla, Legnaro 
Rae na eksperlmentu s grupom lr 
Catanle 
USA 
Posjeta Natlonal Institutes of Health 
I Loulslana State Unlverslty, Baton 
Rouge 
USA 
Borevak na Indiana Unlvenlty Cyclotron 
Faclllty, Bloomlngton I TUNL, Durham, 
N.C. u okvlru suradnje SFRJ-SAD 
152. . C. LUCU 
5.-29.12.1984. 
153. T. LEGOVIC 
6.-25.12.1984. 
154. M. EANOGAJEC 
9.-17.12.1984. 




Boravak na Blologlsche Anastalt Helgo- 
land u okvfru znanstvene suradnje 
SFRJ-SRN 
Itella, Trleste 
Boravak na SveuEIIlStu u Trstu (CIMAM) 
Madfanka, BudfmpeSta 
lmt l tu t .  za hotape, dogwor u vezl 
publlkaclje "TL dozlmetrl" 
Amtrla, Wlen 
Posjeta IAEA, Wlen 
Frame, Paris 
Boravak u Laboratotre de Physlque 
et Chlrnle Marlnes 
USA, Chlcaga 
Posjeta Unlvenlty of Chlcago 





3.02.1984.- u toku 
M. BONlFAClC 
22.02.1982.- u toku 
U. DESNICA 
6.1 1.1984.- u toku 
Diibendorf, EAWAG * 
dopunsko usavr5avanje 
Kemodlnamika organsklh tvarl u prl- 
rodnam (ragadfenom) slstemu "ode 
Guelph, Unlvenlty of Guelph 
Problem1 kvantne kromodinamlke - 
renormallraclja u bafdarskom wjetu 
Njetlosnog tonusa 
MOnchen, lnstltut fur HBmatologle 




Eskperiment - studlj vfSeEestlEnog 
rascjepa n + l k  nt3 alfa 
Umea, Mlvemlty of Umea 
Nastavak programa na alumlnlju s 
organskim llgandlma, ftalatom I 
oksalatorn 
Berlln, Hahn-Meltner-lnstltut fiJr 
Kemfomchung 
Rad na ralednlrkom omfektu "Radlo- 
IitiEka ok;ldaclja I kdukclja organsklh 
sumpornlh spojeva u vodenim otopl- 
nama" 
Diibendorf, EAWAG 
lspltlvanje adsorpcIJsklh procesa u 
vodenlm atoplnama 
Venerla, lnstitut za opfu I anorgansku ke- 
mlju Fakulteta ra lndustrljsku kemlju Sveu- 
f l lEta u Veneciji 
Specljallzaclja 
Albany, Univemity of New York at Albany 
IstraIIvanje materljala od lnteresa ra 
lrradu solamlh Celija 
Kopenhagen, Nlels Bohr Institute 
Stockholm, AFI 




1.09.1983.- u toku 
Columbia, Unlverslty of South Carollna 
Rad u oh l ru  pmlekta VOR 811029 
Stanford. Linear Accelerator Center (SLAC) 
Istraflvanja flzlke elementarnlh Eestl- 
ca teorlJsklm metodama, poseblce 
teorije I fenomenaloglje slablh medju- 
djelovanja 
V. M A O Y  
18.09.19B3.- u taku 
Salt Lake Clty, College of  Englneerlng 
Merrlll Engineering Bulldlng 
Adsorpclja blopollmera 
z. HLOUSEK 
7.06.1982.- u toku 
Pmvldence, Bmwn University 
Flzlka elementarnlh Eestica preonskl 





31.01.1984.- u toku 
Hannwer, NLfB 
Geokronologlja I paleokllma Pl l tv l~k lh 
jezera na bal l  irotopnlh mjerenja u 
sedrl I vodl 
Montreal, MDOC Systemes LteelLtd 
Ramof on-line lokalnlh multlproce- 
-. sonklh sistema 
2. JERICEVIC 
18.10.1984.- u toku 
Texas, Unlvers t y  o f  muston 
MaorlfranJe zagaoicnla 2 r a a  - bt r3-  
tlvanle sorocile I kemllsre razoraanle 
0. KLABUCAR 
30.08.1982.- u toku 
Stony Brook, State Umlvenlty of New Yo* 
a t  Stony Brook 
Postdlplomskl studlj lz f l r ke  s radom 
na podruEju firlke srednjlh energlja 
- flzlke Eestlca 
L. KLASINC 
10.10.1984.- u toku 
Baton Rouge, Louisiana State Unlverslty 





San Olego, Unlverslty of  Callfomla 
Rarvoj metoda lnteraktlvnog raCuna- 
nja I anallza oceanografskih podaiaka 
D. KlRIN 
1.11.1984. - u toku 
Fort Colllns, Colorado State Vnlversltv 
Dlnarnlka refetee rnolekularnlh krtsta- 
l a  I woirtva mal~kularnlh slstema 
pod vlsdkim tlakavlma 
Utrecht, Rllksunlvenltet Utrecht 
Usavrsavanje numeriEke metode u 
krlstalografljl 
L]. KUNST 
10.09.1984.- u toku 
East Lanslng, Mlchlgan State Unlverslty 
Istrafivanla ultrastrukture I makro- 




8.10.1984.- u toku 
Jiillch, KFA-ICH4 
MJerenja klnetlke elektm-redukclle 
blzmuta, clnka I lallja na flvlnoj 
elektrodl 
Earl, Unlverslta dl Berl 
Oirektne metode u krlstalograflll 
V. MAGNUS 
1.10.1982.- u toku 
K. MAlERSKi 
1.07.1984.- u toku 
J. MATUIC-ADAMIC 
5.04.1984.- u toku 
S. MELJANAC 
1.1 1.1986.- u taku 
I. NOVAK 
6.01.1982.- u toku 
M. OSMAK 
1.05.1984.- u toku 
J .  PAVELIC 
1.05.1984.- u toku 
K. PAMLlC 
1.02.1984.- u taku 
2. PEHAREC 
27.08.-27.10.1986. 
East Lansing, Michigan State Wlversity 
Primjena hormona rastenja u kultura- 
ma biljnih tkiva 
Minnesota, University of Minnesota 
Sinteza i kemija napetih aliciklitkih 
sistema s ugljikwim atomima jako 
iskrivljene tetraedrijske geometrlje 
Heldelbeq, Oqansko-kemijskl institut, 
SveuEillIta u Heidelbergu 
1~0itiYanie odnosa reaktlvnosti i eiek- 
JOlich, KFA 
Analitltka obrada woraka morske 
vode, dagnji I sedimenata u skiopu 
MEO-POC-Faze Ii programa UNEP-a 
Washington, Washington State Unlvenlty 
Monoklanska protutijela I metode 
transfekcije 
Rye, New Yo*, Sloan-Kattering Institute 
Sintetsko-organska kemija nukiemida 
I nukleatida; spektroskopska identifi- 
kacija fragmenata nukleinskih kiselina 
Dortmund, Vnlverzitet u Dortmundu 
lstrafivanje supersimetrija u teorljskaj 
f i Z i ~ l  
Bordeaux. Univerrite de Bordeaux 
PronalaIenje I karakterlracije novih 
feraelektriCnlh materijala 
London, King's College, Department of 
Physics 
PmuEavanje eiektronske strukture 
malih molekula u plinskoj fui, adre- 
djivanje ovisnosti fotoionizacije o 
frekvenciji I mjerenje parametara 
asimetrlje pomofu sinhrotronskog 
zraEenja 
Los Angeles, USC Medical School Cancer 
Center 




Buffalo, N.Y., Roswell Park Memorlal 
Institute 
Vezivanje giukokortikoldnih receptors 
na nuklearni - matrix miSjeg iimfa- 
sarkorna 
Buffalo, N.Y., Rosweil Park Memorial 
institute ~~- 
Teraplje t u m o ~ k i h  metastaza 
Jiiilch, ICH-4, KFA JOlich 
Program "Znanstueno istrafivanje 
okoline vade" 
Gettingen, Max-Pianck institut fiir Bia+ 
physicaiische Chemie Gettinge" 
Mjerenje 1 3 ~  NMR na lipoprateini- 
ma u svrhu odredjivanja prirode vezlv- 
nih wjeta dvavalentnih iona na pourIi- 
n i  Eestice LDL 
T. RESE 
. . 20.08.i984.- u toku 
D. POCANIC 





1.1 1.1984.- u toku 
K. RUPNIK 
31.10.1984- u toku 
A. SABLJiC 
9.1 1.i981.- u toku 
5. SIMAGA 
6.09.1984.- u toku 
Tnt, ICTP 
Sudjelwanje u radu Spring College 
on the Physics of Crystalline Seml- 
conducting Materials and Devices 
Meudon-Bellevue, Laboratolre d'Electro- 
chlmle interfaciale du CNRS, 
Paris. Ullverslte P. et M. Curie 
Nastavak omiekta - Ramal elektm- 
kemijske ~ns~rumentaclje kbntroil- 
rane raEunalam. Konstrulranje uredja- 
ja univerralnog polarografa 
Salt Lake Clty, University of Utah, Depart- 
ment of Physics 
Rad na NMR "imaging" prlmjena za 
detekciju plufnog edema 1 druglh 
dlInlh oboljenja 
Miami, University of Mlaml 
lnterakcija mikrooqanizama sa pwr3l- 
nama 
Stanford, Stanford Unlvenity 
Eksperimentalna nuklearna fizika u 
padruEju lntermedijarnlh energlja 
Bethesda, National institute of Health, 
Laboratory of Molecular Carclnogenesis 
Mehanlzmi kemijske kancerogeneze 
Berlin, Hahn-Meitfler institute of Health, 
Laboratory of Chemical Physics 
Proufavanje I primjena eks~erlmental- 
nlh I teorijsklh metada vezanih uz 
multiprotonsku lonizacljsku spektro- 
skopiju 
Blelefeld. Fakultel fijr Physlk, Unlversitat 
Blelefeld 
Electron Emission In lon-Atom Col- 
11510n5 
Chapel Hill, University of North Caroilna 
irtraflvanja u podruEju teorlje elek- 
tromke strukture molekuia 
Diibendarf, EAWAG 
lspitivanje adsorpcljsklh procesa u 
vodenim otopinama 
Bethesda, National institute of Health, 
Laboratory of Chemical Physic5 
ProuEavanje i primjena eksperlmental- 
nih I teorijsklh metoda vezanih w 
muitifotonsku loniracijsku spektro- 
skopiju 
Trieste, lCTP 
Sudjelwanje u radu Spring College 
on the Physlcr of Crystalline Seml- 
conducting Materials and Devices 
Kopenhagen, Statensseruminstitut Kopen- 
hagen 
Upoznavanje I usvajanje nwih ekspe- 
rlmentalnih tehnlka radi prlpreme 
enrimsklh lmuno testova 
Villingen, Schweizerisches institut fiir 
Nuklearfonchung 
Dibarianska reronanclja i siiEni 
procesi na energijama 
MGnchen, Max-Plantk lmt l tu t  Quantum 
Flavour Dynamics 





15.03.1984.- u toku 
D. M A R K  
21.09.1984.- u toku 
Diisseldorf, SveuEll l~te u Diisseldorfu - 
Odlel rafunskog strola 
DovrSavanle tabllce benzenoldnlh 
struktura 
Munchen, Max-Planck lnst l tut  
Eksperiment-duboko-neeIastIEno ras- 
pr5enje mlona na protonu kod ener- 
g l je mlona od 280 GeV 
Brlstol, Unlverslty o f  Brlstol 
Istrafivanje strukture hlrst lh pallme- 
ra  I n-alkana te  njlhava panaganla 
pod dlelovanjem IonlzlraluCeg zratenla 
Bonn, lnst l tut  fur Physlkallsche Chemle 
Rad na projektu lrrade sonde ra 
stratosfenko mjerenje ozona 
'h861.11'9 ytulajnee luarleueur lauesog uepoqols lp 'hl 
~7861~0l~f2 ylupe~m luanlsueuz JI~~JA olluea JP 'L I 
~h861'01'LZ ylupedns ~uan~sueuz ?IJol lonlllw JP '2 I 
'hE61'01'~Z ylupems luanlsueuz rp!n JIJW ovlel~ JP 'I I 
"1861'01'12 ylula!nes lua~lsueuz ?!wad ollue0 JP '0 1 
'986 I'BO'OL y~upe~ns luan~sueuz owaq ~IUSIA-~W JP '6 
"186 1.90'2 1 ylupe~ne ~uaurueuz 91?sntl oyue~o AP '@ 
'h861'90'Z 1 ylupe~ns luahlsueuz TWW dew JP 'L 
'hE61'90'2 1 yfupe~ns luar~rueuz ~eldej uewot( ~p '9 
786 I't0'9 1 yrupe~m luan~sueuz IOI~W euehel JP '4 
.DB6 I'ZO'f Z y!upelns ~uanlsueuz eeuellaw uedal~s JP .h 
'he6 1'~o'fZ y~upe~ns IU~AISU~UZ elam eylasle JP ' f 
1061'20'12 ylupezns luaqsueuz IS~JP~V eylalpuw JP '2 
'h861'20'LZ ylupe~ns luan~sueuz lsln ~121~ alluolu~ JP .I 
3.17. KRETANIE ISTRAZIVACKOG KAORA U 1984. GODlNl 
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3.18 STANIE KAORA U OOUR-[ma I RZ NA DAN 31.12.1984. 
OOUR Or Mr I n l  @ta l l  VSS SSS NSS VKV K V  PKV NKV UKUPNO 
FlZlKA 23 6 5 2 - I - - - .  - - 37 
FEP 28 13 13 - - 16 - 3 2 1 - 76 
IME I 8  8 10 2 - I I - - - - - 49 
FK 29 4 2 - - 9 - - I - - 45 
CKB 28 13 13 - - I I - - I 3 - 69 
LAIR 4 5 8 I I 10 - 4 4 - - 37 
TENEZ l 8 8 7 2 I 10 I 4 8 - 59 
EBM 26 9 3 - 2 16 - - - B - 64 
CIM Zagreb 32 30 7 2 - 16 I - I - 89 
CIM Rwin j  8 13 6 - - I I - I - 5 2 49 
RZ 1 - - 12 9 51 - 29 I8  57 - 177 
UKUPNO 215 109 74 21 16 162 I 38 30 83 2 75 1 
W toga 
BiologlJa - I - - - - - - - - - 
Slbenik - - I 1 - 1 - - - - 
Veterina 4 5 2 - - 3 . - - - - 
h 




FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
FIZICKA KEMIJA 
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ROVINJ 
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDICINA 
TEHNMOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I 
ZASTITA 
LASERSKA I ATOMSKA ISTRA2IVANJA I 
RAZVOJ 
